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L O S A L E M A N E S S O N D U E Ñ O S 
DE LAS POSICIONES QUE OCUPABAN LOS FRAN-
C E S E S E N T R E HAUCOURT Y BETHINCOURT 
5 0 M B A R D B O D E U N Z E P P E U N 
Berl ín. 3. 
E n la tarde de ayer un zeppebn en 
incursión en l a G r a n B r e t a ñ a , b«m 
I Jdeó « m buen resultado una exten-
<a factor ía de hierro y vanos estobU> 
Mmientos industriales en Middlosbo. 
rouch y Sunderland. 
O T R O V A P O R N O R U E G O A P I Q U E 
Londres, 3. 
Ha sido echado a pique el vapor no-
.-uepo "Ino", sin desgracias en su tri-
pulac ión . 
A P R E S A M I E N T O D E U N V A P O R 
D A N E S 
Santiago de Chüe , 2. 
Los buques de guerra que cruzan el 
Pacíf ico han apresado a l vapor d a n é s 
"Zelandia", con un cargamento do 
nitrato y cobre. 
L O S E F E C T O S D E U N B O M B A R . 
D E O A E R E O 
Londres. 3 . , J , 
De la incurs ión que e f e c t u ó ayer un 
.eppelin a l e m á n , resu!taron 10 muer, 
tos v once heridos en Escoc ia E n I n -
plnterra no hubo desgracias persona-
P A R I S D I C E Q U E L O S F R A N C E S E S 
H A N V U E L T O A O C U P A R L A 
P A R T E O C C I D E N T A L D E 
L A A L D E A D E V A U X . 
Les a pesar de las ciento cinco bombas 
que axrojó el dirigible . 
O F E N S I V A T U R C A 
Ber l in , 3-
L a s tropas turcas han Iniciado un 
movimiento ofensivo en el valle do 
Ehoruk, en el frente del C á u c a s o , 
obligando a los rusos a re t i rarse . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s . 3. 
Oficialmente se ha publicado que la 
batalla c o n t i n u ó toda la noche del do-
i mingo al lunes en la parte de l a r c -
! g ión de V e r d ó n comprendida entre 
Douaumont y Vaux . con resultados 
1 por lo general favorables a las tropas 
francesas, las que volvieron a ocupar 
L a a r d u a e m p r e s a ^ p u n i t i v a " 
. • — • 
F A L S O S I N F O R M E S A C E R C A D E L 
P A R A D E R O D E , V I L L A , 
L A C R I S I S E C O N O M I C A E N L A 
C A P I T A L D E M E J I C O 
Veracrur , 3 . 
E l general O b r e g ó n , Ministro de la 
Truerra. sa ldrá pronto para la capital 
ron objeto de hacerse cargo allí de la 
s i tuac ión v tratar de al iviar l a angus. 
tia que existe debida a la cris is eco-
nómica, pues los comerciantes han 
desatendido las disposiciones del Go-
bierno para el abaratamiento de los 
art ículos de primera necesidad, y pre. 
cisa que dichas disposiciones se les 
haga cumplir con toda severidad. 
E l señor C a r r a n z a ha pospuesto su 
viaje a la Ciudad de M é j i c o . 
5 I G U E N L A S N O T I C I A S 
C O N T R A D I C T O R I A S 
Nuevo Laredo, 3 . 
L a s autoridades mil i tares niegan la 
noticia de la d e s e r c i ó n de Cano y di-
cen que la? fuerzas de Chihuahua 
prosiguen en sus operaciones para 
capturar a Pancho V i l l a . 
O T R A V E R S I O N 
F l Paso. 8. 
Extraoficialmente se informa que 
Pancho V i l l a c o n t i n ú a su movimiento 
dp avance contra Chihuahua, sin con-
cretar en d ó n d e se encuentra. 
E s general la op in ión de que es i n . 
cip-*n la noticia de que Pancho V i l l a 
herido, c r e y é n d o s e que dicha no. 
tiría la hizo c ircular el mismo Vi l la a 
fin de encontrar mayores facilidades 
P' ra rehuir la p e r s e c u c i ó n de que es 
objeto. 
I M P R E S I O N E S E N W A S H I N G T O N 
Waahiagtott, 3 . 
SAIo se han recibido noticias sin Im-
portancia respecto de la persecuc ión 
de "uo es obieto Pancho V i l l a 
L o s oficiales de l a A r m a d a en aguas 
mejicanas, d e s p u é s de las Invest igado 
nes que han hecho acerca de los r u . 
mores de que F é l i x D í a z se prepara-
ba para entrar en c a m p a ñ a , manlfies. 
tan que n i n g ú n informe han podido 
obtener acerca de los proyectos atri-
buidos a D í a z . 
N U E V O C H O Q U E 
Columbus, 3. 
S e g ú n mensaje i n a l á m b r i c o tras-
mitido desde el Cuarte l General del 
brigadier Pershing, ha ocurrido hoy 
un nuevo choque entre americanos y 
v ü l i s t a s en el distrito de Guerrero, 
i g n o r á n d o s e los detalles. 
V I L L A N O E S T A H E R I D O 
San Antonio, Tejas, 3. 
L a s autoridades militares han re-
cibido informes fidedignos de que 
Vi l la no e s t á herido y que, con un pe 
qu^ño n ú m e r o de partidarios, se di-
rige a Satovo, al Sur de la Ciudad 
de Chihuahua. 
E S S A D B A J A E N P A R I S 
P a r í s . 3. 
JEssaU B a j á fué redWdo hoy por el 
primer Ministro M. Brtand, quien lo 
f e l i c i tó romo Presidente de Albania 
y 1c d ió la.í gradas por la Joal ayuda 
que p r e s t ó al e jérc i to serbio. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
P a r í s , 3. 
Anothe un zeppclm a r r o j ó ocho 
bombas sobre Dunquerquc, causando 
ligeros d a ñ o s materiales. 
A I Oeste del Mosa c o n t i n ú a e l 
bombardeo entre Haucourt y E^nes, 
yin que entre en a c d ó u la infante-
ría 
Al Es t e del Mofla, en la r e g l ó n do 
Vaux y Douaumont. los combates de 
anoche dieron un rebultado favora. 
I»le para nosotros. Ganamos terreno 
en el bosque de CaJllette. 
Nuestra l ínea descansa por el f lan-
co dei^eolm sobre el lagiinato <"erca 
de Vauv, cruza el bosque de Cai le-
tie, cuyo á n g u l o septentrional e s t á 
ocupado por el enemltro y va a unir-
se otra vez a nuestras posiciones a l 
S-ur y al Oeste de la a ldea de Douau-
mont. 
Líos ataques de ayer se e x t e n d i ó , 
ron por un frente de tres I d l ó m e -
( P A S A A L A U L T I M A ) 
U N M E N S A J E D E L A L C A L D E 
E L P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L . - E L I M I N A C I O N D E 
C R E D I T O S . - N I V E L A C I O N D E G A S T O S E I N G R E S O S . - E L N U E V O M A -
T E R I A L P A R A E L S E R V I C I O D E I N C E N D I O S . 
el bosque de C á l l e t e que d í a s pasados 
f u é conquistado por los alemanes. 
E n los combates librados el domm. 
go ú l t i m o el enemigo e x t e n d i ó dos mi-
llas su linea de ataque. 
Los t á c t i c o s opinan que los ú l t imo» 
ataques de loe alemanes Indican que 
la batalla d6 V e r d ú n tiene ahora una 
nueva fase, e s p e r á n d o s e que el enemi-
go haga un nuevo esfuerzo para oa-
rrer los fuertes con grandes masas de 
i n f a n t e r í a reorganizada y ba ter ía s 
de grueso cal ibre. 
Cuaítro zeppelines bombardearon a 
Dunquerque, matando a dos personas 
del elemento c iv i l . 
T R A N S P O R T E R U S O A P I Q U E 
Constantinopla, 3 . 
U n transporte ruso de doce mi l to-
neladas con tropas y materia l de gue-
r r a f u é echado a pique hoy por un 
submarino turco. 
L A C A M P A Ñ A D E L O S Z E P P E L I . 
N E S 
Londres, 3 . 
S e g ú n los pormenores recibidos 
hasta ahora acerca de l a reciente in-
curs ión de un z e p p e l í n en Inglaterra , 
el dirigible a r r o j ó cuarenta bombas y 
su correr ía fué en un á r e a m á s ex-
tensa que todas las anteriores-
D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A H O L A N D E S 
L a H a y a , 3 . 
E l Ministro de l a G u e r r a ha anun. 
ciado que Holanda debe estar prepa-
rada para resist ir inesperados pell- ^ 
gros, empleando todas sus fuerzas | de la p ú b l i c a r iqueza y la pro-
contra los que pretendan violar su funda paz bajo cuyos auspicios se 
neutralidad, causa por la que se ha prepara ei p a í s p a r a las p r ó x i m a s 
decidido rechazar la idea de desmovi- elecciones, forman un cuadro de pro-
l izar. en una parte muy p e q u e ñ a , e l . greso y bienestar que puede y debe 
satisfacer a cuantos imparcia l y sere-
namente tengan a bien examinarlo. 
L a prosperidad general , fuera de la 
Gomo de costumbre, ayer d i r i g i ó 
el Alcalde un mensaje a la C á m a r a 
Municipal , con motivo de inaugurar-
se el segundo p e r í o d o deliberativo 
del año actual. 
Por dicho documento recomienda 
el general FVeyre a l Ayuntamiento 
quw dedique preferente a t e n c i ó n al 
proyecto de presupuesto p a r a el 
p r ó x i m o ejercicio, que le r e m i t i r á eu 
breve, tan pronto como se venza el 
t é r m i n o de pub l i cac ión que s e ñ a l a l a 
L e y , con objeto de que elimine c r é -
ditos por valloT de $553,772.32 p e r a 
nivelar 'los gastos con los Ingresos, 
toda vez que estos ú l t i m o s se calcu-
lan solamente en $4.541,433.33 y 
Aquellos ascienden, s e g ú n utcuBnlos 
de la C á m a r a Municipaü, a 5.095,205 
pesos 85 centavos. 
H a M a el Alca lde en su mensaje 
d©ll material que se propone adqui-
rir , por subarta, para ei Cuerpo de 
Bomberos municipalizado. 
A ese efecto dice que y a tiene re-
dactado el pliego de condi-rones pa-
r a la compra de una bomba que pue-
da impeler 1,100 gallones de agua a 
120 l ibras de p r e s i ó n y que pueda 
l legar a 250; tres Jxwnbas que con 
las mismas presiones puedan produ-
c ir de 500 a 800 galones, y cuatro 
m á s que con iguales presiones pue-
dan dar de 250 a 300. 
E s t o s aparatos d e b e r á n estar mon-
tados en carros a u t o m ó v i l e s con mo-
tor de gasolina y f u n d o r a r con el 
mismo motor del carro, trayendo suá 
, equipos completos, herramientas, ple-
I zas de recambio, etc., y estar en es-
! tado de funcionar durante doce ho-
i ras consecutivas; en la forma de 
prueba ' isual. 
T a m b i é n se adquir i rán dos carros 
. a u t o m ó v i l e s p a r a auxil io de incen-
'dáos, dotados de aparatos y acceso-
\tim modernos do todas clases, «ÍK-
jeepto escaleras de e x t e n s i ó n ; un au -
t o m ó v i l de bomberos, debidamente 
equipado, capaz p a r a 20 hombres; 
¡ dos carros a u t o m ó v i l e s con escaleras 
de e x t e n s i ó n m e c á n i c a r á p i d a , u n a 
: que pueda alcanzar hasta 85 pies de 
; a l tura y otra hasta 40, con sus equi-
| pos y piezas de repuesto; un carn> 
| torre de agua que pueda dar u n a ex-
I t e n s i ó n no menor de 40 pies en sen-
jtido vert ical , y t a m b i é n de t r a c c i ó n 
j y movimiento a u t o m ó v i l , como todas 
, las d e m á s m á q u i n a s que se pidan. 
A d e m á s , una cantidad no menor .ío 
4,000 pits , quo p o d r á l legar a 8,000. 
I de mangueras p a r a la e x t i n c i ó n de 
Incendios, con s e c c i ó n Interior de 2 H 
i pulgadae, coa forro interior de goma 
; y doble forro exterior de loua, con 
| sus enchufles de bronce defendidos 
| en forma tal que las roscas no toe 
j quen el suelo en su arrastre , y ca • 
¡ pacos de res is t ir una proe lón de agua 
de 400 l ibras por pulgada cuadrada, 
t in roturas ni salidas. 
A ñ a d e el general F r e y r e que pien-
sa convertir el antiguo edificio del 
F r o n t ó n J a i - A l a i en cuartel de bom-
beros, realizando a l efecto en e« 
I mismo las obras que sean necesarias 
i para su a d a p t a c i ó n . 
L o s altos del cuartel de Corrales 
it-erán cedidos a l a S e c r e t a r í a de I n s -
• t rucc ión P ú b l i c a para que instale en 
ellos les objetos del Museo Nacional 
I que actualmente se encuentran en el 
| F r o n t ó n . 
l a parte alta del J a i - A l a i se des-
i t i iu irá a Academia y dormitorio dd 
i bomberos. 
T e f m i n a su mensaje el Alcalde 
dando cuenta del aumento de recau-
dac ión que so v i e n « obteniendo per 
resultas de otros presupuestos, y 
deseando al Ayuntamiento el mayor 
ÍI cierto en sus Jafcores. 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
LA PROSPERIDAD DE LA INDUSTRIA, E L AUMENTO DE LA PUBLIOA RI-
QUEZA Y LA PAZ D E L PAIS.-LA OAJA P O S T A L DE AHORROS. -LAS MEJO-
RAS EN E L A C U E D U C T O DE V E N T O - I N F O R M E S DE LAS S E C R E T A R I A S 
menesterosas, no siempre compensa-
do por la c u a n t í a ni por el a l z a de 
los salarlos, especialmente entre los 
-numerosos trabajadores que dedican 
su labor a la industria tabacalera, 
tan maltratada por m ú l t i p l e s d i ñ c u l -
i tdes que no dependen cas i nunca de 
ahora, porque la prosperidad de casi | la acc.6u de log biernos 0 Se r e l a . 
, todas las industrias ^ « ^ l e s , e l j » - clonan d i r e c t a m e n t « con problemas de 
c a r á c t e r internacional en que no nos 
A L C O N G R E S O : 
E l deber que me incumbe de pre-
sentar al Honorable Congreso al pr in -
cipio de cada Leg i s la tura , un Mensaje 
demostrativo del estado general de la 
Repúbl ica , nunca f u é m á s grato que 
E N G A S A N D O A L O S A M E R I C A -
N O S . 
F.i Paso, 3. 
S e g ú n informas de los explorado-
res, Pancho V i l l a f u é visto en Sajevo 
hace dos d í a s . Ahora se cree que 
dirige a P a r r a l para efectuar una 
conjunc ión con los bandidos de C a -
nuto Reyes. 
Deliberadamente se han estado 
dando informes falsos al e j é r c i t o 
americano sobro el paradero y el es-
tado de salud de V i l l a por los meji-
canos que les son adictos. 
O T R O C O M B A T E 
E l Paso, 3. 
L a s fuerzas de cabal l er ía manda-
das por e] coronel Dodd trabaron un 
e j é r c i t o . 
D E S M I N T I E N D O U N R U M O R 
Londres. 3. 
E l Ministerio de Relaciones E s t e -
i i r -es ha declarado que no tienen fun-
damento los rumores que han cfaxu-
Indo de que Holanda se h a l l a en s i -
tuacinn crí t ica debido al p r o p ó s i t o de 
los "liados de violar la neutralidad 
holandesa. 
\ ( T I V I D A D D K T A 
T U S A 
A R T E L I I J E R I A 
Unica y lamentable e x c e p c i ó n a q'ie 
reiteradamente y desoe distintos pun-
tos de vista habré de referirme, de-
m u é s t r a s e concluyentcmente con las 
cifras de la e s t a d í s t i c a comercial , con 
el constante aumento de las importa-
clones, efecto natural de la ascen-
dencia extraordinaria del va lor de 
nuestras exportaciones, y por tanto, 
de los recursos disponibles; con el a l -
za de la recaudac ión de las rentas p ú 
Berlfn, 8. (V ía i n a l á m b r i c a de Say- blicas, con la actividad de los Bancos, 
xlllo.> ¡ d e l Comercio y de casi todas las in 
La art i l ler ía rusa 
mayor actividad en 
aus tr íaco . 
h a desplegado 
todo el frente 
Los altos funcionarios del Gobierno i combate, al correr, con parle de 'a 
tíenen la esneranza de que el caudillo i partida de V i l l a hace dos d í a s . Se ig-
mejicane sea pronto aprehendido, co- noran los detalles. 
•*>« resultado de la incesante batida — -
dp que viene siendo objeto. ( P A S A A L A U L T I M A ) 
E N PQDFTR T)K TX>S A T / E M A X T ^ 
Kerlin, :í. 
Todas las posiciones francesas a l 
N'ortf- del riacltuelo de Porfj-es entro 
EEaueouil > Mothenoourt. a l Oeste del 
Mosa. on H reg ión de V e r d ú n , e s t á n 
en poder de los alemanes. 
O T R O B A R C O I X G I j E S A P I Q U E 
Tjondres, 3. 
T a \ s o n d a de Seprnros M a r í t i m o s 
Lloyds anuncia qnc la bnrea tngle-
ni "Benjalrn", fné echada a pique 
por un submarino a l e m á n , salvando. 
M> pai ie do la t r i p u l a c i ó n . 
HUELGA T F K M I N A R A 
T.ondres, '¿. 
Ta huelga de los talleres de C l v -
do ha terminado. M a ñ a n a reannda-
rán MIS tarcas los obreros. 
dustrias; con la i n v e r s i ó n de capita-
les extranjeros en p r o p o r c i ó n nunca 
igualada y <jue no se l imi ta a una sola 
fuente de riqueza, a un solo ramo de 
l a p r o d u c c i ó n , sino se extiende y a en 
todas direcciones; signos todos por 
donde se ha comprobado siempre el 
bienestar y l a prosperidad e c o n ó m i c a 
de las naciones, así como l a confianza 
y el c r é d i t o que a lcanzan. 
L a s consecuencias de la guerra eu-
ropea, l a m á s desastrosa que recuer-
dan los anales del mundo, que han 
perjudicado, s in embargo, aunque no 
en la medida que a otros pueblo de 
A m é r i c a . 
E ] recargo de los precios de muchos 
a r t í c u l o s de general consumo, f e n ó -
meno que, con mayor o menor Inten-
sidad, o b s é r v a s e y a en todas partes, 
por las mismas causas, se hace sen-
t ir penosamente en nuestras clases 
l i M N C I A E N E L P U E B L O ; S O L E D A D E N L O S 
es dado inf luir sino dentro de muy 
estrechos l í m i t e s . L a c lausura de los 
principales mercados de E u r o p a para 
nuestro tabaco y muy recientemente 
la del i m p o r t a n t í s i m o mercado i n g l é s , 
por una r e s o l u c i ó n de Qaracter gene-
r a l , dictada por el Gobierno de Su 
Majestad B r i t á n i c a , t a m b i é n a corce-
cuencia de la guerra, son hechos de 
capital trascendencia que nadie con 
sereno discurso y de buena fe c r e e r á 
sin duda que puedan ser sustancial-
¡mente modificados por la acc ión de mi 
Gobierno. Cuanto razonablemente ha 
podilo pretenderse, se ha hecho y a l -
canzado como m á s adelante e x p o n d r é ; 
pero no ha sido ni pudo ser bastante 
para conjurar la crisis a que me re-
fiero, la cual requiere toda l a aten-
c ión del Honorable Congreso, como ha 
tenido y tiene la del Poder Ejecut ivo . 
Reproduzco las recomendaciones 
que sobre diferentes materias de gra-
ve in terés po l í t i co o e c o n ó m i c o , he 
sometido en anteriores Mensajes a la 
cons iderac ión del Honorable Congreso 
y acerca de las cuales no h a adoptado 
t o d a v í a ninguna r e s o l u c i ó n . 
E S T A D O 
Desde el día 15 de Octubre ú l t i m o 
hasta la f e c h a se han extendido ocho 
Cartas A u t ó g r a f a s ; se han espedido 
Pasaportes a funcionarios d i p l o m á -
ticos y consulares de la R e p ú b l i c a ; se 
han extendido 21 patentes a funcio-
narios d i p l o m á t i c o s y consulares de 
La Repúbl i ca y 21 a delegados a E x -
posiciones, Congresos, C e r t á m e n e s , 
etc., se han recibido 5 juramentos a 
otros tantos miembros de los Cuerpos H A B L A E L S E N A D O R V I T A L I C I O 
D i p l o m á t i c o y Consular de la R e p ú - . E n el "Hotel Sevil la", ayor, y a me-
blica v se han expedido 182 cartas de ^ ^ a la tarde, hablamos con el se-
n a t u r a l i z a c i ó n . "o*" V í c t o r Cencas 
SIN UNA S O L A PERSONA EN LAS TRIBUNAS, S E ABRIO AYER, 
EN LA CAMARA, LA P R E S E N T E LEGISLATURA.-UN C U R I O S O PRO-
Y E C T O DE L E Y S O B R E F E R R O C A R R I L E S . - O T R O S ASUNTOS. 
L A C A M A R A 
•-'Se abre la s e s i ó n . 
A s í dijo el s e ñ o r Recio, Presidente 
actual de ¡a C á m a r a . 
^En los e s c a ñ o s h a b í a solo veinte 
j-eñores Representantes . . . E n la Lr¡-
ouna. nadie. N i una persona. Primo 
ra vez que ocurre esto. 
V I V A S A L A R E P U B L I C A 
E l s eñor Recio, al f inal de s u breve 
o » g — 
Bolsa d e N e w í o r k 
A b r i l 3 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 5 1 4 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 1 6 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n ^ -
H o u s e . . d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
^ u m , " i m p o r t a r o n 
4 8 9 . 4 8 1 . 7 2 5 
discurso de apertura, d ió los vivas oo 
r i g o r . . . . Y acto continuo se l e y ó el 
mensaje presidencial, que en otro lu-
gar de este per iód ico pueden ver nucs 
tros lectores. 
I M P R E S I O N E S P O L I T I C A S 
E n los pasi l los nos dijo un conser-
vador i lustre: E l s e ñ o r C o y u l a s e g u í , 
r á siendo el Presidente del CormUi 
P a r l a m e n t a r i o . . . 
— U n l iberal nos dijo: — E s t i m o 
que l a u n i ó n , pese a todo, prospe-
r a r á . . . . 
M B N D I E T T A Y F E R R A R A 
E l coronel Mendleta no fué a l a 
C á m a r a . E l s e ñ o r F e r r a r a cablegra-
f ió desde los Es tados Unidos diciendo 
que embarcaba inmediatamente. 
E l s e ñ o r Cal le jas f u é el ú n i c o re-
presentante v i l l a r e ñ o que a s i s t i ó a la 
s e s i ó n de a y e r . 
A L A C A M A R A 
Dftsde que se e s t a b l e c i ó la Repúbl i ca 
y. por ende uno de los poderes del E s 
tado. el Legis lat ivo, las C o m p a ñ í a s 
ferrocarri leras , s in s u g e s t i ó n extra-
fia, sino antes bien obedeciendo a im-
pulsos propios de c o r t e s í a para con 
los miembros del Congreso, han faci-
litado el l ibre t r á n s i t o de los s e ñ o r e s ¡ 
Representantes y Senadores por las 
l í n e a s de su red ferroviar ia; rasgo | 
públ i camente , cohibida su libertad de 
acción como tales miembros del Con-
greso, en lo que se refiere a los asun-
tos o problemas que pudieran afectar 
o relacionarse con los intereses ferro-
carrileros de C u b a . 
Pero s i esto ha ocurrido hasta el 
presente, no parece prudente, ni ú t i l , 
que. sin una necesidad, los s e ñ o r e s 
miembros del Congreso c o n t i n ú e n me 
reclendo.—y s i n t i é n d o s e forzosamen. 
te obligados,—de una a t e n c i ó n seme-
janté , aunque ella v a y a envuelta en 
acto de e s p o n t á n e a c o r t e s í a por par-
te de dichas E m p r e s a s ferrocarri le-
r a s . D í a l l e g a r á en que en nuestro 
Congreso se planteen y debatan im-
portantes y transcendentales proble-
mas nacionales que afecten a los Inte-
reses de las E m p r e s a s ferrocarri leras 
de Cuba; v no debemos permanecer, 
a ese respecto, obligados en modo a l -
guno por situaciones d i f í c i l e s de cor. 
t e s í a ' n i de grac ia . L a r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional debe y tiene que sentlroe 
siempre Ubre, s u s t r a í d a a toda in-
fluencia, aunque e l la revista la mas 
amable de las apariencias . Y el E s -
tado debe, a ese efecto, favorecer esa 
libertad de acc ión de los s e ñ o r e s 
miembros del Congreso. 
Por tales razonamientos, brevemen-
te esbozados y otros que no ««capa-
que, la m a y o r í a de ios s e ñ o r e s congra | rán a l a Inteligencia de los s e ñ o i e s 
s istas han aceptado desde entonces a ¡ miembros de esta C á m a r a , es por lo 
la fecha .a mayor abundamiento por | que el Representante que suscribe tie-
rac ión y reso luc ión de esta C á m a r a , 
la siguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
A r t í c u l o I : L o s Representantes y 
Senadores de la R e p ú b l i c a t e n d r á n el 
derecho de libre t r á n s i t o por todas 
las l í n e a s ferrocarri leras de la Re-
públ i ca , en los trenes destinados a 
transporte de pasajeros . 
signe s u b v e n c i ó n a nuevas E m p r e s a 
ferrocarri leras, c u i d a r á de exigir a 
las mismas el reconocimiento del de-
recho anteriormente establecido a fa-
vor de los miembros del Congrego, 
s in disfrutar de los beneficios consig 
anterioridad ai lo . de marzo del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, las cuales se encuen-
tran a ú n pendientes de embarque a 
consecuencia del bloqueo decretado 
por el gobierno i n g l é s . 
D a d a la grao escasez que se nota 
en el p a í s en lo que a drogas y de-
m á s productos f a r m a c é u t i c o s de f a -
br icac ión a u s t r í a c a o alemana se re-
refiere y el encarecimiento que por 
ta l motivo han sufrido esos a r t í c u l o s , 
de s u m a necesidad para la p o b l a c i ó n 
de Cuba, se han dado las instruccio-
nes necesarias a nuestro Ministro en 
Londres para que procure obtener un 
permiso especial de aquel Gobierno, a 
fin Jo poder traerlos a Cuba a cuyo 
efecto se le h a enviado una l i s ta de-
tal lada de la clase y cantidad de pro-
ductos y patentes m á s necesarios. 
Desde que el Gobierno B r i t á n i c o por 
medio dê  una Proc lama d e c r e t ó la 
proh ib iq ión de importar tabaco, se 
han realizado distintas gestiones en 
favor de esa importante industr ia por 
conducto de nuestra Lejración en L o n -
dres, h a b i é n d o s e obtenido, has ta la 
fecha, que sean admitidas todas las 
consignaciones de tabaco, siempre que 
fuesen embarcadas en Cuba el 18 de 
^narzo o antes y, a virtud de un per-
miso especial. 
Con motivo del apresamiento del 
vapor h o l a n d é s Hamborn, por la es-
cuadra inglesa, en el cual v e n í a n con-
s ignadas a Cuba maquinarias p a r a 
ingenios, se impartieron las oportu-
nas instrucciones al Ministro de C u -
ba en Londres y al Cónsul Genera l 
en Ha i i fax para que reclamaran del 
Gobierno de S u Majestad B r i t á n i c a y 
de las Autoridades de dicha ciudad, 
respectivamente, la devo luc ión de 
esos cargamentos a sus destinatarios. 
E s t a s gestiones obtuvieron un resul -
tado satisfactorio, recuperando los in-
teresados sus m e r c a n c í a s . 
E n v irtud de una solicitud hecha 
por la A s o c i a c i ó n Nacional de Produc. 
tores de Café se e s t á procurando abrir 
nuevos mercados a la industria del 
cacao. 
( P A S A A L A S E I S ) 
E L 
T R A A U R A N T E C O N C A S 
L A V E R D A D E R A M I S I O N D E S U V I A J E . - L O O U E 
O P I N A D E L A H A B A N A . - S U S P U N T O S D E V I S T A . 
A P R O P O S I T O D E L A G U E R R A E U R O P E A . 
Con fecha 10 de Noviembre ú l t i m o , 
fué reconocido por esta R e p ú b l i c a el 
Gobierno de facto de los Estados 
— ¿ Con el contralmirante ? 
—No, con el tenador v i t a l i c i o . . . 
Expl icaremos « s t a s palabras L a s 
Unidos Mejicanos, el presidido por" el clue' d e s p u é s de todo, apenas nec^si-
General s e ñ o r Venustiano Carranza- h*11 exp l i cac ión . 
Siguen en t rami tac ión las negocia- | — Y o ' a<luí» nos dij'0 el s^ñor C o n - | t o adquiridos. So nombraran das ár-
ciones entabladas para la c e l e b r a c i ó n 1 í ? 8 ' " 0 1 ? 0 y mai-^o. Soy un. p o l í t i c o , bltros por P a n a m á Y otros dos ñ o r 
de Tratados comerciales entre Cuba v ; ljn POliticians". Nada m á s . No ha- 10 n-~-'"—j- • • 
las R e p ú b l i c a s de Chile. Es tados U n í - 1^° 6816 j i a j e por obra y grac ia de mi 
la R e p ú b l i c a de Norte A m é r i c a se po-
s e s i o n ó de las t ierras de P a n a m á ne-
cesarias p a r a construir e l canai de 
este nombre, se convino on ori l lar , 
m á s tarde, m e d í a n t e árb i tros . la-s di-
ferencias que pudieran surg ir ontre 
los Es taaos Unidos y. los part icula-
res propietarios de aquellos terrenos 
oe P a n a m á por l a R e p ú b l i c a dol Noí-
g r a d u a c i ó n en l a A r m a d a e s p a ñ o l a . 
Sí por mi puesto actual de senador 
vitalicio. Mi m i s i ó n es po l í t i ca . Nada 
m á s . . . 
E L D O L O R D E S U E G R A 
O a l menos, p e r m í t a -
que me siente y o . . . E s 
e n f e m o ? ¿ R e u m a 
dos de Venezuela. Costa R i c a y Hai t í 
y uno de Amistad y Comercio con el 
Gobierno del J a p ó n . 
E n igual estado se hal lan los pro-
yectos de Convenios para regular el 
cambio de Giros Postales entre Cuba 
y las R e p ú b l i c a s F r a n c e s a , de Chile, ¡ t e ñ o r Cencas 
Costa R i c a y el Reino Unido de la me usted c. 
Gran B r e t a ñ a e Ir landa, las Colonias i p a r la r o d i l l a . . . 
B r i t á n i c a s de las Ant i l las , las I s l a s ! — ¿ E s t á usted 
Bahamas y los Reinos de I t a l i a y E s . I ta l vez ? 
paña , e n c o n t r á n d o s e en i d é n t i c a s con- — N a d a de oso. U n golpe en l a re-
diciones los de Canje de Bultos Pos- di l la . Hace cuatro días . A l tiempo de 
tales que estaban ya en t r a m i t a c i ó n ' saludar a una dama, en l a cubierta 
cpn los Estados Unidos de A m é r i c a , i del - 'María Cr i s t ina" , un fuerte "ban-
A r t í c u l o I I : Cuando el Estado con-1 Gran Bre taña . Costa R i c a . Chi le , E s - dazo" me hizo c a e r ! . y S es tá-
pana y un Convenio Consu lar c o n - ' d o . . . ¡Qué t r a v e s í a , amiíro m í o ! 
cerniente a la repres ión de las fa l sas . — ¿ M a l a ' ' 
indicaciones de procedencias de mer- —Inferna l . Mareado tolo el mun-
cancias con el Gobierno de los P a í s e s do. 
B^Vos• , „ — ¿ U s t e d t a m b i é n ? — inquirimos 
L a recaudac ión en los Consulados 1 sonriendo, 
nados ©n el articulo tercero d é l a p r c - i Cubanos ha ido aumentando en r e í a - ! — ¡ H a s t a ahí p e d í a llecrar la bm 
s e n t é L e y . cien con ei estado de progreso en que ' i ' i a ! 
A r t í c u l o D I : E l Ejecut ivo Nacional 8e encuentra el p a í s , de tal modo, I E R R O R S O R R F T A M T Q t n v n v r 
c l u i r á en loa Prcsunuestos Genera- 1 los ú l t i m o s nueve meses se S E S O R C O N C A S 
la Canci l l er ía de Washington. Y o , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de S. M. R e y de 
E s p a ñ a , soy e l presidente de ¿ s e 
tr ibunal: mi m i s i ó n es dar el fallo 
fmal en todas las desavenencias. He 
s;do a e ü o invitado por el señ-^r Se-
cretarlo de Es tado americano y por 
Pero s i é n t e s e usted, nos dijo el | e l s e ñ o r Ministro de P a n a m á en 
' Washington. 
L A H A B A N A A C T U A L 
L a c o n v e r s a c i ó n — q u e esto f u é en 
el fondo nuestra " i n t e r v i e w " — d e r i v ó 
hacia otros temas menos complica-
dos . . . 
— H a encontrado usted muy trans -
formada la H a b a n a ? 
— M u c h í s i m o . L a v i s i ó n de l a Ha-
( P A S A A L A T R E S ) 
les de la Repúbl i ca una cantidad pa . I |jan_ recaudado $544.506.85, o sease 
mnrASM ¡"r \ Jilo.913.26 m á s que en iirual 
•1 del año anterior, por lo que es'de e 7 ^ J * * ™ 'naDra ^ i ^ 0 a ver 
r a subvencionar a las E p 
rrocarrl leras existentes a l tiempo de 
la p r o m u l g a c i ó n de l a presente L e y . 
por concepto de transporte de Con-
gesistas: cantidad que f i jará previo 
un concierto con las Empresas a lu-
didas. 
A r t í c u l o I V : E s t a L e y r e g i r á desde 
el día de su pub l i cac ión en la Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a . 
Y , riendo, e' s e ñ o r Cencas agrega: 
periodo —Usted h a b r á venido 
perarse que a la t e r m i n a c i ó n del pre-
sente a ñ o ñsca l . se pueda 
. fi Xf^li** IMBU ^ Y ¡* v *. ^w»̂  — - T —— « . i r • ' 
cuanto j a m á s haj i sentida. ofiriaJ j i i j ae el honor da someter a, l a c o n s i d » . i iom* S a s a x ó 
: • , o, para mucho ma« E . verda-
una suma superior a fiSSSoO«0^ í ^ f S ^ ? í 2 ? ¿ S ? ^ * * * * * 
que como consecuencU de U e u e r ? ¡ fn 1 ^ 31 P T T 0 ^ P 0 ' Clar0 e s t ^ 
europea, no se • l 5 3 L v « « £ S 2 3 ? í * 8 " 1 ? de, ^ a l ^ n a ^ notl-
en los Consulados e s t a b S s ^ ^ P ™ ^ * 6 
Alemania , F r a n c i a . B é l i c a I t l i i e ° S 8 ^ 1 fe ^ • usted á r b l t r ^ 
A u s t r i a - o ^ i c a , i ta l ia y u r p^\to de t ierras entre P a n a m á 
I L a S e c r e t a r í a de Es ta / I i^' ^:olorn^,a- ¿ E s esto c ierto? 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de 1 gestionando cerca del G ^ j e r n T í Íg^e ^ ^ l o m b i a m) « g u r a p a r a na-
Representantes. a los tres d í a s del I Majestad Br i tán ica y por m^dla 1¿U ^ ^ ^ l lamado piai 
mes de A b r i l de mil novecientos diez ¡ del Ministro de la R e p ú b l i c a en L o n 
v se is . j dres. l a autor izac ión necesaria para 
D r . Mario Luque; Miguel A . ue , íog™1" el paso de las m e r c a n c í a s d* 
C é s p e d e s : Alfredo Betanoourt: Bartr>. I procedencia alemana y a u s t r í a c a , com 
[pradas por comerciantes dQ G u b ^ c f i ü 
to. 
E S E N T R E P A N A M A Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
— E l p l e i t o — a ñ a d e el s e ñ o r Con-
gas—es entro P a n a m á y los E s t a c o s 
Unidos. Y tiene este origen; cuando 
La conferencia 
n a n c í e r a 
fi-
A Y E R L L E G A R O N A L A A R G E N 
T I N A L O S D E L E G A D O S C U B A N O S 
S e g ú n cablegrama recibido en la 
S e c r e t a r í a de Estado, ayer llegaron a 
tíuenos A ires los s e ñ o r e s J u a n de 
Dios García Koh ly , Ministro de Cuba 
en Buenos Aires , y A l v a r o L e d ó n J e -
fe de la I n s p e c c i ó n Espec ia l do Adua-
nas de l a S e c r e t a r í a de Hacienda que 
han sido designados para r e p r e s é n U r 
al Gobierno de la Repúbl i ca en la S* 
gunda Conferencia Financ iera quÁ 
d e b i ó inaugurarse ayer en aquella ca! 
p i ta l . 
F u e r o n recibidos por un represen-
tante del Gobierno argentino con 
grandes atenciones. 
A B R I L 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
Movimieílo de Azúc i r t s 
Segn'i.i datos de los e e ñ o r e s Joa-
quín G u m á y L . Mejer, c o n o c í a o s co-
rredores notarios comerciales de 
ta plaza, el movimiento de aiúcíwreí 
en los distintos puertos de esta Via 
durante la semana crae t e r m i n ó el d í a 
3 del actual fué como sigue: . 
Recibido: 
Tonelada*. 
Mayo . O * ' c a r de guarapo p o l a r i z a c i ó n 96, en 
Jul io j a l m a c é n , para la e x p o r t a c i ó n , obtuvo 
Septiembre • . . . 
Diciembre 
Toneladas rendidas: 2.450. 3.86 centavos 
L: 4.27 centavos 
E n Ins seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos . - . . 
•í.95 I el siguiente promedio 
4.52 Marzo: 
P r i m e r a quincena: 
la l ibra 
Segunda quincena 
la l ibra . 
Del mes: 4.08 centavos la l i b r a . 
A z ú c a r de miel: 
P r i m e r a quincena: 3.21 centavos 
la l ibra . * 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l i b r a . , , .u 
Del mes: 3.47 centavos la l i b r a . 





Por les seis puertos prin-
cipales 56.652 
P o r utros puertos 44.470 
101.122 Total • • 
Ex i s tenc ias : 
E n los r>eis puertos princi -
pales 617.954 
E n otros puertos 234.799 
Total '52.753 
Centrales moliendo: 185. 
Exportado para Europa: 31.590 to-
ldadas . 
CABLErCOMEÍClALES 
Nueva York . A b r i l 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés , 100. 
>-<nus o* los Esladcva Unidos, a 
i i i . i ; 2 . 
l>M.rrento panel ' comercUl , 
i a ¿ : : Í . 
í 'amr.r- ' c"bre Londres, 60 día» 
vista, $4.72 75. 
CtynbÚM aojre Londres , a la vista 
$4.76.40. 
Cambios sobre P a r í s , 
5 francos 97.3¡4. 
Cambios souro Hamburgo, 60 d ías 
rista, banqueros, 71.7j8. 
C e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 80, en 
a l m a c é n , a 5.19 centavos. 
Har ina Patente Minesota, $6.00. 
V - ' i t c c a del Oeste, en iercsroJa% 
11167. 
Londres , Abr i l 3 / 
ra , a o 96 centavos. 
C e n t r í f u g a pol. 96, a 4.15:16 cen-
tavos costo y flete. 
Consolidados, ex I n t e r é s , 57 1¡4 . 
L a s acCiOnos Comunes da los f . C 
Unidos de la Rr.bana rperstradas ea 
Londres, cerraron a 82.3|4. 
P a r í s , Abr i l 3. 
Renta francesa, e x - í n t e r é s , 63 fran-
cos 25 c é n t i m o s , e x c u p ó n . 
E n la Lonjfc dsi Café de Ne^Yorlt 
le operó ayer en a z ú c a r e a crudos d« 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , 
fco'íre base 96 en rkímóslto da 58 to-
oeledas. 
Se cotiT/ó a los el guien tea pre-
í toe: 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el marcado de remolacha. 
N>w York . 
Quieto y sin cambio rlgid ayer el 
mercado de azUcar crudo existente. 
Los vendedores sostienen el precio 
de 4.94 c. c. y f. 
L o s compradores se mantienen re-
tirados del mercado. 
A 200.000 sacos ascendieron la« 
ventas efectuadas en aquella plaza, 
durante la anterior semana. 
C U B A 
E l mercado local r ig ió quieto y a 
la espectativa del consumidor, d á n -
dose a conocer solo las siguientes 
ventas: 
900 sacos cenf. pol. 96 a 4.37.6 cen-
tavos la l ibra de trasbordo. ^ 
200 sacos cenf. pol. 96 a 4.35 centa- . 
vos la l ibra de trasbordo. ! Abri l c erró con once puntos de a L 
, , . „_ s a ; Mavo v Julio con seis. Agosto 
.00 sacos cenf. pol. 9o.4 a 4.37 ! ̂  Septiembre y Dioiem-
centavoe la l ibra de trasbordo. ibre COT1 d03;comparados con la aper-
1.000 sacos cenf. pol. 95.3 a 4.o39 tura de ayer; Junio con nueve pun-
centavos al l ibra de trasbordo. ¡ t o s . Octubre con cuatro y Noviembre 
, con dos puntos, comijarados con el 
' ¡ c i e r r e del s á b a d o , pues no se c o t l z á -
Gilines. 3 de Abri l . 2 p. m. : ron a ¡a apertura. 
A l medio día de hoy, el central Se vendieron 950 toneladas para 
"Amistad" ten ía elaborados doscien-; Julio, 1.160 toneladas para Septiem-
tos mil sacos de azúcar , de trece arro bre y 350 toneladas para Diciembre, 
Constante exiB<-?ncia de las mejo-
res C o m p a ñ í a » Mexica-ia.1*: P á n u c o -
Mahuaves, L a p#!i> del Golfo, I-a 
Concordia. L a Nacional, F r a n c o - E s -
paño la . E l C a i m á n . San Mateo. Pan 
American. Alamo de PAnuco, « t e , 
etc. J o a q u í n F o r t í n . Nejoclos Pe-
troleros. Ga.lano, 26. T e l é f o n o A-
4316. Cable y Tel^gralo: "PetrAleo." 
i Habana. 
5558 SI ms-
L a venta en pie 
I . A E í S P E C U L A Í I O N D E A Z U C A R j L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
E N L A L O N J A D E C A F E ! nado en los corrales durante el día 
E l mercado de a z ú c a r crudo para ¡ fué como sigile: 
futura entrega en el New Y o r k Cof-
' fee Exchange . base c e n t r í f u g a de C u -
! ba. po lar i zac ión 96 grados, on d e p ó -
i hito mercantil (en a l m a c é n en New 
Y o r k ) , abrió ayer irregular y m á s 
I f irme para los meses que se cotlza-
I ron a la apertura. 
I Durante el día se a f i rmó algo m á s 
I el mercado, cerrando a Io8 precios 
mñs firmes que se "cotizaron en el 
bas cada uno. 
E l Corresponsal. 
haciendo un tol de 2.400 toneladas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a I { 
I los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 90 
14.29 centavos oro nacional o ame-
b?nauero3 ' ricano Ia l ibra, e r a l m a c é n p ú b l c o da 
' ' | esta cudad p a n la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do miel, p o l a r i z a c i ó n 89. a 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n públ ico d» 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firtrte abrió la Bolsa ayer, por ac-
ciones del Banco E s p a ñ o l y H a v a n a 
Elec tr i c , comunes p a g á r o n s e a 92.r4 
as primeras y a 97 las segundas, am 
bas al contado. 
L a s acciones de F . C. Unidos fue-
ron deprimidas reaccionando d e s p u é s 
7 se operó de 90 a 90.3|8 al conta-
do y de 90.3 8 a 91 1 4 para fin de 
mes. 
E n la s e s ión de la tarde estuvo 
No hubo operaciones. 
Cerda, a 8.1 2, 10 y 11 centavos. I 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
I n f o r m a c i ó n de loa cueros 
L a pla^a se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.1i2 
pot cuero. 
De segunda a $6.00. 1 
Salados, s e g ú n oferta de los E s t a - ) 
dos Unidos de $18.1¡2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el Interior de ía 
islt, de $15 a $16 por cuero. 
L A P L A Z A 
L a plaza se encuetra sumamente va-
riable por no haber existencias sufi-
cientes para el abastecimRlento del 
mercado. 
L o s trenes ligan con mucha i rregu-
laridad, debido al mal servicio. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros. c ían tes. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
la ciudaii y al contado, fué como s i -
gue: 
A'irw: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
IJ.- - '• • • •Huí ¡a I f b n 
Vendedores a 4.45 centavos 
ufan j f i c ia l la l i b r a . 
C ierre : 
Londres, 3 d v. 
i Londres, 60 djv . 
| Par í s , 3 d|v. . , 
I Alemania, 3 d|v. 
( E . Unidos, 3 d v ( 
el mercado más . quieto, cerrando a E s p a ñ a 3 v̂ 
los siguientes tipos: 
Banco E s p a ñ o l 92 a 92.1'2. 
F . C. Unidos 90.r2 a 91.114. 
H E Ry. Preferidas 105.3 4. a 106.1 4 
Id. Oomunes 97 a 97.1'4. 








4.75 «i V . 
4.72% V . 
16% D. 
28% V . 
% D. 
4 D. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda, ri-
mo- gtó ayer el mercado. 
I E l precio por letras sobre los E . 
1 Unidos no acusan v a r i a c i ó n pe^ma-
Compradores, a 4.30 centavos m o - | neclendo bastante sostenido, 'a pesar 
de la calma que prevalece, debido a 
la falta de vendedores, por continuar 
escaseando el papel i e embarque. 
Flojos los tipos sobre l a n d r e s y 
E s p a ñ a , y firme 'los sobre Alemania . 
ne^n oficia! la l ibra 
Vendedores, a 4.45 centavos mo 
neda oficial la ' í b r a . 
P R O M E D I O D E L D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
Habana 
S e g ú n las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-





D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y Habana. = 
E ^ y e c i a H s U en enfermedades de los O I D O S , G A R G A N T A , N A -
R I Z Y O J O S . 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y Z U M B I D O S D E O I D O S 
por 'a E L E C T R O I O N I Z A C I O N T R A N S T I M P A N I C A , ( M é t o d o de Mal-
herbe) . 
Consultas particulares de 2 a 4. 
E S P E C I A L D E 7 A 
P a r a pobres de 4 a 5, $1 a l mes. 
9 D F L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
x r i e s ? " 
Londres. 
Londres . 
P a r í s . , 
Alemania, 
S d v . 
60 d'v. 
\>. * . 
3 d'v. 
E - Unidos. 3 d'vf . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 
, Descuento papel co-













mercial . . , . 8 10 J5. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
larización 96. ^u a lmacén pñhl lco «I* 
fsta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.29 
centavos oro nacional o amer:can» 
la I;bra. 
A z ú c a r de rnlel po'»rt7ac lón 89. 
para la e x p o r t a c i ó n , 3.72 centavos 
u7o nacional o americano ia .mra . 
Reñores No*ario« de turno: 
P a r a Cambios: Franciscco V. Ruz. 
P a r a Intervenir en la co t i zac ión 
oficial de la Bolsa Privada: O. F e r -
n á n d e z y Pedro A , Molino. 
Habana, Abri l 3 de 1916. 
Franc isco V, Ruz. S índ ico Pres i -
dente P . S. R . — E r n e s t o G. F í g u e r o a , 
Secretario Contador. 
sod-ST 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Fianza 
& A N C O N A C I O N A L D E C ü B A , - P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor & 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : J u l i á n L inares , Saturnino P a r a j ó n , Manuel Plop^g,, 
A . Merchant, T o m á s B. Medero*, E n r i q u e Milagros, Bernardo P é r e z 
Administrador: Manuel L . Calvct . — Secretario Contador-
T é l l e z . 
Eduardo 
„ J } ! ^ c a*es y Por m ó d i c a s primea p a r a Subastas. 
Ccmtratistas, asuntos Civi les y Criminales, Empleados Púb l i cos , p a » la* 
Aduanas , etc. P a r a m á s informes dirigirse al Adminiatmdor. \ 
Rapidez en el despacho de hM fo l i cátndea 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
M e r c a d o P e c u a r i o 
| J • A b r i l 3. 
Entradas del d ía 2: 
A Sera f ín P é r e z , de C a m a g ü e y , 158 
! machos. 
A J o s é Garrido, de Coj imar , 1 ma-
cho y 6 hembras. 
| Salidas del d í a 2: 
P a r a Guanabacoa, a T o m á s V a b n -
I c ía , 11 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 164 
Idem de cerda 56 . 
Idem lanar 31 
231 
Se deta l ló la c a m a a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 28. 29 y 30 centavos 
Cerda, a 38. 40 y 42 centavos. 
L a n a r , a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas noy: 
Ganado vacuno 32 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 0 
R 150 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de .ioros. toretes, novillos y ca-
cas, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A b r i l 3. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonoft 
Comp. V e n . 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
100^ 
9 5 ^ 
i o i y* 
97 
105 Va 110 
E x - C u p ó n . 
10 
So deta l ló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
Id . 2a. id id. 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. id i d . . . . . N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
. - C a i b a r l é n N 
Id l a . Ferrocarr i l G l -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
Habana 110 
l í leni H . E . R. C. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 92 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Idem Sorie B . . . . . 90 
Bonos C a . G a s Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
I d id Id Id Covadonga N 
I d C a . , E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas G a s 
v Electricidad de l a 
H a b a n a 104 
E m o r é s t l t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 









é é E L I R I S " 
C O M P A S ! A D E S E G U R O S M T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Hnbana el aw» de 1855. 









V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
Sobrante de 1910 que se devuelve. 
„ 1911 „ , n 
„ 1912 „ „ „ • • • • ¿ 
„ „ 1913 que p a s ó a l Fondo de R e s e r v a . , . 
„ 1914 que se devuelve 
„ 1915 que se d e v o l v e r á en 1917 
Él Fondo E s p e c i a l de Reserva representa ^n esta fecha un valor de 
$488.342 28. en propiedadea, hipoteca-». Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en C a j a y en lo j 
Poi una m ó d i c a cuota asegura finca* urbanas y e s t a b l e c i m i e n t * » 
mercar til es. 
Habana, 29 de Febrero de 1916. 
E l C o n e j e r o Director. 
" T H E R O M H K OF ( ¡ M r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
é F O N D O D E R E S E R V A . 13.500.000 
A C T I V O T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. Wil l iam & Cedar S t a . — L O N D R E S , 2 Bank 
Bnldings, Princesa St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a e Islas Canar ias y Baleares y en todas 
la« otras plazas BancaKIos de1 imindo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do » H O B R O S se admiten depóírftoa a 
mterén doede C I N C O P E S O S en adelante. 
Bt expiden C A R T A S D E C R E D I T O para vlajeroe en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A M > N A . — G A L I A N O 9 2 . — M O N T E I t a . 
— M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 67. 
O f i d n a principal O B R A P I A , 88 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T . 
BANCO E S P A S f l l DE U ISLA DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 4 C A P I T A L ! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O TUL L O S « A N C O S D E L , P A l » 
D E P O S I T A R I O D E L O S f O N D O S D E L B A N C O T E R W I T O W i A L 
Oticins Central: iGUIAR, 81 y 83 
-Monte 2 0 B . - O f i o « o s A 2 . B e -
Sacnrsales en li mtona HABANA: | ¡ l ' " ^ ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago d» Cuba. 
Cienfuego*. 
C á n i e n a a . 
Matanza*. 
tanta C l a r a . 
Pinar deí Río. 
Sancti Spír l tua. 
Calbarlén . 
Sagua la Grande. 
ManzanUle. 
Cuantftnrfmo. 




C a m a g ü e y . 
C a m a j u i n í . 














San Antonio d* lo* 
Baños . 
Victoria de laaTuna* 
Morón y 
Santo Oomlng*. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • - S E A D M I T » D E S D E U N YTLSO RPí A D E L A N T E w m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dü 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— - P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O ' 
© 1 0 : 0 
99 
76 










das ( c i r c u l a c i ó n ) . 
Bono? Cuban Telepho-
ne C o . . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
Is la do Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
Principo N 
Banco Nacional de Cu 
ba 128 
C a . F . C . U . H . y A l -
m á c e n o s de Regla 
Limitada 90% 
Co. E l éc t r i ca de San-
tiago de C u b a . . . 20 
Ca . F . del Oeste. . . N 
Ca . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gifeara-Hol-
gufn N 
C a . P lanta E l é c t r i r a 
de Sancti S p í r i t u s . N 
N"eva F á b r i c a de R í e 
lo 110 
C a . L o n j a del Comer. 
ció de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Id id id id (Comunes) N 
Havana . E l e c t r i c , R y . 
L i g h t P . S . (Pre fer i . 
das) . . . . ' . . . 105*4 
Id. Id. Comunes . . . 96% 
Ca. A n ó n i m a Matan-ms N 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116.400). ; . . N 
Cuban Telephone C o . 
(Preferidas!) . . . . N 
Idem Comunes. . . . N 
Tbe Mnrlanao W . and 
D . ' C o . (en c i r í u l a . 
c l ó n ) N 
Matadero Industrial 
( fundadores) . . . . N 
Banco Fomento A g r á . 
rio (fn c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 
Id . id. Beneficiarias . 10 
Cárdenas City Wester 
W o r k s Co N 
C a Puertos de Cuba. N 
Ca. E l é c t r i c a de M a . 
rlanao N 
Ca. Cervecera Interna 
donai . (Proferidas) . N 
Id. Comunes . . . . N 
C a . Industr ial de Cuba N 




N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECiCION DE CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en estn S e c c i ó a 
pagando intereses a l 3 pj t anual . 
T o d a s estas operac iones pueden efectaarse t a m b i é n por correo 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 





G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
p Departamento de Ahorros alxma el 3 por 100 
do i n t e r é s anual sobre las cajitidadea deposi-
tadas eaoa ni es. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
t í S í 1 ^ ' I 8 Cnentas ^ n C H E Q U E S podrá r w -
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pa^o. 
Banco Nacional de Cuba 
( P A S A A L A D I E Z ) 
AVISO 
Sp notiflrn qnp 1 l á m i n a de óOt» a r -
Honcs potr.>lrrns de la "Moxlcan Olí 
("o." do Tnmploo. mimero 12-IS y 
fcrliadn en E n e r o de 1912. a nombre 
dr Fernando ( i n n / á l e z Pardo, no se-
rá \ á l i d a cnalquler o p e r a r í a n que 
sr pretondíi liaeer. puesto que proee-
don de un robo heeho a l Interesado 
antes eltado. y del n u i l tiene cono-
rtmiento el Juzirado y t a m b i é n la el-
tnda C o m p a ñ i a . 
S044 7 a. 
i i o . o f i t A O E i E s i o » : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
E L I X I R G R E Z 
d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
DOSSp?^tT^^RA L A S 0 B R A S M C O N S T R U C C I O N 
^ r O K P ^ ^ L A Q ^ ^ A D E S A L U D " L A 
M A C O N C E P C I O N , ' U N O F I S I C O - T E R A P I C O " D R M O ^ J 
Y O l ^ n ^ . ^ / x ? ^ 0 ^ 1 1 8 D E O J O S , G A R G A N T A , N A ^ 
O I D O S " F R A N C I S C O P O N S " 
rttottdAf'Sfí!? » t 0 l r t « ^ « e s a c a a P U B L I C A S U B A S T A ¡J 
S f v ^ í l T ! 0braa a r r i b a m e n c i o n a d a s , c o n a r r a l o a J « 
« o y r pl iegos de condic iones q u e se f a c ü i t a n e n l a S e c r e t a n » ^ 
t i r á n ^ n í e - 8 de l a n o c h e d e l d ^ 12 ( d o c e ) de A B R I L , se M 
subw ¡ r s r i t í s s á ^ y bora - **** * 
dio P ^ n ^ 0 ^ ^ e n t e . e p u b U c a por este 
H a b a n a . 22 d . m a r z o de 1 9 i a 
t S T D U O B O K A V U 
CL1577 ia M S e c r e t a r l a 
A B K I L 4 V E i g i g -




A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
>:UM. 1010 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n i 
P A S E O D E M A R T » . 1 0 3 . 
T 7 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
Imprentaj 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 fne«e« S l ^ . O O 
6 m e s e » 7.00 
3 m e s e » 3.7 5 
1 mea 1.25 
PROVINCIAS 
12 m e s e » .._ _ S I S - O O 
6 m e s e » 7.50 
3 m e s e » 4 00 
1 me» 1.35 
UNION P O S T A L 
12 m e s e » 921.OO 
6 m e s e » 1 1 .OO 
3 m e s e » 6.00 
1 me» • 2.25 
D i r e c c i ó n T e l e -
D i ari o-H aban». 
Fundado el 
« n o 1839 
D o » edic io» 
ne» diaria» 
Es el periódico de mi roer circula -
ción de la República 
R A I L E S USADOS PARA F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
SEELER PI CO., (s. en o 
O B R A P I A i b , H A B A N A . 
c. 1644 alt 3d 31 3t - l 
E D I T O R I A L E S 
L o s e n e m i g o s d e W e y l e r 
Y a no es eolo e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A e l q u e e s t i m a ino-
p o r t u n o y m u y poco h i d a l g o e l 
r e m o v e r y a z u z a r od ios e n t o r n o 
de l a a g o n í a de W e y l e r . E l vete-
r a n o c o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é 
en un m u y n o b l e y m u y se sudo 
a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r " E l M u n -
d o , " c o n d e n a e s a a c t i t u d q u i z á s 
con m á s d u r e z a q u e nosotros . Y 
A r m a n d o A n d r é , fue a l a revoluv 
ciói i c u a n d o a p e n a s le a p u n t a b a 
el bozo. A r m a n d o A n d r é , f u é e l 
" ú n i c o c u b a n o que , s e g ú n é l mis -
mo lo conf iesa , i n t e n t ó en p l e n a 
g u e r r a m a t a r a " W e y l e r , " e n t r a n -
do en s u p a l a c i o con u n a c a r g a de 
ve int ic inco l i b r a s de d i n a m i t a , " 
(pie hizo e x p l o t a r e n t r e sus m u -
ros. E n t o n c e s e r a p a r a los cu'ba-
ii s la o p o r t u n i d a d de c o m b a t i r l o 
eemo a enemigo i r r e c o n c i l i a b l e d e 
la r e v o l u o i ó u , y r e p r e s e n t a n t e de i 
poder c o l o n i a l . A h o r a ¿ q u é s a c r i -
ticio, q u é v a l o r p a t r i ó t i c o i m p l i -
2ÍX ese od io? 
D i c e m n y e l e v a d a m e u t e A r m a n -
do A n d r é : 
" N o estoy c o n f o r m e c o n los q u e 
q u i e r e n l a p i d a r a W e y l e r e n s u 
léohíf de m u e r t e . N o veo en ello 
nob leza , n i a m o r a C u b a , n i v a l o r , 
n i n a d a q u e no s^a c e n s u r a b l e . 
E x p i a r l a a g o n í a de u.n h o m b r e 
sea q u i e u sea este h o m b r e , p a r a 
e x e c r a r l o a da f a z de s u s do l ien-
tes, me p a r e c e de todo p u n t o abo-
m i n a b l e . E s o es e x c e d e r l o en l a 
c r u e l d a d que se a t r i b u y e a l m á s 
c o n n o t a d o de los g e n e r a l e s e spa-
ñ o l e s . 
C u a n d o , en el c e m e n t e r i o d t 
S a n t i a g o de C u b a , d a b a el erene-
ral S a n d o v a l , c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
a l c a d á v e r de J o s é M a r t í , t u v o 
f rase s de respeto p a r a a q u e l h o m -
bre que h a b í a i n f i l t r a d o en todos 
los c o r a z o n e s c u b a n o s , los m á s 
I p r o f u n d o s s e n t i m i e n t o s d e re-
j b e l d í a c o n t r a e l p o d e r d e E s p a ñ a . 
Y e n l a g u e r r a de l 68, c u a n d o 
| l e o f r e c i e r o n a d o n T o m á s E s t r a ^ 
| d a P a l m a e l h o l o c a u s t o de u n p r i -
j s i o n e r o e s p a ñ o l a c u s a d o de h a b e r 
d a d o m u e r t e a la m a d r e de a q u e l 
p a t r i c i o e x c l a m ó : " E s m u y s a -
g r a d a p a r a m í , l a m e m o r i a d e m i 
s a n t a m a d r e , p a r a q u e l a m a n c h e 
c o n e l s e n t i m i e n t o d e u n a v e n g a n -
z a . " Y m a n d ó q u e lo d e j a s e n en 
l i b e r t a d . 
A los p u e b l o s debe e d u c a r s e 
c o n el e j e m p l o de t a l e s p r á c t i c a s 
de a l to s e n t i d o m o r a l , " 
E s o es l o prop io , lo c a r a c t e r í s -
t i co de n u e s t r a r a z a : 
" G e n e r o s a e n l a p a z , f i e r a en l a 
( g u e r r a . •* 
L o s c u b a n o s que c o n m a y o r de-
n u e d o l u c h a r o n en l a r e v o l u c i ó n 
h a n s i d o los que m á s s i n c e r a y 
• c o n c í l i a d o r a m e n t e ae h a n esfor-
z a d o p o r l a paz c o r d i a l y frater -
n a l , con todos y p a r a todos. E s t o s , 
c o n c l u i d a l a g u e r r a , h a n a f i a n z a -
do s u p a t r i o t i s m o , en el a m o r . 
L o s o tros , l o s - p a t r i o t a s modern 
n í s i r a o s , e s t á n e m p e ñ a d o s en c i -
m e n t a r l o s o b r e u n od io que n i s i -
q u i e r a p u e d e n s e n t i r p o r q u e no 
p u d i e r o n s u f r i r sus c a u s a s . 
M á s q u e el r e c u e r d o de l a s i 
c a m p a ñ a s de W e y l e r , p r e o c u p a a I 
A r m a n d o A n d r é el p o r v e n i r d e ! 
l a r e p ú b l i c a , s u d e s c o m p o s i c i ó n 
p o l í t i c a , l a s a m b i c i o n e s y c o d i c i a s I 
de .muchos de sus h i j o s . 
T a m b i é n a nosotros nos due len 
a m a r g a m e n t e estas m a l a n d a n z a s . 
P e r o no somos tan p e s i m i s t a s co-
m o A r m a n d o A n d r é . C u b a l u c h ó 
p a r a s e r fe l i z . T i e n e d e r e c h o a 
s e r l o . ¿ N o h e m o s de p o d e r m á s 
los que nos e m p e ñ e m o s e n q u e lo 
s ea que los q u e q u i e r e n c o n t u r - j 
h a r í a , con r e n c o r ^ ; o x t e m p o r á - , 
n e o s ? 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s 
V E N D E M O S A P R E C I O S Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
^ H i s p a n o M e x i c a n a * * , " M e x i c a n O i r , " P e r f o r a d o r e s ^ , 
" P a n A m e r i c a n a V A l a m o d e P á n u c o V A b a s t e c e d o r a ^ , 
" E l M a n a n t i a l V T l o r i d a V S a n M a t e o ' y o t r a s 
E n t e n d i é n d o s e directamente o por conducto de tercera persona Se obtiene cuando menos un 25 por 
100 de e c o n o m í a , 
A los qqe compran en fuertes cantidades y a los especuladores, les avisamos podemos comprarles 
<TI Méj ico los valores que desear<m, al pretlo de bolsa y tipo de cambio d«l dia en que se haga la op*. 
r a c i ó n ; recargando solamente una m ó d i c a c o m i s i ó n y gastos de flete y segruro. 
G A R A N T I Z A M O S P L E N A M E N T E T O D O S L O S V A L O R E S . 
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tldblando con el 
contraalmirante 
Congas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E s t r i s t e , p e r o v e r d a d e r o 
O t r a v e z u n a i n f o r m a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A h a 
puesto en c o n m o c i ó n a todos los 
t r a m o y i s t a s de los t iuprlados <pó' 
l í t i c o e . E s t a vez les h a tocado 
f ro tarse de gozo las m a n o s a los 
f o n s e r v a d o r e s y m o r d e r s e lo^ « la -
Idos a los l i b e r a l e s . L a r e n u n c i a 
tu . M e n d i e t a — i r r e v o c a b l e s e í í ú n él 
a su c a n d i d a t u r a de V i c e p r e s i -
dente, h a h e c h o b a m b o l e a r los c i -
mientos de l a u n i f i c a c i ó n . ' ' E l 
T r i u n f o " no q u i e r e c r e e r e n e l l a . 
P e r o b i e n s a b e el co l ega <>ue 
nues t ra i u r o n n a c i ó n es i a y ! f a t a l 
y r i s rurosamente e x a c t a . 
H a c e b ien s i n e m b a r c o " E l 
n u n f o , ' ' en do ler se de este i n c i -
dente y e n a p e l a r a l ipro'bado pa-
t r i o t i s m o y al f e r v o r o s o l i b e r a l i s -
m o de M e n d i e t a p a r a que no se 
c o n s u m e e l f r a c a s o ú l t i m o y la 
m u e r t e de l a 4 u n i f i c a c i ó n . ¿ C o n 
q u é r e t a z o s y z u r c i d o s , con q u é 
v í n c u l o s de t r a p o y de pape] se 
hizo e s t a i m i ó u q u e a s í se des-
eompone y se d i s u e l v e ? / . Q u é h a d o 
i n e x o r a b l e de d i s c o r d i a p e s a sobra 
el P a r t i d o L i b e r a l que a s í lo em-
p u j a o t r a vez h a c i a l a d e r r o t a ? 
i D e s p u é s de l a r e n u n c i a de 
M e n d i e t a p o d r e m o s p u b l i c a r a l -
g u n a o t r a i n f o r m a c i ó n emocio-
n a n t e s o b r e l a u n i f i c a c i ó n l i b e r a l ? 
j O j a l á ! 
A LOS D E T A L L I S T A S 
D e s d e e s t a f e c h a , e ! o r s c l o p o r g a -
l ó n d e L U Z B R i L L A M T E , q u e e n t r e g a -
m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s t a n q u e s , e s 
d e $ 0 - 2 7 V o c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
H A B A N A . 
otro objeto que la p o s e s i ó n del M'.;-
d i t e r r á n e o . A l e m a n i a desea dominar 
d i este mar. E s o efi todo. 
— P o r eso—agregamos no^oti-os— 
C o n s t a n t í n o p l a ' e s l a manzana de ¡a 
discordia. L a p o s e s i ó n de este pueno 
tal vez dé al traste cen las a l a n z a s 
de los aliados. 
M i op in ión , expuso entonces el 
«efior Concas, es esta: 
G A L L I P O L I Y B I Z A N C I O 
—Constantinonl?. a u o d a r á en no-
der do R u s i a , GaHipoli en el de I n -
g laterra . . . 
— i E I t a l i a ? 
— T e n d r á p o / ñ ^ n c a a . . . A l fin de la 
contienda, Inglate iTa, l a m á s fuerte 
de todas, se h a r á obedecer, 
L O S E S T A D O S U N I D O S . V E R D A -
D E R O S T R I U N F A D O R E S , 
—Pero, añad ió eí s e ñ o r Conca?, 
los verdaderos triunfadores s e r á n 
los Estados Unidos. E u r o p a queda-
rá deshecha, quebrantada, abruma-
da, l'lena de tributos y de d e u d a s . . . 
Los pueblos de E u r o p a combaten por 
y p a r a <a prosperidad de los Es tados 
Unidos. 
¿ Y E L l . E J \ N O J A P O N ? 
— ¿ Y el J a p ó n ? ¿ No h a r á el So' 
Naciente a lguna de las s u y a s ? , , . 
—No lo creo yo. E n t r e los Estados 
Unidcs y el J a p ó n , y por parte de é s -
te, solo hay agravios, no muy p'xv-
fundos. L o s a g r a d o s se acumuüan u 
se olvidan: depende esto de los inte-
reses comerciales. Y no hay prandes 
d l fórenc iá s de esa índo'le entre la 
P e n ú b i c a del Norte y el Imperio del 
Mikado. U n gran escritor america-
no, Air. Norman Angel ' , er. su re-
ciente libro "Thf world's h^srh-mays" 
rpí lo dice. Y vo r.sí lo e s t i m o . . . 
H A C E N B I E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
— L o s Estados U n i d o s — a g r e g ó ol 
peñor Concas—hacen s í muy bien en 
no permit ir que una r a z a distinta a 
l a blanca se afinque en territorio 
norteamenVano. E s una defensa sô -
ciai muy justa , que yo alabo y que 
no puedo en el fondo disgustarle 
conscientemente al J a n ó n . 
R E C U E R D O S D E S A N T I A G O D E 
C U R A . 
— L e y ó u s t é 1, s e ñ o r Cencas, loo 
relatos que de! combato v'e Santi-'ero 
est^ m a ñ a n a insertaron los per iódi -
cos7 / .Efect ivamente se l a n z ó usted, 
en Santiago, a l agua con la espada 
al c into? 
— ;Yo ouo s4! T e n í a dos gravas 
herida' . U n a en e] brazo. Otra en el 
costado. Lais des graves. M i barco es-
b a ñ a , fuera del puerto, antes do en-
t r a r en bah ía , es- maravi l losa. E s - i 
paseo del M a l e c ó n es be l l í s imo . Lo 
he recorrido esta m a ñ a n a — p o r q u e lo 
único, que he hecho hasta ahora ^s 
p?.sear en a u t o m ó v i l — y osto\ encan-
tado. 
— Y la ciudad ¿ l e ha parecido 
bien ? 
— M u y bien. H a y ahora pol ic ía . Y 
Tin aseo extraordinarics . E s t o y en-
cantado. U n a gran tr isteza he teni-
do, no obstante. Esperaba encontrar-
me con muchos amigos. Pero ¡cuán-
tos han muerto y a ! Realmente, pen-
t>ar esto era lo l ó g i c o . Pero a veces se 
r.lvkla uno d^ quo va es muy > vie-
j o . , . 
- - ¿ M u y v iejo7 Nuestro "repór-
ter'* del puerto, el s e ñ o r M u g í a , nos 
dijo que usted s a l v ó de un salto la 
distancia entre Ha escalinata y la lan-
cha. 
— E s que soy viejo, s í ; pero toda-
vía hay vigor. T o d a v í a . 
L A P E R S O N A D E L A L M I R A N T E 
E l s e ñ o r Cencas efectivamente es 
un hombre fuerte. Respira salud. Su 
bigote tiene aún pocas camar.. Y «e 
mantiene enhiesto. E s ág i l el s e ñ o r 
Concas. A n d a apivsa Se sienta v sie 
levanta de golpe, s ú b i t a m e n t e . Y de 
modo continuo sus manos, inquieta'S 
y carnezudas, hacen g i rar un b a s t ó n 
de p u ñ o de piel , que parece per su 
c o m p a ñ e r o inseparable. No usa a l -
hajas el s^ñor Concas, ¡So lo una 
gruesa cadena d^ oro. qup se a justa 
al chaleco nn forma de áncora , nono 
una nota bril lante sobre el chaleco: 
T l̂ s e ñ o r Concas—digamos esto para 
final del leve retrato—tiene la cos-
tumbre de "morder". . , • A cada mo-
mento contrae la boca., y este movi-
miento nervioso hace entrechocar los 
dfentec. con un inJdo s e c o . . . 
Y D E 1 \ HI E R R A ; . Q U E ? 
i ¿ E r a posible no hablar de la gue-
• r r a ? S e r í a m o s , de no hacerlo, unos 
i hombres absurdos. Hoy un ci-ble nos 
cuenta cómo, eü teniente S h a c k l e t ó n , 
i pei'dido en el polo antár t i co , acaba 
i de cablegrafiar pidiendo noticias del 
! magno conflicto actual . Nosotros, 
! aunque r.o somos exploradores, tene-
mos t a m b i é n derecho a preguntar. 
— ¿ V i ó usted—le dijimos al s e ñ o r 
i Concas—cruceros, destroyers o sub-
!marinos: durante la t r a v e s í a ? 
—Ninguno. Soüo al s a l h de la Co-
ruña nos cruzamos con un barco hos-
pital . I-as luces verdes y l a cruz ro-
| j a , ¡Si la noche, c a u s á r o n m e una im-
' p r e s i ó n profunda. E l barco navega-
ba rumbo al Sur-
— A q u í , s e ñ o r Concas, a ñ a d i m o s 
¡ n o s o t r o s , se han publicado reciont''-
mente, en " E l Mundo", dos trabajos 
s u j o s , sobre los submarinos. ¿ Q u i -
k-iera bnndamos usted pgunas consi-
deraciones o r i g i n n l e s . , . ? 
— E s o i juicios a que usted alude 
jhan sido e x t r a í d o s de una conferen-
cia que p r o n u n c i é en el "Ateneo" de 
Madrid. Los submarinos h.prán m á s 
a'ltos los presupuestos navales. Los 
acor'-ra de s cost arán ahora m á s . 
i — P e r o la guerra presente ; no r c a -
jbará ^ el r l^smne universa:? 
— ¿ E n el d e s a r m e . . . ? 
L O O L E E L S E Ñ O R C O N C A S 
O P T N / D E L A G U E R R A 
— ¿ Y qué e p i n i ó n tiene usted de la 
:guerra europea ? 
— C r e o que las mujeres le pondrán 
| t é r m i n o a la guerra. H a de l legar un 
' instante -en que las mujeres se opon 
¡drán a que sus hijos y sus esposos 
I y sus padres marchen, a las fi las. Y 
i a s í t ermina i -á el cenflkto. S i esto 
i ocurre en Alempmia. correrá sangre 
¡ d e veras : porque los alemanes tle-
l nen la mano un poco d u r a . . . D e to-
dos modos s e r á la paz que sobreven-
| ga u r a paz condición->.1. Todos modc-
: r a r á n sus apetitos. H a y demasiadas 
i fuerzas en acc ión . 
— ¿ C r e e usted en ol triunfo de I n -
g larerra o espera usterl efl de A l e m a -
n i a ? 
— M i oninión persona1', que es solo 
una o p i n i ó n , tal vez errónea , que el 
errar es de hum.ir.os, es, en ese ex-
tremo, muy favorable a Inf la terr^ . 
Tengo la c o n v i c c i ó n de que los aina-
dos t r i u n f a r á n . E'Hes dysiponeu de 
tres fac ieres p o d e r o s í s i m o s : el tiem-
t>o. el dinero v el m a r 
U N A G U E R R A M E D I T E R R A N E A 
- - C r e o , a d e m á s , — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
C o n c a s — q u « esta guerra no tiene 
6 i 
ee " « tells C R E O S O T A D A 
^rcmiaao con medalla de o ronce « a f» u l t i .n i E z p o a i c i ó n d* P u f e 
^or* U a feaes rebelde», t f a » j detftée e » t f - . . . i . . * — A^X 
A L B E R T O R. L A N G W I T H Y CA. 
P L A N T A S . F L O R E S D E T A L L O L A R G O , V I O L E T A S E X T R A Ñ A S , 
R O S A S , E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
T 
taba ardiendo. Se h u n d i ó . ¡ Y todos 
calmos al a g u a ! . . . Pero n a habie-
mos do nada de esto. ¿ N o le parece 
a u s t e d . . . ? 
—Desde l u e g o . . . 
I R A A W A S H I N G T O N 
Y N E W Y O R K 
i — A su regreso ¿ i r á usted a los 
i Estados Unidos ? 
— S í . L a propia, m i s i ó n que desem-
p e ñ o creo que me o b l i g a r á a v i s i tar 
¡ a Washington y New Y o r k . . . A u n -
1 que solo sea para cumplimentar ai 
1 Presidente W ü s o n . . . 
Unos amigos llegare n a v i s i tar al 
i s e ñ o r Concas. Y nos desnertimos de 
i este ilustre marino, que es una d»' 
las f iguras de m á s relieve do la A r -
mada y del Senado e s p a ñ o l . 
O T M i í e r P a ^ 
E n atento besalamano, nos partici-
I pa nuestro buen amigo el doctor F a -
rajón , haber trasladado s u bien mon-
tado gabinete de consultas, de Galid-
no. 50, a Aguacate, 15. 
Especia l i s ta en masaje manual y 
vibratorio, gimnasia m é d i c a y meca-
| -noterapia, cuenta con los aparatos 
m á s modernos para el ejercicio de su 
especialidad, habiendo obtenido pro-
dlgiosae curas mientras estuvo en G a . 
liano, 50, y que le deseamos c o n t i n ú e 
con é x i t o en su nuevo gabinete de 
Aguacate, 15. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tr i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rús t i cas . 
L a s ' horas de recaudac ión son de 
11 a tres y media p. ¡n., excepto los 
eábados . que s e r á n de 8 a 11 a. m. 
ú n i c a m e n t e . 
Ven(*e el plazo para pasar sin re-
cargo la contr ibuc ión urbana el dfa 
2 de Mayo p r ó x i m o y la r ú s t i c a el 
lo. de Junio. 
S é p a n l o los contribuyentes. 
C á m a r a Munic ipa l 
I N A U G U R A C I O N D E L A L E G I S -
L A T U R A 
A y e r tarde i n a u g u r ó la Cámara 
Municipal su segundo p e r í o d o delibe-
rativo del año actual . 
L a s e s ión fué presidida por el doc-
tor Roig. actuando de secretario el 
doctor D í a z . 
Concurrieron diez y seis s e ñ o r e s 
concejales. 
E ' L M E N S A J E 
Se l e y ó en pr imer t é r m i n o el men-
saje del Alcalde de que damos cuen-
ta en otro lugar de este n ú m e r o . 
L a Cámara acordó darse por ente-
rada de dicho documento y enviar a 
la C o m i s i ó n de Hacienda el estado de 
los fondos que a c o m n a ñ a . 
U A S S E S I O N E S 
D e s p u é s Be acordó que el per íodo 
deliberativo inaugurado ayer conste 
de veinticinco d í a s , c e l e b r á n d o s e se-
siones los lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de cuatro a siete He la tarde. 
F I N A L 
Y como previene el Reglamento oa 
orden interior del Ayuntamiento; con 
los acuerdos que oreceden se dio por 
terminada la s e s i ó n , siendo las cinco 
de la tarde. 
da entre Regla y 
Ouasabacoa 
E n la carretera de Regla a G u a -
nabacoa. f u é asaltado ayer Juan E s -
casiano, de E s p a ñ a , de 2C anos, 
blanco, soltero y vecino do Sevilla 14. 
por dos blancos y un moreno que es-
g r i m í a n cuchillos, r o b á n d o l e trece 
pesos, quo importaba el cobro que 
h a b í a hecho durante el día, com^» 
dependiente de la carn icer ía estable-
cida en la casa de la calle citada. 
Eos "valientes"' ladrones propina-
ron al Juan un golpe en 1?. nariz que 
1c produjo una abundante epitasis y 
una c o n t u s i ó n causada por un palo, 
de segundo grado, en la reg ión l im-
bo i l iaca derecha. 
Cuando los salteadores se dieron a 
la fuga, 'el robado y maltratado pi-
dió auxilio al vigilante n ú m e r o 930. 
que lo condujo al Centro de Socorro, 
donde fuó asistido por el doctor 
Cueto y el practicante R o d r í g u e z 
E l Corresponsal . 
L a venta de la 'Underwood" exce-
de en un mes, la de todas las d e m á s 
marcas en seis. 
No tenemos viajantes. Y como por 
la I s l a andan varios individuos 
p r e s e n t á n d o s e como Agentes de es-
ta casa y en estas ú l t i m a s semanas 
han timado a vario comerciantes, da-
mos la voz de a larma. Y hay o t n * 
que ofrecen, a precios altos, m á q u l n a t 
reconstruidas, supuestamente de fa-
brica. E s a s m á q u i n a s son arregladas 
en la Habana y no hay tal recons truc 
c ión de fábr ica . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo 101. 
P A R A C U B A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O 
B ~ O M O Q U I N I N A . E l boticario de-
v o l v e r á «1 dinero si no le cura. L a 
f irma é l E . W . G R O V E se hal la en 
cada caiita-
€ í t i e m p o 
T1A 
Observatorio Nacional 3 de Abril 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o : Pinar 758.50; Habana, 
759.50; Matanzas 759.00; Isabela 759. 
Roque 759,50; Camagiiey, 761 50; 
Santiago 760.00. 
Temperaturas: Pinar. 23.0 m á x 28.0 
m í n . 22 0: Habana 25.0 m á x . 30.0 mln 
22.0; Matanzas 24.0 m á x . 27.0 mín 
20.0; Isabela 22.0 máx. 27.0 m í n . 19.0; 
Roque 23.0 máx. 33.0 m í n . 18.0; C a 
magiiey 23.0 m á x . 29.0 mín . 17.0; 
Santiago 24.0 máx. 29.0 m í n . 22.0. 
Viento d i recc ión y velocidad en ^ 
metros por segundo: Pinar S. flojo; 1 
Habana S W . 5.0; Matanzas S E 80* 
Isabela S E . flojo: Roque. S E . flojo;' I 
Camagiiey, N E . flojo; Santiago S W 1 
flojo. 
Ayer no l lov ió . 
DE GOBERNAÍB 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n la ñ n c a San Car los , del termine 
de Pedro Betancourt, se quemaron 20< 
mil arrobas de c a ñ a ; 900.000 arroba í 
de igual fruto, cinco c a b a l l e r í a s de 
r e t o ñ o y tres carretas, en el central 
Cieneguita, del s e ñ o r F a l l a Gut iérrez , 
F U E G O C O N E L B A N D I D O G U E -
R R A . 
U n a pareja de las fuerzas del des-
tacamento a las ó r d e n e s del c a p i t á n 
Tejeda , en Bayamo, sostuvo fuego con 
el bandido Armando G u e r r a Santies-
teban, m a t á n d o l e el caballo que mon-
taba, huyendo aqué l . 
E l hecho ocurr ió cerca del puent< 
de la carretera de aquella p o b l a c i ó n 
al río de Bayamo. 
Doña Eustaqnía Arasp 
E l cable nos cuenta una triste 
nueva. 
E l fallecimiento ocurrido en Gijón 
de la s e ñ o r a Eustaquia A rango, ma-
dre a m a n t í s l m a de nuestro distin-
guido amigo don Víc tor Eópez , inv 
portante industrial de esta plaza y 
q u e r i d í s i m o Presidente de honor y 
expresidente del Club G r á d e n s e , 
F u é en su discurrir por la vida 
buena, virtuosa y caritativa, verda-
oero ejemplo de madres y de espe-
tas cristianas. 
Hace a l g ú n tiempo la sa lvó de la 
muerte una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
muy complicada; pero su dolor con-
tinuo minaba su existencia hasta su 
paso a la eternidad." 
Dios, que sabe de los buenos, la 
l l a m a r á pa-a premiar sus virtudes. 
Enviamos al s e ñ o r L ó p e z nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
Los Liberales Usioaistas 
Anoche se reun ió en el Círculo d« 
la calle del Prado la Asamblea Mu« 
nicipal del Partido L ibera l Unionis-» 
ta. 
Iban a tratarse asuntos de impor-
tancia para esa a g r u p a c i ó n pol í t ica , 
pero apenas abierta la s e s i ó n s« 
a c o r d ó suspenderla, a p e t i c i ó n del 
doctor V a r o n a Suárez . en s e ñ a l da 
duelo por la muerte de un pariente 
del general Machado, ocurrida h a c « 
muy pocos días en Camajuan i , 
Se c i tará nuevamente p a r a m á * 
adelante. 
L A V A N D E R 0 S 
Gran oportunidad de hacerse d^ 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i ceu-
tr í fuga , J m á q u i n a de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, p u ñ o s y camisas. S« 
prefiere venderlos juntos. S i usted ha 
pensado establecerse en el giro nc 
pierda esta oportunidad. P ida detu-
llos al s eñor Juan E . Bou!, apartada 
153, Manzanillo. 
C 1382 I n 12-m 
M A T A N D O E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curac ión Radica l . 
Cuando veá i s a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro* 
so cabello, tened la seguridad de qu« 
BUS cabe'as e s tán libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie* 
nen el cabello quebradizo o claro, d4' 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
cdles de preparaciones "que se pre* 
tfmde" curan ia caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro'' 
ducto de un g é r m e n que mina el cue« 
ro cabellufio. E s t a estaba reservad* 
al "Herplclde Newbro", que mat^ 
aquel g é r m e n y salva el cabello, "DPS< 
•ruld la causa y e l iminaré i s el efec« 
to". C u r a la c o m e z ó n del cuero ca^ 
belludo. V é n d e s e en las « r i n c i p a l e í 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l en mo* 
neda americana, 
" L a Reunión" , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 6S y 56.—Agente* 
especiales. 
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F U M A D O R E S 
P a r a olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en D r o g u e r í a s : 
" G A R G A R A S H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
N A N U M E R O 22, H A B A N A , 
quien ofrece referencia s i se le' 
e n v í a un sello rojo. 
s I N O P E R A C I O 
-URA DEL C A N C E R . N 
¡ LUPUS. HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
Habana N ú m . 49.-consultas d a 12 . ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p ^ r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemente de MARIO ROTLLANT 
C A . L . I . E F R A M C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
L o que el Mundo entero usa 
para toda Clase de 
D O L E N C I A S d e i o S R I Ñ O N E S 
C a P r e n s a 
L A P R E N S A . 
L a s u s p e n s i ó n de l a c l a u s u r a 
d e l M e r c a d o de T a c ó n p o r a l t o s 
m o t r / O a de re spe to a los 1ntar6-
ses p ú b l i c o s y p r i v a d o s , i n s p v i 
a n u e s t r o c o l e p a E l M u n d o , v a -
r i a s r e f l e x i o n e s , de l a s que e i t r . í -
. su-amos lo s»g i l e n t e : 
Siempre hubimos de creer en el 
é x i t o de la c a m p a ñ a que emprendi-
mos, con gran aplauso del gran pue-
blo, en favor de la • •recons iderac ión" 
de la medida que dispuso la c lausura 
del popular Mercado, y siempre c r e í -
mos en el éx i to de tal c a m p a ñ a pre-
cisamente porque sabemos que Me-
nocal es un hombre enérg ico , a u n -
que profundamente bondadoso. Son 
perfectamente compatibles la energia 
del carjcter y la bondad del corazón . 
A q u í se cree que el que ts e n é r g i c o 
"no" puede ser bondadoso, y que, 
reciprocamente, el que es bondado-
so "no" puede ser e n é r g i c o . Este es 
un error. N'o hay nada m á s hermoso 
q-ue la bondad en un hombre de ener-
gía, y no hay, tampoco, nada m á s 
hermoso que ia e n e r g í a en un hom-
bre bondadoso. E n el caso en que nos 
ocupamos la debilidad hubiera esta-
do en "no" acordar la s u s p e n s i ó n del 
decreto de clausura, pues se hubiese 
fflehn ou© esa medida de suprema 
cunveniencia "no" se adoptaba por 
"el temor do aparecer débi l ." 
L a b o n d a d y l a e n e r g í a no s o n 
i n c o m p a t i b l e s en u n g o b e r n a n t e 
sab io , r e c t o y j u s t i c i e r o ; p o r q u e 
a r m o n i z a e l b i e n g e n e r a l c o n el 
de los p a r t i c u l a r e s . N o se p a g a 
so lo de los e fectos i n m e d i a t o s de 
l a s l eyes , s i n o t a m b i é n de s u t ras -
c e n d e n c i a a otros r e s u l t a d o s ge-
n e r a l e s , y n o h a c e q u e p a r a e v i -
t a r u n m a l m e n o r s o b r e v e n g a otro 
m a y o r . 
A s í u n g o b e r n a n t e es b o n d a d o -
so y e n é r g i c o . H a c e j u s t i c i a s i n 
p e r j u i c i o de t e r c e r o . 
D e n u e s t r o c o l e g a E l P o p u l a r , 
de C á r d e n a s : 
lx)s defectos de la seca pertinaz que 
venimos sintiendo se es tá haciendo 
cada día m á s evidentes en la agr icul -
tura. E s t a ausencia de lluvias favo-
rece, como ya hemos dicho, las ta-
reas de molienda, pero purjudica no-
tablemente el rendimiento de la ca-
ñ a y a c t ú a desastrosamente en el 
desarrollo de la nueva, a la vez que 
impide las siembras. 
E n la provincia de Santa C l a r a , se-
g ú n datos de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura que alcanzan hasta el 25 del 
pasado, la merma en los campos de 
c a ñ a producida por la seca se hace 
ascender a la considerable c i fra de 
rm 35 por 100 del rendimiento de la 
planta, a no existir esta desfavora-
ble s i tuac ión . L a caña nueva e s t á muy 
atrasada en su desarrolo y en algu-
nos lugares se e s tá secando. 
N o s t e m e m o s q u e ese i n c o n v e -
n i en te h a g a sulbir e l a l c o h o l a 35 
c e n t a v o s e l l i t r o . 
H a y que b u s c a r u n a c o m p e n s a -
c i ó n . T o d o a n t e s que m a l o g r a r 
u n a z a f r a t a n h e r m o s a . 
L e e m o s en E l J e j é n , d e Matan> 
z a s : 
E n G u a n t á n a m o — s e g ú n nos ÍTI-
furma nuestro corresponsal— ocu-
rrió ayer un suceso que h a sido muy 
comentado a p l a u d i é n d o s e la conduc-
t. de un n iño de once a ñ o s y censu-
r ' nJose la del padre de esa cr iatu-
I'ablo Figueredo, en c o m p a ñ í a de 
dijo F e r m í n y de su sobrino F r a n -
>, ambos de once a ñ o s de edad. 
I c:i>n a la finca "Jamaica" en don-
cic contaban pasar un d ía agradable. 
E n c o n t r á n d o s e all í , por descuido 
que nadie se puede explicar, se de-
c laró un incendio en una carreta de 
c.-iña. p r o p a g á n d o s e a varios cientos 
de arrobas que estaban cortadas. 
Entonces adv ir t ió Pablo que F r a n -
ci«co se encontraba rodeado por las 
l lamas y no p o d í a salir, por lo que 
c o m i s i o n ó a su hijo p a r a que lo ex-
trajera del fuego, como hizo el me-
nor con e x p o s i c i ó n de su vida. 
Desgraciadamente, las quemaduras 
que h a b í a sufrido Francisco eran tan 
graves, que fa l l ec ió poco despxiés. 
E l n iño heroico sufr ió quemaduras 
de importajicia. 
E n t i e m p o s c o m o l o s a c t u a l e s 
en que l a p r e n s a a p e n a s p u b l i c a 
o t r a c o s a q u e r e l a t o s de c r í m e n e s , 
y v i c i o s h u m a n o s , es u n d e b e r d a r 
p u b l i c i d a d a los a c t o s de v i r t u d 
h e r o i c a 
E l D e b e r , de C a i b a r i é n . a n t e e l 
d i e n o e s p e c t á c u l o que o f r e c e l a 
m e n c i o n a d a p o b l a c i ó n y s n s a l r e -
dedores , con el t r a g í n de l a z a -
f r a , d i c e : 
Hay una frafe popular que dice: 
"Todos los arroyltos cogen agua." 
mucha agua, cuando las cosas vienen 
como hasta ahora. 
T es verdad. Ca ibar ién ertA co lma-
do de trabajo, lleno de f é en el por-
venir, porque hay mucho •rabajo y 
ei trabajo es la base principal del 
desenvolvimiento jde los pueblos. 
f De esta forma, las caras no pue-
den verse mustias, las almas tienen 
i que estar contentas, p l á c i d a s al entu-
| Siasmo que produce el t rabaáo . por 
el trabajo. 
Arr iba , obreros, cubanos, e s p a ñ o -
les, habitantes de la villa^de C a i b a -
rién, arr iba: cara buena al trabajo, 
que corra en abundancia la act ivi-
dad, que circule el deseo vehemente 
de todos en las faenas que con mo-
tivo de la actual zafra se desarro-
lla. 
Só lo así, seremos grandes, e n é r g i -
cos en el concepto de la vida que de-
be ser amor y beneficio para todos, 
que debe sor espír i tu y a l e g r í a bien-
hecho, en donde todos disfruten del 
baño del sol, que cuando sale es como 
dice la c o m ú n sentencia: 
P a r a todos. 
¡ A h ! , s i todos lo e n t e n d i e r a n 
a s í , ¡ c u á n r i c a y p o d e r o s a s e r í a 
l a R e p ú b l i c a y c u á n r á p i d o p r o -
gre so a l c a n z a r í a ! 
A n t e a y e r , d o m i n g o ú l t i m o d e 
c a r n a v a l , e n l a H a b a n a no h u b o 
m á s que n u e v e c h o q u e s de a u t o * 
y v a r i o s a r r o l l a d o s , de los q u e r e -
s u l t a r o n s i e te ta ocho h e r i d o s y 
u n n i ñ o m u e r t o . 
Y todo c a s u a l , no h a y que de-
c i r l o . L a v e l o c i d a d es i m p r e s c i n -
d i b l e y s a g r a d a . C a d a vez es me-
n o r e l n ú m e r o de v í c t i m a s en tre 
los peatones y m a y o r e n f r e los 
m o n t a d o s . 
A s í y todo no e s c a r m i e n t a n . 
S o n h é r o e s y m á r t i r e s * de u n 
i d e a l e s t ú p i d o ; m u e r e n o s e r o m -
p e n l a c a b e z a p o r p l a c e r , s i n 
benef i c io p a r a n a d i e , y c o m o esas 
gentes que m u e r e n solo p o r e l gus -
to de c o r r e r , no son ú t i l e s a l a so-
c i e d a d , r e s u l t a r á c o n el t i e m p o 
que el a u t o m ó v i l s e r á u n i n s t r u -
m e n t o de s e l e c c i ó n s o c i a l . 
P o r q u e s ó l o r e s p e t a r á (las v i d a s 
de l a s p e r s o n a s s e n s a t a s q u e n o 
se a r r i e s g a n por m e r o c a p r i c h o . 
" s e ñ a d o ^ " 
k$vf. se r.trló la legislatura en l a 
Alta Cámara. 
No se hizo m á s que leer el men-
saje del Ejecutivo, que en otro lugar 
publicamos hoy. 
Ei general Mactiaiio 
Anoche r e g r e s ó a esta capital de 
su excurs ión por las Vi l las , el pres-
tigioso general Ccvtrdo Machad o# 
Jefe del partido Unionista en la H a -
bana. 
Vino a c o m p a ñ a d o del dueño de la 
planta e l é c t r i c a de Santa Clara , se-
ñor Antonio liamos. 
A l darle la bienvenida le reitera-
mos la expres ión de nuestra condo-
lencia por el sensible fallecimiento 




E l homenaje de condolencia que 
ayer tarde se le ha rendido a don 
Manuel Hierro y M á r m o l , f u é de ex-
cepcional r e p r e s e n t a c i ó n y de gran re-
lieve social. 
L o s que conocieron y estimaron a 
nuestro querido y respetado amigo, 
a c o m p a ñ a r o n ayer s u c a d á v e r en sen-
tida y val iosa m a n i f e s t a c i ó n de due-
ol. 
Don Manuel Hierro y Marmol era 
un noble de l a sincera amistad y del 
leal aprecio. 
Cuantos se acercaron a é l en de-
manda de ayuda y protecc ión oportu-
na, lo hal laron siempre propicio al 
bien generoso. 
Su agrado y su deseo era serv ir a 
quien pudiera necesitar de su perso-
na. 
Atento y deferente con sus amigos; 
franco y abierto, con la nobleza del 
que procura ser út i l y bondadoso, don 
Manuel Hierro creó sinceros afectos 
que a su muerte le rinden la estima-
ción y l a gratitud en el recuerdo ca -
r iñoso . 
P a r a los que pierden a un padre 
que en la ventura y en la s a t i s f a c c i ó n 
de su hogar, t e n í a el mayor placer de 
su vida; para los que pierden una voz 
que era de consejo, de ternura y de 
aliento, son nuestras palabras de 
consuelo 7 de r e s i g n a c i ó n cr i s t iana . 
Don Manuel Hierro m u r i ó devota-
mente, con la fe religiosa que le ha-
b í a fortalecdo en sus luchas y en sus 
dolores; que le h a b í a dado fuerza pa-
r a vencer en los e m p e ñ o s de su volun-
tad sostenida. 
Rodeando el rico y lujoso f é r e t r o , 
vimos numerosas ofrendas que el ca-
r iño y l a amistad le dedicaron. Coro-
nas y flores que en la severa capi l la 
ardiente formaban un gran t ú m u l o de 
vivo color y fragancia. 
U n a corona de flores naturales: " A 
Manolo. B lanca" . 
Otra corona: " A Don Manuel Hierro 
y M á r m o l , Hierro y C a . " 
" A don Manuel Hierro, Pablo de la 
L l a m a " . 
" A Don Manuel Hierro y M á r m o l 
Manuel Carreño y familia". 
Por haber estado poco tiempo expuesto 
al frío ó á la humedad, Uene v . dolores 
en la espalda. Dolores al inclinarse ó al 
Hacer cualquier movimiento. Jaquecas, 
ojos hinchados, lo cual significa s injugar 
á dudas que padece v. de los r íñones . 
Asi pues debe v. t-.-.er cuidado con la 
mortal enfermedad de Brlght que arraiga 
en ios imprevisores. 
con dolencia/ de ríñones, hasta con la 
forma más sencilla es realmente malo 
Jugar. Tan pronto como se observen s ín-
tomas, habrá que emplear sin tardar un 
remedio muy senciuo y segur ís imo. 
L o e que los boers y o tras nac iones 
u s a n p a r a los dolores de l a s d is t intas 
par te s del cuerpo . 
Deberla v. emplear un remedio á qn© 
recurren millones de personas en el 
mundo entero, uno en Que creen ios 
ingleses al igual que los escoceses, irían-
deses y galeses. Y no sólo éstos, sino 
hasta los pueblos del África del Sud, 
África occidental. China é indias, por 
millones, le conceden la mayor confianza 
Holandeses, boers, franceses, hasta los 
•lemanes, todos saben que es el único 
remedio seguro para las dolencias de los 
ríñones. E n el Canadá y América, millones 
son los que continuamente lo recomlnen-
dan y ya en Cuba su venta va aumen-
tando enormemente. El remedio seguro 
que emplean es Pildoras De Wltt para los 
Ríñones y la vejiga. 
»Por qué son tantos los que usan Pildoras 
De %vitt para los Ríñones y la vejiga 1 
Porque saben por experiencia que tan 
mararliiosas pildoras son verdaderamente 
providenciales. 
si son tan eficaces, si esas multitudes 
en todas las partes del mundo las usan 
con tanto resultado ¿no cree que serla 
bueno que las probara también V.T 
Si tiene y. como síntomas : boca amarga 
por la mañana, estreñimiento, sensación 
general de deblUdady mal humor, dolores 
L a caja mijice azul y oro 
de múscu los y artlcniaclones, o íos hin-
chados ó Jaquecas, necesita con seguridad 
tomar Pildoras De witt para los Ríñones 
y la Vejiga. 
ó si padece de dolores en la espalda, 
reumatismos, ciática, lumbago, piedra, 
arenillas ó dolores de vejiga, músculos y 
articulaciones, será inconsecuente consigo 
mismo si no empieza inmediatamente á 
usar esas maravliutas. 
Muchos remedios se alaban de curar y 
sin duda logran dar temporal alivio, pero ei 
único remedio que le dará pronto M m c T 
con mucha probabilidad unacuradennun a 
es Pildoras De witt para los n iñones y ia 
vejiga, pues una vez curados con tan 
maravillosas pildoras, nuestros lectores 
dicen que quedan curados para siempre. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y 
la vejiga se venden en todas las farmacias 
y droguerías á TO cents y • 1 4 » La c"ja 
grande : I l.*0 es dos veces y media m á s 
frande que la de W cents y contiene asuntes dosis para un tratamiento de 
tres semanas. 
si encuentra alguna dlflcullad j n obtenáf 
las Pildoras De witt para los Ríñones y la 
Vejiga, mande el Importe de la caja que 
desee á Johnson y ca. Habana. Jos* sarra. 
Habana ó á o. Morales y Ca. Santiago de 
Cuba quienes se las mandarán con porte 
pagado, á vuelta de correo y bajo simple 
cubierta. 
Para curar toda especie de dolencias de 
ríñones, es menester en absoluto suprimir 
la causa ; el ácido úrico tóxico, con tal 
fin, un remedio verdadero debe atravesar 
los r íñones y la vejiga y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para ios ríñones cuando observe 
que su orina toma un tono azul turbio — 
efecto peculiar de las Pildoras De Wlt» 
sabrá con seguridad que las pildoras han 
efectuado en buen sitio su salutífera 
acción : en los r íñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora queobra directamente 
sobre los ríñones y la v^ltga. Por eso 
tantas veces como se prueban, producen 
tan rápido alivio las Pildoras De "vvitu E n 
la mayor parte de casos viene luego la 
curación definitiva. 
Trate de obtener aquel tono azul de la 
orina. 
para Párvulos y Niños 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c n l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á lo8 
n i ñ o s . No c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o del 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s cal-
m a n t é s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s v ó m i t o g 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o g 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d . 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s in te s 
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
«o ^on Qo-raHflhlp ni n a l a d a r de l o s n i ñ o s c o m o l a m t ^ 
A 
I 
c a u s a u u s p»'1 I A '«^ ~ ^ J uuncog 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a ayuda 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s intes-
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
£V USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
"Damos la Castoria á nuestrahiiit. 
que la toma con mucho gusto v á r 
nueve meses de edad pesa va Sí 
l i b r a s . " Ja 21 Echo M . Goodwin, Broderick(Ca]¡f) 
"Soy madre de cinco niños v J 
Castor ia nos ha evitado en muchii 
ocasiones el tener que llamar i 
m é d i c o . No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarapTu 
C a s t o r i a . " F . Lang, New York 
" H e dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen h i jos ." Hila A . Woram, Manhasset ( N . Y . ) 
* ' L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para n iños . Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." Hester A . Yarbrough, 
Waxahachie (Texas) . 
P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
Véase que 
la firma de 
te encuentit en 
cada envoltura 
" A Don Manuel Hierro y M á r m o l , 
el M a r q u é s de E s t e b a n " . 
" A P a p á , A m e l i a y Celso". 
" A p a p á , M a n o l í n " . 
" A nuestro padre, Blanquita y A l e -
j o " . 
" A nuestro padre, A m a l i a y Angel" . 
" A papá , Hortensia y Ricardo". 
" A Manuel Hierro y M á r m o l , J o s é 
M a r i m ó n y s e ñ o r a " . 
" T u s nietos, Manuel, A n g e l y G u s -
tavo". 
" A Panono, Celsito y Olga". 
" A Panono, Lourdes". 
" A Panono, L y d i a y Hortensita". 
" A Panono, Lauto", 
" A Don Manuel Hierro, sus emplea-
dos". 
" A Don Manuel Hierro, sus socios". 
" A Manuel Hierro y M á r m o l , el 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba". 
"Antonio S. de Bustamante". 
" A Manuel Hierro, Lorenzo Angulo 
y familia"'. 
"Cucuca y Manolo". 
U n a cruz de flores naturales, E n -
rique L l a n s ó y f a m t í i a . 
U n a cruz, de la s e ñ o r a viuda de 
Sell . 
U n ramo de flores de A u r e a Gon-
zá l ez . 
Otro, de María Usabiaga de B a -
rrueco. 
Otro, de Cándido Día^ y señora . 
" A Manuel Hierbo y M á r m o l , Caro-
l ina Ga ldós viuda de Desvernine e h i -
jos". 
U n a corona de florea naturales, de 
las s e ñ o r i t a s Recio. 
Otra corona, del s e ñ o r J . Capi l la y 
s e ñ o r a " . 
" A m i padrino. Segundo P e l l ó n " . 
U n ramo, de la s e ñ o r a Blanca Ma-
ssino viuda de Hierro , que fué colo-
cado sobrp el f é r e t r o . 
U n a cruz de flores naturales, de 
Carbal lo , jard ín " E l F é n i x " . 
U n ramo de flores, de las s e ñ o r i t a s 
V a M é s Gayol . 
Otro ramo, de la s e ñ o r a Enriqueta 
Sell de Poujol, 
Otro ramo, de la s e ñ o r a J u l i a Sel l 
de Carbonell . 
E n hombros de su hijo Manue] y 
de sus hijos p o l í t i c o s Celso Gonzá lez , 
Alejo Carreño y Ange l G o n z á l e z del 
Val le , fué cargado el rico f é r e t r o has-
ta el suntuoso carro Chicago, cerrado 
de negro, por expreso deseo de la fa 
mi l la . 
E n dos coches se l levaron las nu-
merosas coronas y ofrendas florales, 
o r g a n i z á n d o s e el nutrido cortejo. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , a s i s t i ó el comandante 
Eugenio S i lva . 
De los n u m e r o s í s i m o s a c o m p a ñ a n -
tes, anotamos estos nombres: 
L o s Secretarios de Estado, Hacien-
da y Obra» P ú b l i c a s , doctores Pablo 
Desveruiue, Leopoldo Cancio y J o s é 
R . V i U a l ó n ; en represen tac ión del A l -
calde, el teniente V i l l a l ó n ; el Jefe de 
la Marina, coronel Jul io Morales Coe-
11o; nuestro querido director, don N i -
c o l á s Rivero; don J o s é M a r i m ó n , di-
rector del Banco E s p a ñ o l ; el Prepi-
dente del Centro Asturiano, don 'fí-
cente F e r n á n d e z R i a ñ o ; el Senado? 
don Manuel F e r n á n d e z Guevara; el 
director del Banco Terr i tor ia l , don 
Marcelino D í a z de Vi l l egas ; nuestros 
queridos c o m p a ñ e r o s Pedro Glra l t y 
T o m á s Servando Gut i érrez ; don Dio-
nisio P e ó n , Ldo. Aure l io Albuerue, 
el Padre Oraa , Rector del Colegio de 
B e l é n , el padre Morán , el M a r q u é s de 
Es teban , el Marqués de Sandoval, 
doctor Rafae l Mar ía Angulo, Feder i -
co Morales, Marqués de L a r r i n a g a , el 
Padre Casiano, dei Colegio L a Salle, 
Pablo de la L lama , Francisco Pa la -
cios, Mknuel Santeiro, doctor Antonio 
A . Bustamante, Antonio Solar, Anto-
nio Castro , doctor J e s ú s María B a -
rraqué . Diego F e r n á n d e z , doctor J a -
cinto Pedroso, J o s é G ó m e z , Armando 
Godoy, doctor L u i s F . R o d r í g u e z Mo-
lina, doctor Gustavo Angulo, l icencia-
do J o s é L ó p e z P é r e z , Y . R o d r í g u e z 
Alegre , A n g e L Alonso, J o s é F e r n á n -
dez, N é s t o r Mendoza, Manuel Carre -
ñ o , Manue] Carreño , hijo, L u i s Men-
doza. Enr ique . L l a n s ó , doctor Ricardo 
Gut i érrez Lee, Ricardo Rivero, Nico-
lás Rivero y Alonso. Rafael Cabrera, 
doctor Lorenzo Portillo, Gaspar Con-
treras, P e p é G o n z á l e z , Pedro Fanto-
ny. Antonio G . Suárez . P e p í n Rodrí -
guez. J o s é F e r n á n d e z , Rafae l Gaspar 
Montero, Mario Montoro. Juan Gue-
r r a , R a m ó n Blanco Herrera , L u i s Co-
mas. H é c t o r de Saavedra Eugenio L . 
Azpiazo, Francisco Seiglie, Francisco 
B. Ruz , Alberto Ruz. Henry Brandt , 
MV. Marine, Alberto C r u s e l í a s , Cons-
| tante de Diego, J o s é Vi l e la , Marcelino 
| M a r t í n e z , Bernardo So l í s , Alfredo Be-
: n í t ez . Antonio la Guardia , Federico 
) F a b r e , M . Brunsurch , J . M. M a s q u é , 
! Manuel R o d r í g u e z López , R a m ó n A r . 
i g ü e l l e s , J . Muzaurrieta, J o a q u í n Boa-
: da, Fernando Barrueco, Eduardo U s a . 
I biaga, Emeterio Zorr i l la , hijo, J , B . 
I Glquel, A n d r é s T e r r y , Ignacio R e m í -
1 rez, E m i l i o Junco, hijo, Ati l io León , 
| Enr ique Gancedo, Antero Prieto, Juan 
Poujol , Ar turo Carbonell , Armando 
Ranees Conde, J o s é F e r n á n d e z , doctor 
Fernando S á n c h e z de Fuentes, Pe la-
yo Alvarez , N i c o l á s de Cárdenas , hi-
jo, Francisco Llamosa , Juan F i n a , l i -
cenciado Ricardo Lanc i s , Pedro To-
rres , E n r i q u e D í a z , Perfecto D í a z , 
Franc i sco D í a z de Castro, Patricio 
Bueno. Manuel E c a y , Ciro de la V e -
ga, Modesto de la Vega, Ignacio P . 
C a s t a ñ e d a Salvador Cas tañeda , J . M. 
Perona, J o s é Capi l la , Manuel Romero, 
Mauricio Bosser, Francisco Cuadra, 
Manuel Menc ía , Claudio M i m ó , Vicen-
te Lor í en te , B l a s du Bouchet, Anto-
nio M á r q u e z , Demetrio Huelves, A n -
tonio Santeiro, Generoso Canales, Mi-
guel Gut iérrez , hijo, J o s é Mar ía de 
Arango , Federico A r i a s y muchos cu-
yos nombres no podemos recordar, da-
do lo numeroso de- la concurrencia. 
A d e m á s , todos los socios emplea-
dos de la C a s a de Hierro. 
A l l legar ai Cementerio f u é condu-
cido el f é r e t r o en hombros por los so-
cios y principales empleados de la ca-
sa, que f u n d ó don Manuel Hierro. 
E l c a p e l l á n auxi l iar. Padre Rodr í -
guez, con capa magna y cruz alzada 
a c o m p a ñ ó el c a d á v e r hasta la Cap i l l a 
Mayor, en donde le f u é cantado un 
responso por el C a p e l l á n C a n ó n i g o 
doctor Fel ipe Caballero, 
L a s preces crist ianas pedían la eter-
n a gracia para su a lma en el sagrado 
reposo de la muerte. 
De la capil la se l l evó en hombros 
el f é r e t r o hasta el p a n t e ó n , en donde 
quedó cubierto de flores. 
D e s p u é s , el intenso dolor de un hijo 
que recibe callado y con l á g r i m a s en 
los ojos la afectuosa condolencia de 
los que le a c o m p a ñ a r o n en el piadoso 
acto. 
P a r a su viuda, la s e ñ o r a Blanca 
Massino de Hierro, y nuestros queri-
dos amigos Manuel Hierro, Celso Gon-
Los niños lloran por la Castoria da Fletchef 
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A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
D e C o m p a ñ í a s d e p o r v e n i r a s e g u r & d o 
V E N D O A P R E C I O S R A C I O N A L E S L A S S I G U I E N T E S : 
H t s p a n o M e x i c a n a — P a n A m e r i c a n a — L a N a c i o -
n a l . — T o p i l a . — A l a m o d e P a n u c o . — L o s P e r f o r a -
d o r e s . — L o s P o z o s P e t r o l e r a s M e x i c a n o s . — M e -
x i c a n G i l C o . — A b a s t e c e d o r a . — D o s E s t r e l l a s . — 
H i d a l g o G i l C o . — R i b e r a s d e l T u x p a n , y o t r a s . 
E n t e n d i é n d o s e d i r e c t a m e n t e s e o b t i e n e n v e n t a j a s 
Garantizo por escrito la legítima procedencia de los títulos, y respondo 
de su valor, en cualquier tiempo. 
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G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
VI d n e ñ o de eete acreditado es Ubtacimleato. Ocles tino A^rnlrm tie-
ne r l gusto de partloÉpMle • sd numerosa y *l*tinctild» c l lrntrta. que 
lo tnmUda al edlfldo que ocupaba el hotel Male*, en donde de«de 
el <Jia primero de Abril eauuuuarán los fiajeíee quo «e dirijan s Aa-
rtuiaa 7 s loe predoe aoostumhTBdo« por esta caá», manías comedida-
de» exigen loe moderno» mAeimttot del giro: confort, eerrWoe Indepen-
dtontcs. excelente cocina, eapadomm luibátadones 7 depertimeato» 
para famil ia». Hay 
A V I S O 
A L C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
Y A L O S H A C E N D A D O S 
E l s e ñ o r M I G U E L A . V A L D E S se h» dado de b«ja en el Ar imtamlento de Cienfuegoe 1̂ dia 17 de 
raarto • no pertenece en absoluto a la cas» del Giro E l é c t r i c o establecida en el No. 96 de la calle d« 
San Carlos. 
E n el mismo local ocupado antee por el " A u t o m ó v i l " se ha abierto una ca<sa de E F E C T O S E L E C -
T R I C O S , Sucursal de la Caá» D^Iaporte, de Roberto K A R M A N , de la Habana. 
L a única r e l a c i ó n que con esta nueva ^aaa aun puede tener el seflor M . A . V A L D E S es la que s« 
d e r i r » de su entrega a] s eñor Roberto K a r m a n de Las cuentas a cobrar, por rentas hecha» por aquel, co-
mo Comisionista, en nombre j por cuento del s eñor Roberto K a r m a n , o formalmente traspasadas. 
S E A V I S A P O R E S T E M E D I O a lo» D E U D O R E S , que solo deben dlrlstir sns remesas 7 su eorres-
pondencia a Roberto K,ir man. C a l l e San Carlos No. 96, (no habiendo en Correos apartado disponible pa-
r a la casa) , siendo por »u solo rieeeo lo qne ocurra si lo hacen por otro conducto o en otra torma. 
E L T E L E F O N O de la nu©vn casa es A-638 7 »® obtendrán c o m u n i c a c i ó n con ella los qne 1 lames por 
e l n ú m e r o instalado antee en el mismo local. 
; í 
7 ^ 
zá lez , A l e j o C a r r e ñ o y Ange l G o n z á -
lez del V a l l e y famil iares dolientes, 
nuestras sinceras y sentidas palabras 
de condolencia en esta gran tristeza 
que los agobia. 
de la Isla de Cuba 
E n l a tarde del viernes 31 de m a r -
zo ppdo. y con asistencia a sus salo-
nes de A m a r g u r a 11, 2o., de ios s e ñ o -
res E l i a s Miró, Tesorero y de los Vo-
cales Arnoldson, Heilbut, L u i s F . de 
C á r d e n a s , P ó r e z (don AveHno) Rodr í -
guez (Don Pedro) , Rubiera, Carbade, 
Diago, Dussaq, lucera, S á n c h e z Gó-
mez, S a n t a m a r í a y B e n e j á m , habien-
do excusado su presencia los s e ñ o r e s 
Dufau y L e Mat, ce l ebró esta Corpo-
rac ión Vu j u n t a ordinaria del mes c i -
tado, presidiendo el s e ñ o r Carlos de 
Zaldo, que dec laró abierta la s e s i ó n 
a las cuatro y media. 
L e í d a el acta de la anterior, que 
r e s u l t ó aprobada por unanimidad, se 
dió cuenta con la d e s i g n a c i ó n hecha 
por la D e l e g a c i ó n de Cárdenas , a fa -
vor del s e ñ o r Ensebio Ortiz , para re-
presentarla en el seno de la J u n t a 
Direct iva durante un nuevo p e r í o d o ; 
con el b e n e p l á c i t o de los presentes. 
E l Secretario expuso el curso de 
las gestiones que los s e ñ o r e s comer-
ciantes importadores han venido rea-
lizando, amparados en su cond ic ión de 
neutrales a la guerra europea, con 
la ayuda de la C á m a r a y atenidos al 
pliego de condiciones de la Secre tar ía 
de Estado de l a República^ d i s tr ibu í -
do entre ellos en octubre ú l t i m o , pa-
r a traer a Cuba m e r c a n c í a s de su per-
tenencia detenidas en puertos neutra-
les, justif icando l a circunstancia del 
pago o compromiso- de efectuarlo, 
existente con r e l a c i ó n a pedidos ante-
riores al lo . de Marzo de 1915. 
No obstaaito l a forma en qvQ buen 
n ú m e r o de las peticiones presentadas 
han sido denegadas por el Gobierno 
Ing lés , la C á m a r a ha cursado por la 
propia S e c r e t a r í a cte Estado las ale-
gaciones que los perjudicados formu-
lan, r e c o m e n d á n d o l a s eficazmente, y 
c o n t i n u a r á h a c i é n d o l o como haya lu-
gar, con el mejor deseo de obtener 
una s o l u c i ó n satisfactoria. 
FHié Informada la J u n t a de las no-
ticias de In terés general que la y a 
citada S e c r e t a r í a viene remitiendo pe-
r i ó d i c a m e n t e a la C á m a r a , para cono-
cimiento de los lectores del B o l e t í n 
O^c la l de l a Corporac ión , que inserta 
p e r i ó d i c a m e n t e el índice de esta ma-
teria. 
Se dió cuenta de la forma en que 
fueron cumplimentados los acuerdos 
de la s e s i ó n anterior, a saber: 
Escr i to a la Secre tar ía de A g r i c u l -
tura, Comercio y Trabajo , en apoyo 
de medidas de protecc ión para la i n -
dustria de fabr i cac ión de calzado, en 
la Repúb l i ca . 
E x p o s i c i ó n al Honorable s e ñ o r P r e -
sidente, apoyando la solicitud en que 
los comerciantes importadores de fe-
rreter ía y maquinarla e industriales 
diversos Interesan que se recomien-
de ai Congreso una medida de equi-
dad arancelarla , refundiendo en una 
sola, al 12 por 100 ad valorem las 
Partidas 214 al 226, sin excepciones 
perjudiciales. 
E s c r i t o a la Honorable C á m a r a de 
Representantes, abogando por !a re- i 
forma arancelar ia , como sugiere la 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del1 
Tais en cuya opin ión abunda la C á - ' 
mara-
Transmit iendo al s eñor Secretario 
de Agr icu l tura , Comercio v T r a b a i o J 
el sentir de l a U n i ó n de Fabricanfes ! 
de Tabacos v Cigarros en la proposi- j 
cion de propaganda de don Juan F i -
g a i í y la opinión del propio Centro i 
sobre las causas inexplicables de la 
d i s m i n u c i ó n del consumo de nuestro' 
abaco oe mejor calidad en los Es -1 
tados Lnidos . 
l . ^ r w L l ! pextÍCÍÓn que del P ^ e c e r de 
h e n e q u é n en M¿hHP j "^'tano ne 
en e p R e p ^ b í ^ a f á V t c ^ ^ 
eos de envase para a z ú c a r " . fcmSft 
que la C á m a r a r e ú n a • 
indicados, para ^ S ^ ^ V ^ ' I 
s iderac ión del preopinante \ n r 
ducto de la ^endonada SecPreUHan'l 
A la consulta que la m i ? , ^ * ' 
a ante la ' ' é m a r a . s í b ^ e n 1 ° ™ ' \ 
ap l i cac ión de las tarifa d OP1 
tados ios antecedentes de este asunto 
ai efecto. 
Quedó impuesta la Junta de la tra. 
m l t a c l ó n que en la Secretaría de la 
C á m a r a tienen las quejas que conti-
núen r e c i b i é n d o s e contra las irregu-
laridades del t r á f i c o ferroviario y de 
lo dispuesto en los casos reciente» 
de la C o m p a ñ í a Importadora ¿e Fe-
rre ter ía de G u a n t á n a m o y la Cámara 
de Comercio de S a g ü a la Grande. 
I D i ó s e cuenta con la exposición que 
la C á m a r a de Comercio de Santiago 
de Cuba ha dirigido recientemente a 
la Honorable C á m a r a de Representan-
tes, apoyando el proyecto de ley de 
franquicia a la m i n e r í a , con ciertas 
correcciones muy recomendables en 
eu texto, a c o r d á n d o s e que esta Cor-
p o r a c i ó n se adhiera a l punto de vista 
de la c o m p a ñ e r a de Santiago de Cuba, 
h a c i é n d o l o saber a s í ai citado Cuer-
po Colegislador. 
F u é aprobado» el proceder de la Cá. 
m a r á con 'la icnst í l ta del Departa-
mento Legad, facil itada a los señorts 
Amado P a z y C a . 
T r a t a d a por la J u n t a la petición 
de los s e ñ o r e s Marquette y Rocaberti 
sobre el criterio que sustenta la Se-
cre tar ía de Hacienda, en el caso re-
ciente de maicena " E l Globo," poí 
ellos Importada, se acordó Insistir efl 
el aspecto legal de l a defensa de ee-
tos asociados, actuando tambi-n en 
su apoyo ante la propia Secretaría. 
Se acordó informar favorablemen-
te la p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s Solana, 
Hno. y C a . , previa consulta al De* 
partamento L e g a l de la Cámara. 
Se destinan a l a publicación del 
B o l e t í n Oficial las Circulares 165 y 
166 de la Je fa tura de Cuarentenas. 
Y , f inalmente, d e s p u é s de darse por 
enterada la J u n t a del envío de lo» 
nuevos ejemplares de sus tarifas, que 
dedica a ia C á m a r a la Port of Hava-
na Docks Co., f u é aprobado el pro-
cedimiento que se sigue para proveer 
a los importadores asociados, de l"? 
atestados de neutralidad que resulta 
necesario presentar en los respecti-
vos consulados, para traer a] mercado 
las procedencias de Jas naciones en 
guerra. 
Y no habiendo otros asuntos de qu» 
tratar, se l e v a n t ó 1» se s ión a las sell 
d e ^ J ^ t a r d e ^ ^ ^ ^ ^ 
Quería!) despojarlo de 
una propiedad 
E l s e ñ o r J o s é Justo Morán VJ^f'. 
deren, piopi^Hai-io y vecino de Salm 
n ú m e r o 111, d e n u n c i ó ayer ©n el J j * 
gado de i n s t r u c c i ó n de la sección ter-
cera los siguientes hechos: 
Que por © s e n t u r a dt? 11 de Febi • 
ro cel año actuad, otorgada ante 51 
notario Ledo. Anjglada, compro ^ 
doctor Prieto varias casetas, botes, 
maderas, berrean i en ta 5 y rn^ul-^'3 
r n s , que so encuentran e ? t r - b l ^ ^ 
en la margen derecha del río A W ? ' 
daros, frente a l a planta e lectn» 
del Vedado. jr. 
E n un espacio quo existe -"f"®" 
chas casetas, debidamente a u t ? 1 3 
do por los jefes do la zona "^f1.. ' 
v con los materiales que •adqiiu'io 
la citada compra ha construido 01 
capeta, ne dos plantas, la =ual se ^ 
Haba defhabitada- „ ,. 
E l v iernes ú l t i m o , al Uleg** * ¿ 
caseta fabricada rectentemeciw ^ 
informado de que unos jóvenes la ^ 
bfan ocupado el d ía antenor, cuy„ 
j ó v e n e s , al sor interrosrarlos l?0^. „] 
le dijeron que el inanHino p r ^ • 
de dicha c a ^ a era Raúl R r c i n S 
quien trabajaba con un ^ ^ ^ - ñ a . 
brado Horacio Tavbo, por l?s ^ 




































clase " A . " 
Pedro S á n c h e z r e ^ n ^ 8tria s e ñ o r 
estudiar £ S L ^ K S Z ^ * ? 0 
forme a la PresidenciS /n $ Ü SU ln-
ñ a s . v 
ro 62. 
Mcrár . se -rntrevlstó con 
íruez. el que le i n f o r m ó que eI.,H,r9 
t í a alquilado :a caseta a un v̂ ni ^ 
nombrado J o s é F e m á n d e r A r c a - , t 
oino d* Doctor F i n l a y " " " ^ ^ V d » ' 
ruien le e n t r e g ó varias mer.snai 
de* adelantadas. •o^nT»*»' 
E l donunciante dice que W*» 
Taybo v F e r n á n d e z Arcas e ^ ,„ 
confabulado p a r a ^ P 0 - ; í lp h«' 
que l e g í t i m a m e n t e le pertene 
hiendo roto los enndados .0-v'eornDrc 
ban su caseta, hpcho que ba c 
ba^c v a la p o l i c í a del! Vedado- ^ 
E s m á s , dice que F e n - a n ^ ^ 
cas, desconociendo que P ^ V j ^ , pír* 
•'n zona m a r í t i m a no hac'1 1̂  
miso muni t ínaJ , sino ,'e.0 ¿¡k 
vidades, lo «'.enunció eu la1 ¿0 ¡c-
c lón de po l i c ía , por dicho n<*n ' 
num-ia que no p r o s p e r ó . ^•n^ts' 
T f r m i n a M o r á n Calderón 
tando a l Juzgado que Ta>'00 - ^ y ' ' 
ca a es.'ablecor demandas " i * 
día contra personas ^ » B 
mici l io , ron el f in de o*»iW»£ ^¿r 
l e g í t i m o s d v e ñ o s de lo ^ I f -^o cot 
re nvurpar. estando <íe ,a Arca?- * 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z jm 
quienes ve de continuo pa*5* 
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•npi mundo d ip lomát i co . 
? e l P r e s i d e n c i a de la cal le 17 nu-
S ^ n el Vedado, r e c i b i r á hoy 
S d 7 S ü n ¿ u i d a € L p o s a del Ministro d * 
n S S b p ^ f l M s e r á por l a tarde. 
J t í í f f t ó f ^ Santa E m i -
l i a T ^ n los d ías de l a elegante da-
ma. , , 
\To los celebra. 
Solo recibirá por ^a tarde y por la 
roche la señora L i l a Hidalgo de Co-
¿ i l l a sus amistades que deseen salu-
izarla 
Y así. por expreso encargo, me com-
plazco en hacerlo p ú b l i c o . 
•Rumbo a Oriente. . 
Vuestro querido director y su linda MSSSkit2 la s e ñ o r i t a Nena Rivero 
dirigen m a ñ a n a al gran central 
Nlauatí por una corta temporada. 
\ntes de la Semana Santa estaran 
e* nuevo en la Habana. 
Vendrán entonces en c o m p a ñ í a de 
lo . s inmáticos esposos Fernandito 
VmM r Maluln Rivero. quienes se 
encuentran en aquel ingenio, y en una 
,le «ns más importantes colonias, des-
días después de efectuadas sus 
^odas. 
Eulal ia L a m e . 
E n la p á g i n a de Bohemia destinada 
ll Concurso de Perfiles aparece e l l De etiqueta 
domingo e l retrato de l a bel la s e ñ o -
r i ta . 
Quedan algunos retratos m á s por 
publicar da los seleccionados p a r a el 
interesante certamen y es uno a a ellos 
el de u n a ideal viudita, g a l a adorable 
de los salones, en quien recaen las 
mayores probabilidades de ser la 
triunfadora-
¿ N o adivinan ustedes? 
E l pr imer p a s o . . . 
L a a soc iac ión de damas cubanas y 
americanas denominada T h e Woman's 
Club of H a v a u a cuenta a esta fecha 
con home propio. 
Y a e s t á instalada en los espaciosos 
altos de l a casa de O'Rei l ly n ú m e r o 
48. faltando solo, p a r a su confort, de. 
talles de mobiliario y decorado. 
Cuanto a l mobiliario q u e d a r á elegi-
do, con muestras a la v ista , en la 
junta convocada para l a tarde de hoy. 
J u n t a en l a que t a m b i é n h a b r á de 
tratarse sobre la o r g a n i z a c i ó n de Wo-
man's E x c h a n g e o sea "las labores 
de la mujer", cuyos beneficios ee po-
drán comprobar, seguramente, a poco 
de implantarse. 
L a secretaria de T h e Woman's Club 
of H a v a n a encarece la asistencia a la 
r e u n i ó n de esta tarde. 
U n banquete hoy. 
C e l é b r a s e en los salones del Casino 
E s p a ñ o l a las ocho y media de l a no-
che en honor del Contralmirante Con-
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Sq c e l e b r a r á el 24 en el teatro 
Nacional el baile que organiza el mis-
mo Comité de Damas a cuya iniciati-
va debió el te-dance ofrecido en el 
Plaza a fines de Febrero el gran éx i -
to que obtuvo. 
Sus productos se d e s t i n a r á n , como 
Jos de esa fiesta, al Desayuno E s c o -
lar y la Créche del Vedado. 
A cargo el adorno del teatro de 
¡pilen es tan perito en la mater ia co-
mo don Francisco Carbal lo , d u e ñ o de] 
jardín E ] F é p l x , se h a brindado pa-
-•a ceder todas las plantas necesarias 
el honorable Secretarlo de Obras P ú -
t '.leas. 
Habrá dos bandas de m ú s i c a , l a de 
Artillería y la Municipal , que se s i -
tuarán al fondo del escenario, puesto 
^ste a ras del piso de la platea. 
E l café de la entrada c e r r a r á sus 
puertas para dedicarse a l servicio de 
•a concurrencia exclusivamente. 
Se ha s e ñ a l a d o a los billetes de 
entrada el precio de dos "pesos. 
Billetes personales todos-
H a y que apresurarse en adquirir-
los toda vez que el C o m i t é h a tomado 
el acuerdo de no venderlos en la 
puerta. 
A s í t a m b i é n los palcos, que solo 
se abr i rán , e x c e p c i ó n hecha de los del 
Union Club y Cas ino E s p a ñ o l , para 
los que los hayan adquirido previa-
mente el precio de quince pesos. 
Son muchos los que y a , a esta fe-
cha, han sido pedidos . 
E l C o m i t é de Damas , a cuyo cargo 
corre la o r g a n i z a c i ó n del baile de ca-
ridad, ha dado comienzo desde el d ía 
de ayer al reparto de las c irculares 
con los billetes de entrada-
Contienen dichas circulares los nom-
bres de las distinguidas s e ñ o r a s que 
patrocinan la fiesta. ^ 
F i g u r a en pr imer t é r m i n o el de la 
i lustre esposa del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
¿ Q u é g a r a n t í a mejor de é x i t o ? 
Leopoldo F . de Sola. 
E l cuaderno de Cuba O n t e m p o r á -
nea, coi-respondiente a A b r i l , trae una 
nota que me apresuro muy gustoso a 
transcribir. 
Dice as í : 
"Desde este mes forma parte de la 
redacción de C u b a C o n t e m p o r á n e a el 
íoctor Leopoldo F . de Sola, hermano 
nuestro inolvidable c o m p a ñ e r o Jo-
íé Sixto, muerto en l a flor de su j u -
ventud. Pocos d í a s d e s p u é s del triste 
acontecimiento, le ofrecimos el pues-
to vacante. Nos p id ió tiempo para re-
pexionar. porque si aceptaba—nos di-
jo—era para compartir con nosotros, 
'orno J o h a c í a su hermano, todos los 
'.rabajos inherentes a una publ i cac ión 
esta clase. Y ha aceptado. 
Esto nos .«-alisface. porque "n el doc 
or Leopoldo F . de So la concurren las 
tnismas hermosas prendas de carác-
•er que en su malogrado hermano, y 
Pstamos seguros de que s u p luma— 
^Ue jamás ha escrito para el púb l i co , 
romo tampoco lo h a b í a hecho la de 
José Sixto antes de aparecer su pr i -
mer artículo en A b r i l de 1913 en esta 
'"^vista—sabrá tratar con pleno cono-
^ nuento y elevados p r o p ó s i t o s los 
tomas que el ija para sus trabajos, 
porque siente como s e n t í a su hermano 
y como sentimos nosotros y le ani-
•fc» el propio amor a Cuba y el mis-
mo fervoroso deseo de ver la cada día 
m á s firmemente asentada sobre la ba-
se de sus instituciones republicanas". 
L a culta rev is ta C u b a C o n t e m p o r á -
nea puede congratularse, efectiva-
mente, de la a d q u i s i c i ó n que repre-
senta su nuevo redactor. 
Almanaque en mano. 
, E s t á hoy de d í a s el m u y querido 
p á r r o c o del Vedado, F r a y Isidoro 
R u i z , de la Orden de Dominicos. 
Son t a m b i é n los d í a s del doctor I s i -
doro Corzo, distinguido abogado y es-
critor cuyos trabajos de cr í t i ca musi-
cal , que aparecen en las columnas de 
E l Triunfo frecuentemente, son s iem-
pre l e ídos y sieTn¿»re comentados. 
Y un amigo mas, don Isidoro L a u -
rrieta , a quien mando un afectuoso sa-
ludo. 
¡ T é n g a n l o s tres un d í a feliz! 
U n a nueva a l e g r í a . 
A s í l a cuentan desde el s á b a d o , con 
el nacimiento da un baby que es su 
gloria y es s u encanto, los sim-pá-
tlcos esposos T e t é M o r é y Rafae l S 
S o l í s . 
E s t e querido c o m p a ñ e r o , Jefe de I n -
f o r m a c i ó n del Diario de la Mar+na, ve 
colmadas con el nuevo v á s t a g o todas 
las dichas de su hogar. 
Embargados de gozo por l a grata 
* .Ar; 
n. dC 




Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido U d . alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se V 
je ha dificultado en alguna ocas ión el • 
lavary planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
pareos aue causan debilidad general ? 
Si tiene l id . estos s í n t o m a s y desea saber 
lo que debe hacerse : lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal á e la Sra. 
Lydia E . Pinkham. E s un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ainos. L e a este testimonio de una s e ñ o r a 
que vive en Matanzas, Cuba. 
ELCQMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
" Y o he obtenido la cura m á s famosa 
4Ue pudiera efectuarse y s e r í a muy ingrata sino informara a U d . respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada ñor 
parias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas . Los 
doctores no podían comprender mis males. T a m b i é n s u f r í a de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber le ído acerca de curas 
Admirables en casos semejantes a l mío . Antes de terminar la primera 
J^el la de su remedio c o m e n z ó a aentir sus efectos milagrosos v no h a b í a 
^rminado la sexta botella cuando estaba curada. L e dov las m á s sinceras 
J expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. —DOMINGO H E R -
"ANDEZ, Calle Porvenir, U . de Reyes , Matanzas, Cuba. 
Si e s t á I d. sufriendo alfmna de estas enfermedades y desea un COB-
ijo especial, escriba confldencialmente á L j d i a E . P i n k h a m Medicine 
L j n n , Mass . , E . U . de A . Su car ta s e r á abierta , leida y contestada 
Por upa s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial. 
L A S U P R E M A A S P I R A -
C I O N D E L A M U J E R 
L a i n t e l i g e n c i a l e e s c o n n a t u r a l , p o r q u e es u n d o n q u e l a 
p r o v i d e n c i a le o t o r g a d e 3 d « s u n a c i m i e n t o ; l a c u l t u r a l a v a 
a d q u i r i e n d o desde los a l b o r e s d e s u v i d a , a b i e r t a c o m o u n a 
r o s a a todos los h a l a g o s d e l a f e l i c i d a d . . . 
N o es é s t a , s i n e m b a r g o , s i e m p r e c o m p l e t a . . . 
S i n los a t r i b u t o s d e l a h e r m o s u r a n o p u e d e l a m u j e r 
r e a l i z a r los m á s be l los s u e ñ o s d e u n a e x i s t e n c i a v e n t u r o s a 
L a s q u e v e n l a d i c h a c o m o a l g o q u i m é r i c o , a l g o i n a c c e -
s ible , m á s l e j a n o c u a n t o m á s m i r a d o y deseado , p u e d e n t r o -
c a r é s t a d e s e s p e r a n z a e n e v i d e n t e c e r t i d u m b r e . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e p u e d e n p o s e e r u n c u e r p o q u e p r o -
d u z c a f e r v i e n t e a d m i r a c i ó n e n c u a n t o s lo c o n t e m p l a n , u n 
c u e r p o q u e sea , p o r lo p e r f e c t o , l a m á s b e l l a e x p r e s i ó n de es-
be l tez , g r a c i l i d a d y e l e g a n c i a . 
¡ U n d e t a l l e i r r e p r o c h a b l e ! 
¿ Y c ó m o c o n s e g u i r l o ? 
U s a n d o e l p r o d i g i o s o c o r s é 
Don 
Ton 
C o r s é de l u j o , d e a l t a d i s t i n c i ó n -
Y p a r a m á s m ó d i c o p r e c i o , l e o f r e c e m o s e l c ó m o d o y ele-
g a n t e c o r s é 
9 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
nueva lo saludan todos en la redac-
c ión . 
Y o lo felicito, 
Y hago extensiva a la a m a n t í s i m a 
abuela, la s e ñ o r a Antonia Marrúz de'. 
Moré , esta f e l i c i t a c i ó n tan c a r i ñ o s a . ' 
De vuelta. 
A bordo del R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
r e g r e s ó ayer de su v iaje a E s p a ñ a el 
acaudalado propietario don Eustaquio 
Balanzategui . 
Reciba mi bienvenida. 
E n Miramar. 
A beneficio de Eduardo López , co-
nocido agente teatral , s e r á la velada 
del jueves en el bello j a r d í n del Ma-
lecón . 
E s t á combinado el programa con bo-
nitos n ú m e r o s a cargo de Angeles de 
Granada, ei tenor J o s é L i m ó n , el ba-
r í tono L u i s Moreno, la tiple E m i l i a 
Rico y una coupletista tan aplaudida 
como la Salerlto. 
H a b r á a d e m á s , p a r a colmo de 
atractivos, variadas y recreativas ex-
hibiciones clnemato erráficas. 
U n é x i t o aeguro. 
M a ñ a n a en el Nacional . 
Inauguran m a ñ a n a Santos y A r t i -
gas en nuestro primer coliseo una 
gran temporada de zarzue la , por tan-
das, en c o m b i n a c i ó n con l a C o m p a ñ í a 
a cuyo frente figura la g e n t i l í s i m a 
María Conesa. 
E n el programa figuran E l viaje 
de l a vida, Diana l a Cazadora y L a 
Moza de Muías* llenando, respectiva-
mente, las tres tandas de l a noche. 
Se r e a n u d a r á n con esta pr imera f u n 
ción los m i é r c o l l e s blancos de Santos 
y Art igas . 
M i é r c o l e s famosos. 
Odette. 
Acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o en 
que e s t á fl^a la a t e n c i ó n general. 
E ] grandioso drama de Sardou, ver-
tido en p e l í c u l a s , s e r á estrenado en 
el S a l ó n Prado la noche del jueves-
Con la Bert ini de protagonista. 
U n a nota triste como final. 
Rafae l R o d r í g u e z Acosta, muerto 
ayer, contaba con amigos numerosos 
de otros d ías , cuando e r a secretarlo 
de L a Caridad del Cerro y figuraba 
como organizador de fiestas m ú l t i p l e s . 
D e s e m p e ñ a b a en la S e c r e t a r í a do 
Agr icu l tura un puesto de confianza. 
Y o lamento su p é r d i d a . 
Y me asocio al dolor de sus herma-
nos. Pepe R o d r í g u e z y Miguel Angel 
R o d r í g u e z More jón , notario de C a -
b a ñ a s este ú l t i m o . 
Pobre amlg-o: 
Enr ique F O X T A X I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b n o n choco-
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l cIsa* " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e en t o d a s p a r t e a . 
E l PUERTO A Y E R 
T A R D E 
EL» - M E X I C O " L X S G O D E N T J E V A 
Y O R K 
De Nueva Y o r k y Nassau, con l 
carga y cuarenta, y doa pasajeros del : 
j .r imero de dichos puerto*» y treinta i 
del secundo, ilegró ayer a l m e d i o d í a 
I el vapor amwlcano "México", de la 
1 W a r d Diñe . Que retornara el jueves a 
j los mismos puertos. 
E n dicho buque llegaron el aboga-
do mejicano s e ñ o r Manuel Irlgoyen y ' 
I Car los D. Zetina (h i jo ) , el periodista • 
i americano Mr. Thomas B . Andrews , 
¡ y señora , el saoerdot* Michael B a r r y i 
| y loa d e m á s turistas. 
I E L " A i r E X A f i " . — M C E R T E V T O -
D E N T A D E U N T R I P U L A N T E 
De New Orlean<» l l egó ayer tarde 
el vapor blanco "Atenas", con 86 p a -
sajeros para la Habana y diez de 
tráns i to para Panamá. . 
E n t r a los primeros llegaron loe cu 
b a ñ o s s e ñ o r e s E m i l i o Odmez y J o s é 
L u i s Presas, los mejicano*? s e ñ o r e s 
Mai sé s Genaro. J o s é E . Morfln, se-
ñ o r a Gertrudis Pazos y cuatro hijos, 
M a r í a L u z . Cayetano Truoba. l a se-
fiora Berta 8. de Huerta, h i j a po-
l í t ica del exprealdente do M é j i c o ge-
nera l Huerta y tres hijo» menores, 
J u U a R a m í r e z y Enr ique Hurtado, 
los que vienen a refugiarse en Cuba , 
s e ñ o r e s Juan Quesada. James H . C u r 
tía, s e ñ o r a E l i s a Duque y doa hijos, 
y todos los d e m á s americanos y t u -
ristas. 
Poco d e s p u é s de fondear el "Ate-
r a s " en b a h í a ocurr ió a bordo del 
mismo un t rág i co suceso. 
U n tripulante de •nacionalidad 
americana nombrado John O'Brien, 
se caVÓ de uno de los palos donde 
habla subido a la cubierta recibiendo 
una muerte i n s t a n t á n e a por efecto 
de las mllltiples lesiones que se oca-
s ionó . 
L a pol ic ía del pr.erto l e v a n t ó acta 
dando cuenta al Juzgado de Instruc-
c'ón y remitiendo el c a d á v e r a l Ne-
orocomlo. 
E L " E X C E L S I O R " D E S C O M P U E S -
T O . — L L E G A R A H O Y . 
S e g ú n aerograma del C a p i t á n del 
vapor americano "Excelslor", que 
debió habar llegado ayer de Nueva 
Orleans, con carga y pasaje, no lle-
gará hasta hoy por haber sufrido di-
cho buque una d e s c o m p o s i c i ó n en la 
m á q u i n a , la cual e s t á y a reparada. 
E L " O L T V E T T E " . — L O S C O M I S I O -
N A D O S D E L A JTTNTA D E 
P U E R T O S 
De T a m p a y K e y "West l l e g ó ayer 
al obscurecer el vapor correo "Ol i -
vette", conduciendo carga y ochenta 
pasajeros. 
Entre ellos llegaron los comisio-
nados de la Junta de Puertos que 
fueron has^a Mlaml para verif icar 
estudios sobre el ferrocarri l de la 
Flor ida , como anunciamos al embar-
caase. Son ellos los Sres. Rafae l L i a -
ros, teniente asesor del C a p i t á n del 
Puerto; el Jefe de Despacho de la 
Junta de Puertos s e ñ o r JAstiz y los 
ingenieros de la misma s e ñ o r e s D a i -
quirón y Avila, los que darán cuenta 
a la Superioridad en un Informe del 
resultado de su viaje. 
Los restantes pasajeros son turis-
tas. 
E L V A P O R I N G L E S V A R A D O 
Convoyado por el vapor inprlés 
"Námes l s" , destinado a reparaciones 
del cable, l l egó ayer el vapor tam-
bién Inglés "Visogoth", de 4.0 94 to-
neladas, qne ha estado m á s de u n 
mes varado cerca del puerto de Puer-
to Padre, en Oriente, de donde a m -
bos proceden. 
Como se r e c o r d a r á el "Visogoth", 
ee v a r ó cuando se d i sponía a tomar 
en aquel puerto un c a r a m e n t e 
a z ú c a r con destino al gobierno 
Inglaterra. 
E n la Habana será reconocido y 
reparado, si es preciso, y luego toma-
rá en otro puerto de la costa el car-
gamento que v e n í a a buscar. 
A C C I D l ^ T E A U N P O L I Z O N 
Un pasajero del "Reina María 
Crist ina", cuyo nombre se ignora, 
por permanecer a ú n a bordo, que 
l l egó como po l i zón , se c a y ó ayer al 
m e d i o d í a del h\jque, dando sobre un 
g u a d a ñ o y a r r o j á n d o s e luego al acrua. 
por lo que sufr ió ligeras lesiones. 
Los vigilantes del puerto s e ñ o r e s 
O t a ñ o y Valle, lo extranjeron del 
agua, r e s t i t u y é n d o l o al buque. S e r á 
enviado a Tiscornla, c r e y é n d o s e que 
se trate de un demente. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
Penosamente nos s o r p r e n d i ó ayer 
o! fallecimiento ocurrido la noche 
anterior de nuestro apreclable a m i -
go el señor Rnfael R o d r í g u e z Acosta, 
jefe del Negociado de I n m i g r a c i ó n 
de la Secretaría de Agricultura, ads-
cripto al puerto de la Habana. 
Gozaba el s e ñ o r R o d r í g u e z Aeosta 
de generales s i m p a t í a s y muchos 
afectos por sus buenas dotes perso-
nales e Inteligencia. 
Descanse en paz. 
Su entierro se ver i f icó ayer tar-
de con un numeroso a c o n m a ñ a m i e n -
to. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é -
same a la desconsolada viuda del f i-
nado y d e m á s familiares. 
E L P A S A J E D E L " C R I S T I N A " 
Debido a l numeroso pasaje que 
trajo ayer el vapor "Reina Mar ía 
Crist ina", no terminaron de desem-
barcar los viajeros que en í l llegaron 
hasta altas horas de la noche. en 
que terminaron sus trabajos de des-
pacho los Inspectores de Inmigra -
c ión . L a s e c c i ó n de pasajes y equipa-
jes trabajó t a m b i é n hasta esa hora. 
U n buen n ú m e r o de Inmigrantes 
f u é enviado, a la E s t a c i ó n de Tis -
cornla. hasta que se garantice FU 
desembarco. 
u ^ m m Q T Á i Á C O Í m m 
~ * : $ U S P A S O S H A C I A L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
M o N T G o m v W m S G ) . 
i P o r m e d i o de e s p l é n d i d o s grabados y 
comple tas descr ipc iones p o d r á U d . , a l 
r e v i s a r n u e s t r o c a t á l o g o , h a c e r s e cuenta 
de que e s t á e n los m e j o r e s a lmacenes de 
Ñ e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , o C h i c a g o , 
s i n neces idad d e p a s a r p o r l o s m u c h o s 
contrat i empos y gastos que o c a s i o n a n 
l a r g o s v i a j e s . 
E l sug iere a U d . u n n u m e r o s o sur t ido 
de e fectos que a y u d a n va h a c e r l a v i d a 
m á s p l a c e n t e r a y agradable . T o d o s los 
ade lantos q u e s e conocen e n las r e s i -
denc ia s y casas de c a m p o e n los paises 
• m á s c iv i l i zados , se e n c u e n t r a n en 
nues t ro c a t á l o g o , g a r a n t i z a n d o 
que l a m e r c a n c í a s e r á t a l c u a l 
aparece y se describe . 
C A D A U N A D E H E S T R A S V E N T A S 
L L E V A C O N S I G O G A R R A N T I A D E 
S A r m C C I Ó N Y S A L V O Y S A N O A m B O 
E l s erv ic io de p r i m e r a c l a s e que d a m o s a nuestros e m -
barques y e l c u i d a d o c o n que e m p a c a m o s é s t o s , nos h a c o n -
quis tado en el m u n d o entero , l a r e p u t a c i ó n de s e r u n a de las 
pocas casas a m e r i c a n a s que a t i enden a esos detalles e n l a de-
b ida f o r m a . A d e m á s , g a r a n t i z a m o s e l s a n o y s a l v o a r r i b o 
de todas n u e s t r a s ó r d e n e s a c u a l q u i e r p u n t o que se nos i n -
dique y s i se a ñ a d e a é s t o q u e t a m b i é n n o s comprometemos a 
sa t i s facer a l c l iente con l a c a l i d a d de los efectos, se v é que 
l a s v e n t a j a s que o frecemos s o n grandes , y que p o r lo tanto, 
n o se c o r r e r iesgo a lguno a l c o m e r c i a r c o n n u e s t r a casa . 
L a fa l ta de espacio no nos p e r m i t e e n u m e r a r los a r t í c u l o s 
que n u e s t r o c a t á l o g o contiene, m a s hacemos a q u i u n p e q u e ñ o 
r e s u m e n : ropa , zapatos, j o y a s , a r t í c u l o s e l é c t r i c o s , motores , 
a r m a s , c a r r u a j e s , l ibros , m u e b l e s , h e r r a m i e n t a s , etc. 
N o vac i l e en ped ir a v u e l t a de c o r r e o este c a t á l o g o que e n -
v i a m o s l ibre de todo gasto. 
M o n i p p m e r u W a r d S C o . 
l e l a s p e r s o n a l e s 
- D. A U R E L I O A R R E D O N D O 
Se encuentra actualmente en Nueva 
York. S u viaje a la gran ciudad neo-
yorkina es s ó l o una etapa en el que 
de ha emprendido a Europa, a donde se 
de ¡dir ige en busca de descanso y a la 
_ | vez con objeto do adquirir las úl t i -
mas novedades de la moda para la 
acreditada fábr ica y a l m a c é n de 
sombreros " L a India", situada en 
Mural la 18, y de cuya casa es gerente 
i d ó n e o y activo. 
L leve feliz viaie nuestro querido 
amigo. -
D e l a " G a c e t a " 
C I T A O I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur , a Eugenio T é l l e z Y e r o . . 
De San Antonio de los B a ñ o s , a Ni-
colasa F i a l l o y A l v a r e z . 
De Sag-ua la Grande, a Floreutinc 
Acosta . 
Juzgados municipales: 
De C a m a g ü e y , a Caridad M a r t í n c i 
Salazar." 
De Santiago da Cuba , a Hoque J a . 
cinto D a r r o m á n . 
Consejo Provincia! 
D. S E G I S M U N D O G O N Z A L E Z 
H á l l a s e entre nosotros, desd-e hace 
unos días , este particular amdgo 
! nuestro, acreditado comerciante de 
1 G u a n t á n a m o , y miembro prestigioso 
I de la Colonia E s p a ñ o l a de aquella 
¡ plaza. 
E l s e ñ o r González tiene tomado pa-
saje en el hermoso vapor "Infanta 
: Isabel", que sa ldrá de nuestro puer-
to en la segunda quincena del mes 
\ actual, con objeto de pasar el vera-
no en su querida Asturias, descansan 
do de la labor de algunos a ñ o s de 
vida comercial y disfrutando de la 
c o m p a ñ í a de los suyos, 
j U n feliz viaje le deseamos a tan es-
, t imado amigo, y muy agradecidos a 
i l a v is i ta que nos hizo. 
J E S U S M A R T I N E Z 
E s t e amigo nuestro embarca hoy 
i para e! interior de la Repúbl ica , con 
I el objeto de hacer una t u r n e é comer-
1 clal en representaoiftn de la casa co-
I merc'.al de esta plaza, Vidal y F e r -
\ n á n d e z . 
Buen viaje y buenos negocios le 
I deseamos a l s e ñ o r M a r t í n e z . 
P E R D I D A 
E n el almuerzo celebrado el 2 del 
actual en la P l a y a de Marianao, se 
quedaron olvidados sobre l a mesa 
unos gemelos de c a m p a ñ a . 
Se ruega a la persona que los hayn 
encontrado se s irva devolverlos a los 
s e ñ o r e s Prieto Garc ía y C a . , Cuba 73, 
donde so le gra t i f i cará y a g r a d e c e r á , 
por ser recuerdo de famil ia . 
N O H U B O Q U O R U M 
L a s e s i ó n ordinaria s e ñ a l a d a para 
el d ía de ayer en la C á m a r a Prov in-
cial no pudo llevarse a efecto por 
fa l ta de quorum. 
A las dos y treinta minutos de la 
tarde, hora en que se p a s ó l ista, so-
lamente se encontraban en el s a l ó n de 
sesiones los Consejeros s e ñ o r e s E m i -
lio S a r d i ñ a s y Celestino B a l z á n . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capazdeobrar mil agros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre.. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Ma»*., E . U . A 
linimento 
M i n a r D 
Fundada 1752 
E l PROGRESO 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D K 
M I G O Y A Y B E L L A S 
Joyas de oro y bril lantes. R o p M de 
todas clases. Todo lo rend^BU)» a 
precios de n t u a c i ó n . 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 Í 
m u sus m m sous 
M T R - W T \ Y O A R - B A L L A l i 
H E R M A N O S 
TiUler tíc Joyera . M a m i l a , 01. 
T E L E I P O N O A-OOR». 
Compramos oro, platino y 
plata r» toda» cantldaflea pa-
gij idolss zn&a qne n a d l a 
H I P O T E C A S 
del 6 4 por 100 en adelanto, c a n . 
tidadea d e c d » $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 815. 
80d-22 ' C 6569 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
Remedio ei más moderno, 
más dentffico y m á s eficaz 
contra la 
Ind iges t ión crón ica 
^ — — ^ ^ ^ _ J l _ _ ^ 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas la* bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N UA HABANA 
Droguería S A R R A 
Cuando Quie ra V d P i l d o r a s , % 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimienio Crwico, 
L a s Pildoras de L R A X D R E T H . purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y l impian el es tó -
mago y los intestinos. Est imulan e l h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BHIoMdad, Dolor de Cabeza, Vahído*. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indlgutlon, DUkTcpsla, Mal del Hígado, Ictericia, y lo» des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, ao tienen IguaL 
DE VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO, 
Acérqne el grabado 
á lo» ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en !a boca. 
S ^ ^ (5> ^ f» m * 
O 9 ^ o Fundada 1847. . ^ Emplastosforosos de ^ l l C O C e i 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
F R A N C E S C A B E R T I N I . E N " O D E T T E 
E l e s t r e n o d e e s t a a d m i -
r a b l e a d a p t a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a , d e l a o b r a 
d e V i c t o r i a n o S a r d ó n » d e 
q u e e s t á p e n d i e n t e t o d a 
l a H a b a n a , s e c e l e b r a r á 
E L J U E V E S , 6 , E N E L 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
Desde hace más de dos meses, la Habana espera con impa-
ciencia el estreno de esta maravillosa obra de arte. 
Francesca Bertini, ha logrado interpretar la protagonista 
con una sinceridad tan admirablo. que nadie ha dejado 
de aclamarla. 
Bu identificación con la desventurada mujer que abando-
na el cariño y tranquilidad de su hogar por loe htúr.gcz de 
una vida aventurera, es la misma realidad. 
En "La Taberna Negra," en " L a Danza Brutal." ^ 
gre Azul." en " L a Dama de las Camelias," 
fado la Bertini; en "Odette" ese triunfo será may^ 
¡¡Qué expresión de dolor osa resignación 11 
¡¡Qué profunda y amarga melancolía hay en sus ojog 
do. sin darse a conocer a su hija, le dice: 
"Vuestra madre fué bella, todo el mundo b decía-
fué más desgraciada aún. i Quién sabe si su belleza 
desgracia!" 
Y qué hermosa, qué elegante luce, cuando en el Carnâ  
de Niza, pasea su fingida alegría arrojando flores dê  
su automóvil, ricamente ataviado...! 
Cada escena de esta película, desde la primera a la ^ 
roa, encierra inenarrables bellezas de arte y elegancia 
ESTO ES LO MAS HERMOMSO QUE E L MEKCADc 
CINEMATOGRAFICO HA ENVIADO A LA HABAwft 
TEA SU ESTRENO E L JUEVES, 6. LAS LOCALIDA 
JES ESTAN A LA VENTA EN CASA DE SANTOS v 
Las trampas d« tm amante fueron descubiertas y los jugadores *e arrojaron sobre él, maltratándolo y 
llenándolo do improperios. El peso de la ignominia era superior a las fuerzas de Odette y pensó morir J«i 
vergüpnza,.. 
ARTIGAS, MANRIQUE. 138. TELEFONO A.1564. 





XACiOXAL,.—Hoy, martes, se es-
trenará en el Teatro Nacional la. cin-
•a titulada "En competencia con la 
muerte". 
£1 estreno será es primara tanda. 
En la segunda sección se exhibirá 
"La dama de las Camelias." 
Para mañana, miércoles, se anun-
cia el debut de la Compañía de zar-
zuela de María Conesa. 
La inauguración de la temporada 
ecrá un acontecimiento. Se pondrán 
en escena "El viajo de la vida", 
"Diana, la cazadora" y "La moza do 
muías." 
La función será por tandas y a pro 
cios redr.cklr.s. 
PAYRET.—"Molinos de viento", 
obra en que han alcanzado un trlun-
ín María Marco y Manuol Villa, se 
pondrá en escena en la primera tan-
ca da hoy. 
Después. "El Príncipe Carnaval" v 
"̂ ol de España." 
En breve se estrenará "'Salón Val 
verde", de Elizondo y Quinito. 
GAMPOAMOR.—PJsta noche dos 
tíindas de cinematógrafo. En prime-
ra, la interesante película "La ha-
cha", y en segunda, "Los hermanos", 
i otable cinta, por Clara y Carlos 
Velch. 
MARTI.—La obra que se estrena-
rá esta noche en la segunda tanda, 
en este coliseo, se titula "La suerte 
perra", es de gran efecto cómico. 
Completan el programa, en prime-
ra tanda, "Las musas latinas", y en 
ttreera, "El nido del principal". 
pulares y activos empresarios San-
tos y Artigas, so vsrlficará el jueves 
1 eai el salón Prado. 
Santos y Artigas, en vista del cre-
cido número de localidades quo so 
les han pedido para esa función, de-
seando complacer al público y sa-
tisfacer su ansiedad por asistir a la 
primera exhibición, han acordado 
que ésta se efectúe por duplicado la 
noche del estreno, verificaándose la 
primera exhibición a las ocho y me-
dia de la noche y la segunda a las 
diez. 
Las localidades están a la venta 
en el escritorio de Santos y Artigas, 
Manrique 1S8, teléfono A-1564. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Esta noche es de gran solemnidad 
en el teatro de la calle de Animan. 
El público, cada vez más numeroso 
y distinguido que concurre a estas 
veladas de arte superior, admirará | 
las bellezas de la gran comedia, titu-
lada por su autor, el insigne don Jo-
sé Echegaray, capricho cómico en 
tres actos y en prosa, titulada "Un 
critico incipiente". Hay gran erpec-
taclón por este eStreno. En la presen 
te semana se verificará el beneficio 
del actor genérico señor González, 
estrenándose la comedia "El papá 
del Regimiento." El jueves, día do 
moda en este teatro, se representará 
"El paraíso". Función continua de 
siete y media a doce. Entrada, una 
peseta toda la función. Espectáculo 
de gran moralidad y cultura; único 
en su género en esta capital. 
NIEVA INGLATERRA.—En pri-
mera tanda, estreno de la película 
"La traición de Anatolo" y en sé-
tunda (doble), estreno de los episo-
dios tercero, cuarto, quinto y sexto 
do la novela cinematográfica "El 
misterio de la caja negra." 
PRADO.—Día de moda. En prime-
ra tanda (sencilla), "Una resurrec-
ción." En- segunda (doble), "El gen-
til Hombre ladrón". 
El jueves, primera exhibición de 
la película "Odette." 
EORXOri.—En primera (sencilla), 
"Romeo y Julieta". En segunda sec-
ción (doble), "La novela de María*., 
cxhibiéndoás los seis primero» epi-
tcdlos. 
NIZA.—"Las venturas de la vida", 
en primera y tercera tandas En se-
cunda sección. "Cuidado con los 
bspías.". Mañana, estreno de "La no-
vela de María." 
ODETTE.—El estreno de esta pe-
lícula que acaban de recibir los po-
T E A T R O I R I S 
Apesar «.le la pertinaz lluvia que 
durante todo el día nos molestó, ano-
che se celebró función en este her-
moso teatro de verano y tuvo gran 
concurrencia, que es el mayor elogio 
que de la compañía quo allí actúa 
con gran Cxito puede hacerse. 
Muchos aplausos obtuvo la gentil 
Emilia Duimovich en "enus moder-
na", cantando y bailando como ella 
sabe hacerlo, con gran donaire y gra-
cia sin iguales; Paco Salas, Lara 
Banquells y demás artistas, muy 
acertados. 
Los programas para hoy anuncian 
(jn la primera parte, la excelente pe-
lícula "Ladrón robado" v la graciosa 
zarzuela "El iluso Cañizares"; en la 
segunda parte, las clnta« cómicas 
"El bebé del soltero" y "Asi va e! 
mundo" y la zarzuela "Mayo flori-
do." 
Los precios, los de siempre, 2 5, 13 
y 10 centavos toda la noche. 
El mejor aperitivo de Jerez 
F l o i " - Q u i n a - F l o r e s 
Aaioajcio 
A&ui ah 116 
T o m a n d o e l 
A m i R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuér de 
muchos años de 
experiencia, * «tu di o 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfecciond' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado cientifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
»u futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. £ste incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda (mando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra i 
sustancia que resulte perjudicial a la i 
esposa, madre, hija o criatura próxima! 
anacer. No hay necesidad deguardardicu] 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida j 
y al acostarse. El COMPUESTO; 
MITCHELLA • demis preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todaj 
las buenas boticas. 
I GRATIS i A solicitud tendremos 
gusto en enriar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dzr a luz niños sano* y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar • ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
so» para Las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchclia" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda. J Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hifn i Vi. ffnente que toir* nt meáicamcníot «se 1c* ke facetado a mía enferma», kaa daio bst baeoo* reiultUoa. capera me wuade mi» libritoa p«a darle* • c-ncbai oaa *« ni» dienta». (Fda.) ira- Leooldat Ruminotde A (Mavaaa) S/c AUfrate No. 457. Tejncco, Ckflt, S. A. 
La Sea. Fe lia U de Boc*. Cale Uffrr N«. SM. de k dudad de tantüro. Chile, dice qne hacia aochei aRaa mo habla pedida »cf rat criar detpnt» de bat«r «ornado 2 ueac uní roboita y 
,0 ncesianams para la lapúbilca tfe Cnbi: Afaraa ¡ Liza. 5. Clrias 163. CleHfqgjJs,' 
P M N C I A l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
JUSTICIA 
Con respecto a este ramo rie la Ad-
ministración, he de limitarme a repe-
tir a continuación las indicaciones de 
mis anteriores mensajes rogando en-
carecidamente al Honorable Congre-
so que sobre ellas legisle a la mayor 
brevedad posible con su acostumbra-
do espíritu de justicia y sabiduría. 
Siendo Un hecho de que la materia 
sometida al conocimiento de los Tri-
bunales y Juzgados se ha duplicado' 
desde la fecha de la última reorgani- j 
zación de los mismos hasta el día de j 
hoy. corresponde aumentar el perso- \ 
nal en unos y otros; y habida cuenta i 
de que la vida ha encarecido extraor- i 
dinariamente. serí* también convenien I 
te aumentarles los sueldos. 
Para asegurar previsoramente la | 
Independencia e imparcialidad de Jue-! 
ees y Magistrados, nada más natural! 
v conveniente que votar cuanto antes I 
'a Ley de sus jubilaciones y retiro I 
que en nada aumentaría los gastos j 
de la Nación. 
El número de los Fiscales y su or-j 
ganUación no corresponde en abso-; 
luto a las nuevas e innumerables oblL; 
gaciones que les impone la interven-' 
ción cada día mayor del Estado en las¡ 
relaciones de la vida civil y social. El, 
servicio de los Juzgados Municipales] 
y de los Registros Civiles es deficien.: 
tíaimo. La actual solución de los jul- ¡ 
cios á* desahucio cuya dureza es evi-
dente, debe ser eficazmente suavizada, 
en beneficio, sobre todo, de las clases 
menesterosas. Los contratos de colo-
nias de caña están regidos por una 
legislación deficiente. La Ley de In-
dultos, harto anticuada, no puede apli-
carse rectamente por la falta de orga-
nismos equivalentes a los que existan 
en España, para donde fué dictada. 
For no alcanzar el crédito consig-
nado en presupuesto para atender ei 
pago de los alquileres de las casas 
ocupadas por las Audiencias y Juzga-
dos en toda la República, no se han 
satisfecho en ios meses de mayo y ju-
nio del año pasado; y otro tanto va a 
resultar en el presente; y como por 
tratarse del presupuesto fijo, no se ha 
podido incluir el aumento necesario 
para esa atención en el proyecto de 
presupuesto, ruego al Congreso se 
sirva legislar cuanto antes acerca dei 
asunto. . 
De la mipma manera y por cuestión 
de humanidad, debe legislarse sobre 
la manera de satisfacer sus honora-
rios a los médicos y peritos que pres-
tan sus servicios en auxilio de la Ad-
ministración de Justicia, recursos hay 
para ello en el presupuesto, pero el 
Tribunal Supremo ha declarado que 
no puede hacer los pagos como hasta 
el año pasado lo venía practicando. 
En anterior mensaje proponía la ma. 
ñera de resolver este conflicto, y de 
nuevo no vacilo en someterla a las 
deliberaciones del Congreso. Hay in-
finidad de médicos, de prácticos en 
determinadas materias y de modestos 
artesanos que han prestado sus servi-
cio* auxiliando a la Administración; 
hay dinero para pagarles y no puede 
hacerse por cuestión de forma, cc-
rriéndose el riesgo de que los Tribu-
nales no encuentren dentro de muy 
breve término, quien se preste a prac-
ticar ninguno de dichos servicios. 
También debo Jjhr1"*- M atan l̂ón dai 
Honorable Cougreso, respecto de la 
publicación de la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, atrasada en perío-
do no menor de nueve años, por falta 
de suficiente personal adecuado, pu-
j diendo fácilmente remediarse ese 
I atraso, si se confía la labor a la Co-
| misión que redacta el Diario de Se-
| sienes de la Comisión Consultiva, cu-
ya competencia para esta clase de tra-
bajos tiene acreditada con los tomos 
! que lleva publicados de las seslone¿ 
de esa Comisión. 
GOBERNACION 
Me es muy satisfactorio participar 
al Honorable Congreso que, como en 
ei período a que se refiere mi Mensaje 
de lo. de noviembre último, no ha 
habido la menor perturbación del or-
den público. 
Las Fuerzas Armadas, distribuidas 
convenientemente, han coadyuvado 
cen Ia mayor eficacia a la protección 
de las personas y de las propiedades 
en el extenso territorio rural de la 
República. 
La Marina Nacional, en el desem-
peño de la misión que las leyes le 
encomiendan, ha prestado, desde ju-
nio de 1915 a febrero próximo pasado, 
los siguientes servicios: 
Por infracción de la Ley de Pes-
ca 2 
Por infracción de la Ley de Adua-
nas 10 
| Por infracción de la L^y de Mon-
tes 1 
Auxilios prestados a la navega-
ción 18 
Auxilios prestados ai Departa-
mento de Faros. Boyas. Balizas, 
a la Administración de Justicia, 
transporte del Ljército, corres-
pondencia y comisiones. . . . 65 
El crucero Cuba, en noviembre de 
Í.915 prestó señalados servicios de au. 
jilio a la navaícaciÁa» loa. cas^ 
remolcador Júcaro y de los viveros cu 
baños detenidos en lUos Mujeres. En 
febrero riel año aciu1* < &tuvo en Tam-
po tomaiido part? en las fiestas de la 
Fxr<.->sición allí ce ohn.das. 
El buque-escuela Patria ha realiza-
do su cuarto viaje de instrucción y se 
i halla actualmente habiendo el quinto, 
que alcanza hasta Puerto Rico y Pa-
namá. 
Los cañoneros 10 de Octubro y 24 
do Febrero se encuentran cooperando 
¡ con ej Paducah, de l'Js Estados TTni-
j dos, en importantes servicios liid' o-
gi-áficos que han de m'undar en be-
! nrficlo de la navegación en gener?.l 
El desarrollo natural que ha de al-
canzar ]a Marina Cubana como resul-
tado de nuestro incesant? crecimien-
to comercial, justifica que el Gobierno 
adquiera—como dije en anterior Men-
saje—un buque mixto ele vela y máqui 
na y un trajisporto; el primero para 
Miŝ tuir, cot! gran economía, al buque 
tscuela Patria para los guardias ma-
linas y el segundo para el transporte 
de tropas y materiales, cuya impor-
tancia no necesito encarecer-
La población penal en e] Presidio 
de la República, que ascendía en 30 
de septiembre de 1915 a mil selscien-
tos cuarenta individuos, se vió aumen-
[ tada hasta mil setecientos ocho. 
Ha habido, pues, necesidad de cons-
truir tres galerag para 220 o 230 pe-
nados, con un costo total de 6.692.93 
pesos. % 
También pe ha reformado todo el 
servicio sanitario del establecimiento. 
En cuanto a las Cárceles, debo ha-
cer constar nuevamente que desde ha-
ce nueve años no se ha realizado nin-
guna obra de fábrica o de adaptación 
que tienda a conservar y mejorar los 
edificios. 
Asunto es éste que, por su impor-
tancia, me atrevo a recomendar al 
Congreso, especialmente en lo refe-
rente a ¡a Cárcel de la Habana que 
necesita una urgente reparación, co-
mo he ten ico ocasión de expresar en 
Mensajes anteriores. Igualmente lla-
mo la atención del Poder Legislativo 
hacia lo insuficiente de las consigna-
ciones para manutención de presos y 
penados y equipos para Cárceles. • 
En mi citado Mensaje de lo. de no-
viembre de 1915, reiteraba al Honora 
Ole Congreso mis recomendaciones re 
lal̂ a3 a la Ley del Retiro dei Cuer 
po de Policía de la Habana, que está 
tanto mas justificada cuant» que en 
dicho Cuerpo existen actualmente cien 
Ji^Sí08 que. ineresaron en entero 
de 1899; y de estos hay treinta y siete 
que figuran en el desde el mismo día 
en que se fundó, lo que supone, por 
dor̂  mas de veinte años de servicio. 
Durante el período comprendido en-
tre noviembre de 1915 v % día 1 £r 
fecha, me he visto en • caso de suŝ  
pender cuarenta acuerdos de Avunta 
mientes y dos de Consejos Provine a 
les por manifiesta infracción de L ^ 
¡oc^ 0hUarn0ceiCe0b"a0do0tcroOS S ^ f E T sus p e r í o d S s ' S ^ i ^ 
de i j í f v T ^ f de 14 de Siembre 
kL íf ?. de lo- de noviembre de 191 < 
hice indicaciones al Honorable Con̂  
f. rf.sPecto a ia necesidad di adoS 
fr dfLup fr 0 re,gÍStro Pectoral, a 
; no el resultado de tac; 
clones que se celpbra^ Jw elec" 
sión exkcta de la John,í ^ eXpre-
Übremente consuî da v ' F S ? } * * ' 
cuencia de un Reg?stro F̂ tla COnse-
elecciones • g S e r e ^ V / f í r ' " 1 -
ción de Sos poderes n ¿ W l i f"0̂ ' 
concepto v apreciando V En GSe 
portancia la necesM»/" 8? JUata im' 
te apuntada, ^ Z t L ^ T * * * ™ * -
oportunidod nar» I™ ^ta nueva 
ción de m e d i d ^ T a S i la adop-
reza de] sufragio a Fr?ntlcen la pu-
repitan los hech LJ» ^ J * no se 
clones merecieron Un n Plsadafi elec 
ras y critica tar f ^ Ĉerbas censu-
qvo Públ-camen¿ ,e e ^ ? m o »" I» esperanza dt ax¿ J*P.u^ron con 
da. legislativas i^id^T"So'-^ medl-
7 repeticiórSe 
chos. 1 los mismos he-
La creación n r̂ csf-,,. 
municipio, desde m l l ^ T de 28 
panera harte apredao^ 'Iter^0 de 
Writorlale.v por lo ^ l0s 
qu? «1 Ho ic^ble Cnn̂  L Cs u^nK 
**** « e S T U ^ l J e al-
y ratifique el Man* « 1 Se n'yií* 
República pai q n ^ L ^ T 1 de ,a 
fehaciente f.r. todaVfa documento 
^ - Á * * 3 J * S S . ^Pendencias 
El progrosc constante del Departa. ¡1 
mentó de Comunicaciones puede esr I 
marsc en uno de sus aspectos por ¿ i 
extensión territorial do ios senecio» I 
A ese objeto debe observarse qued̂ B 
de el lo. de Octubre de 1915 hasta i I 
29 de Febrero último se han ablertíl 
ai público quince nii3i-as oficinas « I 
Correos. 
A partir de la fecha mencionada «I 
lian establecido ocho nuevas rutaj I 
montadas. 
En otro orden, el progreso del Dí I 
partamento se manifiesta en los noel 
vos servicios enyd planteamiento estíl 
ya estudiado y reruelto, debiendo d-1 
tarse, entre ellos, el de entrega a do I 
micilio, en esta capital, de los paque-l 
tes postales nacionales y extranjero! I 
y el de libre porteo en los barrioil 
rurales apartados. 
En el ramo de Telégrafos se hac! I 
necesario introducir algunas modific»-1 
clones, como sustituir la corriente di 1 
las actuales baterías químicas porco. I 
rriente dinámica, ya que, a consecuen-P 
cía do la guerra europea, se ha ele-
vado el precio de algunos metales T; 
consiguientemente, el de ciertos com-
puestos como el sulfato de cobre, que 
constituye una de las materias pri-
mas con que se sostienen las pilaŝ  
• Se ha <resue}to dar mavor extensión 
a la Red Telefónica Oficial de la Ha-
bana y sustituir el sistema actual d« 
simples hilos aéreos por uoo de cir-
cuito metálico, cuyo tendido se efec-
túe por medio de cables soterrados 
así como también sustituir el tendide 
aéreo de los hilos telegráficos de I 
ciudad de la Habana, estableciendc 
en su lugar un sistema de cables sub. 
terráneos. 
Es realmente lamentable cp9 f' 
Departamento de Comunicaciones 
uno de los más importantes1 de la Ai 
' (PASA A LA SIETE) 
Dr. Miguel Rodríguez y M 
Profesor en Medicina y Cinijía, Cw 
tifico: 
Quo e.i muchas veces qu* usado ti 
mi'clientela el Nutrigenol he obte-
nido el más satisfactorio resultad* 
sobre todo en los casos de AnemA 
Debilidad GeneUal, Fosfaturia, In»' 
potencia y Debilidad Nerviosa; p* 
lo que constantemente o indico 9 
esos cases. Y para constancia 0̂,cej¡. 
íifico on Güira de Meena a 2a H* 
Marzo de 1915 . 
íFdo.) Dr. Miguel Rodríguez I 
Anillo. 
El Nutrigenol está indicado "fj 
tratamienío de la Anemia, Cloros» 
Debilidad General. Neurasténica, Jg 
valescencia. Raquitismo, Atonía n | 
vio? a v Muscular, Cansancio o t 
liga Corporal y en todas las enre 
medades en que es necesario 3Uin« 
tar las energías orgánicas 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de o™ 
piadzo, de 18 kilates» coa » 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general par» toii 
la Isla: 
Srta, Engracia García 
Teniente Rey, SI, ̂ tre.^' 
baña y Aguiar. Telefc*» 
A.4581. 
Dicha Señorita le obseqn'8' 
rá con H "TRATADO 
LAS PIEDRAS DE ^ 
MESES," de 
A . D E ROSA. 
Las personas que w» 
en la Habana pueden » 
ncr dicho librito enVl^b 
un sello de 2 centavo» I 
dirección bien clara. 
A B R I L 4 D E 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ L MENSAJE 
PRESIDENCIAL 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
mmi^trac ión . se encuentre aprUiona-
3o en ^ d í s e n v o l v i i n i e n t o por las ma-
í as V g a l e s tejidas para g S K ^ ™ 
n t e i s particular, que perjudican las 
. -i J S c S s del i n t e r é s publico, que s i 
^ gotro tiempo e n c o n t r ó ello justifi-
' a c i ó n en circunstancias especiales. 
S í r í o > i « d a mantenerse en modo 
^ j - -nt^rés ' in grave quebran-
K l a f o ^ i e V c i a s g d e i pais. Cuba 
paga por el transporte ferroviano de 
PPu J o í r e s p o n d e n c i a un ochenta por 
ciento m á s que lo que la n a c i ó n que 
S a v o r cantidad abona por ese concep-
S ; ' v esas enormes expensas gravan 
Vo solamente el Tesoro Publico, sino 
t a m b i é n a los particulares, toda vez 
que existen servicios de correos corno 
el de fardos postales, en que la tarifa 
de franqueo es e l e v a d í s i m a en virtud 
precisamente del costo de transporte 
del material postal. Debe notarse que 
el transporte de la correspondencia 
de mavor franqueo, que son las cartas , 
importa m á s que el valor del franqueo 
de dicha correspondencia, a lo que es 
de agregarse que existe una gran 
cantidad de correspondencia acogida 
por diversos motivos a la franquicia 
postal, por lo que el déf ic i t del De -
partamento por este concepto es con-
eiderable. Urge , pues, poner remedio 
a este estado de cosas, por lo que no 
vacilo en recomendar al Honorable 
Congreso, mientras adopte acuerdo 
m á s eficaz, que al otorgar en lo suce-
sivo subvenciones a C o m p a ñ í a s F e -
rrocarri leras, obliguen, en jus ta reci-
procidad, a la E m p r e s a subvenciona-
da, a transportar gratuitamente la co 
rréspondenc la p ú b l i c a y de oficie, y 
a los empleados del Departamento en-
cargados de su conducc ión y custodia. 
E n cuanto a U C a j a Postal áo 
Ahorros, debo advertir que no signi-
f icaría un ensayo aventurado ni uua 
especulac ión a costa del públ ico , sino, 
por el contrario, el establectmienLo 
(ic una inst i tuc ión altamente útil^ que 
ha sido adoptada y a con gran é x i t o 
en todas las naciones cultas . L a C a j a 
Postal de Ahorros tiene sobre todas 
stu similares la insuperable v e n U j a 
<'ft alcanzar hasta los m á s ocultos riri-
cones del territorio, pues donde exis-
ta una Oficina de Correos h a b r á tam-
1 léo una sucursal de la C a j a de A b u -
rres y (:e esta manera el campesino 
no í-e v e r á obligado a ir hasta la ciu-
dad para depositar sus p e q u e ñ a s eco-
rorv 'as . A g r é g u e s e a esto que los 
fondos de la Cajs se invert ir ían en 
.•alores de la Deuda Nacional, con lo 
5ue gran parte de dichos valores, hoy 
tjl poder de tenedores que residen en 
pl extranjero, v e n d r í a a quedar cu 
Cuba, a y u d á n d o s e así a consolidar 
nuestro c r é d i t o . L a C a j a Postal de 
Ahorros asentada, como corresponde, 
sobre una base s ó l i d a y c ient í f ica , al 
mismo tiempo que, s e r v i r á de fuente 
de Ingreso al Departamento habrá de 
reportar grandes beneficios al pa í s 
fomentando y favoreciendo el ahoiro 
en las clames pobres, acrecentando el 
créd i to publico y contribuyendo de 
muy diversos modos al progreso y en-
grandecimiento de la n a c i ó n . 
Por \o que toca a nuestras relacio-
nes postales i n t é r n e l o n al es, debo ha-
cer notar que a ú n se encuentra pen-
diente de c o n c e r t a c i ó n el tratado pa-
r a el cambio de bultos postales con 1 
los Estados Unidos do A m é r i c a . 
H A C I E N D A 
L a frecuencia con que tiene el F o - _ 
der Ejecut ivo la honra de comunicar-
se con el Honorable Congreso hace 
que estos mensajes carezcan de la 
novedad o i n t e r é s que les dar ía un es-
pacio de tiempo mayor que el que 
suelen comprender. 
Ser ía a n ó m a l o , por ejemplo, que en 
los cinco meses transcurridos desde 
Noviembre a la fecha hubiese o c u r i ¡ -
do algo en el servicio de la Hacienda 
P ú b l i c a que fuera digno de especial 
m e n c i ó n , ni es natural que en tan 
breve t é r m i n o hayan surgido necesi-
dades que soliciten de una manera 
excepcional la a t enc ión del legisla-
dor. 
E l f e n ó m e n o permanente que se 
Impone a la cons iderac ión general es 
el de los gastos púb l i cos y sus rela-
ciones con los recursos del Tesoro . 
Nuestra R e p ú b l i c a no ha podido ni 
debido sustraerse a la tendencia uni-
versal al desarrollo de los consumos 
p ú b l i c o s con la c ircunstancia agravan 
te. a d e m á s , de que tiene que crear los 
ó r g a n o s y las funciones, pues nuestra 
antiguo o r g a n i z a c i ó n n o l í t i c a y adml . 
nlstrat iva no nos de ió instrumenlos 
adecuados p a r a la s a t i s f a c c i ó n de las 
nuevas orientaciones de la vida so-
c i a l . 
E l aumento de poblac ión . no<: de-
manda gastos dex ins trucc ión públ ica , 
higiene, beneficencia, obras p ú b l i c a s , 
seguridad y cultura en general.que no 
son susceptible^ de e c o n o m í a sino en 
t é r m i n o s m u y limitados, so pena ñe 
retrogradar en la senda por donde 
hemos venido progresando en los ú l -
timos a ñ o s . D e ahí que insista en l id-
mar la a t enc ión del Honorable Con-
greso sobre la conveniencia de refor-
zar nuestros ingresos de modo que 
en los p r ó x i m o s diez a ñ o s venideros 
pueda contar el Gobierno con un pro-
medio de cuarenta y cinco millones 
de pesos de entrada libre de vaivenes 
y fluctuaciones del mercado. Revis ión, 
y reforma de nuestros aranceles con' 
el m é t o d o y tendencias recomendados 
en mi ú l t i m o mensaje; modiff ltacióu 
de la ley de impuestos especiales pa-
ra cast igar aquellos ar t í cu los de ven-
ta oue son susceptibles de mayoras 
rendimientos; tr ibutac ión moderada 
sobre nuestra grande Industria, que 
en lo posible sea como la re fund ic ión 
en una sola de una contr ibuc ión le-
rrltorial y fabr i l ; otros medios que 
la sab idur ía del Pnder Legis laLr/o 
nodr ía escogitar dar ían aquel resulta-
do, s in afectar a nuestra rioueza pú-
blica, y m á s bien a l i v i á n d o l a con 
m é t o d o s adecuados de gravosas exac-
ciones. 
E n estos ú l t i m o s meses se ha veni-
do acentuando la m e i o r í a en el ren-
dimiento de las rentas p ú b l i c a s , e ¡ a -
d&s 'a l gran Incremerto de nuestra 
Indiistrla azucarera, obra de la inf.u 
t í g a b l e actividad de nuestro pueblo 
en un suelo propicio, eficazmente ayu 
dada por las clrcunstancia«i extraoi-
rMnarias crue han retirado del merca-
do azucarero universal ^ los m á s 
grandes productores de a z ú c a r de E u -
ropa . 
Deplorable es que nuestra segunda 
producRc ión . el tabaco, no haya teni-
do igual suerte; a l contrario, ha lle-
gado a verse que el m á s libre hasta 
ahora de los mercados para ese pro-
ducto haya sido cerrado del todo, pro 
h i b l é n d o s e en el Reino Unido la im-
por tac ión de la r a m a y del torcido. 
E l aumento de la r«nta de Aduanas 
en los ú l t i m o s meses comparados con 
los que le precedieron es considera-
ble. L a relat iva p a r a l i z a c i ó n de nues-
tros consumos por consecuencia de la 
guerra y la i n t e r r u p c i ó n de nuestras 
relaciones mecantiles con grandes 
p a í s e s europeos, ha tenido que ir ce-
diendo ante las perentorias necesida-
des de nuestra subsistencia y de nucs 
tros consumos industriales, et imula-
dos por los precios exorbitantes a 
que se cotiza e l a d ú c a r . Durante loa 
cinco meses transcurridos de l o - 03 
Octubre de 1915 a 29 de Febrero da 
1916. se han recaudado $18.295,851"03 
contra $22.31S,167'04 recaudados en 
los siete meses aptetriores o sea de lo . 
de Marzo a SO de Septiembre de 
1915; lo cual a r r o j a a favor de los 
ú l t i m o s cinco meses un aumento men-
sual de 5612,005'77. E s e aumento ¿ e 
ingresos es producto en s u mayor 
parte de la renta de Aduanas , que en 
lo ssiete meses anteriores rindieron 
$15.113,777'85, con un promedio de 
$2.159,111 mensuales y en estos úl-
timos cinco meses han rendido pesos 
13.385,379'06 con un promedio men-
sual de $2.677,075'81, o sea un exce-
so mensual de $617.964'81. Los da-
m á s conceptos tributarios han ten iúo 
t a m b i é n aumento que ascienden en 
conjunto a $9o,038'96. 
P a r a apreciar ese movimiento bas-
ta f i jarse en los n ú m e r o s de la esta-
d í s t i c a . Nuestro comercio internacio-
nal ha sido en el segundo semestre 
de 1915 en l a columna de las impor-
taciones, de nn valor de $76.286.4o2, 
contra $58.212.668 en igual semestre 
de 1914. resultando un aumento ae 
$18.073.784. Comparado el año de 
1914 con 1915 de E n e r o a Dlclemb.c , 
resulta que en el primero se impoi-
taron m e r c a n c í a s por valor de pesos 
118 20'>..072 v en el de 1915 por vaior 
de $140.884,602 o sea $22.682.530 de 
m á s . 
Nuestras exportaciones durante ios 
mismos p e r í o d o s son aun m á s satis-
factorias . E n el segundo semestre ¿ e 
1914 exportamos m e r c a n c í a s por va-
lor de $69,083,731, y en el mismo se-
mestre de 1915 l l e g ó ese valor a 
$90.398.595 o sea $21.314,864 m á s . 
E n todo el a ñ o de 1914 exportamos 
productos por valor de $167.040.691 y 
en 1915 por va lor de $236,228'46. 
Realmente es pasmoso ese movimien-
to comercial de 1915, que en una na-
c ión de 2.500,000 almas llega a pesos 
377.113,067. 
P a r a ese aumento dp producc ión y 
de cambios h a sido suficiente nuest ia 
pob lac ión urbana y rura l . pues la In-
m i g r a c i ó n de trabajadores propiamen 
te dicha ha sido en 1914 tan solo <ie 
20.140 e s n a ñ o l e s v 1,791 jamaiquinos 
y en 1915 de 24.501 e s p a ñ o l e s , l,S<i4 
jamaiouinos y 2,453 haitianos en un 
tnfal de 2.=)-911 inmigrante* en 1914 y 
32.790 en 1915. si bien se nuede hacer 
m e n c i ó n del g r u ñ o norteamericano 
ascendente a 1.868 Inmigrantes en 
les dos a ñ o s , del irrupo por torr iqueño 
qnp ascend ió a 1.567 sumados los dos 
a ñ o s y de los mejicanos que sumaron 
1,163 en los a ñ o s de 1914 y 1915. 
E l servicio de la deuda públ ica ha 
sido atendido con la misma puntuali-
dad y exactitud que lo ha caracteriza-
do desde s u f u n d a c i ó n , m a n t e n i é n d o -
se en consecuencia a l m á s alto nivel 
nuestro créd i to nacional, a peear de 
las extraordinarias circunstancias por 
las cuales e s t á pasando el mercado 
monetario y en general el comercio 
de capitales desde que e s t a l l ó la grau 
guerra europea. 
Los intereses del pr imer emprésLi--
to, o sea el de 35 milloses de pesos, 
contratado con los s e ñ o r e s Speyer y 
C o m p a ñ í a , e s t á n pagados hasta el lo. 
de Marzo p r ó x i m o pasado y se han 
situado los fondos necesarios para la 
a m o r t i z a c i ó n del principal y pago de 
los intereses, s e g ú n lo estipulado en 
nuestro contrato. 
A consecuencia de las compras de 
bonos para s u a m o r t i z a c i ó n hechas 
por los s e ñ o r e s Speyer y C o m p a ñ í a , 
se ha obtenido una baja de $9.283 en 
los intereses; pues los 757.000 amoi . 
tizados representan un in terés , duran 
te ei semestre, de $18,925 y solo se 
han pagado, s e g ú n c o m p r o b a n t e » , 
$9.642; resultando aquella diferencia 
en favor del Tesoro Nacional . 
Debo tenerse presente que esa 
a m o r t i z a c i ó n funciona a u t o m á t i c a m e n 
te.- Mensualmente se s i t ú a n a la or-
den de los s e ñ o r e s Speyer y Com-
pañía , $85,000 destinados a aquel ob-
jeto, y en mercado abierto, cuando la 
co t i zac ión e s t é por debajo de la par, 
o por sorteo, cuando tienen prima, se 
redimen los bonos que caben dentro 
del m i l l ó n veinte mil pesos anuales 
destinados a ese objeto. 
La, deuda interior de cinco por 100 
amortirable consta de 106.650 bonos 
y sus einte cupones wenfiidos han si-
do satisfechos, con excenc ión de 
15.584 por valor de $38.960 que no 
han sido nagados por no haberse pre-
sentado. De esta deuda han sido 
amortizados 4,985 bonos, que han s i -
do pagados, con e x c e p c i ó n de 286 bo-
nos que no «e han presentado, aunqae 
su Importe e s t á depositado en el B a n -
co a d i spos ic ión del pagador. 
L o s intereses del e m p r é s t i t o de 16 
millones 500.000 pesos se satisfacen 
mensualmente, estando pagados -tam-
b i é n todos los gastos originados por 
otros conceptos hasta 31 de E n e r o de 
este a ñ o . 
Por ú l t i m o , e s t á n pagados los inte-
reses del e m p r é s t i t o Morgan de 10 
millones de pesos hasta el lo . de Mar-
zo p r ó x i m o pasado. 
L a e m i s i ó n de S5.OO0.0OO en Bo-
nos del Tesoro al 6 por 100 conforma 
a la L e y de Defensa E c o n ó m i c a y 
Decreto Presidencial de 9 de Noviem-
bre de 1914. ha sido una d e m o s t r a c i ó n 
del buen créd i to de nuestra Repúbl i -
c a . A pesar do la ranidez desusada 
dp la a m o r t i z a c i ó n , los bonos han sido 
acentados ñor los acreedores por íjU 
v a W nominal, y su cot izac ión ha es-
tado al nivel de los mejores t í t u l o s de 
su clase en el extranjero. Actualman 
te se cotiza a la p a r . E n el ner íodo a 
que í1© contrae este mensa ie se han 
ent^onrado, en nago de obligaciones 
riel F«t-aflo. 9-RR0 bonos de la serie A 
de $100.00. ' 1.197 de la serie B dví 
$50^.00. h a b i é n d o s e orHenado y es-
tando en curso de rea l izac ión la en-
trega de los ú l t i m o s , sin contar con 
los mil de la serie B y 500 de la se-
rie A que e s t á n pignorados en garan-
tía del fondo de reserva creado para 
lc(S emergencias de la moneda. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 
S a l d r á e l p r i m e r n u m e r o d e 
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i C e n t a v o s 
Y a se ha iniciado la a m o r t i z a c i ó n 
de los bonos, h a b i é n d o s e efectuado 
el primer sorteo el 30 de Noviembre 
de 1915. por la sexta parte de los bo-
nos que estaban entonces en c i rcu-
lación, resultando amortizados t í t u -
los de las tres series por valor de 
$£>12.200. ya recogidos y pagados, 
con e x c e p c i ó n de 258 bonos de las 
tres serles por valor de $S0.700 quo 
no se han presentado al cobro. si 
bien e s tá depositado su valor en el 
Banco a d i spos i c ión del Pagador. 
E l movimiento de fondos de la T e -
sorería general ha ascendido, duran 
te ios cinco meses de primero de 
Octubre a 20 de Febrero , a pesos 
¿0 .802 .514-72 . ingresados por todos 
conceptos. que con §2 .762 .887 .88 
existentes en 30 do Septiembre de 
1915. hacen un total de $33.503.402 
ÜO centavos. Rebajado de ese movi-
miento el importe de la moneda por 
a c u ñ a c i ó n y r e a c u ñ a c i ó n , ascendente 
a $10.130.520. y $1.674.004.14 de 
fendos especiales, queda un rema-
nente de $21.760.878.60. de los cua-
les h a b í a en T e s o r e r í a el 29 de F e -
brero $5.303.291.05 para responder a 
las obligaciones entonces pendientes 
y en moneda de pinta y níquel para 
poner en c i rcu lac ión . Resulta, oues. 
que en ese per íodo se desembolsa-
ran por gastón de presupuestos pe-
sos 16.697.362.86, producto de las 
rentas del Estado. 
H a continuado la a c u ñ a ñ e i ó n de 
plata, n íque l y otro y r e a c u ñ a c i ó n 
de oro e s p a ñ o l y f r a n c é s . 
L a totalidad de la a c u ñ a c i ó n ha 
ascendido desde su in i c iac ión a pe-
sos 5.200.000 oro, $6.237.000 en pla-
ta y $6 43.120 en níquel , que suman 
$12.085.130. 
L a r e a c u ñ a c i ó n del oro e spañoñ l y 
•francés asciende a $9.212.250, de 
manera quo tenemos una existencia 
de moneda nacional de todas las es-
pecies y denominaciones ascendenty 
a 21.297.380. de ellos $14.412.250 
en oro, quo han pasado y a por la 
Tesorer ía . Junto con la existencia de 
moneda americana, t a m b i é n de curso 
legal, en grandes sumas tra ídas por 
un volumen de negocios nunca visto 
antes. explican la extraordinaria 
í l u í d e z del mercado monetario. 
O B R A S P U B L I C A S 
Durante el tiempo comprendido 
desde el primer lunes; de NovVmbre 
de 1915, hasta la fecha, ha tenido la i 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s un mo- I 
vimlento normal dentro de lo que ha i 
permitido el estado del Tesoro p ú -
bllco. 
Todos los servicios correspondien- ' 
tes a este ramo de la A d m i n i s t r a c i ó n I 
han sido debidamente atendidos, se-
gún podrá verse m á s adelante. 
Durante el per íodo a que me ven- | 
go refiriendo, se han construido I 
14'604 k i l ó m e t r o s de carreteras, que. 
unidos a los 1,S28,298 k i l ó m e t r o s que 1 
h a b í a abiertos al t rá f i co públ i co fn i 
Noviembre de 1915. dan un total de | 
1.842*899 k i l ó m e t r o s en todo el te-
rritorio nacional. 
E n mi mensaje de primero de No-
viembre de 1915, e n u m e r é las v í a s 
que demaniaban reparaciones v su 
costo; e interesaba la c o n c e s i ó n de 
un créd i to para su c o m p o s i c i ó n , as-
tendente a la suma de $1.937.677.€5 
cuya necesidad y solicitud ratifico I 
nuevamente con urgencia. 
Se han reparado completamente , 
C8'986 k i l ó m e t r o s de carre^er?-
P1.741 M.2 de bacheo; 31.314 M L 1 
do recargo de afirmado y 4.653 M i l I 
de recebo. A d e m á s , se ha atendido a 
la reparac ión y pintura de los puen- j 
tes, mejoramientos de su* aproches, 
como asimismo a las obras de fábr i -
ca, terraplenes y arbolado; invir-
t i éndose por todos conceptos la <;ii 
ma de $237.014. 
Se hal lan en e j e c u c i ó n las siguien-
tes obras: 
E n P i n a r del R í o . — C a r r e t e r a de 
Puerta d© Golpe a Piloto?, carretera 
de P inar del Río a Guane. reparac ión 
de los g i l ó m e t r o s 1 a l 18 de la ca-
rretera de Guanajay a C a b a ñ a s v 
carretera de Guanajay a B a ñ e s ñor 
San José . ^ 
E n l a Habana .—Carretera de B a l -
noa a Santa Cruz del Norte por 
raballo. Carretera de S a n Antonio de 
¡M ^egas a G u a r a . Carre tera de Me 
lena a Guara . Carretera de G ü i n e s a 
Catal ina. Güines a Nueva Paz L 
sando por Vegus y San Nlcoiáa C a -
rrete-a de J ú c a r o a T u m b a Cuatro 
pagando por Casti l la . C a r r e t e a de 
San Antonfo de loa B a ñ o s a Vereda 
Nueva. Carretera entre G a m a r r a C é E 
rretera de la Habana a GüineM i 1 ¡ 
bodega Zaragoza (carretera de la 
Habana a Matanzas) y terminada la 
r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 4, 5, 
6 y 7 de la carretera de L u y a n ó a 
Guanabacoa, 
E n Matanzas.—Carretera de L a g u -
nlllas a Contreras y Perico. • Carrete-
ra de Colón a l Perico. Puente San 
l u i s y puente Boca de Camarioca . 
E n Santa C l a r a . — C a r r e t e r a de Y a -
guajay a Remedios y darA comien-
zo en breve la de Cartagena a la E s -
t a c i ó n del ferrocarril . 
E n C a m a g ü e y . — C a r r e t e r a de C a -
yo Romero a Martí . C o m o p o s i c i ó n 
del camino de Montejo. R e p a r a c i ó n 
del puente L a I^arga y terminadas 
las de c o n s t r u c c i ó n de dos puentes 
de acero en la carretera Centra l de 
C a m a g ü e y a Santiago de Cuba. 
E n Oriente. — C a r r e t e r a de P a l m a 
Soriano a San Luis . Carretera de B a -
yamo a Arroyo Salado. Carretera 
desde el río Platanillo al Songo. C a -
rretera de L o m a de la Cruz del C o -
bre. Cons trucc ión del puente sobre 
el rio Miel. Puente sobre el río J a l -
bo. en G u a n t á n a m o . 
E n la provincia de C a m a g ü e y el 
camino que une a su capital con el 
acueducto se encuentra en malas con 
diciones, requiriendo por tanto su In-
mediata r e p a r a c i ó n , por lo cual so-
licito del Congreso la c o n c e s i ó n del 
créd i to de $40.000. 
L a m a y o r í a de los puentes de di-
cha provincia son de madera y so 
hal lan en mal estado, siendo preciso 
reconstruir muchos de ellos y repa-
rar otros, a cuvo fin debe votarse un 
créd i to de $100.000. que. desde luego, 
intereso del Poder Legislativo. 
Nuevamente reitero la p e t i c i ó n he-
cha en anteriores mensajes, de un 
créd i to de $500.000 para pavimen-
tar ron granito, a base de h o r m i g ó n , 
todas las calles de la Habana. 
Desde hace tiempo es objeto de es-
tudio el problema de abastecer de 
agua la ciudad de la Habana, en v ir -
tud de que. por el aumento de su 
pob lac ión su ensanche se hace cada 
día mayor, resultando Insúf l en te el 
liquido que hoy se obtiene de los 
manantiales de Vento. E n distintos 
mensajes he tenido el honor de ocu-
parme en este problema, cuya reso^ 
luc ión cada día se hace m á s urgen» 
te, recomenclando las medidas qu^ 
he estimado oportunas al efecto i 
s c l í c i t a n d o la c o n c e s i ó n del crédit4 
correspondiente. 
E n tal virtud, de nuevo tengo 14 
honra de interesar del honorabU 
Congreso 'a v o t a c i ó n de un o r é d i t í 
de dos millones setecientos veinte i 
tres mil pesos por una sola vez par^ 
dedicarlo a las mejoras que es me^ 
nester rca l i / ar en los manantiales d4 
Vento, a fin de dotar a la ciudad dt 
la Habana de la cantidad de agu^ 
suficiente y pura que demandan sU 
notable desarrollo y el progreso sa-« 
nitario. 
Durante este per íodo h a quedado 
terminada la planta de bombas da 
Palatino, compuestx dq dos unidades 
modernas de diez millones de galo-
nes cada una con sus calderas y ac* 
cesorios correspondientes, en un nua 
vo edificio construido para ese ob-
jeto. 
Como la cantidad de l íqu ido q u í 
rroporciona los manantiales no e4 
suficiente para el abasto, se ha ini* 
ciado una. act iva c a m p a ñ a en per» 
s e c u c i ó n de ¡os desperdicios, con bas« 
tante buen é x i t o ; pues se ha notarlo 
una d i s m i n u c i ó n de consumo de uno» 
nueve millones ochocientos mi l galo-
nes por día. 
Como medidas convenientes urg« 
la c o n c e s i ó n de los créd i tos necesa-
rios para aumentar el caudal ds 
agua de Vento; y. como inicial, la da 
un créd i to para llevar a efecto la i m -
p o s i c i ó n de los metros contadores a 
Industriales y fincas de gran con-
sumo, de acuerdo con lo que dispo-
nen la Orden Militar n ú m e r o 47 3 
el Reglamento para el abasto d i 
ap:ua de la ciudad de la Habana, no 
siendo necesario, por ahora, el uso 
de metros contadores en las casas 
p;irt iculares. 
Con referencia a la Orden Militar 
n ú m e r o 47, ú n i c a L e y que regula 1̂ 
cobro del agua en dichas casas, pr>ría 
conveniente enmendar su articulado 
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t r ;.-> que se refiere a las cuotas que 
r c p ^ n los servicios d o m é s t i c o s . 
ü ; e m r a « no es té terminado el nuevo 
Catastro Municipal, no p o d r á con 
seguridad exigirse a cada casa el n ú -
ipero de servicios d o m é s t i c o s que le 
ce rrerponden (casi un 60 por ciento 
mayor que el que actualmente tiene.) 
Bata rebaja en las cuotas no merma-
rla '.os ingresos, si se tiene en cuenta 
M e cada día aumenta el m'imero d« 
servicios que se instalan en las casas 
de m á s de un piso y en los departa-
mentos alquilados indenendlentes. 
j.'-r lo qu» con toda seguridad la re-
lian dac ión actual cubre con creces la 
imort i zac ión e intereses del E m p r é s -
tito del Acueducto. 
Aun cuando se lucha por mejorar 
el abasto de agua a la capital pina-
reña. todoi los trabajos que en ese 
btntido .«e realizan pudieran l l amar-
ge provisionales, porque lo definiti-
vo sería la ; o l o c a c i é n de filtros, da -
do lo impuras que resultan las aguas 
utilizadas, por la cantidad de mate-
rias insaluores que contienen. P a r a 
establecer dichos filtros, ff* requiere 
lia crédi to no menor de $25.000. 
E n otros mensajes me he interesado 
f o r este asunto e insisto tm él nue-
lamente, por ser de Imperiosa ne-
cesidad que el Honorable Congreso 
legisla acerca de este particular, 
acordando conceder el créd i to cita-
do. 
E s Indispensable. ya que es t3 i 
terminados los estudios, dedicar a es-
tf; asunto teda la a t e n c i ó n que re-
quiere, a fin de que se voten por el 
Toder Legislativo los créd i tos corres-
rondientes ya indicados en m< citado 
mensaje de primero de Navlembre 
úe 1 9 1 . p a r a proceder sin p é r d i d a 
de tiempo a la c o n s t r u c c i ó n de un 
Acueducto moderno que llene las 
leceaidades c'e esa ciudad. 
P a r a solucionar el problema del 
.igua en Santiago de Cuba se requle-
•u un créd i to de dos millones de pe-
i r 9. desembolso que quedará. com-
pensado con creces en a t e n c i ó n * los 
• ' r.-eficios que repor tará a la pobla-
1 o que se recaude anualmente por 
v irtpd del acueducto de Santiago de 
i ..ba importa la cantidad de c ln-
; . m t a mil pesos, pero en su a ter -
' 'n, cuidado y c o n s e r v a c i ó n se em» 
#n»n $122.000, lo que produce un 
léficlt anuo] de $72.000 que el G ' . -
: >rno debe enjugar, mediante cré -
.iiíon supletorios. 
E n tal concepto, es menester la 
' c n r e s i ó n del expresado créd i to de 
frT2,000 para cubrir el déf ic i t del 
/ ' -«sonte a ñ o ; y para mejorar la red 
ciistribnoión. hace falta, por « n a 
Í ! > ve^. un créd i to de $40.000 que 
j n pedí a l Poder Legislativo en mi 
pkcnsaje da 28 de Junio de 1915. 
Ton objeto de atender a los gastos 
BG oficina y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
rvicios. sin tener que recurrir a 
tros crédi tos , precisa que se consig-
no «n presupuesto anualmente la 
íánt ldad de $72.000. 
E n mi mensaje de primero de No-
vic-mbre de 1915 r e c o m e n d é que se 
Invitara al Ayuntamiento de esta ca-
pital para que. en cumplimiento de 
le estatuid > en el contrato otorgado 
para la e j e c u c i ó n de las obras del a l -
en ntarillado y p a v i m e n t a c i ó n de 
aquél la , el cual fué modificado por 
rlerroto nrtmero 681 de 22 de .lunio 
c'e 190 8. del Gobernador Provisional, 
trocediera al pago de la cantidad de 
FHS millones trescientos ochenta y 
C'OR mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos y diez centavos, que, en conse-
cuencia, le corresponde abonar como 
tercera par^e del costo total de la 
abra, con !o que se p o d r í a n satisfa-
cer los gastos de inspecc ión y conser-
vac ión de las que ya es tán ejecutadas 
y atenderse a d e m á s a todas aquellas 
complementarlas que deben real i -
zarse y pueden llevarse a cabo con 
r'ichos fondos y los que anualmentfa 
M obtengan; y como por el precitado 
decreto n ú m e r o 6SI, se ordena tam-
bién el mejoramiento del abasto de 
agua, asimismo podría llenarse ese 
servicio con dichos fondos. 
De lograrse que el Ayuntamiento 
smisfas-a ero adeudo se obtendr ía 
bon ello oí cumplimiento de lo es-
tipulado en el contrato, y por otra 
r.or-te p] rlobiorno recibirla los bene-
flnjct corr-spondientea. puesto que 
i o m i n a r í a n esas obras, sin re -
r o n-«n el Tesoro P ú b l i c o . 
Ot ohjeto d*» parirnontar con ado-
r^ines da srranito. a ha&s de hormi-
fTf'n. el barrio del Vedado. Instete 
r^-amente ¿r. solic-itar del Poder 
Lovislafero nn créd i to do un m i l l ó n 
<;":M>ntop rnil p « s o s . 
T.l Malecón de la H a b e m no l ia 
^ l A X I O D E L \ M A R I N A 
v cuando en la localidad má* ; ped, en una superficie do 
j.- -uf^narco inc m(»dios tros cuadrados, v cu "•',24 cubando 
SUIAB 
cercana puedan obtenerse los medios tros 
a S r e í indispensables. ! d i ñ e s y arbolado. 
E n la actualidad se es tán verifican ; E n la actualidad. , 
do las pruebas para l a recepc ión de . tac ión les expedientes de 
algunas obras muy necesarias r e a l i - ; c lón forzosa do dos parcela^ 
pstán 
•:r. 
r a d l T e n este buque, no obstante lo rreno. propiedad de los sefw ^ t. 
u a r s e hace preciso un c r é d i t o de r a z y Tr i l lo , destinadas ^ U 
$30 000-00: pues e l , dentro de un gac ión de la callo "23.. en 
.nfo^ nfroa 1 T»nv trotaren r\ a ,. _ _ '̂ Vi 
c al se ce recis   CTM 
»0-00: es M, e tr  • 
o a ñ o y medio, entre ot as Por at rse de un a s ^ Q ^ 
cienes, ¿ o se le renueva la t A l - J r a la Secre tar ía de Obrag ^ *L 
cp.rá necesario amarrarlo de- : me atrevo nuevamente a t ^ 
if iniUvamente. ouedando de un todo | de! Congreso. ¿ 
•; abandonado el servicio. . | f i ó n M c r é d i t o preciso para 
Í m 6 C 
e ambos buques, no de- ¡el dé f ic i t que existe, por c o ñ L S H 
berá ser menor de $400.000.00. | de deFfalccs realizados -
por las aguas que a x i u ^ . » ^ » ^ ^ a n a paT 
>dean especialmente por el C a - ¡ e s e déf ic i t es de sesenta v 
Yucatán J el paso de los V ien- j cuarenta y nueve peses treinta? ^ 
mo consecuencia de la apertu- | centavos, que arroja el total J 0 ^ 
ÍZL*Í~A, del Canal de P a n a - i ca do. 1 ^ 
ffl ¡ u m é n " t o ' c o n s t a n t e de la nave- ¡ .partamento en é p o c a s p a s a í ¿ h o r 
gaeiún por las aguas que a nuestra | L a cantidad necesariá D¿ra-
Is la rod< 
nal de 
^ \ C a T a l i z a " d a ; del anal de P a n a - : cade, 
má hace Indispensable la c o n s t r u í L a C o m i s i ó n del monumento , 
ñ ; \ n 'aro de primero o M f u n - "Maine" ha elegido ya e] p ^ L ^ 
dn orden en la Punta de la Caleta, que habrá de ajustarse es^ , ^ 0 « 
como a 12 minas al B O. de P ^ a , tante obra. Recemiendo 
dP Ma^f faro que tiene por objeto, al Congreso la aprobación d ^ l . ^ 
p^rc'palmentT. suplir la deficiencia to de $100.000-00 que se e s ? ^ 
^ , L ia Punta de Maisí . que no * ; cesarlo para su erección v °:n 
' t M b l e a les buques que se ^ - . U n ^ i o c l ó n del parqUe en 
^man a dicha Punta por el Oeste del brá de emplazarse. ^ ht 
que por ella paaan; y otro | •\r«r=.J. ano nue por ena ymmmu, j - 1 
^ m b i é n do primen) o segundo orden | ( C O N T I N T T A P A E N 
en í l b o C o S S S ? en la Costa Sur. ; D E L A T A R D E ) , ^ 
Accidental de la j j ™ - — 
•U^pTí. Periódicos v revisia? 
leñará, con ros- * . [ " ilustradas 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
SI N O C U R A S ( E S A D O L E N C I A , s e g u i r á s f a l t a n d o a l s e r v i c i o , c o n t r a v i n i e n d o e l R e g l a m e n t o , d e s c u i d a r á s t u o b l i g a c i ó n y o r d e n a r á s m a l e l t r á f i c o , c a u s a n d o i n t e r r u p c i o -
n e s y q u i z á s a c c i d e n t e s . 
N o a b a n d o n e s l a e n f e r m e d a d , q u e s e a g r a v a y d e s t r u i r á t u o r g a n i s m o , p u e s s e c o m p l i -
c a f á c i l m e n t e e n t o n c e s . 
C u r a d o , s e r á s e l p o l i c í a c e l o s o , q u e c o b r a r á s u s u e l d o í n t e g r o , l i b r e d e m u l t a s , 
c u m p l i d o r e x a c t o , m o d e l o p a r a t u s c o m p a ñ e r o s , q u e r i d o d e l o s j e f e s , r e s p e t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
La Blenorragia en todos sus estados, se cura con SYRGQSOL 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u c c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m c r . M o n u m c n t C h e m i c a l C e , 13 F i » h St . H i l l , L o n d r e s . 
nróx imo al extremo Occidental^ | 
Tala. E s t e faro, a d e m á s 
sario para la derrota s 
Co=ta Sur de Cuba, l l n  
pecto al faro del Cabo de San Amo-
nio un papel a n á l o g o al que el de la 
Caleta r e p r e s e n t a r á para el de Mai-
s í 
| P a r a la c o n s t r u c c i ó n de estos dos 
faros es indispensable la c o n c e s i ó n 
de un créd i to de $250 000.00. 
! Los mencionados faros es tán In-
cluidos en el plan parcial de alum-
brado m a r í t i m o , que en distintos 
•Mensajes he interesado y al cual be 
1 hecho referencia anteriormmte. 
Hace tiempo nue se encuentra re-
dactado y aprobado un proyecto para 
: l a c o n s t r u c c i ó n de un faro de sexto 
orden a la entrada del Puerto de Ma-
natí , en la Costa Norte de la provin-
cia de Oriente, cuyo presupuesto de 
e jecuc ión es de $12.812.21. 
Se ha atendido s, lo m á s nrerente 
del Sen-icio de Conservac ión del B a -
lizamiento: y por la falta de buques 
adecuados y la deficiencia y carena 
del "fíafael Morales", no ha podido 
hacerse en la forma requerida. 
; Por el Nesrociado Ge calles y Par-
' ques. se ha llevado a cabo la cons-
trucc ión de 2.296 metros cuadrados 
: de pavimento de granito: se han re- I 
! construido 1,626 de pavimento de p Q R H O M I C I D I O 
; igual clase: de macadam se han cons | g , agento M á x i m o Méndez, d-tm 
truído 9.Ó40 en la Habana y 2.070 en , ayer en ^ Luis> ^ R. * 
el Vedado; y se han reconstruido de j o s é Antonio M á r q u e z Gómez, 
la misma clase 8,220 metros cuadra- E s t e ind iv íduo se encontraba rec'a. 
dos en la Habana. 10.780 en ej ve- , m?do por la Sa la Tercera dft lo ^ 
dado 4.018 en Marianao y 1,170 « iniajfl, por homicidio y lesiones gra- b ic in 
. C a s a Blanca. ¡ v e s , hecho ocurrido en Güines en 
Rl recargo y bacheo del pavlmen- ap0 ^ 3 
to macadam a s e d i ó a M . » ! ^ ^ remi a la Cárceli 
:tros cuadrados en la Habana . 16.643 Tin? mrTTrxTTnA 
! en e] Vedado; 9,940 en Marianao y M U J E R D L l E N i D A 
1 660 en Casa Blanca. E l agente Esp ino arresto a Victori, 
1 ' E n los parques y paseos se ha aten ¡ V a l d é s Nadal , de A n i m a s 147, por es. 
dido, l i m p i á n d o l o "debidamente al c é s tar reclamada por estafa. 
E n el vapor "Reina María rvt.*. 
na", que arr ibó ayer a nuestro n 
to, ha recibido el destructor del 
nopollo ILbroró, los periódicos V*' 
vistas siguientes: • re" 
I^as collecciones compl-nas dpi x, 
raido de Madrid, E l Liberal eÍtÍv" 
Nueva. Y en revistas un¿ 
cantidad: Nuevo Mundo, Mundo Gm 
f.co, Blanco y Negro, Por gso 
.Mundos, Los Contemporáneos Kn• 
Selectas, y la mejor revista"que „ 
edita en castellano: L a Esfera, m 
infinidad de ar t í cu lo s de los me^rí 
literatos e s p a ñ o l e s y profusión"' 4! 
grabados. 
T a m b i é n se ha rrcibido la réVIA 
de actualidad y de interés univeral 
titulada L a Guerra , con infinidad de 
grabados tomados del natural de loi 
campos de operaciones. 
Todo eso se puede conseguir en U 
Moderna P o e s í a , Obispo números 1S3 
a l 137. 
D e l a J u d i c i a l 
podido acabar de construirse debido , encuentran en e j ecuc ión la composi- I Unidos, que los reclama constante- pa. ruego encarecidamente al hono-! 
a las disposiciones restrictivas de l a r d ó n de ¡as calles de Minas y l a r e - j mente. , rabie Congreso se s i rva votan- con to-j 
L e y votada p a r a su e jecuc ión , en las j pavac ióu de callee en C a m a g ü e y . Uno de los espigones do Paula exi - , cía urgancia el c réd i to para terminar i 
c u á l e s se prohibe pa¡gar las expro- ¡ E l acueducto de C a m a g ü e y , aún , ge reparaciones 011 su pavimento,; las obras y a comenziadas, cuyo eos- | 
piaciones que necesariamente hay 1 cuando se encuentra el iervicio p ú - l q u e se encuentra r.n bastante mail oh- to, .se^úr. presupuesto, es de 428,SfiO j 
que real izar , disponiendo al mismo blice, no e s t á terminado, pues h a y ; tade, necesitan .lo un crédi to de peses. 
tiempo que las obras se lleven a cabo ! que reparar algunas obras, terminar i $2'2,000,00. I P a r a dotar a la Univers idad N a c i ó - | 
f n forma que no se hagan necesarias j las proyectadas y real izar otras com- ¡ A c t u a l l W P ex ¡ s t en 7,000 metros ^ Í L Í S ^ ' Í S S í ^ n " S S ? ^ ; 
tas expropiaciones, lo que hai-ia va-1 ple.nentanos. tle muelles de madera eñ el pu-rto q01 1req.,,'e,e' . ^ i f n c . o un plan ge-
riar el plan aprobado ya . dando por | E n la provincia de Oriente se Ittia 2 ! i « H á S ^ S l ^ s L n t a ^ f l L?61^1' S1V P^'J11^10 de ^ y* Ke 
resultado una adteración del orden | ejecutado la apertum de l a calle de ^ « 1 ^ c mHu i m J i lo nno rvov : hai1 realjZa(l0' es necesar:a la couce-, 
que l leva la obra he«Ka. esto es, 80 l i a Marina en Santiago de Cuba y el j ^ n ™ ^ r o ^ ^ i ^ r í t e d ^ d ¿ S de credito n0 menor 0c f!(>5 ! 
bre la or i l la .de la costa, hirviendo a i abasto do agua de Gibara , y ee ? n - i ser'sustituidos por otros de construc- ' 
la vez de mure de c o n t e n c i ó n de las , cuer tran en ejec x i ó n í < « f t r t » ^ n c,6n modQrn(t> áQ> cemento a m a d o * 
aguas y rompo olas. i l a s ^ i l 6 8 f , e . G i b a m , .a M e r - i acero E s t a s constiniccioncc se pue'-
n ui • . . , . , cnftn en Manzani lo , el acuedu< to de , j.qt, iiiQ,r..T o .-ah* r.r.noio-nor.^n 
l a m b i t n estatuve la mencionada! c 0 „ T ^ tsílulnZ A * r,-v.o Jo " n llev'il a IAT)0 consignando en 
I.ey que no s- p a ¿ u e personal a l i r u - | 5 * ? 0 1 1 . S a n l i a ^ de Cuba, <a presupuesto $50,000.00 durante cin-
1. j qu m o 1 c0n pOS1Cion de las c a l e s en esta ul - ' > 
no con cargo al credito votado, m 1 ^ ^ , 1 ^ . la c o n s t r u c c i ó n de l a ' C 0 an0S-
aun ei d é la i n s p e c c i ó n , lo que resuj-1 ralIe de D<m«fco M á m o ! en Pafima' E n t r e las obras que te ejecutan 1 lie-lo un créd i to de .$120,000. 
ta anom = a , per cuanto no P.ay e r e - | Sov;an0 y !a c o m p o s i c i ó n ia ^ pueden citarse las c o n - e s p ó n d l e n t e s E l servicio de faros se h a mante-
U t o para esa atoncion. Vicente García en Tunas . a la c o o s t m e c i ó n del Hospital N-i-1 nido con el celo v efico.cia que nr.r 
Por lo expuesto me rtrevo a rec-o- • , , cional que se d e n o m i n a r á g e n e r a l su natuvallcza requiere, h a b i é n d o s e 
mendar al horcrable Congreso l a Para que las reparaciones de . Calixto Garcí.".•', el cual e ? t a : á com- ' 1-—i- «1 * .-L4-
modi f i cac ión en f»u parte p r o h í b i t i - cf iües de Mnt^nzas y Cárdena" H1^-j p u ^ o de treinta y seis edifeios, de 
<*a. de la L e y votada para construir el ¡ den completamente terminadas, es ; jos cua'es se encuentran ¿n c o ñ s t ' n c -
Malecón . I n e c e s a r n la - o n c e s i ó n de un c r é d i t o ' ( í ¿ n edificio de la Admini.- itración, 
E n la provincia de lá Habana se 1 de íjibO.OOO.OO para ca ía una de d i - ; t,i ¿e Enfermeras , el del Dispensa-
ejecutan la eonrtrurc ión del acue- j chas ciudades. 1 vio^ l0í, f|e Medicina v Crónico», que 
ducto de Tánico y J a r e p a r a c i ó n d e ! Tas calles de Co'on so encuentran ^ n tres, a saber: dos de Medicina leer ¿n é M i n d a o t ó o d e " s á b e -
l a calle de la R e p ú b l i c a y la c o n s t e n bastante malas condiciones y p a - , v uno ,)e Crón icos : los de C i n i j í a , b e r á e^tar amaleconado v con m u é 
Dr. Gáivez Oniilé!D 
Imnofencla , P é r d i d a s s e m i o s i e s . 
' . s iP i i l ldaf í . V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
i l l S o Quebraduras . Consultas: 
dB 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
a 4. 
Laborde; la de las calle* de C a r d e - j nrl,j r ian PT1 la 7ona azucarera del ; oras, 
ñ a s ; la de Kicardo 1 ru.iH o en <^>-i noque? M r o j a g ^ p tan extensa yt*] E l Instituto do Segunda E n s e ñ a n - ; P a r a faci l i tar di serve io de ca-ga v 
.on. Han sido tei-mmadas la repara- marca han continuado progresando! za de la Habana e s t á instdado on un ! ̂ " r g r a d'M material de bovas. * 
clon de las calle* de Matanzas y la j ̂  manara satisfactoria. edi-Picio completamente inadecuado.! P a r a pl importante y delicado 
de Mu de babaniUa. E n e jecuc ión c o n t i n ú a n las obras | De*de hace tiempo se iniciaron las | se'rvi<:io fle conservar el balizamiento 
F n l f provrncia de S a n i a C l a r a se 1 de] draprado del canal de ía Z a n j a , .obras de cons trucc ión de un edificio ac í l ia ' .v realizar los nuevos que cons-
ha terminado ia reparac ión del p a r - l e n Nuevitas. ja l efecto; pero actualmente le en- tantemente se requieren, s ó l o se cuen 
que de .Leoncio Vidal y se encuen-l Pera l a reparac ión del mue)le d^!(uentran paralizadas, por falta le f,n Ia actualidad con p! vapor " R a -
tran en ojecuc ión la? obras do! acue - i Tal iapiedra hpr* falta un crédi to no i c réd i to nara proseguirlas, con datr i - j*** ' Morales", nave inadecuada, vieja 
ducto de Santa, del acueducto He T r i - | menor de S15.000.00. | mente de la parte de las mlamaa ya 7 en ,an mal estado que requiere fre-
Pldad y a cons trucc ión de1! Prprlo de Ante^ de ahor.i be recomendado la 1 ejecutada. Velando ñor o] ornato d-»' cuen temen te costosas y delicadas c a -
Cienfuegt)s. E n breve ee d a r á comien ¡ (onres iór . ri0 un créd i to no menor de la capital , por el bien de la instrucr jrenaa que la distraen por lareos pe-
ío a la recons tracc lón del̂  parque de j S75.000.00 para la c o n s t r u c c i ó n en l a j e i ó n públ ica y d"! Estado, por ru . -n- í riodos de sus atenciones, quedando 
Cruces y a la c o n s t r u c c i ó n del p a r - i Habana de un nuevo •vertedero de i to terminada? aue ?ean estas obras el balizamiento, mientras tanto, po-
qu"! de Zulueta. a s í como p la c o m - | hasurps. E l quo hoy existe e?tá en- no h a b r á que d^sembolsftr 'oc can- co o nada atendido, pues solo es po-
pos ic ión de las »alle^ «le Abrous. 'clorado en terrenos que pertenecen i t.:daHes que perióf i icanumte s-> invior-I Pible acudir a los desperfectos de ma-
E n la provincia de C a m a g ü e y se 1 a la E m p r e s a de los Ferrocarr i l e s : ten en la reparac ión de] que hoy ocu- ' yor importancia, con grandes retra-
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de P o l i c í a por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Po l i c ía 
de Chicago, 111., s o m e t i ó á prueba varias 
marcas de r e v ó l v e r e s y pistolas y ún i -
camente el Colt r e su l tó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Es tas no son palabras vanas, sino la r e l a c i ó n de los hechos com-
probados. 
L,a ciudad de New Y o r k acaba de colocar una orden grande por 
nuestras a u t o m á t i c a s , ún icas que r e ú n e n los requisitos impuestos por 
los p é r i t o s . 
Cuídese de las imitaciones. B ú s q u e s e el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro c a t á l o g o ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m e 
M f g . C o . , 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . Marca d» Fábrica 
F O L L E T I N 4 0 ! 
E M I L I O R I C H E B Ü L R G . 
E L H I J O 
Traducc ión de Pahrlcio del P o n t o . 
¿ e venta en la acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l bel a. 
BelawoRln 3 2 - R — T e l é f o n o A-589S 
S A B A N A . 
I rccio en la Habana: 40 centavos 
( C o n t i n ú a . ) 
Gabriela la había escuchado r o n , 
"a mayor a tenc ión sin interrumpir la j 
una sola vez. 
D e s p u é s de haber hablado Maximi-1 
• iana, hubo un silencio bastante la^-1 
¡o 
L a f i s o n o m í r de Gabrieir. h a b í a 
tomaco una e x p r e s i ó n s ingular . 
—Bueno—dijo, como s i hablara ! 
-•">nsijro qpfama.—Ha sido una pequ->-j 
r.a nube, que p a s a r á como han pasa- • 
ño tantas otra>. A u n estamos a t iem-' 
*) de evitar )a tempestad. 
V abrazando t iemamonte a M a - • 
dmilianri a ñ a d i ó : 
—Comprende la turbac ión en quo 
» "ncon raba usted, y su arrepenti-
mento rr.erec» el pendón. Pero que 
ÍU madre, no sep i najla; ¿o j ' e , Ma-
x^mlliana? nada, nada. 
— ¡ N o debo pedirle que me per-
done ? 
— ¡ G u á r d e s e usted bien de hacer-
lo' ¡Gran D'os. ai la dijese usted 
algo, la mataria! 
L a joven de jó escapar un g e m i d » . 
—No hable usted de ]& v i s i ta de 
esa condesa:, ni a su* padres ni a 
su hermsno Eugenio. No adivino el 
motivo que haya podido tener es^ 
mujer para obrar de eóe modo; pe-
ro estoy convencida de qu*» es ene-
miga de usted. 
—Pero , L u i s a , usted me ha dicho 
que ese peiijrro e x i s t e . . . 
— S í . existe. 
—Enfconceg. . , 
— H a y algo que no p.'.ede usted «a-
her ahora . . . ¡ T i e m b l o al pensar 
que, si tn lugar de venir bov. hu-
biese venido m a ñ a n a , tal vez hubie-
se llegado demasiado t a r d e ' . . . pe . 
ro, en fin, aquí fgtoy: con la ayuda 
de Dios, nos defenderemos y t r a t a -
remos de evitar nuevas desgracias. 
Se detuvo un instante, y d e s p r é s 
p r o s i g u i ó : 
— M a x ú n l l i a n a , usted me 1© h a 
ronfesedo todo; me ha aecho usted 
su confidente: pero es necesario, to-
d a v í a ,qi;e siga usted mis consejos. 
— S í , sí , a c o n s é j e m e usted, d ígame-
lo que debo hacer. 
—Usted no h a r á nada. 
L a joven la n v r ó sorprondida, 
—Recobre vst*«d su a l e g r í a — r e p u -
to Gabriela ,—y que la confianza y 
!a psz vueírcs i de nuevo a su cora-
í.6n. Desdo luego no debe usted ha-
cea* n i n g ú n caso de las palabras que 
le ha dicho la condesa: no dirá a «us 
padres que quiere usted casarse den-
tro de u r mes. 
—Pero, ¿ y ia amenaaa, L u i s a ? 
—No puedo decir a usted todo lo 
«.jue pienso, Mar imi l 'ana: c o n t é n t e s e 
usted con esta.>í palabras: yo velo por 
su felicidad. Usted ha decidido que 
ru casamiento s? e f e c t ú e el mismo 
día que el de su amiga E m e l i n a ; no 
vuelva ULted de esa primera resolu-
ción. Tengo razones para darle a 
usted este consejo, y las creo mu'-
serias. Por lo d e m á s , puede usted 
t s tar tranquila: .su prometido la ama, 
y s a b r á tener paciencin. Y o me que-
daré aquí en P a r í s ; mi prepancia 
Tierr?ari-i Pero, ocurra lo que ocu-
rriere, no haga usted hada sin pre-
venirme, ni tome usted ninguna de-
t e r m i n a c i ó n sin que antes la haya yo 
aprobad.). Nada m á s tengo que de-
cirle, gir.io que no olvide ustod nuu-
»a que es una Coulange. E ! honor 
de este nombre puede verse amena-
zado, pero tiene fuerza suficiente pa-
ra contrarrestar toda ríase de ame-
nazas. Tonga usted confianza, h i ja 
m í a ; hace algunos meses, Dios des-
viaba la bala de un asesino: hace cln 
co d ía s sa lvó milagrosamente al 
m a r q u é s y a Eugenio; E l . v e l a r á 
«siempre por todos. Na . Dios no des-
t r u i r á una felicidad que e«:tá ama-
sada con las l á g r i m a s de su m a d r ? 
de usted. 
— ¡Madre «ie mi a l m a ? — m u r m u r ó 
la joven com'- «"xtasiada. 
D e s p u é s , dejando caer su caberi-
ta sobre el hombro de Gabriela, con-
t i n u ó : 
—Usted me ha curado, L u i s a , l a 
herida que había «n mi corazón . S i 
no guardase el recuerdo de la i n j u -
ria que he inferido a mi pohre m a -
nr*». e s t a ñ a c o n s t a d a , porque la con-
f'anza en Dios ha. vueltn a mi a l -
ma. T a m b i é n tengo confianza en us-
ted, mi buena L u i s a . E n mí . v o l v e r á 
usted a encontrar la misma docilidad 
v la misma obediencia de siempre. 
H a r é lo que usted me mande. Algo' 
me dice que es u¿>ted nuestra protec-
tora, el g u a r d i á n de nuestra felici-
dad. 
— ¡Si para conservarla no preci-v. 
tino mi fidelidad, mí devoc ión , pro 
meto a usted que nadie ¡a d e s t r u i r á 
j n m á s ! — r e s p o n d i ó Gabriela. 
E n aquel momento se abrió la 
puerta, y aparec ió la marqiu^a. 
Gabrie la y Maximil iana .se levan-
taron al mismo tiempo. 
— ¡Luisa , mi querida L u i s a ! — e x -
c l a m ó la s e ñ o r a de C o u b n g e 
L a s dos madres se abrazaron con 
efu.-ión. 
Maximil iana se hallaba alge Eipar-
tada. Sus ojos, llenos de l á g r i m i - , 
Estaban fijos en el semblante de su 
madre; y creyendo ver en él el ras-
tro de todos sus sufrimiento?, stt di 
j o : 
— ¡ D i o s m í o , y pensar que haya yo 
podido u l t ra jar la ! ¡ E s t e recuerdo se-
rá mi castigo' 
D e s p u é s de haber cambiado algu-
nas palabras con GabrieJa, l a mar-
ouesa a v a n z ó hacia su h i ja para da- -
le un beso on la frente y al ver mi 
l á g r i m a s , dijo; 
— ¡ E s t á s llorando! ¿ Q u é tienes, 
hija m í a ? 
Maximil iana iba a caer do rodillas; 
pero una mirada imperiosa de G a -
briela la detuvo. S in embargo, a pe-
sar de ios esfuerzos que hizo p a r a 
contenerlas, sus l á g r i m a s brotaron 
abundantes de sus ojos. 
— ¿ P e r o qué le pasa. Dios m í o ? — 
g r i t ó la marquesa sumamente afec-
tada 
G n b r k l a corr ió en ayuda de la jo-
j ven. y se a p r e s u r ó a hacer desapa-
1 recer la inquietud de la madre. 
'. ^""-No es nada, s e ñ o r a marquesa 
u±j '—n0 haffa aso: ello es de-
| bido a la e m o c i ó n producida por 'ju 
| dulce recuerdo. ' Cuando ha abierio 
usted la puerta, la t en ía yo abraza-
r l a , sentada sobre mis rodillas, y le 
hablaba de su infancia, de la ternu-
ra y los cuidados que usted siempre 
le p r o d i g ó . 
i — S í , m a m á — dijo Maximi l iana.— 
Luisa me recordaba tu gran amor 
por mí . 
!» L a marquesa abrazó a su h i ja fe-
fbnlmente. 
j — ¡ S í — m u r m u r ó ; — te a m o ! . . 
, . T ú ere¿ mi tesoro, mi vida entera! 
V I I I 
; ¿ Q U E P R E T E N D E H A C E R G A -
B R I E L A ? 
Ocioso es decir que la lllegada de 
Gabriela a P a n s c o n s t i t u y ó una fies-
ta para los moradores del palacio d-í 
Coulange 
I — M i querida s e ñ o r a L u i s a — l e di -
jo afectuosamente el m a r q u é s , su v i -
sita no nos ha sorprendido: t e n í a -
mos la seguridad de que en cus l i -
to se enterara usted del inmenso oe-
ligro a que estuvimos expuottos. en 
Framer ie s . v e n d r í a usted en segui-
da a vernos. 
Seguidamente pagaron a' conv-
i dor. 
| Por el p íacer , s in duda, de ver a 
'a señora L u i s a ..el m a r q u é s consi-
; g u i ó a lejar de su pensamiento el re-
j cuerdo d*1 las v í c t i m a s belgas y s*» 
í s n i m ó poco a poco. L a misma mar-
quesa estaba menos t r i s t - ; di jérasi ' 
e,ue la presencia de L u i c a le influi-
dla valor 
E l m a r q u é s contó algunas a n é c d o -
tas aivertidas. y aludiendo d e s p u é s 
a la a d m i r a c i ó n que h a b í a desnertado 
HI hijo entre los m á s cé l ebres inge-
nieros, durante el ú l t i m o viaje, hu-
bo de volver mal de su agrado, al 
MU ¡ostro de Frameries . 
— L e debo l a v ida—dijo .—A no tm* 
par su serenidad y su valor h u b i é r a -
mos muerto les dos. 
. - M i padre exagera—dij j Eutre-
n i o . - - H a sido la p S r w E c f e 
n a j ha protegido. H 
v a c l ó n ^ f o n H 1 ^ 3 1 5 ^ 3 SU h¡J'0 Con 
'ac icn . hondamente conmovidi. ¡ P o -
bre madre! ¡ C u á n t o se hab^a B ¿ t £ 
zad0 y se esforzaba t o d a v í a para 
JUe no l a traicionaran su3 sentimion 
n J ^ V marqU,esa,- adivinando lo *ua 
pasaba en el alma de su snvira ere 
yo' h, es mucho m á s valiente que 
a l ^ l o ^ V * 1 COn?edor P « » Pasar 
lo a Gabrieir^65 ^ ^ 
¿ ^ « ^ ^ 
pe^noos : r^cho '8eñ-
Z ^ m Z ^ ^ ^ - se-
U ^ í í e ^ i r í t a S r ^ ^ * g ú n tiempo Uliarme en P a n s a'-
A h í - m u r m u r ó el marques. 
I L a marquesa c r e y ó compr^if'-er-
I - ¿ C ó m o es esb, mi q ^ n d a i ^ 
[ sa? — (lijo v i v a . m e n t e . — ¿ y 1 ' - y e ^ 
ted quedrrse en P a r í s , y Vie*fT w 
led instalarse en otra casa? bl h¿M. 
targo , bien sabe usted que ia. , 
tac ión contigua a la de MoadmiM» 
es siempre de usted. . a | 
— D o r m i r é on ella esta noene, ^ 
ñora ma:-quesa; pero mañana ir 
instalarme a otra parte. E s un p e j ^ 
f.o capricho: necesito ^j37^,.!.,'* 
tiempo s d a en al centro oe ^I^eo 
— ¡Oh, L u i s a ! — d i j o la marques» 
tono de reproche. i0 nj-
E l nivarqués t o m ó de nuevo i» 
labra. M 
—No insistas, mi querida j,, 
—d.jo;—no debemos contran,1Li?.5Í!r 
s e ñ o r a L u i s a ; le debemos <lpT^ 
do p a r a no respetar s " ^ " 
U n momento d e s p u é s dijo 
ques? a< o ído de Gabri'M i : , ^ 
— E l conde de Sisteme e.^ 
mes ausente de P a r í s . nthl&* 
—No i m p o r t a — r e s p o n d i ó ^ 
igualmer.te en voz baja,—Pa™ ^ es-
deto hacer en l a capital, r.o " 
tar en el palacio de 9 ^ " * L e o * 
L a marquesa la miró ^ - ^ ^ & 
como si hubiera querido art* 
pensamiento. D e s p u é s , ^ l ^ - ' v e í ' 
— / . V e n d r á s a verme ¿P™* se» 
— T a n frecuentemente com 
posible. flcon-p'r A las diez, l a marquesa ' 
a G a b r i ^ a hasta su habltaC1^i¿ás. 
rante media hora, las dos a ^ ^ t « . V* 
dos madras , hablaron ^ V ^ M o » " 
obstante. CabrieJu no ^ . ^ L c t T * 
marouesa lo que pretendía ^ & 
P a r í s , v a q u é l l a no le hs^asioOes' 
tinuará) 
y a q u é l l a no ! ^ " ^ e n s i o » . 
p r e ^ * - j n i e n t o s , de sus ap/. ^ 
I 
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W a i l o Tennis Clob 
Décimocuarto Torneo Anual de Lawn 
| Tennis para o! Campeonato 
de Cuba. 
1915 
Decimocuarto Torneo Au-iai de 
i-n Tennis paxa el Campeonato c'e 
la se ce lebrará en los Terrenos del 
lado Tennis Club, calles 12 y 
sada. Vedado, comenzando en los 
ieutes d ías : Abri l 23. a las 2 de 
H t a r d e . los doblas (1e caballeros y 
H i l a 24. a las 4 de la tarde, loe 
relliel^s" do . señori tas , 
^ • a b r á "Singles" de caballeros y 
Jseñoritas, dobles de caballeros, 
í les de s eñor i ta s y dobles mixtos, 
• l Vedado Tennis Club ofrecerá 
J o s a s copas de plata a los vence • 
H k s . Estas copas pa.surán a ser 
propiodad de los que las ¿ranen tres 
^ • c s en "siglca" y dob;es de c-iba-
H ' o ? ; y dos eces en los dobles :rix 
dobles y "singles" de s e ñ o r t a ^ . 
•/Os s eñores Conde de Jaruco v T. 
• r t í n e z que resultaron Campeorca 
Dobles, y el señor Conde de J a r u -
Campeón pn •Singles" en el Tor-
celebrado el año pasado, 1915 en-
rán a formar parte del Torneo de 
año, s egún el lugar que ocupen 
fpués de celebrado el sorteo, que-
»do. por tanto, suprimida la anti-
costumbre. o regla de que el ven 
T o vencedores en los finales tu-
• r a n que jugar con los Campeones 
año anterior. 
os Dobles Mixtos, Dobles y "Sln-
i" de señor i tas e s tarán sujetos a 
rr:s:i>.a regla del párrafo anterior. 
:>e usará la bola "Hrjght & Ditson". 
Torneo se reg irá por las reglas 
la Asociac ión Nacional de L a w n 
Tennis de los Estados Unidos. 
E l s e ñ o r Alonso F r a n c a a c t u a r á de 
Referee. i 
L a s cuotas de entrada son las s i -
guientes: . -A 
"Singles" de caballeros. $2.00. 
Dobles de caballeros, $3.00 los dos. 
Dobles Mixtos, $2.00. 
"Singles" de s e ñ o r i t a s , $0.00 
Dobles de s e ñ o r i t a s , $0.00. 
L a in scr ipc ión se cerrará el vier-
nes 21 de Abri l de 1916 a las 6 de 
la tarde, y cada inscr ipc ión deberá 
venir a c o m p a ñ a d a de su importe. 
E l Referee e s t á autorizado para de-
-clarar -pr-rd -io per ' < i-.avi.. c u c -
quier partida en que uno de los con-
trincantes no se presente la jugar a 
la hora fijada. E l d í a y la hora en 
que le toque jugar a cada uno, se fi-
EABA 
m N I Ñ O S Y A B ~ J L T 0 5 
F / A H i N l B S T O E 
S L M E J O R K E M E B I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C t t 
jará con 24 horas de an t i c ipac ión en 
el Cuadro de Avisos del Club, s in que 
j sea necesaria otra c i t a c i ó n . 
L o s privilegios del Club y el uso 
de baños y taquillas se e x t e n d e r á n a 
' todos los jugadores, aunque no sean 
srcios. mientras dure el torneo. 
I Todas las comunicaciones referen-
j tes al torneo se d ir ig irán al señor ^ 
\ Octavio Arrocha, 
Vedado Tennis Club, 
Calle 12 y Calzada 
Vedado, Habana. | 
i La-s entradas al terreno s e r á n por | 
I i n v i t a c i ó n . 
* * • 
Forman el C o m i t é de Torneo los i 
s e ñ o r e s cuyos nombres insertamos a ; 
c o n t i n u a c i ó n : 
Adr ián Maciá , Leopoldo L e d ó n , 
Francisco Juarrero. Octavio A rocha, 
Gaspar E . Contreras, e Ignacio Z a -
r a s . 
M. L . de L I N A R E S . 
r o o í B l T s s o c l a l i o n 
E L D O M I N G O T E R M I N O E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L D E L A P R I . 
M E R A D I V I S I O N 
E s t a vez el bromazo p a s ó de los lí-
niites naturales: f u é estupendo. 
Todo un primer equipo, con la a ñ a -
didura de ser c a m p e ó n por duplicado, 
solo pudo anotar a un» siete formado 
por inexpertos muchachos, diez y seis 
goals. 
L o s espectadores, que lo eran T r a -
buco. Campbell , Domenech y fami l ia , 
Carretero y un s e ñ o r po l i c ía , no pu-
dieron aguantar el pitorreo y ahue-
caron el a la al empezar el segundo 
tiempo, aue f u é un tiempo de galop-
A q u í sí que no podemos hacer uso 
del c l i ché obligado de f u é cerrado el 
Campeonato con broche de oro. Por-
que aquello, m á s que broche, fué un 
brochazo como para preparar al f ú t -
bol para un afeitado. 
De todos modos, a l e g r é m o n o s que 
el Campeonato haya llegado a su ter-
m i n a c i ó n y felicltem-os a l Club vence-
dor y a la F e d e r a c i ó n por su labor 
heroicamente piramidal . 
H a y cosas que no necesitan comen-
tarios. 
E n cambio, las hay que necesitan 
mucho desinfectante. 
t r i b u n a l e s 
E L E S T Ó M A G O 
« o € S s i e m p r e e l c u l p a M ^ 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
R E S U L T A D O F I N A L D E L 
C A M P E O N A T O 
Deportivo. . . 6 
Rusker ia . . . 6 




A'.AJZ B £ CARZOtS 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
1 30 4 
2 8 12 
3 4 26 
P u r g a t i n a S A I Z D E C A R L O S . C u r a d extreñimtento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s a uso u n a d e p o s i c i ó n 
^ r i a . L o s enfermos bi/iosost la plenitud gástrica, v a h i d o í l 
^ d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
P i c o a s v C a . O b r a p i a , 19. U n i c o s E e ü r c s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
C A M P E O N A T O D E L A S E G U N D A 
D I V I S I O N 
E l novel Iberia s a b o r e ó por vez pri -
mera la victoria. E n cambio, su con-
trincante, el Deportivo, s u f r i ó la pr i -
mera derrota en este Campeonato. 
E l resultado de este juegro acrecen-
tar el i n t e r é s de ^ t a e p o p é y i c a lu-
cha de seg-undones. 
F u é una victoria estrecha de un 
goal a cero; pero victoria al fin y al j 
cabo. 
E l c a m p e ó n de los !»oírundones. el 
E u s k e r l a , derro tó nuevamente ai V e -
dado. 
Y fué un» norpresa: porque de 
primera intenc ión anotaron los veda-
distas dos goals que dejaron p á l i d o s 
a los blanqui-rojos. E s decir, que les 
quitaron el rojo, q u e d á n d o s e solo con 
el blanqul. 
Hubo una gran reacc ión en las filas 
e ú s k a r a s y terminaron e] segundo 
tiempo, habiendo logrado empatar a 
dos tantos. 
E n l a segunda mitad, dominaron 
por completo los de] E u s k e r l a apnn- ¡ 
t á n d o s e dos tantos m á s . d e s p u é s de 
í m p r o b o s trabajos-
T e r m i n ó el juego con la a n o t a c i ó n 
de cuatro a cero a favor del E u s k e -
r l a , con cuyo resultado se han colo-
cado a la cabera del Campeonato no 
.«iendo dif íc i l que se entusiasmen con 
é s t o y pierdan l a cabeza. 
Se dan casos. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
E u s k e r l a . . . . 6 3 1 1 10 4 
Deportivo. . . 5 2 1 2 8 3 
R a c i n g . . . . 4 0 0 4 5 5 
Iberia 5 1 2 2 
Vedado. . . . 5 1 3 1 
L a s c i fras corresponden, 
vamente. a partidos jugados, 
perdidos, empatados, tantos 
tantos en contra y jnintoB. 
E l p r ó x i m o domingo a las dos, en 
: Almendares Park , los segundos equi-
pos del E u s k e r l a y Deportivo juga-
i r á n el partido que les corresponde dei 
' actual Campeonato; y a c o n t i n u a c i ó n 
¡ partido decisivo del Concurso Cop* 
! O r r entre R a c i n g y Deportivo. 
F e r m í n de LnuL— 
E n e l S u p r e m o 
R B C Ü H S O MAL, A D M I T I D O 
Se declara mal admitid > el recur-
so de Incunstitucionalidad estableci-
do por el exvigilante de la P o l i c í a 
Nacional, Miguel Cuevas Fernánder, , 
contra r e s o l u c i ó n presidencial. o.ue 
d e c l a r ó lesiva a los intereses del E s -
tado la reso luc ión de la C o m i s i ó n 
del Servicio Civ i l , que m a n d ó rep •-
ner a l recurrente en el cargo uue 
d e s e m p e ñ a b a . 
P'or los .siguientes fundamentos se 
hace la anterior d e c l a r a c i ó n : 
"Que el Presidente de la R e p ú b l i -
ca, a l tomar el acuerdo sobre el 
asumo que ha dado origen a la con-
troversia planteada en el presente 
recurso, no ha hecho uso de la \io-
t--.stacl ov-e le confiere el a r t í c u l o r8 
de la Const i tuc ión , de sancionar. 
promuUvav o ejecutar las leyes, ni ^.a 
expedid*: 'ampoco decreto alguno u 
orden de i s r á c t e r general para o! 
gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del E s t a -
do, slnr (|iic< se ha limitado a dic'.ir 
una r e s o l u c i ó n — la recurrida — a u ? 
aunque acordada en i n t e r é s de la 
Admini . - trac ión, se corvtrae a un ca-
so particular M e afecta al Ínteres 
privado; y que los errores o infr.t--
ci >nes de ley Qi'e en decisiones de 
esta Indole mu-do cometer el Presi-
dente de la K*»páblica. no son re-
c la ínal . lea «m un recurso ¡Se i n o n s . 
titucionalidad, en cuanto el incido 
prim-Tí- de", aiticulo 68 de la C o r s -
t i tuc ión . sino eí. su caso, \ nr otra 
vía y por otre procedimi<! ito. 
S E S ' A L AMIl-'A TOS P A R A H O Y 
Rula de lo Cr imina l . 
í.ms vistas si-ñ.-iada? par^ hoy '.n 
2s-ta Sala, son la a .c¡guienti>s: 
Impugnar ión f'sral al re' .ursc •!« 
casac ión per i n ' :>- u ó n de '' y inter-
pui'sto por J c s ó Monzón y Ramíre* 
por, rapto A i d i e n d a de P ' r a r del 
Rí j. Lotrado. I..:tus Ponz i . i . FI<» al , 
F i g u e r e i c . P - iur te . ' Demes^re. 
Queja .—Recurso interpinoto por 
Franc isco Mont'Ros, por estafa. Au-
Oioncla de la Habana. Letrado. H . So-
tolongo. F i sca l , Figueredo. Ponente, 
Avellanal . 
Recurso por infracc ión de ley in-
terpuesto por Franc isco Pacheco, por 
robo. Audioncia de Orlente. L e t r a -
do, S. G. de Celis. F i s ca l . Rabe l ! . 
Ponente, r)';mestre. 
Tlecurso por quebrantamiento de 
forma interpuesto por Vicente Mena 
Rodr igue» , por disparo y lesiones. 
"Letrado. J . L . Penichen. F i s c a l . F i -
gueredo. Ponente, L a Torre . Audien-
cia de Matanzas. 
Recurso por i n f r a c c i ó n de ley I n -
terpuesto por J o s é L . D u r á n , por de-
lito comp'cjo de u s u r p a c i ó n de la 
cualidad de profesor de Medicina y 
estafa. Audiencia de la Habana. L e -
trado, J . R. Albar. F i sca l , s e ñ o r R a -
bell. Ponente, Avel lanal . 
Recurso por In fracc ión de ley i n -
terpuesto por Antonio OonzAlez Mar-
tín, por robo. Audiencia de P i n a r 
del Río . Letrado, S. G . de Celia. F i s -
cal, Figueredo. Ponente, Demestre. 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J C I C I O S O R A L E S D E A Y K K 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal «atuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa-
ra c e l e b r a c i ó n los juicios orales do 
las causas contra Miguel Monloy y 
Carlos F u r t é . por lesionee. defendi-
dos por los doctoree Rosado y V í o n -
di; contra Alfonso o Adolfo L ó p e r , 
por lesiones, defendido por el doctor 
Roig; contra Pedro Y4ftez, por lesio-
nes, defendido por el doctor C a r a -
cuel; contra Modesto Alvare». por es-
tafa, defendido por el doctor Roig: 
contra R a m ó n Suárez . por usurpa-
ción de t í tu lo , defendido por el doc-
tor M a r t í n e z ; contra Miguel, P a d r ó n 
y otros, por perjurio, defendidos por 
los doctores A r m a s y Puentes, y con 
ira Mar ía Pastora S á n c h e z , por robo, 
defendida por el doctor Carreras . 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se c ó n d e n a a Pedro F e r n á n d e z , 
por atentado a agente de la autori-
dad, a un a ñ o y un día de p r i s i ó n 
correccional, y por una falta Inci -
dental de lesiones, a cinco pesos de 
multa. 
Se absuelve a Alfonso Iglesias V e r 
dieses, en causa por rapto. D e f e n d i ó 
e¡ doctor Latour. 
S K S A L A M I I V T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera . 
Contra Generosa DIéguez y Basil io 
Granda , por fa l s i f i cac ión . Defensor, 
doctor Rosado. 
Sala Segunda. 
Contra Pedro Rodr íguez , por le-
siones. Defensor, doctor Font. 
Ccmtra Virgilio Comas, por abusos. 
Defensor, doctor Cárdenas . 
Contra Modesto Alvarez. por es-
tafa. Defensor, doctor Roig. 
Sala Tercera. 
Contra J o s é Antonio Conce, por 
estafa. Defensor, doctor Vie í t e s . 
Contra Aniceto Pérez , por estafa. 
Defensor doctor Rosado. 
Contra Antonio M u ñ o z Arena, por 
lesiones. Defensor, doctor Visites. 
Sala do lo O v i l . 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la S a l a de 
lo C iv i l y Contencioso Adminis trat i -
vo de esta Audiencia, son las siguien-
tes: 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n gene-
ral del Estado contra re so luc ión de 
[AVoüJAlAD 
A 
Cientos do hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir Ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
o b s t á c u l o s que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y l le-
vadera. 
The Ulrici Medicine Company 
N E W Y O R K 
r ************************** 
poteca de $11.83S c " « reconoce l a , 
finca Vista Alegre o L a Caoba, en 
San Diego de los B a ñ o s . 
— L a hipoteca de $600 que grava 
el censo da $4.265 que reconoce la 
finca vega Asiento de P l u m a , de sie-
te c a b a l l e r í a s . 
— L a hipoteca de $1.200 que grava 
la f inca l^a Y a y a , de seis caba l l er ías , 
oe la hacienda Santa B á r b a r a . 
— L a hipoteca de $600 que grava 
la f inca C a ñ a d a de Agua de Z10 cor-
deles. 
Se ha s e ñ a l a d o para el acto de 
la subasta de dichos bienes el d ía 
20 del corriente mes, a Ins dos de 
la tarde, a solicitud del actor don 
J o s é María Collantes, sin haberse 
suplido previamente los t í tu lo s de 
propiedad y no a d m i t i é n d o s e postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de las respectivas tasaciones 
que constan en los autos. 
R e m a t e de una m u e b l e r í a . 
E l s e ñ o r juez del Norte, Secreta-
ría del s eñor Urrut la , ha dispuesto 
el remate por segunda vez dei esta-
blecimiento de m u e b l e r í a situado en 
BelascoHÍn n ú m e r o 17. con todas sus 
pertenencias, tasado en $4.681.25 cen 
tavos m. o. con la rebaja del 25 por 
100 de dicha tasac ión , para el d í a 
19 del corriente, a las dos de la tar-
de, a consecuencia del juicio seguido 
por J o s é Garc ía contra Armando de 
A r m a s en cobro de pesos. 
Remate de una casa. 
P o r el mismo Juzgado Este. Secre-
tarla de Oliva, se ha dispuesto el 












L A B E L L O T I I M 
Acei ta de Bellota, da 
. G A U T B E R Y C u 
5*. PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
la 
Administrativo. Ponente, Trelles. L e -
trados, s eñor F i sca l , Pessino. P r o -
curador, Barrea l . 
K s t e . — N é s t o r Cano contra «eñores 
Sobrinos d» Venancio D í a i , sobre pe-
sos. Mayor c u a n t í a . Ponente, V a n -
dama. Letrados, Gobel, S o l ó r z a n o . 
Procuradores, Matamoros, Pere ira . 
A u d i e n c i a . — J o s é Artola contra re-
so luc ión del Presidente de la R e p ú -
blica. Contencioso Administrativo. 
Ponente, Del Valle. Letrados, Cabe-
llo. S e ñ o r F i sca l . Procurador, I l ' a . 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
ral del Estado contra re so luc ión de 
la Junta de Protestas. Contencloso-
Admlnistrativo. Ponente, Portuondo. 
Lftrados, s e ñ o r F i sca l . Robado. P a r -
te. 
Audiencia.—Victoriano Suárez con 
tra reso luc ión de ia Junta de Protes-
tas. Contencioso Administrativo. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Rosado, 
S e ñ o r F i s c a l . Mandatario. S. V i l l a l -
ba. 
N O T I F I C A O I O N F ^ S 
Deben concurrir hoy a !a Secreta-
ria de la Sala de lo Civ i l y Conten-
cioso, a notificarse, las personas s i -
guientes: 
Letrados. 
P l á c i d o Martínez. Carlos M. V a r o -
na, Joaquín Navarro, R a m ó n F . A n -
drés, Manolo Secades, Guil lermo Do-
m í n g u e z , Ricardo A l e m á n Armando 
E b r a Santos Miguel F . Viondl, J o s é 
Rosado, Angel Radillo, Ricardo S. 
Viurrún, Carlos de Armas, J o s é P a -
gés, Oscar Cancio Es téve , 
Procuradores. 
Pereira, L l a m a , Barrea l , Granados, 
Sterlings. Toscano, G o n z á l e z Vé lez , 
Pascual Ferrer , I . Daumy, L u i s C a s -
tro, J o s é I l la . Matamoros, Reguelra, 
Sierra, Pedro Rubldo, G. de la Vega, 
López Rincón . Aparicio, Franc i sco 
Díaz, Chiner, Lu i s H e r n á n d e z , l a -
yas Bazán. 
Mandatarios. 
F é l i x Rodríguez , Eduardo V . R o -
dríguez, Juan F . Sardlñas . Manuel 
G. Jauma, Eleuterio M. E s p a ñ a . Ma-
nuel C . Soto. Francisco Díaz Alonso. 
Gonzalo F e r n á n d e z de Córdoba, L u i s 
M . Cartaya, Isaac Regalado. Emi l io 
Letamendi. L u i s Valere Noguerol, 
Guillermo López. Narciso P.ulz, F r a n 
cisco M. Duarte. Miguel Sasverlo, Jo -
sé S. Vl l la lha , R a m ó n I l la , R a m ó n 
BeliO Casas. Emi l iano Vivó . F e r n a n -
do G. Tariche. Francisco G. Qulrós , 
Miguel C . Palmer. 
P O R L O S H 7,GADOS D E P T i n r K R A 
INSTANCTA D F L A CUT D A D 
R r m a t c Importante de diversos 
blcnos. 
E l s e ñ o r Juez del Este, por auto I 
del secretar!.-» Adolfo Miguel, ha dls- i 
puesto ms pongan en subarta p ú b l i c a : 
los siguientes bienes: 
L a mitad prolndlvlso de la finca 
Cayo L a s Rosas, en San Diego de l e í i 
BaTios. de tres caba l l er ía s v 228 cor-
j deler. 
— L a mitad proindlviso de la finca I 
i E l Mamey, de dos c a b a l l e r í a s y 200 1 
cordeles, situada en el barrio de P a -
so Real , en los Palacios, partido de I 
I San Cristóbal . 
— L a finca RI Carmen, dé un cuar-
to de caba l l er ía , en Santa Cruz de 
loa Pinos. San Criatóbal . 
— L o s censos reservativos que gra-
van cierta porc ión de terreno de U 
f inca E l Carmen, antes dicha. 
— L a mitad del censo de $1.150 
que era va l a finca E l P e ñ ó n , de dos 
caba l l er ías . 
tasada en $2.500 oro e s p a ñ o l , para el 
día primero de Mayo p r ó x i m o , a las 
dos de la tarde, a virtud del proce-
dimiento sumarlo seguido por don 
Mag ín Carreras y Robert contra don 
J o c é Pedro Gay, en cobro de pesos. 
Remate de un potrero. 
E l s e ñ o r juez del Sur , S e c r e t a r í a 
del s e ñ o r P é r e z , ha dispuesto el re-
mate de los derechos y acciones que 
la s u c e s i ó n de d o ñ a J u l i a Jac inta P é -
rez y Barroto tenga en la mitad del 
potrero Serafina, ubicado en A r t e -
misa, tasados en $2.250 m. o., p a r a el 
día 24 del actual, a la una de la 
tarde, a consecuencia de la declara-
toria de nulidad recibida en juicio 
seguido contra dicha s u c e s i ó n por 
don T o m á s P é r e z Marquette. 
Herencia . 
E l s e ñ o r juez d^l Sur, Secre tar ía 
del s e ñ o r Abel l l é , anuncia la muerte 
sin testar de Sen San, natural de 
Suiza, de 56 a ñ o s , soltero, profesor 
de m ú s i c a , hijo de Miguel y Sarda, 
que f a l l e c i ó en el Hospital N ú m e r o 
Uno, el d ía 2 8 de Diciembre ú l t i m o 
y se l l ama a los que se crean con de-
recho a sa herencia, para que com-
parezcan a rec lamarla dentro de 30 
d ías . 
Remate de dos solares. 
Por el mismo Juzgado, Secretarla 
del s e ñ o r Mennier, se dispone el re-
mate de los solares uno y dos de la 
manzana n ú m e r o 2 del Reparto de 
Acosta, barrio de la Víbora , que l in-
dan con la carretera de la Habana a 
Bejucal , tasados en $7.672.88 y pesos 
4.471.2 2 centavos o. a., para el d ía 
4 de Mayo p r ó x i m o , a las dos de la 
tarde, a consecuencia del procedi-
miento sumario seguido por J o s é Se-
b a s t i á n Acosta contra Eugenio F e r -
nández , en cobro de una hipoteca. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A A P E R T U R A D E 
L A C A L L E D E F A B R I C A 
E n el proyecto de presupuesto del 
p r ó x i m o ejercicio, figura una consig-
n a c i ó n por valor de $9 496. para pa-
par a l a s e ñ o r a Antol ina Cul lmel una 
i n d e m n i z a c i ó n de terrenos aprovecha-
dos para la v í a púb l i ca , cuando se 
l l e v ó a cabo la apertura de la calle 
F á b r i c a en J e s ú s del Monte. 
E l general F r e y r e de Andrade. A l -
calde Municipal de esta ciudad, ha 
obtenido de la s e ñ o r a Cul lmel que re-
baje el c réd i to a $7.000, por lo que 
resulta beneficiado el Municipio en la 
s u m a de $2.496. que es la diferencia 
que hay entre la cantidad consignada 
en presupuesto y la que se ha paga-
do por las expropiaciones de esos te-
rrenos. 
E n la tarde de ayer, ge ha firmado 
ei contrato por el que se legaliza esta 
o p e r a c i ó n . 
R E C U R S O C A D U C A D O 
L a Audiencia de la Habana ha co-
municado a la A l c a l d í a que ha sida 
caducado el recurso contencioso-admi-
nlstratiyo que interpusiera la Termi-
nal R a i l Road Co. contra reso luc ión 
de la A l c a l d í a , por i a cual se deses-
t i m ó la solicitud de que se dejara sic 
efecto el cobro de arbitrios por con-
cepto de Pesas y Medidas en la E s -
tac ión Centra l y otras del t é r m i n o d« 
la Habana. 
L a Audiencia funda su reso luc ión dfl 
caducidad, en el hecho de haberse de. 
tenido, por m á s de un año, el curso 
de este juicio. 
H A B I T A B L E S 
L a Je fa tura local ha enviado a] 
Alcalde los certificados de habitabili-
dad de las casas M , R, N y L de las 
calles de Auditor esquina a Santa C a -
ta l ína . 
A S P I R A N T E A M U S I C O 
E l s e ñ o r R a m ó n Pardo ha solicita-
do ingreso en la Academia de Mús ica . 
l í E ^ R O L O G I A 
E n la m a ñ a n a de ayer rec ibió cr i s , 
t iana sepultura en e l Cementerio de 
Colón, el c a d á v e r de] que en vida f u é 
don Miguel Ange l M u ñ o z y A lvarez . 
hermano p o l í t i c o de nuestro amigo el 
s e ñ o r F r a n c i s c o S á n c h e z R o d r í g u e z . 
Descanse en paz y reciban sus f a -
mil iares nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E S T A B L O D E L U Z (*9m*0 PE m i k K i 
• A f t R U A J E S D E L U J O l B N T t C I I R O S , B O O A C , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { : : i S | | ( k l s „ T » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F, ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
D R , J . L Y O N 
De l a Facn l tad í e Parle 
Bepedaltata en la ctiraxrtftn mdlca-
l e laa hemorroide*, ata dolor, n i « m -
yleo de anes té s i co , midiendo el 
•lente continuar «oe quehacerm 
Consulta* de l a J p. m-, diarteo. 
fCeptuno. 198 (altM.) eotrv 
•oa-ín v Laoena. 
HJUII DR. 1 
— L a mitad de otro censo de $1.810 
•obra la finca Mirabal, de cinco ca- I 
ba l ler ías . 
— L a mitad de otro censo de $300 
•Obre la finca de Ion Remigio H ú -
mara. de una y media caoallerlas de 
Uta de la hacienda Sitio Herrera . 
— L * mitad de otro censo da $960 
da la finca Pino, sita en San Diego I 
de los Baf íos . 
— L a mitad de otro de $1.014 so-
• bre la finca de don Ildefonso Rodr í -
' Kuez. situada en Paso Real de San 
j Diego, de una cabal ler ía y 100 cor-
deles. 
— - L a mitad de otros de $109 d« 
$600. de $993. de $810. fie $S89. de 
$280, da $5?0 y de $364. que gravan 
otras fincan del mismo t é r m i n o . 
— L a tercera parte de otro .le 340 
pesos sobre la Vega E l Maní , de una 
c a b a l l e r í a de tierra, en la hacienda 
Mata Toros. 
— L a mitad de otro de f l .8T4 y la 
tercera parte de otro de $680 que 
gravan otras fincas del mismo t é r -
mino. 
— L a tercera parte del censo de 
$666.66 que grava la finca L a Ma-
jagua, de S y do» terceras partes de 
caba l l er ías . 
— L a mitad p r o l n d i v ú o d» U. M -
L A S E Ñ O R A 
[ M U I A D U A R T E V D A . DE 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y treinta de l a tanle de 
m a ñ a n a , martes 4, loa que suscriban. hi,o pelitico, hermano v de-
mas í a m i l i a r e s , ruegan a las personas de su am.hUd se s irvan 
concurra a la casa n ú m e r o 16, altos, de l a calle 17. en «1 Vedado, 
para de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el Cementerio de Co lón; 
favor por el cual les quedarán agradecidos. 
Habana, Abr i l 3 de 1916, 
Migruel Coyula; Jenaro D u a r l e ; Eduardo F e r n á n d e z de L a . 
r a ; J u a n A m é r í c o y F r a n c i s c o Duarte; N i c o l á s Gira ] -
A r t u r o Pr imel les ; F e r m í n P é r e z ; Fernando del Pino-
J o s é Antonio Soler; Antonio F i e r r o ; Doctor J o s é A * 
C l a r k ; Doctor Antonio M . V a l d é s Dapena: Doctor Jo«é 
U e r n a l . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C I T O 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
6 0 L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S U L H a b a a a , 
r A O U í A D I E Z . U T A R I O D E L A M A J B J - N A 
A B R I L 4 D E 
S t C C I O N V' 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Bolsa de New York 
Cotizack-nes recibidas 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
i r n h r o de la Coffee Excbange, New 
York . 
A B R I L 3 
Abre . Cierr" . 
twilis Chalmers C o . 
A m . Beet Sugar . 
Lm. C a r Foundry . 
Amer. C a n Cora. 
Amer. L . Oi l C o . 
Amer Smelting . . 
Amer. W. C o m . . 
Anaconda Copper 
Atchison C o m . . . 
Bald. L 
Paltimore & Oblo . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. I 
Tbino Copper . . 
Crucible St. C o . . 
.''uba C . S. C o m . . 
Tuba C. S. Pref . . 
Cuban Am. S. C o . . 
DistilJers . . . . 
E r i e Com 
Inspiration Copper 
Tntcrboro C o m . . 
Kennott Coper . . 
L a c k a w a n n a S t . . 
Hex. Petroleum • 
Miami Copper . . . 
Midvale S t . . . . 
N . V. Centra l . . 
Pennsvlvania . . . 
P a y C . Copp>r . . 
jRpatvnp: Co'n . . 
Foutbern Pacif ic . . 
Tenn. Copper . . 
TTmon Pacific . . 
TT. S. St. C o . . . 
IJtah Copper . . 
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Acciones vendidas: 509.000. 
C o f í e e Exd ianne New York 
Cotizaciones árl día de ayer, re-
rihidas p^r los s e ñ o r e , M . de Cár-
denas y C a . : 
A L A A P E R T U P * 
Abri l 4.82 
Mayo 4.90 4.91 
Junio — — 
Julio 4.90 4.91 
Agosto 4.90 
Sentiembre 4.93 4.95 
Octubre 
•Noviembre 
Diciembre 4.50 4.51 
1917. 
E n e r o 
Febrero 
6 Vapor americano M é x i c o , N e w 
Y o r k . 
7 Vapor americano Gov. Cobb, 
K c y West . 
7 Vapor americano Motaban, N . 
Y o r k . 
E Vapor americano Olivette, R e y 
West y T a m p a . 
8 Vapor aiflencano Farismina, , 
New Orieans. 
8 Vapor americano Exce l s lor , N . 
Orleans. 
8 Vapor americano H a v a n a , N . 
Y o r k . 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S A B R I 8 
OroBco,. Goleta J o m e P i l a r para 
I Pena, 700 «acoe azúcar , 150 c ú b e l e s 
mie l . 
Dominica, I d . A s u n c i ó n Id T u r , 100 
cuartos mie l . 
B a ñ e s , id Tr in idad id Yem, 600 s a 
eos a z ú c a r . 
C a b a ñ a s . id. B lan . Id . Bal lcster, 
100 Id asticar. 50 bocoyes mie l . 
I d . M . María del Carmen Id. Boscb 
,500 sacos a z ú c a r . 
B a ñ e s , id . San Franc i sco i d . R í o -
seco. 600 id I d . 
Canas! , id . Josefina id . E n s e ñ a t , 
444 bocoyes y 40 cuartos miel . 
Od. id . Bebita A v e n d a ñ o id . E n -
s e ñ a t , 435 sacos a z ú c a r . 
Td. S a b á s id Colomar, 450 sacos 
a z ú c a r . 
Caibarlén, Id . Carmlta Id Moré 
' 1060. sacos c a r b ó n . 
I d . Id . Josefa Menóndez id T a r r a -
. sa. 1400 sacos id. 
Cárdenas , id. Ju l ia id . Arbona, 60 
! bono ves alcobo' y efectos. 
B a ñ e s , Id . Clara , id . AJvarez, 800 
sacos c a r b ó n . 
Matanzas, Id. T e r e s a id . Cai jas , 
I lastre. 
Ciego Novillo id . María Dolores id 
ILópez. 1000 Osacos c a r b ó n . 
Spír l tu Santo id Hermosa Gunnera, 
i Id . Borrego 680 sacos c a r b ó n , 300 
i c a b a ñ o s lefia. 
Dominica id . Gertrudis id Mayor, 
740 id a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
Mtaanzas Goleta Dos Hermanas , Id . 
Deus. efectos. 
Bañes , i d . Trinidad id. Yem, las-
tre. ~ ^ "•"'JI'WJ 
I d . id . San Franc i sco i d . Bioseco 
I d . 
Orosco id. Joven Pi lar, Id Pena 
!efectos. 1 
A L C I E R R E 
Abri l 4.98 4.95 
Mayo 4 96 4.P8 
Junio 4.96 4.98 
Julio 4.96 4.97 
Agosto 4.95 4.95 
Semiembre 4.95 4.96 
Octubre . 4.8R 4.90 
Noviembre 4.07 4.69 
Diciembre 4.52 4.54 
1917. 
E n e r o 4.35 4.45 
Febrero 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
^.bril . 
4 Vapor americano Exce l s ior , N . 
Ovleans. 
4 Ferry-boat amenetno Henry 
M. F l a g l e r , K e y West . 
4 V a p o r americano E s p a r t a , Bo-
cas del Toro. 
4 Vapor americano H a v c n a , N , 
Y o r k . 
4 Vapor americano San J o s é , 
Boston. 
4 Vapor americano Gov. Cobb, 
K c y West. 
5 Ferry-boat americano Henry 
M. F l a g l e r , K e y West . 
5 Vapor americano L i m ó n , Puer 
to L i m ó n . 
5 Vapor i n g l é s Guklhal l , E s t a -
dos Unidos. 
5 Vapor americano Calamares , 
N e w Y o r k . 
5 Vapor america7io Mascotte, 
K e y West y T a m p a . 
6 Ferrv-bofit americano H e n r y 
M. F l a g l e r , K e y W e s t 
6 V a p o r americano Metapan, C o -
lón y Puc i to L i m ó n . 
6 Vapor americano Gov. Cobb. 
K e y West. 
7 V. ipor ameriesmo Oiivette, K e y 
West y T a m p a . 
7 Vapor e s p a ñ o l Infanta Isabel , 
Barcelona y escalas. 
7 F e i r y - b o a t americano H e n r y 
M. F l a g l e r , K e y West. 
8 Va-ñor americano Par i smina . 
Colón y escailas. 
8 Ferry-boat americano H e n r y 
M. F l a g l e r . K e y West . 
8 Vaoor americano Gov. Cobb 
K e y West . 
10 10 Vapor e s p a ñ o l Valbanera , 
Barcelona y escalas. 
8 Gov. Cobb. Key West. 
10 Vapor espaíñol "Valbajiera", 
Barcelona y escala 
S A L D R A N 
' ^ - i l . 
3 Vapor americano Gov. Cobb, 
K e y West . 
4 Vapor americano Olivette, K e y 
West #y T a m p a . 
4 Vapor americano Atenas , Bo-
cas del Toro. 
4 Vapor americano E s p a r t a , P . 
L i m ó n . 
í Vaoor americano Gov. Cobb, 
K e y West . 
5 Vapor americano L i m ó n , Bo-
cas del Toro. 
6 Vapor americano Calamares , 
Colón y escalas. 
6 Vapor americano Masaotte, 
K e y West y T a m p a . 
CONSTIT 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 1579. — Vajpor americano 
M a r y Olson" c a p i t á n Langhwo, pro-
cedente de Pascagoula, consignado 
a f. Costa. 
n*?£tn . 24'338 Pie ia3 maderas. 763.995 pies. 
N ú m e r o 1580. — Ferry -boat ame-
ricano "Henry M. F l a g l e r , " c a p i t á n 
Pheian, procedente de K e y West , 
conFignado a R . L , Branner.' 
R. B . de L u n a 11.657 kilos pesca-
do hielo a granel . 
Huarta y S u á r e z 572 sacos afre-
cho. 
P. Otero y Co. 286 id. id. 
L a s t r a y B a r r e r a 2S6 id. id. 
Tirso Ezquerro 300 sacos har ina 
Rois y Co. 250 id. trigo. 
M I S C E L A N E A S 
Purdy y Hendcrson 348 tubos. 
Banco E.^pañol de la I&la de C u -
ba 114 cajas cuadros molduras y ;ic-
cesorios. 
C. A . T . X . 1 carro del v ia je an-
terior. 
Central Mereedita 3 Id. id. 
C. A . Caldos 1 id. id. 1 m á q u i -
na. 1 locomotera, 
Boruwer y Co. 5 a u t o m ó v i l e s . 
Armour y Co. 171.778 k ü o s abono 
a gmoiol. 
P A R A M A T A N Z A S 
Armopr v Co. 42.000 ladriUlos. 
P A R A C A I B A R I E N 
A . S i l v i a 250 sacos de harina. 
P A R A S A G U A 
C o m p a ñ í a de Madera "las A n t i -
l las" 3106 piezas madem. 
N ú m e r o 1581. — V a p o r cubano 
* i 0 m ^ «"P"**» R. Baker, proceden-
te dp Moblla, consignado a Muncon 
S» S. L ino . 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
Swáft y Co. 300 tercerolas mante-
ca 5 cajas carne de puerco. 
F a r r a q u é Mac iá y Co. 5 id. Id 
P i ñ á n y Co. 250 sacos harina. 
Galbán y Co. 250 id. id 
Ur t i ega e I b a r r a 250 id. id. 
A n n o u r y Co. 1000 id. m a í z . 
Corsino F e r n á n d e z 500 id. Id 
Suriol y F r a g ü e l a 500 id. Sd. 500 
id. avena. 
¡ L a s t r a y B a r r e r a 250 id. id. 800 
id. maiz. 
Angel G a r c ' a 250 id. avena 
Huarter y S u á r o z 1.000 id. id. 800 
id afrecho 2750 id. maiz . 
No marca. 750 id. avena. 
Zabaleta S ierra y Co. 23 cajas car-
ne de puerco. 
J . M. B é r r l z e Hi jos 4 id. id. 1 
barri l j a m ó n , 61 cajas 1 tercerola 
manteca. 
Santeiro v Co. 50 cajas carne de 
puerco 2rj id. frutas. 
Llampo y R u i z 600 saces maiz 
^ * - / ¿ ? , ^ f * M Í , M e n ó n d e z 300' id . 
id. 172 id. afrecho. 
J . Otero y Co. 2.5000 id. avena. 
E . L ó p e z 250 id. id 
A n d r é s Alonso 250 id . td 
E r v l t i y Co. 500 Id. id. 300 id. a f r -
cno. 
M o r r i i v Co. 125 c a í a s m r n « «íu 
puerco ZOO t e r c r o l ^ m í . S í d 
^ T a u l e r S á n c h e z y Q x 25 ca jas f m -
tJttilf****0 300 SaC0S mai* 250 id-
^ ^ S . Oriosolo y Co. 250 eacos ^ 
Bois y Co. 250 id . afrecho (4 s a -
cos menos) . " s a -
^ C a n a l e s y Sobrino 539 cajas hue-
A . Ar .nand 200 M re?. 
70. 200 Id. id. 
M E M O R A M D U A l 
U e r a y P ó - e z 89 B M M harina 
M I S C E L A N E A S 
J S g n F á b r i c a de Hieio 696 cajas 
^ h m í O m y Co. 150 torccroals g r a -
D e a r b e m Chemical Co. 68 barrí 
les aceite. 
^MaJemey y E l l i s 17 bultos m á q u i -
M . A . Kont. 1 v a c a 
CaT1?Sa rZ Casnl 1950 (1050 
menos) 150 pies accesorios p a r a id 
(15 pi<»aás en duda) . 
A . G o n z á l e z y Co. 437 piezas ma-
dera, 52.76R pies. 
A . V l l a 461S Id. 57.300 plaa (1355 
piezas con 10730 nies menos) . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
C h a p a r r a Sugar Co. 300 sacos ha-
rina. 
P A R A L O S I N D I O S , I S L A D E P I -
N O ? 
Amer ican H a r d w a r e y Co. 100 sa -
cos avena 25 id- maiz 30 id. afrecho 
:4 bultos sal! , conservas y t é . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E 
P I N O S 
C . F . Foster 5 cajas j a b ó n , 20 id. 
leche, 22 Id. conservas 10 sacos h a -
rina de maiz 1 barrí sa*, 1 c a j a cor-
del. 
Waldenbert y Co. 2 cajas f ó s f o r o s 
2 barri les v inagre 1 c a j a cordel 2 
huacales mantequil la 1 id- gaiietas 1 
barr i l sai 14 cajas conservas 4 ata-
tíos sacos de napeQ. 
B . L . Hfi] h0 sacos har ina , 20 Jd. 
sal . 10 id. forraje 10 cajas conservas 
v c a f é , 1 id. sod'-
P A R A ^ L A T A N Z A S 
J . P lr lz Blanco 35 tercerolas m a n -
teca 700 saco» harina. 
Ga lbán y Co. 250 id. id. 
C o m p a ñ í a Panlf icadora 250 id . id . 
A . A m e z a g a y Co. 250 id- id-, 5 
tercerolas jamones. 
Cos ió y Co. 10 fd. Id. 
Casa l in Marlbona y Co. 5 Id. Id. 
250 sacos har ina 500 id , maiz 25 
c a í a s id. 
Si lveira L i n a r e s y Co. 50 tere3-
rolas manteca. 
Morris y Co. 200 id. id. 
F .Gonzá lez 1 c a j a ropa. 
F . Samperiol 1054 bultos acero p a -
ra aros. 
M . J a ¿ n 45 id. muebles. 
R. A l v a r e z 2 cajas efectos p a r a 
barberos. 
Sobriros de B e a y Co .500 rollos 
alambre 75 c u ñ e t e s grampas. • 
J . M. A l t u n a 4596 piezas madera, 
1.01204 pies. 
N ú m e r o 1582. — V a p o r e s p a ñ o l 
"Reina Mar ía Cr i s t ina" c a p i t á n Z a -
ragoza, proced,:vnto de Bilbao y esca-
.as, cons'gnadc a M . Ofcuduy. 
D E B I L B A O 
E . R . Margar i t 200 cajas conser-
vas. 
Romaeosa y Co. 350 id. id. 
P i t a Hermano 200 id. id. 
H . AátoRRd y Co. 916 id. id. 
S a n t a m a r í a Saenz y Co. 300 id, 
id. 
F Cuadra 1 c a j a chorizos. 
M. Muñoz 40 barriles 35 barr icas 
1000 cajas vino. 
Alonso M e n é n d e z y Co. 250 id. 50 
banflies id. 
R . D. C. 10 barr icas Id. 
J Febles y Co. ( C á r d e n a s ) 10 bo-
coyes icL 
Far .d iñc y Pórez 8 id. id. 
J Santabal la 2 id. id. 
M. Gómez y Co. 3 id. Id. 
J Bengochea 40 cajas I ¡4 p ipa id 
R . Torregrosa 25 cajas chorizn?. 
P é r e z y M a r t í n e z 5 id. id. 62 id. 
conservas. 
Vida l Rodripu^z y Co. 68 id. id. 
15 id. frutas 5 id. vegetales. 
Landeras Calilo y Co. 31 cajas 
chorizos. 
L . L . A g u i r r e y Co. 1 ca ja esco-
petas. 
A . Revesado 8 cajas redes 2 vd. 
precintas. 
Oo^ta Barbedto y Ce . 20 cajas p a -
pel de e s t a ñ o . 
L . M a r t í n e z 1 fardo tejidos. 
D E S A N T A N D E R 
G o n z á l e z y S u á r e z 350 cajas cho-
rizos. 
Costa Batrbeito y Co. 50 id. pes-
cado. 
S a n t a m a r í a Saenz y Co. S3 Id. 
mantequila. 
Isila Gut i érrez y Co. 253 cajas sar -
dinas. 
Ai-redondo P é r s z y Co. 25 cuartos 
vino. 
P. S á n c h e z 1 barr i l vino 1 c a j a 
embutidas 1 id. id. y avellanas. 
H . Arenas 10 cajas quesos. 
C o m j o y Co. 75 cajas conservas. 
A P. G u e r r a 25 cuartos vino. 
M. P e i á e z 9 barri les s id ia 3 c a j a s 
embutidos y frutas . 
Landeras Call le y Co. 50 atados 
sardinas 
M e n é n d e z y C a r a i a 20 cajas c a l a -
mares. 
F . S u á r e z 1 ca ja embuiádos . 
B a r r a q u é M a c i á y Co. 120 c a j a s 
í i d r a . 
J . M. Bérr i z e Hi jos 20 sacos a lu-
bia. 
Sobrinos de Quesada 1000 cajas 
s idra 
T r u c h a y Co. 50 barri les vino. 
G . Y . Junquera 152 cajas conser-
vas. 
M . Otaduy 2 cajao drotras. 
M. Johnson 4 id. id. 500 id. aguas 
minerales. 
E . S a r r á 500 id. id. 
B a r r e r a y Co. 50 id. id. 
P. F e r n á n d e z y Co. 2 cajas bada-
nas. 
G o n z á l e z Garc ía y Co. 2 cajas per-
f u m e r í a y j a b ó n . 
G . Aya l j i P. 13 id. id . 
Colegio de Be l én 1 rel icario. 
Ara luce y Co. 40 ca jas papel. 
F . G . Celis 2 cajas alpargatas. 
D . A s a c 2 cajas loza. 
J . L ó p e z R 9 cajas libros. 
R. Veloso 3 id. id. 
G a s t ó n L a m e l A . 1 bulto ropa. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras Cal le y Co. 2 cajas em-
butidos 25 id. brazuelos dé cerdo. 
M e n é n d e z y Garc ía 25 cajas - un-
to. 
Izquierdo y Co. 14 id. id. 
M. Balboa 6 cajas j a m ó n y l a -
c ó n . 
J . Rodrijruez 1 c a j a chorizos 1 
tocino 14 id. l acón . 
L A l v a r é 4 barri les 1 bocoy v i -
no. 
Costa Barbeito y Co. 1 c a j a precin-
tas 
E . S a r r á 6 id. drogas. 
A . D í a z 1 id. encajes. 
E c h e v u r r í a y Co. 1 id. id. 
P e ó n Muñiz y Co. 1 id id. 
J . G . Fuentes 1 id. id. 
J . L u s y 1 id. id. 
Gonzá lez Garc ía y Co. 
So l iño y S u á r e z 2 id. Id. 
R . C a a m a ñ o P . 1 id. id. 
G . S. Barros 1 id. v i . 
Amado Paz y Co. ? id. id . 
N ú m e r o 1583. — V a p o r i n g l é s 
" V i r i g o t V c a p i t á n Rute, procedente 
de Puerto Padre, consignado a A . 
Ordóñez . 
E n lastre. 
N ú m e r o 1584. — Vapor i n g l é s 
"Menesis" c a p i t á n Llndsay , proceden-
te de Puerto Padre, consignado a A . 
Ordóf.ez. 
Con aperos de salvamento. 
tTtMit i t« . . . inmMniMit tmM»rmMH'mtnt 
Crónica Religiosa 
L E C T T - R A S C T . V R E S M A I i E S 
L A n o i O R A L I D A D I>15 TÍA COTP-
^'KKI«>^ P O R E L CAltnKTV.VIi G I -
B B O N S 
Oont immcdón. 
E l a n r u m e n t ó favorito de los ene-
migos de la Iglesia Católica., contra 
la moralidad de los principios de 
^sta. e<» mostrar la d e s m o r a l i z a c i ó n 
de F r a n c i a y otros p a í s e s c a t ó l i c o s . 
E n las muclias veces que he esta-
do eía diferentes partos de F r a n c i a , 
he encontrado siempre en la mayo-
ría de su« habitantes ciudadanos de 
edificante v ida crlstiajia. P e r seis 
a ñ o s tuve eacerdotes franceses co-
mo profesores y su vida ejemplar 
eran una ensefiaza d iar ia para to-
dos los alumnos. 
P a r í s es una sociedad cosmopolita, 
y debe no ser presentada (dejando a 
un lado, por ahora, los excesos de 
que se le acusa) como muestra de 
la moralidad francesa. P e n é t r e s e en 
el Interior de la n a c i ó n si se quiere 
hal lar ejemplos de la moralidad ca -
tó l i ca . 
E n este pa í s ha podido verse el 
Influjo que h a ejercido la c o n f e s i ó n 
desde la f u n d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
¿Se ha enervado aquí la conciencia 
de los c a t ó l i c o s ? ¿ S e ha enervado o 
gastado del todo? ¿ L a a b s o l u c i ó n 
que estos han recibido los ha llevado 
a cometer m á s pecados; o ron mons-
truos de inmoral idad? Parece que to-
do protestante ilustrado tendrá, que 
pronunciar veredicto contrario. 
Puedo decir sin que me dé temor 
a ser desmentido, que los c a t ó -
licos que equí se confiesan frecuen-
temente son en lo general virtuosos 
en su vida privada, justos y honra-
dos en BUS relaciones con los d e m á s 
y caritativos y bien intencionados 
para con sus conciudadanos. 
H a y que deplorar vicios, es cierto, 
en ciertas clases de la sociedad a los 
cuales se ve Inducida una parte del 
pueblo "por sus h á b i t o s Inmigratorios 
y por su modo Irregular de vida; 
pero son generalmente pecados de-
bidos a la fragilidad y quienes los 
cometen no son los que se confie-
san frecuentemente. 
Sí as í lo hicieran c a m b i a r í a n de v i -
da. E l mejor de nosotros ; hay! no 
es como debieran ser, en a t e n c i ó n a 
las gracias que recibimos; pero si 
buscá i s los solapados h ipócr i tas , los 
grandes ladrones, los asesinos m á s 
criminales, los empleados defrauda-
dores, los licenciosos s i s t e m á t i c o s , 
etc., no los h a l l a r é i s en verdad entre 
aquellos que frecuentan el confesio-
nario. 
Pero se dice que la c o n f e s i ó n es 
un yugo, que convierte a loa que la 
practican en esclavos de los sacerdo-
tes. Antes de contestar a p«ta obje-
c ión , es bueno l lamar la a t e n c i ó n so-
bre la inconsistencia de nuestros a d -
versarios, que formulan cargos con-
tradictorios. A l tiempo que denun-
cian la c o n f e s i ó n como mala por 
cuanto induce a pecar m á s , la atacan 
porque e n s e ñ a al hombre a obede-
cer y a refrenarse. E n un caso es 
un lerho ¿e rosas y en el otro un ic-
cho de espinas. 
No puedo comprender en que sen-
tido la parte ca tó l i ca de nuestra po-
b lac ión sea menos independiente que 
la otra. L a ú n i c a res tr icc ión , que yo 
sepa, impuosta a los c a t ó l i c o s por el 
clero, es el yugo del Evangelio, el 
mismo a que debe estar rujeto to<lo 
cristiano. Ninguna comunidad cr is t ia-
na goza de m á s libertad que la c a t ó -
lica, porque la conducta de esta es 
guiada, no por el variable ipse-dixlt 
de un ministro, sino por la e n s e ñ a n -
za invariable de la Iglesia de J e s u -
cristo. 
Pero si el a m a r a sus sacerdotes, 
reverenciar su sagrado c a r á c t e r , obe-
decer su voz como la voz de Dios y 
desear hacer un sacrifiedo por su 
padre espiritual, es esclavizarse, en-
tonces los ca tó l i cos si son esclavos; y 
a ú n m á s , viven muy contentos con 
sus cadenas. 
A g r e g a r é para terminar este pun-
to el testimonio de mi propia expe-
riencia sobre el benéfico influjo del 
confesonario. 
Desde el tiempo que recibí las ó r -
denes hasta el presente, he o ído con-
fesiones casi todos loe d ías , y por tan-
to estoy en s i tuac ión de apreciar lo 
que vale el "sistema" y mis observa-
ciones son reforzadas por los sacer-
dotes de todo el orbe, encargados del 
cuidado de las almas. E l testimonio 
de la experiencia de dlea confesores 
debe valer m á s para los hombres 
honrados, oue las gratuitas asercio-
nes de millares de Individuos que no 
tienen experiencia personal de la con-
fes ión , sino que obran al impulso de 
imaginaciones calenturientas o rep i -
ten lo que leen en las novelas de sen-
sac ión . 
L a experiencia personal me ense-
ña que la confe s ión es la pa lanca 
m á s poderosa que la misericordia de 
Dios nos ha legado para levantar a 
los hombres de los abismos del peca-
do; es de m á s potencia que el p ú l -
plto p a r a mover a los hombres. E n 
loa sermones p ú b l i c o s regamos l a se-
mil la de D.;os y en la c o n f e s i ó n cose-
chamos el fruto; en los sermones, 
usando una frase militar, se hace 
fuego al acaso, pero en la c o n f e s l ó r r 
ol golpe es certero. L a s palabras del 
sacerdote van al c o r a z ó n del peni-
tente. E n el discurso el sacerdote ne 
dirige a todos en general, y sus p a -
labras de a m o n e s t a c i ó n pueden ser 
aplicadas a m u y pocos oyentes; pero 
las palabras en el confesionario, se 
dirigen exclusivamente a una sola 
persona, cuyo corazón se abre p a r a 
recibir la palabra de Dios. E l con-
fesor exhorta al penitente s e g ú n sus 
necesidades espirituales; les exhorta 
a que huya de las malas oompañiaí : , 
y de -toda ocas ión de pecado; o le r e -
comienda p r á c t i c n s especiales de pie-
dad, s e g ú n lo necesite el penitente. 
Por esta razón los misioneros esti-
man^ el fruto de su m i s i ó n m á s por 
el n ú m e r o de penitentes que se apro-
ximan al pagrado tribunal, que por 
el n ú m e r o de personas que han es-
cuchado sus sermones. 
(OoncJulrá . ) 
R O D O S A C O W E R S I O X 
Tomamos del Times de Londres 
" E l Arzobispo Mathew, iefe de los 
"viejos ca tó l i cos ." que han conserva-
do la liturgia y el rito del tiempo de 
la Re forma luterana, y que eran los 
enemigos m á s encarnizados de la Igle 
sia Cató l ica , h a enviado al P a p a la 
a b j u r a c i ó n de sus errores c i s m á t i c o s 
y las de cinco obispos s u f r a g á n e o s 
suyos, manifestando sus deseos de I n -
gresar en el seno de l a verdadera 
Iglesia. 
L o que ayer d e c í a m o s , el Papado 
triunfa, porque tu eres Petrus. y so-
bre esta piedra f u n d a r é mi Iglesia, 
y las puertas del infierno no p r e v a -
lecerán contra ella. 
U n Católlrok 
D I A 4 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado a la R e -
surrecc ión del Señor . 
E l C ircu lar e s tá en las Reparado-
ras. 
Santos Isidoro, arzobispo, y P l a -
tón, confesores; T e ó d u l o , m á r t i r ; 
santa Flotilde, virgen. 
zobispo de Sevilla, San Leandro, fué 
elegido para s u c e d e r í a en aquella 
grande prelacia, por u n á n i m e conse-» 
timiento del clero y del pueblo. T o -
das las virtudes de un obispo, lodas 
las cualidades de un padre y toda» 
las prendas de un maestro se ha l la -
ban como en su centro en San I s i -
doro. 
E n fin. este Santo m u r i ó el d ía 
4 de abr i l del a ñ o S36. habiendo go-
bernado la c á t e d r a de Sevi l la con 
' rectitud, integridad, celo y todas las 
1 virtudes que hacon grande y reco-
mendable a un obispo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes en la Catedral la 
de T e r c i a a las 8, y en las d e m á s 
iglesias la? de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 4.—Corres-
ponde visitar a Ntra . S e ñ o r a del R o -
sario, en Santo Domingo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D M., on la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
A b r i l 14. Viernes de Dolores. M. 
L S. Magistral Dr. A. M^n(?*íz. 
A b r i l 2 3. Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
M . L S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
A b r i l 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S . Magistral D r . A. Méndez . 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua , M. I . S. Canón igo A. B l á z -
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
v a ) , M. L S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chr lr t l . 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abr i l 9. Domingo do P a s i ó n . M. I . 
S. C a n ó n i g o A. Blázquez . 
A b r i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. L S, C a n ó n i g o Dr . 
A. Lago. 
A b r i l 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral D r . 
A . Méndez . 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los s e r m o n e » que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dio.? mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E , R . de que cer-
tifico, 1- E l Obslno,—Por mandato 
de S. E . R. . Dr . Alberto Méndez . M a -
gistral, Secretario. 
Vapores C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T 2 S 3 1 
E n S a n F r a n c i s c o 
( L O S T R E C E M A R T E S ) 
E l d ía 4, con la solemnidad de los 
anteriores martes, se c e l e b r a r á el 
Tercero de los de San Antonio de P a -
dua. A las 7 y media la misa de co-
m u n i ó n general. A las 9 en punto la 
misa solemne con s e r m ó n . E n la pro-
c e s i ó n lleva el estandarte la s eñor i ta 
C a r m e n C a r d a Vega, descansando 
las borlas en su hermanita y otra 
n i ñ a . 
7972 4 a. 
Vapore?. Trasatlánticos 
de Pínillos, Izquierda y ü 
D i C A D i Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je La T e l e g r a f í a sin hilos.) 
E l Vapor 
Reina María Cr is t ina 
Capi tán Z A R A G O Z A 
r a l d r á para C O R U Ñ A , G I J O N Y 
S A N T A N D E R e! 20 de A b r i l a las 
cuatro de la ttxde llevando la co-
rrespondencia públ i co , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar -
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en 
p] b i lhte . 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
L a s palizas de carga se f i r m a r á n 
por ©1 Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
L o s documentes de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde $148 Oro A m e -
l icano. 
2a C L A S E $131 Oro Americano. 
3 a P R E F E R E N T E $83 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para c a -
marotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir po-
bre todos los bultos de su equipkie, 
t.u nombra y puerto de destino, con 
t«>das sus letras y con la mayor c ía-
tidad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bult:-
alguno de equipaje que no lleve c la-
. a m e n t é estampado el nombre y ape-
1 ido de su d u e ñ o , a s í como di doi 
l u e r t o de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
r o de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
Últ imo, no se a d m i t i r á en ol vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
ét billetes en la casa Conságnatar ia . 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, alfos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X l i l 
Vioje Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O V D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán Jo-sé S A B A T E R 
Sa ldrá de este puerto para VTGO, 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s t á 
provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
j l egraf ía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
¡ submarina, s a l ó n gimnasio e l éc tr i co , 
escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
^cuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades 'modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t r a v e s í a . 
P a r a m á s Informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
Puerto Rico, ú n l c a m e m . 
día del lunes, 3 de St,* " 
Toda otra carga qne B. ^ 
el muelle antes d« rec v 
de esta Empresa , o fuera r 
d l c ión expuesta, ser* ~ 
Habana . 20 de , Marzo ^ 




M u n i c i p i o de l a ¡ 1 ^ , 
S E C R E T A R I A D E L A Unrrv> 
T R A C I O X M L M c r r . v j : 
A S O C I A C I O X D E INDUSTRi 
Recibido el proyocto de r-nl 
cuota de " T I E N D A S D E rvV 
C O X T A L . L K R " para el e 1 t » 3 
1916^1917, de acuerdo con i 
t u í d o en -el ar t ícu lo 87 ds la T ^ 
Impuestos, se hace eaber" a 1 ^ 
tribuyentes por el ccnceptcTaru C 
presado que durante ei nía 61 
C I X C O D I A S , contados de^e . 
de m a ñ a n a , se exhibirá en la s : 
tarta de la Administración " 
cuot* pal el referido proyecto j a fTo de que los que se conside'-'-n 
judicados formulen sus protií 
dentro de tercer día con arre»"' 
!o dispuesto en el art ículo SO d 
citada Eey . 
H a b a n a Abrí ! 3 de 1916. 
( F . ) F . F r e j T c . 
Alcalde Municii»! 
€-1788 - 3 ^ 
S a n Isidoro, arzobispo y confesor. 
L a s ciudades de Sevi l la y Cartage-
na, han e s í a d o y e s tán «p. una jus ta 
disputa sobre cuáJ de las dos ha de 
hacer r u y a la g\orfn de haber s i d » 
patria del glorioso San Isidoro. No 
se sabe harta ahora en cuál de la» 
dos ciudades nac ió - se sabe sí. que 
desterrados sus padre de Cartapena, ! 
habitaron en Sevilla, la cual d u d a d . ! 
aunque no tuviere '.a gloria de haber i 
dado a San Isidoro la existencia, l a I 
tuvo a lo menos de su e d u c a c i ó n , de | 
sus estudios, de sus virtudes eplsco- | 
pales, de haberle tenido por prelado 
cerca de cuarenta a ñ o s ; y ú l t i m a - ! 
mente de haber «»ido honrada con su ¡ 
muerte, y enriquecida ctm su sepul- i 
ero. E r t e s r a n hombre, el menor d«» 
sus hermanos. San Leandro. San F u l | 
genclo y Santa Florent ina , tuvo los i 
mismos padres que ellos. E r a n dei»-
c e í i d l e n t e s de romanos, irente noble 
e Ilustre, y que a estas prendas 
anredables, Juntaban una piedad s ó -
lida, 
San Ifddoro llejró a tener tanta f a -
ma y concepto por sus v ir tudes y s a -
biduría , que habiendo muerto el a r -
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DÍAS 
E l t r a s a t l á n t i c o e spaño l de 16,50'J 
toneladas, con doble m á o i i i n a y dos 
h é l i c e s 
I n f a n t a I s a b e l 
Capi tán J . S U B I Ñ O 
S a l d r á de este puerto en l a segun-
d a quincena de A b r i l admitiendo p a -
t a jeros p a r a : 
Vigo, Coruña, Gi jón , Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes dirigirse a SUJ 
Consicmatarios: San t á m a r a , Saenz y 
Co. , San Ignacio, 18. Habana. 
N O T A — S e advierte al p ú b l i c o er 
general «pie este hermoso t rasa t lár . 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la n a v e g a c i ó n moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
Viajes a E s p a ñ a en 10 fe 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capi tán Guardoqul 
S a l d r á de este puerto el d ía 16 d© 
A b r i l , a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canarias . 
Cádiz v 
Barcelona. 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o al Igual 
que el Barcelona, e s t á dotado de ex-
p l é n d i d o g y lujosos camarotes de l a . 
2a.. 2a. E c c a . y 3a. Pfte. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase e s t á construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modernas siendo BU especialidad 
l a gran v e n t i l a c i ó n de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a l impie-
z a . 
E l equipaje debe ser enviado gra-
t is por los muelles de San J o s é . 
Informan sus Consignatario. 
S A N T A M A R I A S A E X Z Y C a 
San lena cío 16.—Habana. 
C I S S " 16d-l. 
Afuoicipio de la M u 
D E P A R T A M E N T O D E ADMITI 
T R A C I O X D E FMPLXSTOS 
I M P U E S T O P O R F I N C A S RCSTlq 
Cuarto Trimestre de 1015 a n j 
F I N C A S R U S T I C A S 
Segundo semestre de ID lo a lüu 
Se hace saber a loa señores « 
tribuyentes por los conceptos exp 
sados, que el cobro sin recargo ^ 
dará abierto desde el d ía 3 del pi 
ximo mes de Abri l hasta el 2 de li 
yo para las fincas urbanas v haj 
el lo . de Junio para las rústicai 
los bajos de la casa de la Admiu 
truclón Municipal, por Mercaden 
los d í a s hábi les , de 11 a. m. i 
p. m., excepto los sábados , que 
do 8 a 11 a. m., s e g ú n las condiü 
r e s expresadas en el edicto pul; 
cado en la "Gaceta Municipal 
" B o l e t í n Municipal"; apercibidos 
s! dentro del expresado plazo no i 
tisfacen IOB adeudos, incurrirán en 
recargo del 10 por 100 y se contina 
rá el procedimiento conforme se 
termina en la Ley de Impuestos M: 
nicipales; p o n i é n d o s e en conocimlíi 
to de los s e ñ o r e s propietarios <i 
los recibos da las casas oompreni 
das en el casco de la Habana, en; 
iniciales sean de la A a la M y 
barrios apartados de Arroyo Apol 
Calvario , Cerro y L u y a n ó . 
cuentran en la Co lec tur ía número 
y los de la N a la Z y barrios 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca. J* 
del Monte, Puentes Grandes y 
dado, y los de fincas rústicas en 
del n ú m e r o 3, donde deben selle 
tarlos para su abono. 
Habana , Marzo 24 de 1916. 




San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
36d-29 M. 
L Í N E A 
d e 
J . a R u t a P r e í W í ^ > 
N E W Y O R K Y C M Í A "M ATL S T E -
A M S H I P C O M P A N Y 
L a ruta preierida. 
Servicio Expreso " H A l i A N ' A - X E W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y S á b a d o s . 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , , 2 8 
Segunda 17 
T O D O S JJOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos u todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pasa jes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H , Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
d e l a i s l a d e Cuba 
Sección ds Plumas dsAgiu 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 191 
Se hace saber a los concesionart 
de plumas de agua que pueden ao 
dir a satisfacer, sin recargo algún 
las cuotas correspondientes al 
sado Tr imestre , as i como metros co 
tadores del anterior, altas, aument 
o rebajas de canon que no se M 
podido poner ai cobro hasta ahora, 
las C a j a s de este Banco, sito en 
calle de Aguiar . n ú m e r o s 81 y 83, í 
tresuelos, taquillas n ú m e r o s 1 y * 
las calles comprendidas de la A a 
L L y de la M a la Z respectivamert 
todos los d ía s h á b i l e s , desde el 5 i 
A b r i l , a l 4 de Mayo, durante las B 
ras de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 
a 3 de la tarde, a excepc ión de 
s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 y ™* 
a , m . , a d v l r t i é n d o l e s que el día 5 
dicho mes de Mayo, quedarán 
sos los morosos en el recargo de d 
por ciento. A s í como que deben P 
sentar a los Recaudadores el últr 
recibo satisfecho cuando se trate 
casas no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 191» 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal . 
Fernando F r e y r e de Andrade. 
E l Sub-Director 
Pablo de la Lia» 
C1646 5d-3l 
« » « » • 
- •• - •• —"O 
| j p ? C o s i t e r o s 
EMPRESA m \ m DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera . S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e i n í o r -
nxación General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E s t a E m p r e s a ruega a los s e ñ o r e s 
cargadores que, basta nuevo aviso, 
que Tes pasará muy en breve, se abs-
i entan de mandar m e r c a n c í a s a l 
muelle para el embarque en sus v a -
pores en razón a que se hace Imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
gundo e s p i g ó n de P a u l a por hal larse 
ubarrotado. 
P a r a loa vapores " S A N T I A G O D E 
C U B A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los primeros buques quo han de ser 
puestos a ia carga, existen ya en d i -
cho A l m a c é n los cargamentos quo 
caben en ambos buques. So l imente 
recibirá en el vapor * ' S A . N T I \ G O 
D E C U B A " la carga de t raves ía p a -
ra los puertos de Santo Domingo. S a n 
Pedro de M a c o r í s v S a n 1 J u a n d© 
M A R I X E T T E - M A M C l E A . ' 
jo facial , c o n s e r v a c i ó n de la be" 
serv ido en casa y a domicilio. 
tad. 134, altos. T e l é f o n o A-1S06 
7713 4 »• 
M A N I C U R A : G R A N S A L O * 
cargo de s eñor i ta competente. -
m a moderno parisiense. Servic 
domicilio. De 8 a 5 p. DO* Rer 
3, bajos, cerca Prado. 
fil77 11 »• 
A los Agentes del Giro de Creyón* 
D E T O D A L A I S L A 
R a f a e l V a l d é s y K n o . 
M a r q u é s González . 16. Tel^f0tr 
A-7905. Les ofrecemos el meior ^ 
Uer de ampliaciones con todo3 r0l* 
adelantos de este giro que noc Peont# 
ten servir sus ó r d e n e s rápidarn ' 
E s la mejor casa de creyones: 'a ^ 
acreditada. Garantizamos los c 1$ 
nes con la d e v o l u c i ó n de su imP 
Pida nota de precios. , , . 
61 ¡ L L i " 
Aviso a !os Hacandados y a los Induslni^ 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de des t i lac ión « J H 
son alambiques de destilar aw0ie* 
dientes y rectificador para • J J ^ S B 
se ofrece a hacendados e * A * t& 
les. Se hace igualmente cargo^ <* 
da clase de trabajos c a l d e r e n » ,lZgt 
ingenios e Industrias. P a r a ¿4 
dirigirse en esta ciudad. ^ ixfoO* 
Animas , n ú m e r o 102. bajos. Teiei 
A-6694. 
6413 M ^ 
O F 




6. S á e o z de Calahorra 
procurador de loe Tribunales 
r de Justicta 
Asmnto» judlciaJes, admlnlo-
»«.7lón de bienes, compra-ven-
f de casas, dinero « a Ulpote-
L cobro de cuentas. 
^P^v^reso, a«. Te l . A-S024. 
« n f e t e : T a c ó n . 2; de 2 a 4. 
^ T e l é f o n o A-3249^ 
5179 
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G e r a r d o R . d e A r m s s 
A B O G A D O 
Estodioi Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O l í O í A 7 9 9 9 
Manuel Bafae! A n g o l o 
Bafael M a r í a Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey & CotmsftUor s t L a w 
Amirgura, Í7y 79. Eqnitable Buildlng 
aaitana. 120, Braadway 
Cnba. Rev?lforktII.T. 
¿43 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A B O Y N O T A R I O 
Encargado do los Protocoloa 
fio los Xotarios Franc i sco G a r -
cía Garófalo y Morales y A n -
tonio Armcngol. ^ íural la , 56, 
primor piso, dcreclia. T e l é f o n o 
\-:;500. Habana. 
31 mz. 
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N O R B E R T O M E J l A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
U i m m A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
SA:¡ P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Te!. ¿ . 2 3 9 2 . C a b l e : AIzu 
Hora.s de despacho: 
D e 9 i * t 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m. 
20 s-916. 
Palazo García y Santiago 
X O T A R X O P t U B L I C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOfc 
Obi.«qx>. nú in . 63, altos. T e l é f o n a 
A-2-ÍS2. Do O a 12 a. m. >' 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosüie de la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Licsnciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra ¡f Díaz 
A M D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 8 a 6. 
31 ma. 
' '"(Miini innnini i i i i i in i in in i i i i i i i i i f i i i 
tares e n U e d í c i o a 
y C i n i p 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermeóadsg del C o n t z ó n . 
pulmones. Nerviosas, P ie l y 
»eneto slf i l í t lcaa. Consultas: de 
** & 2, los días laborables. S a -
Ĵ . número 84. Tel. A-5418. 
Dil. GABRIEL CUSTOOiO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
***,0. 33; de 12 » S. 
imPr 
duslrií' 
i i»i 81 mz. 
14 S-
^ U J O R A T O R I O CDLESTOO 
"¡CTOR A L E R T O RECIO 
Eelc*. 06. T e l é f o n o A-285» . 
. Habana. 
**amenes c l ín icos en gene-
^ Especialmente e x á m e n e s 
bi.'f' *ansre. 
ico de la s í f i l i s por la 
UT^Í'"11 ê Wasscrmann, $5. 
y* embarazo por la reac-
D ae Abderhalden. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barce lona y Habana. 
Ex- interno por o p o s i c i ó n del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos , garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. P a -
r a pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-1017. 
DR. FILIBERT0 RIVERO 
Especia l i s ta en e n í e r m e d a d e e 
del podio. 
Instituto de Radio log ía y 
Electr ic idad Médica . 
Ex- interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-dlreetor del S a -
natorio " L a Esperanza." 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2.'>53. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía , espe?lal-
mente partos, enfermedades de 
señoras , n iños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 8. San Lá-
zaro, 217. T e l é f o n o A-6S24. 
524 ¿1 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n l t o - u r l n a r l o . 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 88. T e l é f o n o A 5337. 
Pomlcll lo: Campanario, 60. 
T e l é f o n o A-3870. 
Dr. Pedro A. Bar i i l a s 
Especial i s ta do l a E s e n c i a do 
Par ía . 
E S 1 0 3 f A G O E I N T E S T I X O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6800. 
143 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7S40 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en senfeval. 
Consultas: de 1 a S. 
San N i c o l á s , 7 6-A. altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
B - 4 ti 81 mz. 
Dr. L F e r n á n d e z Soto 
Garjnmta, nariz y oídea. E s p e -
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón , 11, altos, esquina a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s ] 
Estomago e intestinos, exclu- | 
« ivamento . Consultas: de 7 % a ~ 
l ) é a. m. y de 1 a 2 p. m. 
l í a m p a r i l l a , 74. 
T F J / F F O N O A-S589L 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general 
Do 1 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7619 
S. L A Z A R O , 229, A I / T O S . 
D R . R O B E L Í N 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
ODradian rú' Ida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Cónsu l tas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalle do J e s ú s María , 85. 
T E L E O P O N O A-1SS2. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina. '38. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa part icular: San Lázaro , 
221. Te l é fono A-4593. 
DR. m i M AR0STEGÜI 
M é d i c o de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia-
lista en las enfermedades d« 
los niños . M é d i c a s y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 18. 
esquina a L Vedado. T e l é f o n o 
F-423S. 
Dr. Francisco J o s é Vé lez 
Esp-íclAll í ta en enfermedades 
y deformidades de los nlfio». 
Ex-c i ru jano "ortopédico de la 
Cl ínica de Mfio* de la fjMNd-
tad de Medicina y Fundador 
de! primer Instituto o r t o p é d i -
co de Barcv lona: ex-lnterno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insltuto o r t o p é d i c o de BercK. 
g.'NIcoJAs, « 2 . Ctonsnltas de 2 a 5 
H a b a » » . T e L A-2265. 
5241 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlf.os, Se-
fioras y C irug ía en genero». Con-
saltas: 
C U R R O 51» . T E L F . A-STlft. 
Dr. á b r a h á i n P é r e z Miró 
Catedrát i co de T e r n p é a t í s a do 
la Universidad de la K a h a n a . 
Medicina general jr e s p e c ú i l m e n -
te enfermedades v e n é r e a s y do 
la piel. Consultas: de 3 a 6. ex-
cepto los domingos fian Miguel. 
154, altos. T e l é f o n o A-43:S. 
Dr. Ramiro CorboDell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F K R -
M E D ^ D E S D E N l í í O S . 
COXSXJlsTAS: D K 1 A 8. 
L u s , n ú m . 11, Habana. T e l é f o n o 
A - 1338. 
Dr. M . Aure l io Serra 
M E D I C O C T R T J J A X o 
D s l Centro Asturiano y del Dl/>-
pensai-io Tamayo. 
Cousului: de 1 a 3. Aguila, 'i5. 
T E L E F O N O A ^ 8 1 3 . 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias. SífiUa y E n -
fermedades de señoras . Cirugía. 
De 11 » i E m p e d r a d * n(ime-
ro 13. 
Dr. ü o d r l p ü e z Mol l i ia 
E x - Jefe de la Cl ín ica del doctos 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y slfllltlcss. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la ma-
flana. 
Consultas partí cu lar ee, de 8 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a . 71. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
drus f ía , Partos y Afecciones 
do Señoras . Tratamiento espe-
cial le las enfermedades de loa 
ó r g a n o s genitales de la mujer. 
Oonmltas: de 12 a 3. 
Campanario , 142. Telf. A-8990. 
5244 ti mz. 
Dr. Claudio B a s í e r r e c h e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N . V 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal!uno, 12, 
T E L E F O N O A - S6S1. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel 1 l a n d o 
Nariz, garganta y o ídos . E s -
pecialista del Hospital N ú m e -
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qaliano, 61. T e l é f o n o A-8119. 
IGNACIO B. PLASENOU 
Director y Cirujano de la Casa 
de Sa lad " L a B a l e a r / ' 
d r u j a n o del Hospital N ú m - 1. 
Sapeoiallsta en enfermedatjrea 
de mujeres, partos y c i rug ía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l . A-2558. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E R S E I S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O I R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes e léctr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
P # Ü E L | | i E T i 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar •flts dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del « t ó m a . g o 
e Intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano, 1S, Víbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQOE DEL REY 
Cirujano *r> la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R * 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
c i rug ía en general. Cunsultas: 
de 1 a 3. San Nico l i s . 62. Telé-
fono A-2071. 
Í242 11 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrát i co de i a EX de Me-
dicina. «Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Loaos, m i é r c o l e s y viernes, 
de 1 2 ^ a 2 H . Bernaza , 33. 
Sanatorio: Barrete , 62, Goa-
nabacoa. T e l é f o n o 5111. 
C 4433 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especial is ta «n v í a s u n r v -
rlas y fifi Ha 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
Je vlbratorlor a p l i c a d o » a las 
enfermedades gén i to urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4 Vi a en 
Neptuno. « L T e l é f o n o s A-848J 
y F - I S 5 4 . 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Especial i s ta en sífilis, hernia. 
ImptXencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l para los pobres: de l 
y media a 4. 
Dr. Alfredo i i . D o m í n g u e z 
Especial i s ta en las enfermeda-
des de la Pie l , Saugre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
Sao M i g a n . 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580r. 
fe ja ^ 
D r . F . H . B u s q u e t 
cwnsultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X , corrientes de 
a l ta frecuonelf, faradicos, e t c ) 
en su Clínlblt Manrique, 6C; de 
12 a 4. TelpTono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Garc ía C a ñ i z a r e s 
IUspecialtarta en enfermedades 
t w é r e a s , s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
vlernos, de 2 a 4. Sa lud . 55. 
No hace visitas a domicilio. 
SLos s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno cojrespondlente. 
C 2888 I W d - 4 & 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; <}e 4 a 6. Te-
l é fono A-5337. Part icular: L u -
yanó . 84-A. T e l é f o n o 1-2294. 
5414 81 ras. 
D r . K e m a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T K O R A T I O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 18 a 3, 
todos loe días, excopto los do-
mingo/:'. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a t. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N l í f O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 
31, casi esquina a Aguaí-
cate. Te l . A-25o4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o r a s y s ecré tas . Esteri l idad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0ROS0 
CJlraJ«no del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . Üno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P . M. E N C U B A , 
N U M E R O 69, A L T O S . 
31 mz. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Vi i i iers 
M é d i c o d r a j a n o y farroaeéa-
tíco. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. T e l é f o n o A-2511. 
I 31 mz. 
D r . S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Paria. 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a primera consulta gratis 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 3. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a F iguras . T e -
l é fono A-5SS4. 
>4kS 31 mz. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A S. 
A c o s t ó , n ú m , 29. altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, R a y o s X 
De ios Hospitales de F l l á d e l -
fia, New 'lorie y Mercedes. 
Especial ista en vía¿ urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
E x a m e n visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los u r é t e r e a 
E x a m e n del r i ñ o n por los Kayoa 
X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. 
Cl ínica de pobres de ¿ a 9 a. m. 
Dr. J e Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a S. Prado. 105. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en C . 
A M A R . G U R A , N ú m . 3 4 
' n * ! ! A C E N pagos por el cable y 
i . : giran letras a corta y larga 
| m i vista sobre New Y o r k . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dio! " R O Y A L . " 
C a l l i s t a s 
a v i s o ; 
Dr. Francisco l . Díaz 
iCnfermedddes de la piel, s i -
f i l í t i cas y v e n é r e a s . Consultas 
gratis, para los pobres, d ia -
rias, de S a 9. a. m.; por Las 
tardes, de 1 a 8. 
Refoglo, 15, bajos. 
A l f a r o . C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operxc lón sin cuchilla ni do-
íor, |1 Cy. A domicilio |1.25. 
Te lé fono A-3909. 
5522 31 ma 
niMinimfnmmii imintrmTnvTTRitrmno 
Cirujanos dentistas 
DR. W. H. KELLER 
D E N T I S T A - A M E R I C A N O 
S I S T E M A E C L E X T n o O 
85 a ñ o s en la capital de M é -
xico, ofrece sus servicios al p ú -
blico de esta culta cspltal . 
Obispo, 66, esquina a Compos-
tela. 
5SÓ8 8 a. 
DR. EDUiRDO O'GOÜRKE 
Oiruj ano- Dentista 
Composte ia, 32. 
Te l . A-2328. 
4824 26 m a 
Oí.José M.Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial ista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios mód icos . Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O . N U M 187. 
O E N T I S t A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
GABINETE HIGIENICO 
m o de: r n o 
MANRIQUE 48 EN BAJOS 
- D E 1 A A f 
m \ m í ELECTHü-DhNTAL D E L 
D r . A . C O L O N 
10. S A N T A C L A R A N U M . 10, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éx i to . Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc , por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Profcoxls or topédica , a 
perfecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, e t c 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Cr. José Arturo P iperas 
Oruj . ino-Dent ls ta 
Campanxrlo, 37, bajos. Do 8 
a, m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, bora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
E s p e c i a l i d a d 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
O c i s t í i s 
DR. I , FOriTOGARBERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S , D5i 12 A 1. 
P A R T I C U L A R E S : P E 8 A A 
San Nlco lús . 52. Tel A-8627. 
ox mz 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a 12 y de ! 
a B. T e l é f o n o A - S M 0 . Aguila, 
n ú m e r o 94. 
6134 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Consaltas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, n ú m e r o 79 -A T e l . A-4392 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento c i ent í -
fico de u ñ a s encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptano. 5. 
T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . 
H.»y servicio de 
manlcare. 
C 1754 in. 2 s 
i i ! I II ! l l l ! ! l in i IIII ! l ! ! !mi l | i>"ntt i | | | in i i }Ui 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Gjerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 
M G M R B A T E , M I . T E L A - 6 6 5 3 
5240 31 mz. 
TiniiifnTpmmtmnwffr^OTTTirnmTTTTTfy? 
I R O S D E I 
L E T R A S ) | 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e a b r i l 
e m p e z a r á e l r e p a r t o de a g u a de 
m a r a d o m i c i l i o p a r a b a ñ o s p a r t i -
c u l a r e s . E l s e r v i c i o es s u m a m e n t e 
e s m e r a d o y &e s i r v e a l a s h o r a s 
q u e m á s c ó m o d o le s e a a l c l i en te . 
" C e n t r a l p a r a a v i s o s : " A c o s t a , 
n ú m e r o 5, T e l é f o n o A - 9 4 2 3 . 
29 ni 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A 
m i t á n testamentarlas, declaratoria* 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
¡os bienes. Traigan sus documentes. 
Notar ía de L á m a r , Teniente Rey, 19. 
altos. 
6005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
L e d o . M i g u e l V i v a n c o s , Abo* 
g a d o C o n s u l t o r d e l C o n s u l a d o 
de E s p a ñ a y A s e s o r de l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a , r e l a c i o -
n a d o d i r e c t a m e n t e c o n no tab le s 
a b o g a d o s de M a d r i d y de B a r -
c e l o n a , se h a c e c a r g o e n l a H a -
b a n a de negoc ios v e n t i l a b l e s e i 
d i c h a s c i u d a d e s . O r d e n e s ; C u b a , 
48 . a l to s . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 , 
5905 12 a. 
C A J A S D E S E H D A D 
L 
J . A . B A ^ C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 71Í 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Descuentos. Plgnoracionos. 
Cambios de Monedas. 
| [ R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
L nidos, Inglaterra, Alemania, 
F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r t c a y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña , Islas Baleares y Canarias , 
asi como las principales de esta 
Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Cuba. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V B 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S I X W 
A D E L A N T O S MO« 
D E R N O S . P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U . 
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D S 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , « • 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A M N & . C O , 
' B A I O U E R C S — -
C A J A S R E S E R V A D A S 
G. LAWTON CHILOS ¥ CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N U A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
S A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Childs. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York . Nueva 
Orleans, Veracruz, Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon. B a -
yona, Hamburgo, Roma, N&polee, 
Milán, Génova , Marsella, Havre, 
Le l la . Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turln , Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y prev ia , 
olas de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
K N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1914. 
I . 6 E L A T S Y 
• BAROUEBOS 
E m p r e s a s m e i r c a u ^ 
e s y 
67 82. 31 mz. 
. i i m t m t i i n m n i i i n i i i i m m i i i i n i i n n t T U f c 
N . G e i a t s y C o m p o n í a 
108, Agular, 108, esqnina c A m a r -
r a r a . Hacen pagos por el c a . 
ble, f a c ü i t a n cartas ño cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, m A C B N pagos por cable, girar, letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York, Flladelfla, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
Sociedad Anónima 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
R E G L A ( H A B A N A ) 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este conducto a los s e ñ o r e s 
accionistas de esta C o m p a ñ í a , para la 
Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará en la ciudad de la H a b a -
na, en la casa calle de Manrique, n ú -
mero 197, altos, a las dos de l a tarde 
del d ía catorce del mes actual , p a r a 
tratar de ¡a Invers ión del capital a 
moneda oficial. 
Reg la ( H a b a n a ) , 4 de Abri l d« 
1916 .—El Secretario, J a i m e Galce. 
rán. 




HIJOS DE R . AROÜLLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo . — i res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Industria-
l e s Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
P E R R O E X T R A V L V D O : U N P E . 
rro de raza Escol l Kolly, de gran ta-
m a ñ o , pelo largo, negro y blanco; 
entiende por Molke. Se grat i f i cará a 
quien lo entregue en Concordia, n ú -
mero 22. 
S078 7 a 
P E R D I D A : H A B I E N D O S E O I A I -
dado en un t ranv ía de J e s ú s del 
] Monte-Muelle de L u z , tres escrltu-
j ras de la finca Para í so , de Güira da 
| Melena, a nombre de los s eñorea 
Pablo y Jac inta Largucha , se ruega 
:a d e v o l u c i ó n a Natalio Torre. Cár-
denas, n ú m e r o 24, donde se gratifi-
cará ci se desea. 
7706 g a_ 
S E H A E X T R A V I A D O I N p p " 
rro de caza Polnter. blanco v car ine ' 
lita, con el rabo cortado dp fresco *j 
que lo entregue o d é raz^n de ¿i J 
avise al t e l é f o n o A-5479 ,ie Morro í 
Genios, café , s e r á gratificado 
| £ * 
• a 
P A K A M.V.VS Y S E Ñ O R I T A S 
Directora: Otilia UrrutL% de Alva-
rez. fftimriri de primera y seg-unda en-
•eñanza. Ilioinas, Música. Teneduría 
Se Libres. Corte por el sisíema "Ac-
mé" y adornos en general. Dedica-
mos especial atención a las asigna-
luras del Lachillerato. Han dado co-
mienzo en tste mes las clases para 
el ingreso en la segunda enseñanza, 
l'idan prospectos a la Directora, en 
Qblfpo. VJ ;alíos.) Teléfono A-1870. 
Habana. 
Xi>ta.—El Colegio se hace cargo 
ae labores a mano y a mÁquina, como 
isimiMno do iluminar retratos al 
6ieo. 
Clí.oft 8d-4. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
: Colegio y Acadeniia Goniaroia: 
Clases especiales paia señoritas: de 
| S a 5 de la tarde. 
Director; L I T I S B. C O R I J A L E S 
Calzada de Jesús del Monre. 412. 
Teléfono I-XOO. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumno». 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
A L O S L E C H E R O S 
SE OFRECE PROFESOR DE 1-V-
glés, mecanografía, taquigrafía, de 
Inglés y español, en clasets diurnas y 
nocturnas, a precios módicos. F. 
Heitzman. Concondia, 25. Teléfono A-
7747. 
806 5 18 a. 
PROFESOR DE SEGUNDA EN'-
señanza. Clases de Geografía, Histo-
ria Universal y Natural, Matemáti-
cas. Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. También 
doy clases de Teneduría de Libros e 
Viioma inglés. Garantizo éxito en los 
próximos exámenes de Junio y Sep-
tiembre. Virtudes, 143, letra B. 
8101 7 a. 
EX MUY CORTO TIEMPO EN-
«efco a confeccionar y adorna'- som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8, letra C. 
Teléfono F-1358, Vedado. 
7777 2 m. 
TXA PROFESORA, TslilA^A, 
(de Londres) da clases a domicilio y 
en su morada, aprecios módicos de 
Idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses, música e instrucción. Otra 
5ue enseña lo mismo con buen éxito, 
:.esoa casa v comida o un cuarto, con 
.;i comida en cambio de lecciones 
> dinero. Dejar las señas en Galiano, 
eró 70, altos. 
T0.-,3 5 a 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, M oca nografíu y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS } 
8002 30 a. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
toda clase de labores; especia naaM 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos Refugio. 3. bajos, cerca Prado. 
6178 11 a-
= S a l o n e s 
9 
PROFESORA DE CORTE. COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya Da clases en su casa y a 
domicilie & precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 19 




» Ü I A R » | 
CLASES NOCTURNAS DE imisi-
l, por profesor competente, módi-
>!» honorarios. De 7 a 9 de la noche. 
irio "Ambos Mundos," Suárez, 54. 
TU 10 5 a. 
\ M u j e r L a b o r i o s a 
enseña a bordar gratis com-
ióme una máquina "Singer." 
eme por correo o llamen al te-
lo A-2000. Galianp, número 13G, 
:, a José Rodríguez; den la di-
iv'n y pasaré Vor su câ a. Se ven-
al contado y a plazos; tre« pesos 
es. Compro, cambio y arreglo las 
bo a precios baratos. Vendo pia-
en iguales condiciones. Avísen-
84 30 a. 
t i Colegio " E s í h e r " 
¿Cuá l es el per iódico de raa-
yor circalr.rión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Servilletas de pape:, •» primera, 
70 centavos Servilletas de papel, do 
segunda, 50 centavos. Toalla?, paji-
llas v azucareras. Hágame una visita 
9 a. 
j C a s a s y p i s o s , 
H a b a n a 
OJO: SE ALQUILAN LOS MAG-
níficos altos de San José, número 212, 
compuestos de dos cuartos, sala y co-
medor y servicios; se dan en módi-
co precio. Informan en la misma, o 
por teléfono A-5862. 
8104 7 a. 
SE ALQUILA POR COATRVTO y 
para establecimiento, la casa Belas-
coafn, número 4, al lado del café, quo 
se desocupa en este mas do Abril. Su 
dueño: Carlos III, número 165. 
8040 1 1 a. 
ÉN $3f> ALQUILASE BAJO ES-
pada. 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 a 
3. San Lázaro, 246, bajos. 
8013 6 a. 
CAMPWMUO, 70: SE alquilan 
estos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y caliente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A-4571. 
7898 9 a-
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, ioterasa lean este anál is is y eviten 
que se empleen Rons y Cognacs artificiales en las 
fórmulas preparadas para ios catarros, grlppes, et-
cétera, etc. 
LAB 0 E ATO S I C DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. L A E I R E 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA U-UVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA, CUBA 
ÜESÜLTAJX) DEL ANALISIS. 
E l RON SUPERIOR E X T R A ha sido examinado bajo e\ 
punto de vista de su pureza y de la rebusca de falsificaciones. 
E l oontenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado Dingún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
OONOLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licor 
natural, perfeertameute sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
En fe de lo cual he libra do el presente .certificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con vista a la 
calle; tine cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
7922 9 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campana'rio. número 115, entre Sa-
lud y DraBones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, buño y lemás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de í> a 12. 
7930 5 a. 
SE AI-ÍQI^LA Eli A L T O DE (lia-
vez, 27-A. muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
y demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Principa Alfonso. Tiúmero 503, al-
tos. Teléfono A-3837. 
8094 11 a. 
lime el gusto de manifestar a sus AL COMERCIO. LO MEJOR DE 
anticuas alumnas de corte y, en ge- i la Habana. Gran oportunidad. En 
n< ;:il, a todas las señoritas y niñas 
que sean aficionadas a poseer el 
provechoso y útil arte de cortar y 
confeccionar toda clase de ropa, ya 
interior como trajes de vestir a la 
última moda. Avisamos, por este me-
rlio, que el plstema que se sisrue en el 
Colegio "Esther," es el sistema "Ac-
mc," que, a no dudarlo, es "i mAs 
moderno y, a la vez, el que requiere 
menos útiles para trabajar, y el más 
rápido y sencillo para aprender, al 
extremo que una niña de 9 a 10 años 
ÍS suficiente para tomar clases. ¿Qué 
más podía decir, sobre este ventajó-
la sistema de corte? Sólo podría aña-
dir que, en general, a todas las se-
ñoras y en particular a las no favo-
recidas de la fortuna, le es de suma 
utilidad saber confeccionar su ropa, 
poraue eso representa una regular 
pnnancia que en el transcvirso de po-
ños constituirá un ingreso en la 
caja de ahorro. 
" A C M E " 
Modernísimo sistema de corte, pa-
ra toda clase de ropa. Se garantiza 
ndez con que se aprende, y una 
;L:e hayan terminado se les pro-
vet Jo un título, mediante un exa-
treneral. Clases alternas en Co-
!< . : i "Lsthcr," Obispo, número 39. 
Ts;••,2 9 a. 
Xeptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 6 6, 
señora L. Suárez. 
8054 13 a. 
SE AlyQVlLA LA CASA SAX RA-
fael. 107-A, compuesta do sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los servicios sanitarios modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17, 
entre A y B, Vedado. Telefono F-
1026. 
8046 11 a. 
Q U I M I C O 
ion títulos académicos extranje-
roa, dará lecciones a particulares 
cursantes de ingeniero o ciencias 
numicas. Práctico en química in-
dustrial. Juan Vilá, Aguila, 143, 
mtiguo, Habana. 
7975 5. a 
SI AREZ. 21. EXTRE CORRALES 
y Apodaca. Se alquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio y azotea. Infor-
man: Reina, 4; de 3 a 5. 
8089 7 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa, calle de Lealtad, número 145, en-
tre Reina y Salud, capaz para nu-
merosa familia. Tiene todos los ser-
vicios modernos y tres baños. Su 
precio es de ciento cincuenta pesos 
en moneda oficial mensuales. Infor-
man en la misma. 
8081 S a. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Estrella, 50. La llave en los bjos. 
Informan: Plaza del Vapor, 57. Gana 
35 pesos. 
8039 7 a. 
INGLES Y CONTABILIDAD mcr-
:anlil, por partida doble, profesor 
:ompetente da lecciones a domicilio 
« en su casa. San José, número 8. al-
ontrada por Aguila. 
7701 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
tnes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
íl METODO NOVISIMO ROBERTS. 
hoconocido universalmente como el 
inejor de loa métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
¿ar sencillo y agradable; con él podrá., 
cualquier persona dominar en poco 
Vempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espatos» casa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 mcíros de capacidad y ocho 
metros de puntal; propia para una 
gran Industria o paraje. Informan 
en la bodega de la esquim. Su due-
ño: Salud, número 102; do 11 a 2 
p. m. 
8043 g a. 
Grandes L o c a l e s 
Para garages, establos, trenes de 
carros e industrias. Dos departamen-
tos con cerca de mil metros cubier-
tos, pisos de cemento, amplio patio, 
servicios sanitarios, agua de Vento 
y teléfono. "La Riquena," Calcada de 
Ayesterán, cerca del Club Alíjjenda-
res. Propietario: P. Mascort. Prado, 
86. Teléfono A-3319. 
7935 ' 6 a 
SE ALQUILA EL NUEVO, fresco 
y cómodo piso alto de Dragones nú-
mero 39, esquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol, independiente. Informan en el 
SO, almacén. 
7932 9 a-
O B R A R I A , 63, S E A L Q U I T J A U N 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinc.-> habitaciones, baño, coci-
na y demís servicios. La llave en los 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamamcs. Teléfono A-5142. 
7943 6 a. . 
PARA ESTABLECIMIENTO o do-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos III, esquina a 
Franco. El dueño al lado en e' nú-
mero 211. 
7971 
SE AlyQUILAN LOS ESPLFXDT-
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por ê  
tar próximo al mar, todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
pana $75.00. para tratar con sus due-
ños, en Galiano. 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
7826 8 a. 
SE ALQUILAN EN 35 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nii-
mero 7. La llave .a! frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-1377. 
7769 8 a. 
SE" ALQUIlv.VN LOS ESPLENDI-
dos altos Galiano, 132, entre Salud y 
Reina, para una larga familia, o 
profesionales; tiene terraza, habita-
ciones claras y ventiladas. Informan 
en los bajos. 
7850 4 a. 
MODERNOS Y HERMOSOS AL-
tos de San Lázaro. 93, en $98, y los 
bonitos bajos de Condesa, 48, entre 
Lealtad y Escobar, en $25. Informan 
en Línea, S9, entre M y N. Teléfo-
no F-1085. 
8130 . 7 ^ 
SE ALQUILA. EN 21 PESOS, EL 
alto de Corrales, 202: sala, comedor 
y dos cuartos. Informes: Monte. 275 
José Tepedino. 
8031 • o 
LA CASA ''BELLA VISTA" EN RI 
OHFIELD SPRINGS EN NEW 
YORK 
SE ALQUIIiA O SE VENDE 
Esta magníflea casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo, Juego d© 
I tfnnis, espaciosos besques (40 áreas,) 
j esta hermosa casa se emcuentra a se's 
I horas de New York City, «Ituada cer-
ca de Otsege's. sitio muy saludable 
17 f V í l C r n T W D n T V ! 1 COIi Tnontañaj» r hermoso Lago de ra-
C / L iN l fNU U E J D L L L Í N "adargo a una milla de dlstar.cin. 
Tiene 24 habitaciones, un amplio 
U N PROFESOR, MUY ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercanti l , se Ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
B no e s tá dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
»u dlre^ión. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
•:T9 12 a. 
C O L E G I O 
- Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial coa 
grandes ventajas.—Bachil lerato. 
Alumnos mteraos, medloiaternos, 
Vrc io intemos y externos. 
Ampl ias facilidades para famil ias 
<del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: f r a n c i s c o L a r e * . 
Amistad 83.57.—Habana. 
fn • d. 
PROFESORA Graduada. CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción. Idiomas. 
Música, etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. 
Apartado 81/r 
E c o n o m í a 32, se a lqui la 
La ventilada y moderna casa, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño, 
cocina y espléndido patio, a la mo-
derna. Bernaza, 50. Teléfono At6625; 
la llave en la bodega. 
7844 - 5 a. 
SE AliQUILA ÜH PISO DE tiA 
calle de Barcelona, número 10, con 
todas comodidades, sala, «aleta, tre? 
cuartos, un hermoso espléndido ba-
ño, se alquila a personas de moro.li- i 
dad. 
7970 B a. , 
SE AI t¿ril.A, LI Z XT MERO «2, \ 
bajos, sala, cuatro cuarto?, cernedor 
y demás comodidades. La llave e in-
formes en los altos. Su dueño: calle 
C. núm. 24G. Vedado. Tel. F-1294. 
7993 9 a. 
VIDLEGAS, NUMERO 9. SE ALi-
quilan los espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro lúibitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7863 10 a. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
"Monte y Cas t i l l o" 
Se alqu:.:in dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada de! 
Monte > unos bajos, con frente a 1?. 
calle Cas el i o. Para informes: Diri-
girse 8 Joaquín Boada. Teléfono F-
--.'19 o oilla 17, esquina a H, Ve-
cado. 
7668 6 a. 
S E ALÍQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San lAzaro, nú-
mero 340, bajos. 
7708 7 a. 
E n B e E a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serlo, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. El portero. Te-
léfono F-1Ü04. 
6389 5 a. 
S E A L Q U I L A 
| UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
^ CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
i BIERTO. SITUADO EN LA Cf-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
i QUE FUE CAFE PARAISO. In-
Iformes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
Para Socieílail de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
C o n t r a l a C l a u s u r a 
d e l a P l a z a 
e alquila la esquina de Manrique 
y Zanja, nueva, con puertas de 
hierro y pisos de mosaico. 
7724 4 a. 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
Se alq'jüa fn la calle de Plasencla 
y Santo Tomíls, un establo, construí-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1; do 11 a2 y de 6a 10 
p. m. 
7 567 7 a. 
SE ALQUILA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma. Informan en In-
tanta, número 3. 
7429 G ab. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 7 5 
Se alquilan en $42, los bonito?; al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7 536 6 a. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel, 40-42, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
La llave en los bajos e informes on 
Muralla, número 8. 
7441 4 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2964: de 2 a 4. 
6820 6 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
plo como para establecimiento, con 
dos puertas a la calle, en Santa Cla-
ra, número 10, entre Oficios y San 
Pedro. 
7735 4 a 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad ''Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, «3. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-S209. 
4738-4739 25 ag. 
SE ALQUILAN, POR $80, LOS ba-
jos do la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1366 In. 2i m. 
£ 1 Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SE ALQIILAN I/OS B \JOS DE 
la casa Lealtad, 145-B, entre P.eina 
y Salud, con tres cuartos, *»n $30 m. 
o., y San Rafael, sin número entr*> 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 n. o. Informes en 
Reina, 68, altos. Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
L O C A L E S 
L o s h d r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , de s e g u r e por-
v e n i r . E d i f i c i o acabad*) 
de c o n s t r u i r . C a r l o s ÍU 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , por A y e s t e r á n , 
7542 7-a 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s 111 y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a por-
t e r í a . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ía casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
Fala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios' sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
EN LUCEN A, 23, AI/TOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
0 
En «1 centro del distrito comercial. • nna 
cuadra da lo» tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficina», ••ti-
lo americano, con ascenaor. luí eléctrica y todo 
servicio: lavabo de aarua corriente. Jabón, toallas 
y "toilef moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Agniar. 116, entre HHral la y Teniente Bey. 
'd lo. 
EN $35, SE A L Q U I L A L A C A S A 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega do 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
7705 5 a. 
V e d a d o 
S E A L Q U I L A L A CASA PRTW? 
pe de Asturiaa. número 7, en STS 
bora, casi esquina a Estrada Pa-
Tiene lardln, portal, sala, saleta 
cinco dormitorios corridos y n^ ' 
lería a la europea del largo d» '̂ 
dormitorios, y sala-comedor al f 
do y dos cuartos para orlados v d 
ble servicio de baños e inodoro, 
garage. Para verla do 8 a 10 vV 
2 a 5. ' a! 
7061-02 
VEDADO: SE ALQUILA EL Es-
pléndido piso bajo de la cajsa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de las calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. Las llaves en el 
garage del señor Galbán por la ca-
lle 11. 
8058 11 a. 
O F I C I O S . 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Aiameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
SE ALQTTLAN POR $30. LOS BA-
JOP de Aconta, 99. Tienen rala, come-
dor y tres habitaciones. 
C 1732 4 d-2. 
7541 7* 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
hacia los Jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
sa, agua pura y todos los adelantô  
más modernos, es confortable, her- í 
mosa y conveniente, la renta ea d« 
J2.000. Fredy T. Barry Co.t 646 Ma-
dison Ave., New York. 
C 1739 alt. lOd-J. 
SE Al-QUILA UN PISO DE la ca 
sa Obrapía, 113, casi esquina a Mon- I 
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
7773 8 a. 
B E R N A Z A , 2«, U N P I S I T O I N D E -
pendiente, con ventanas a los cuatro | 
viento». Servicio, alumbrado «léctrl- ¡ 
co r azotea. Referencias en el prin-
cipal. 
Í!008 7 a. 
INFANTA, ENTRE ESTRELLA y 
Maloja, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, doble •enrielo sanita-
rio, patio, ds azotea, cielo rase en 
toda la casa, en 130 mensuales. In-
forman en la esquina de Estrella, 
casi contigua a Carlos III. 
7íQ* ^ 
Aviso ai Comercio 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza. 
número 52. entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores OASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería 
6923 , 5 a 
CARLOS lil E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
tru ido; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n la p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s de la f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
7540 7-a 
CASA ALTA. AMPLIA, VENTI-
lada, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 350, esquina Fernandlna. Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número l 
168, altos. Teléfono 1-2604 
"568 s a 
SE ALQUILA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demá-s servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes on la misma, 
8091 11 a. 
C o n T r a n v í a a la Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuy 
tos, saleta, baño completo entre « 
primero y segundo cuarto, luz elfo 
trica interior, timbres id. patio nai 
traspatio de trece metros por gt\. 
Cuarenta pesoa Concepción, eatÍ, 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
7802 8 a. 
VIBORA: REPARTO RTVERO « 
alquila hermoso Cbalet Gertrudis''i 
esquina a Segunda, jardines, por-' 
sala, saleta, comedor, ball, ci¿̂  I 
cuartos, dos baños, etc., precdo se-
senta y cinco pesos. Dueño: Avelínc 
Cacho Negrete. Amargura, númeri 
j C, Bolsa: de 2 a 4. Teléfono I-lásir. 
7949 6 a/ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE B, 
número 7, Vedado, a tres cuadras 
de los Baños Las Playas, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios sanitarios. Informa su 
dueña, Jesús María, número 122, al-
tos. 
8079 7 a. 
SE ALQUILA EN LA CALLE di 
Tamarindo, a media cuadra de U 
Calzada de Jesús del Monte, dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, todo servicio sanitario moderno, 
a $30. 
7779 6 i 
EN S100 SE ALQUILA LA FRES-
ca y hermosa casa calle I, esquina 
a 11, Vedado. La llave e informan 
en Línea, 54. 
SI34 7 a. 
VEDADO. ALQUILO CASAS AL-
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, para» 
personas de gusto. M y 11, La llave 
en los altos de la bodega. 
8117 11 a. 
| VIBORA: REPARTO LAWT0X 
calle San Lázaro, entre Concepdót 
I y Dolores, espaciosa casa para alqul-
i lar tres habitaciones y tocias las co-
| modidadea, precio $33 moneda ofl-
cial. La llave en la bodega de Con-
cepción y San Lázaro. 
:821 4 s. 
SE ALQUILA UNA CASA GRAN-
de, acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garago capaz para más de una 
máquina y habitaciones para criados 
y chauffeurs. 23, entre G y H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
7955 9 a. 
SE A T J Q U I L A L A C A S A UTAXÜ 
55, esquina a Atarés, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna Infor-
man en O'Reilly, número 61. 
6928 6 i. 
VEDADO: ALQUILO LA CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1,050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio para ocho o dfez .automóviles, 
mucho tereno para hortaliza y Jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
7977 9 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
23 y J., Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
7825 8 a 
VEDADO: SE ALQUILA UNA ca-
sa, con tres cuartos, gala y comedor, 
f n la calle Línea, 145, esquina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 y 14, en la tienda de ropas. 
7791 8 a. 
V E D A D O 
Pe alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre tí y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y patio en el fondo. Llaves o 
informes en Séptima, esquina al es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 io a 
MAQUILASE BARATO EN 23, es-
quina F, amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 23, numero 31 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
7646-48 . 6 a< 
VESDÁDOJ SE ALQUILA EN $33,' 
la bonita y moderna cass, Quinta 
número 49, entre B y C. al lado del 
.parque, propia para familia corta, 
con tres habitaciones y demás cemo-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. Infarman en San Nicolás nú-
mero 80, altos. 
7399 4 fc 
EN LA VIBORA, PROXIMA A 
desocuparso, se alquila la casa Car-
men, 4, esquina a San Lázaro, con 
cinco cuartos magníficos, baño y to-
da clase de comodidades. Teléfono 
1-1081. Informan: Cerro, 793, al-
tos. 
7493 4 a. 
EN LA VIBORA: SE ALQUILAS 
en $30, los altos independientes da 
la casa Avenida Estrada Palma, 5!. 
I-a llave en los bajos. Informan: 25, 
número 2 83, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224. 
7545 7 ». 
¿QUIERE ESTABLECERSE ES 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otrM 
análogos? Se alquila un local amp'"' 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a 
EN LA L03IA DEL MAZO, C.V 
lie O'Farrlll, número 42, Víbora « 
alquila una preciosa casa, muy b*-
rata, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio. La llave en la bo-
dega. Para más informes su dueño en 
Tejadillo, número 68. 
7606 « 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 8, un hermo» 
piso bajo, sumamente fresco, cerc» 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas la.» comodidades de un com-
fort moderno, siendo su prerio 'nw; 
dico. La llave en la boega. Informan-
González y Benítez. Monte, número 
15. 









SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
ce sala, saleta, cuatro cuartea, come-
dor, oaño cuarto de criados y serví-
ció sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en Calzada, 74. 
7517 7 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Jesús del ¡ M e , 163 y 16S 
PUENTE DE AGUA B171*0̂ ,,. 
SE ALQUILA ESTA CASA A^ 
BADA DE FABRICAR, OOMPUJl 
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS «g 
JOS SON PROPIOS PARA Es1[AO'' 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA 
MA. INFORMAN: MURALLA. "1 
MEROS 66 Y 68, ALM-V t̂" i» 
SOMBREROS. TELEFONO Aj»' 
C 449 In- ' L - ^ 
SE ALQUILA LA AMPLIA T j j l 
paciosa casa Tamarindo, ^ 
sala, saleta, seis cuartos, P150^^ 
mosaicos, patio, azotea v 'l'rman: 
dobles. La llave en el 81. 




EN $3S MONEDA OFICIAL, M al-
quila el alto de la casa San Nicolás, 
númevo 90. esquina a San P.afaei, con 
t-ala, comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
dueño: Snn Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3S17, 
760S 6 a 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
Utoa de la casa Habana, número 51. 
se puede guardar automóvil en los ¡ 
bajo». Informan en la misma. 
f*U j a. i 
BN !$2fi.-'>0, SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras y Benjumena. número 
f.6, y Agustín Alvares, 11, entre Mar-
qués Gonsález y Oquendo, con cala, 
comedor corrido, trsa habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda. esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarea Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7830 
o F-4268. 
7Ttti a _̂ 
MANRIQl E. NUMERO 7%. SE I 
alquilan los espaciosos altos de ê ta 
moderna cas.a, compuestos de «ala, ' 
comedor, cuatro habitaciones rrun- i 
dea, codna. baño y demás servicios. 
Informa únicamente su dueño en I 
Malecón, número 2 6. 
7SS4 10 a. 
SE ALQIILAN LOS PRECIOSOS 
y nusvos bajos de Trocadero, 111. ' 
entra Galiano y San Nicolás, con en-
trada Independiente, magnífico baño 
al lado de los cuartos y también tie-
ne para criados, propio para un ma-
trimonio u ofiorinas. La llave en el 
109. Informan en Trocadero, núme-
ro 1 y medio, entre Prado y Consu-
lado. Teléfono A-1611, 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, oon 
HÍZ , C l̂Ca y ^ la Parte más fresca 
de la Víbora, Reparto San José de 
Bellavis^. en la calle Segunda, com" 
Puesta de portal, sala, cuatro c í a -
los y un cuarto de baño, con todos 
?aStio tnftOS' COClna y un tms-l»atio Informan en la bodemi del 
S055-56 ^ 
NEGOCIO VERDAD. CASA CrFT 
ron. azotea, cielo ruso sala ¿ W 
tres cuartos, dos m<u i„,f ~1iela' 
tes punto aíto^Vteoíl S f i W S 
«os; puede ganar mál sí Ja^aía" 
•81r?forman: Lawton. 81. 
— ¡ r - 18 a. 
BE ALQITLA LA otea—rTT 
Catalina, número X m ^ n S S * * 
cuadra y media de Ta S l T S ? ^ a 
â¡a, saleta, irrs ciiRrt̂ o con 
servicios s¿nltarloa ?r4lí WÍT ^ 
dueño en Santa SteSUTlC 
I a. 
VIBORA: SE ALQITLA1* 
paciosas casas, calle de Santa ^ 
na, números 107 y 109, con IMÍ M' 
Iota, cuatro cuartos. comea, uavfí 
fio, etc. Precio 35 pesos. L«» en \% 
en la bodega. Demás inf0o„ redro, 
calle 8, número 55, o en 
6; de 2 a 5. 
7718 7 »• 
" V ^ 1 ^ ^ ^ M O S A CAT 
ua. Víbora Inforn'n^^t a Cal2a-
Certrudis y Calzado 2 
no, núm«ro 104. 0 en Campana-
4 a. 
MUY BARATA: SE ¿ ^ Q j ^ m ^ 
casa calle de Santo Tomfl?. de JOJ 
18, en el Cerro, a una cua°" puê  
tranvías y bien situada: co ^ 
de cuatro hermosas habitat * fria<joi. 
la, sa.eta, cocina, cuarto [l*^ c»** 
patio, baño y servicio EanfrL y cu»* 
muy clara y fresca, en ê'IVl.ero 
tro pesos. La llave en W 
Fiador o dos meses en tona ^ * 
8106 .—rr^Jío-c•L'-̂ 0 . "g. y. • 
SE ALQUILAN DOS CASAiv ^ 
cha, 12, a una cuadra de i» cU,r 
del Cerro. Sala, comedor. " ^éc 
tos, modernas, cielo ra£0̂ ln pr*^. 
trica, vistosas, cómodas. ĵ 0oo * 
sioneg, al lado detalles, i * 
1056. 4 . 
7785 ^X*"*1 
CERRO, NUMERO •41- ¡V. s»1*! 
quila, en $S6, con PortaVrt, ps'J0̂  
ta, cinco cuartos, comeos.^rci»* 
en Estere^ nÚJttj&rí) 
MAGUÍA TRECL 
L A C R I O L L A " HERNIAS Y J E M W 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
I que moleste, garantizo la rontenrtrtn 
! de la hernia más anticua. Desviación 
¡ de la columna vertebral: el corsé de 
I aluminio, patentado, no oprime los 
I pulmones, como los anticuados de 
; cuero y yeso, y puede usarlo una se-
1 ñorita sin que se note. V I E N T R E 
U U ITTADO O C A I D O es !o más ri-
dículo y origina praves males: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas fusiblemente. Rlñón flo-
_ t . « - i>m>a t t rkc i i r n T R • tante: aparato eraduador alemán, 
^ A B L O S D E B I K R A S ÜE L E C H E tn^SoSiM» el rlñón. desapare-
" c a r l ^ 6X y¿To ^"do en el acto cuantos dolores y 
X J ^ U . \ - * » Í U . j trn(;tornos gastrointestinales safra 
que nunca ocurre con 
renal. Pies y piernas 
clase de Imperfecdo-
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París v 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
7652 13 a. 
* la Habana que 
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10 Vcl Monte y en la v i ñora, xa  
??_ alauilan y venden burras pa 
e dar los avisos llaman 
io A-4810. 
cv XLQI ILA L A CASA San Car-
Garro, en quince pesos mo-
1 -ficiai con sala, comedor, dos 
^ , v demás comodidades. L a 
•r "Moreno, número 33-A e Itt-
5 a s en O'Reilly. número 15, fe-
'^réa francesa. 
- • ^ 
TT'uKSAGt E Y FRANCO, se al-
, un local acabado de fabricar 
io i>ara bodega. hay un salón 
OPio90 Para barbería y carnicería, 
re£LV una concesión para bodega. 












A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más SEGURO v más RAPIDO para llegar a ser un C H W F F E V R C O M P E T E N T E ©8 t e 
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E LA HABANA, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO en la Repúllica de Cuba. 
Curso de mecánica y prácllca de manejo en Ford $10. 
Cursos en todo tipo d<- máquinas, precios convencionales, ¿egún el número ce lecciones. 
C E R T I F I C A D O PARA E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escuela se ensaña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E y D E S M O N T A J E de MOTORFS, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS. DINAMOS y cardar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier sistema, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques elSctrkos. 
Para las clases cuenti esta Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr. Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y din©ri>. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las B A R B A S y CABELLOS 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un herboso color NEGRO N A T I R A L e IN . 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las imitaci». 
nes. Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquechel, A.nuricana. ' • .> 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes c infecciosas, catarro intestinal, pujos, cólicos, disenteria 
por graves antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Jamás fallan ni aún en los ca^os en que hayan fracasado otros re-
medios. , ^ , . „ , . 
E n todas las fariracias y droguerías. Deposito: Belascoain, 117. 
4 a. 
CE VLQ11LAN LOS ESPI.EXDI-
altos, acabados de reconstruir, de 
15 asa Calzada del Cerro, número 
. . one una gran terraza, sala, sa-
seis grandes cuartos, cocina, co-
edo;- y servicio sanitario. En la 
ijmk informan. 
6S02 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
4 a. 
K |20, $25 Y $30, SE A L Q I ' I I L A X 
rias'casas en el Cerro, a una cua-
de i"3 carros en la calle de Ato-
a 8 y 8^- >' en Cañonyo, número 
¿ntre Zaragoza y Santa Teresa; 
nen tres y cuatro cuartos y son 
odernaá. 
7566 7 ^ 
SE VLQl l L A UNA CASA nueva, 
uz del Padre, 45, esquina a Calza-
del Cerro, con dos ventanas y 
erta, gran sala, comedor, tres 
andes cuartos, amplio patio y ser-
cío de azoten. 24 pesos moneda ofl-
Ü Informan en 23 y 10, Vedado, 
léfono F-1659. 
•«76 7 a. 
D a r í o s 
M A R I A N A O : S E A L Q U I L A , 
•nte al paradero "Calzada" (de los 
r.vlas eléctricos) y casi frente a la 
enlda del Buen Iletiro, una bonita 
sa moderna, toda de cielo raso, luz 
_ctrlca, con jardín, porta), sala, cc-
edor, tres cuartos, baño y demás 
rvicios, buen patio y un gran tras-
tiu. Las llaves al lado e informes: 
Mauriz. Teléfeno B-07 7231. 








SE ALQUILAN' HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavado y limpieza del piso. 
Obrapía, números S4 y 98, a una cua-
dra del Parque. J. M. Mantecón. Te-
léfono A-3628. 
7867 11 a. 
SE ALQUILAN HERMOSOS DE-
partamentos con vista a la calle; luz, 
muebles, servicios o sin ellos, a pre-
cios módicos; propios para oficinas 
o familias do gustf: y moralidad, en 
la planta alta de Agular. 27, entra-
tía por Chacón. 
7842 4 a. 
V e d a d o 
K N E L V E D A D O : CALIÍE H, 
quina a 21, altos, se alquila una her-
mosa habitación alta, cor dos bal-
cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora, e£ 
casa de familia, se dan referencias y 
ce piden. 
7633 « a. 
SE VDCESITA UNA BUENA OO-
cincra, que sepa su obligación y duer-
ma en la casa. Prado, 70, bajos 
8096 7 a. 
SE SOLICITA UNA GENERAL 
cocinera o cocinero, que sepa de co-
cina a la francesa y dulces, en San 
Mariano, entre Marqués de la Ha-
bana y San Antonio, (casa de altos,) 
Víbora. 
7965 5 a. 
S-3 alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corriente, baño « Ino-
doro en cada habitación, to-
S L i r r n s t ^ ^ r u ^ u ' . - i N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
ño cuarto adjunto a cada Se alquilan espléndidas habitacio-
departamento, con agua c*- nes, vista a la calle, con todas las 
líente todo el año. Luz elée- comodidades. Precios módicos. Con-
triea y eerviclo de elevador sulado. 7 5, altos, y 7 3. 
día y noche, mucha víntlla- 7829 
clón y grandes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos loa tranvía*. 
Solo a personas de extricta 
moralidad. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA 
cocinera en Villegas, 100, altos. 
8018 6 a. 
C o c i n e r o s 
S a n I g n a c i o 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Habi-
taciones altas y bajas. Es casa 
muy limpia y fresca. En la azotea 
a $6, con luz eléctrica. En los ba-
jos se guardan muebles o mercan-
cías que no sean inflamables. 
8009. 16-a. 
SE ALQUILA FRENTE A L OO-
ItgfO de Belén, Compostela, 112, es- j 
quina a Luz, un departamento, una 
habitación chica, todo con vista a la 
ca.le y un local para guardar una o 
dos máquinas. 
76C7 C a. 
GALIANO, 101, EN TRADA POR 
San José, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con balcón a la calie y la; 
vabos de agua corriente. Esplé-ndido 
servicio. 
7463 4 a. 
I S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UN BUEN COOI-
nero o cocinera, que sepa bien su 
obligación y sea muy aseado. Prado, 
número 107. 
7845 * »-
V a r i o s 
SE ARRIENDA UN IvOTE, de dos 
ballerlas y 105 cordeles de buena 
rra pertenecientes a la finca "San 
sé" antes Bachoni en el Rincón, 
opla para caña, tabaco y demás cuí 
os e inmejorable para vaquería, 
r sus excelentes vías de corvunica-
nes para el arrendatario. Informan 
Salud, número-129. 
«008 9 a. 
Oran Hete "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Teléfono A-
7883 31 a. 
2998. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
a hombre solo, dándole la comida, 
20 pesos. Informan en Cristo, 26. 
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ero 
fl Rio Seco, San J u a n y Mart ínez , 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
eida por "La Luisa." Se da muy 
rata. Tiene cuatro caballerías y 
edia de terreno; lleva un millón 
atrucientas mil matas. Casa de v i -
enda magnífica, gran cantidad de 
sas de curar, donque. cañería, nue-
y doce mil cu jes. Informan: Mi-
6n, número 73, altos. 
"803 4 a 
i m U L T l H A S DE ARROYO APOLO 
En $14 se alquila casa nueva -Je 
rdin, portal, sala, saleta, dos cuar-
s, cuarto de baño, cocina, inodoro, 
tic, traspatio, agua de Vento, pisos 
mosaicos, mucho terreno al eos-
do y fondo si lo desean para crias 
n entrada por dos calles. Calzada 
' Managua, 63, esquina Luna 
«nfe a "La Lira" . Informes: Víctor 
• del Busto. Agiiaoate, 38. Telé-
no A-9273. 
II53 5 a. 
K , { ^ > f I ) A U:VA F,XCA DE «ur. caballería, con aguadas y no-
»cb L-entre ManaSua >• Santiago, 
JM w niar y mu'-hos árboles f r j -
Informan: José Miranda, Cal-
• a3 Vento, esquina Paula, bJ-
Uia 4 ¿ 
H a b i t a c i o n e s i 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. número 15. Habita-
cienes amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
ealón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
7893 9 a. 
SE ALQUILAN UNA O DOS HA-
bitaciones, con balcón a la calle, luz 
eléctrica y baño, a personas de mo-
ralidad. Precios módicoe. Animas, 
34, altos, esquina a Crespo. 
8001 5 a. 
EN MURALLA. 51, SE alquilan 
dos habitaciones: una con vista a la 
calle y otra interior, muy buenas pa-
ra hombres del comercio o matrimo-
nios sin niños, con o sin muebles, ca-
sa de moralidad, precios reducidos. 
7395 4 a. 
CASA DE FAMILIAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un departa-
mento de sala y habitación, se exija 
referencia. Empedrado, número 75, 
esquina a Monserrate. 
7811 ^ a. 
CASA BIARRITZ 
Gran «.isa de huéspedes. Industria, 
124. (squMa a San Rafael. Reforma-
da tota:niente, ofrece habitaciones 
muy í resras , con toda asistencia a 
precios muy módicos. Visiten para 
convencerse. Estricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
SE ALQUILA l NA SALA. SALE-
ta y habitaciones, se dan comidas en 
la misma. Factoría , 9, segundo piso. 
7939 5 a. 
CASAS PARA F A M I L I A S : H A B I -
taciones a $7, $8, $9, $10. T'na sala, 
cen balcón, |12. Monte, 130. Monte, 
38, $6-50, $9. Monte, 177, una $10. 
Amistad, DO, $15, con balcón. 
7951 11 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen f-erviclo completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
E N VILLEGAS, 113, SEGUNDO 
piso: una habitación con antesalita, 
balcón a la calle y otra interior, ca-
sa particular} muy frescas, precios 
: educid'os. 
7950 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
H a b a n a 
SF ALQUILA UNA HABITACION 
l ¿ Z . P a r t i ? u l a r ' a un matrimonio 
t cas 
Sa",Ae-.desea <lue sean Peninsu-
Í0?3 . ^coUis. 221. 
" . 7 a. 
U . Q l l L A , EXCLUSIVAMEN-
di <?lljlna' la sala y una habita-
) i : ! s altos de O-Reillv, núme-
. en precio bastante módico. I n -
1100 n la misma. 
7 a. 
-. EDUCADO, DESEA HA-
Mli» " amueblada en casa de fa-
«r espr>ente y sin niño5. Dirigirse 
««1 j. . '10 mdicando precio a Ma-
lero gog os' Jesús del Monte, nú-
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido compiotamento reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario Joaquín Socarráa 
ofrece precios módicos a las fami-
lias entables como en sus otras ca«as 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN GRANDES HABI-
taciones con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos, para caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se exi-
jen referencias Virtudes, número 13, 
esquina a Industria, señor Alonso. 
7851 > a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
s i ; SOLICITA LNA MANEJADO-
ra, se prefiere que sepa coser algo, 
aneldo 3 centenes, ropa limpia. Ger-
trudis, número 31, Víbora. 
8071 7 a. 
BE SOLICITA UNA MUJER, D E 
30 a 40 añes, para criada de mano y 
atender a dos niños; es para ir a 
un Ingenio; sueldo, $15. Informan 
en Obispo, 39. 
C-1789 4-d. 4. 
UN MICHACHON, PARA M A N . 
dadero, sirviente y atender algunos 
animales, en una finca de campo en 
esta provincia de la Habana, se soli-
cita en Consulado 130, altos. 
8112 7 a. 
OFICIALAS Y APUENDIZAS D E 
costura, se solicitan en "La Maison 
Versailles." Villegas, 65. 
8146 7 »-
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, para la limpieza de habi-
taciones y coser; que tenga buenas 
referencias. Aguacate, 15, altos. 
8127 7 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Ql^E 
sepa su obligación. Campanario, 20 
(altos.) 
8124 7 a. 
CRIADA DE MANO, QUE SEA 
fina y con referencias, se solicita en 
la calle 2, número 6, esquina a Quin-
ta. Vedado. > 
8123 7 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, española, que traiga referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Campanario, número 42. 
S110 7 a. 
E N SALUD, 101, ALTOS, SE So-
licita una criada, peninsular, para 
matrimonio sin niños, que tenga bue-
nas referencias. 
S045 7 a. 
SE SLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y sepa zurcir; se paga el sueldo 
que sepa ganar. Amistad, 50, altos. 
8020 6 a. 
SOLICITAMOS JOVENES T)E am-
bos sexos, para enseñarles empleo 
permanente, gran demanda, enseñan-
za completa un mes. Solicitantes dis-
pondrán $50 efectivo. Informes: E. 
H. A. Apartado 1748, Habana. 
8051 7 a. 
APRENDIZ: SE SOLICITA UNO, 
que sea formal, en .Compostela, n ú -
mero 71, taller de grabados. P. Ro-
dríguez. 
8059 7 a. 
SE PHECISAN TRABAJADORAS 
para cajas de cartón y un joven, de 
15 a 17 años, que entienda de carto-
nería o que sea medio oñclal. San N i -
colás, número 221. 
8072 7 a. 
CHAUFFEURS: E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I L 257. 
5868 7 a. 
SOLICITO MATRIMONIO PARA 
campo; que él sepa ordeñar. Tam-
bién un buen criado de mano; ga-
nando 5 centenes; dos mujeres jóve-
nes y un cocinero-repostero y un mu-
chacho. Habana, 114. 
7853 4 a. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español--inglés. 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado número 236. 
C. 1230 IN. 7 M. 
fUNTRO GENERAL D K COLO-
j caciones, Casanova y Blanco Reina, 
; 115. Teléfono 8575. Se facilitan a 
i las casas de familia cocineros, cria-
: das. niñeras, etc., etc., con to^.a cía-
j se de garantías, bajo una nueva y 
| eficaz información e identificación. 
Se gestionan multas, clausuras de 
! establecimientos y tedo lo 4ue se re-
, lacione con las Secretarlas, «ceptan-
i do todo lo relacionado en el orden 
; civil y criminal. Reina, 115. Teléfo-
i no 8575. English Spoken. 
| 8038 6 a. 
SE SOLICITA SEÑORA FORMAL 
para cederle dos habitaciones y suel-
do a cambio do sus servicios. Man-
gos, 46. Jesús del Monte. 
7839 4 a. 
SOLICITO UNA PERSONA ACTI-
va y decente, que tenga $200, para 
explotar un negocio que está esta-
blecido y se gana más de $200 al 
mes. Ojo: no necesito su dinero, es 
para el negocio. Martí, 6, Regla; de 
12 a 5; no quiero polucheros. 
7846 4 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina. 
MonKerraic. 137. Teléfono A-167a 
¿Desea usted tener su «ervicio do-
¡ méstico a entera satisfacción? Lia-
| me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 31 a. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
i Teléfono A-1833. Aguacate. 37^4 
Se facilita con prontitud y referen-
| cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primera 
| del directorio de teléfonos. 
" L A CL BAÑA," GRAN AGEN-
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
SE SOLICITA UN ENFERMERO 
con recomendación de Clínica. I n -
forman en la Víbora, número 6»)3. 
7847 4 a. 
UN MOTORISTA PARA AI1!^)-
móvil se precisa. Dirigirse al Veda-
do, calle D, entre 11 y 13. 
7899 5 a. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
práctico en tejidos y quincalla, que 
sea solvente, para trabajar con ca-
sa establecida a mitad do utilidades. 
No se le pondrá atención, sino se dan 
detalles completos y referencias. 
Apartado 1C64. 
7727 3 a. 
I 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, de mediana edad, para cria-
da de mano. Informan: Sol, 5 9. 
8097 s a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
O manejadora. Sueldo: $15. Infor-
man en Villegas, 84. 
S021 6 a. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y 
aprendizas, para somljreros de n i -
ño. Suárez, entre Corrales y Monte, 
zapatería, informan. R. Porada. 
7815 4 a. 
S E SOLICITA PARA UN M A T R l -
monio solo una criada de mano. Suel-
dos: dos centenes. Calzada del Mon-
te, 481, altos de la mueblería. 
8007 5 a.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, sueldo 15 pesos. Se piden re-
ferencias. Calle 10, número 1, esqui-
na a Tercera, Vedado. 
786 5 a. 
NUEVA (ASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla Inglés y 
español. E . Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES: 
Agular, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
6904 20 a. 
REINA. r>, ALTOS, SE alquila una 
habitación, con balcón a la calle, a 
caballeros solos o señoras o matr i -
monio sin niños, es casa de morali-
dad, precio módico. 
7959 5 a. 
ALTOS DE LA CASA 
!o»o d.n ro 2' se alquilan un her-
mñtPartamento dos í 
% ^ n L e q U e ñ a s - a fa] 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes. El mejor punto 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el tvris-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana. 
7961 16 a. 
que 
f 5u i5 íB ,TAC103rES SEGUIDAS, 
jipunan en $15 ias do ,̂ una con 
* t | 'no«0ro privado, en $16; otra 
' blkrto a en *5- Además, una 
- P*. en $10. San Ignacio. 65, 




ton balcón a la calle, amue 
!?«>*8 .,,>; e71 113 y o f a en $20. 
Jii» ^ a en $10. sin muebles. In -
?*».'«* Te,• A-5734: y en VI-
T»» en |7 y otra amue. 
1142 ••io. 
7 a. 
SE A L Q U I L A N : MONTE, 5. Es-
quina a Zulueta. departamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos, 
ron toda asistencia, esplendida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado, 80. Habitaciones con o sin 
muebles f con toda asistencia. Telé-
fono A-S997. 
7697 15 a. 
pretc* . 
' 5.1*-
íte^W* l :V SALON, PRO-
7 lo , A lc'nas " otro giro. P lá-
• (Antes Btrnaza.) 
r^---— 7 a. 
Í«ntr? \ í>0- ^ M E R O 123, A L -
2 * hab-i 0"te y :DraKones. se al-
P « ] O*íac'ones interiores y con 
J Prmf3116, con m"ebles o sin 
.r,aa Para matrimonios o 
EN TENIENTE REY. NUMERO 
92, azotea, se alquilan tres magnifi-
cas habitaciones, juntas e Indepen-
dientes, ventiladas y luz eléctrica. 
Informan en el 92-A, azotea. 
7797 4 a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. ' 
SE A L Q I Í L A . EN AGUILA, 112. 
una preciosa sala, cinco metros 70 
centímetros, por 6 de ancho, propia 
para oficina o algún taller de sastre-
ría; tiene piso de mármol , dos ven-
tanas a la brisa, una al zaguán y la 
entrada por la saleta. 
7754 4 a-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa su obligación. 
Villegas, 106. De 7 a 2. 
7889 5 a. 
PARA HACER LA LIMPIEZA, se 
necesita una muchacha en Aguacate, 
136, altos, casa del señor Francisco 
Alvaré. Sueldo diez pesos. 
8098 8 a. 
FABRICA DE CALZADO, DESEA 
comunicarse con casa comisionista, 
establecida para venta exclusiva de 
calzado, primera y segunda clase. 
Conocimiento del articulo indispen-
sable. Dirigirse Apartado 2382. 
8099 7 a. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y 
medias oficiales modistas. O'Reilly, 
número 83. 
8087 8 a. 
GRAN AGENCLV D E OOLOCA-
ciones: Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de-casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 80 a. 
S e o f r e c e n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de "noralidad, 
de criada de mano, para limpieza de 
cuartos, coser y zurcir. Informan en 
la calle 23, esquina J, bodega. Ve-
dado. -
7894 5 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SIR-
vienta, recién llegada, para maneja-
dora o criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, con referencia! 
de, Primera de la Marina. Muralla, 
letra B, informan. 
7890 5 a. 
DESEA COLOCARSE UNA penln-
eular, de mediana edad, para criada 
de maqo, es formal y sabe trabajar» 
tiene referencias. Informan en Inqui-
sidor, número 29. 
7879 s a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, pa-
ra corta familia. Informan en Salud, 
número 16, altos. 
7924 5 a. 
é 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, recién llegada, sue'do $10 y 
ropa limpia. Calle H, esquina 21, a l -
tos. Vedado. 
7934 5 a. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, práctica en dicho servicio, y que 
tenga buenas referencias. Calle H , 
esquina a 19, altos. Vedado. 
7822 4 a. 
EN SAN M I G U E L , 310-B. - A L -
tos, se solicita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
8082 6 a. 
MENSAJEROS. SE SOLICITAN, 
con buenas referencias, en los alma-
cenes de Inclán. Tenlehte Roy, nú-
mero 19, esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. ^ 
7 a. 
SE SOLICITA E N VILLEGAS, nú-
mero 6, altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y no haya 
que enseñarla, sueldo $17 y ropa 
limpia. 
7800 5 a. 
S E SOLICITA UNA MANIOJADO-
ra, con experiencia, formal y que 
tenga referencias. Calle C, número 
161, altos, entre 17 y 19, Vedado. Se 
paga el pasaje. 
7723 4 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOIJC1TA UN CREADO D E 
mano, peninsular, que esté acostum-
brado a servir, cuatro centenes y ro-
pa limpia. O'Farril l , número 15. Des-
pués del paradero de la VIbors. 
7710 4 a. 
C o c i n e r a s 
THE AMERICAN HOME. PRA-
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados dea-
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda 1a noche. Espléndida co-
mida Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. V i r tu -
des v Galiano, altos. 
6554 15 *• 
E N CASA PARTIOUL.AR, SE a l -
quila una sala, con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitaciones 
más, con ventanas a la brisa, casa 
nueva. Empedrado, 31, altos. 
' 7531 7 a. 
COCINERA: SE DESEA UNA 
blanca, que sepa cocinar muy bien y 
que no sea recién llegada, si no sabe 
que no se presente, sueldo 15 pesos. 
Obrapía, número 84. 
8103 7 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
sepa cocinar. En la misma se solici-
ta una operarla de costura. Maloja, 
número 34, altos. 
8067 7 a. 
SE SOLICITA UNA B l E N A Co-
cinera para un matrimonio solo; ha 
de ser limpia y ten3r buen carácter. 
Morro, 11 moderno, bajos. 
S01C 6 a. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y co^er, y la 
otra para comedor; que sepan cum-
pl i r con su obligación y tengan re-
ferencias; a $20 cada una. Informan 
en Villegas, núm. 92. 
8028 6 a. 
A LAS ENFERMERAS Y MECA-
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermer ía de este Ingenio y una 
mecanógrafa. L a primera con $60 y 
¡a segunda con $50. Para más Infor-
mes, diríjanse por correspondencia al 
señor José M. Izquierdo. Central 
"Soccrro," Pedroso. 
C 1734 6d-2. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 150 pesos pa-
ra un negocio que deja 90 pesos 
mensuales. Tiene mucho porvenir. 
Véame, que le conviene. Aguila y 
Puerta Cerrada,' frutería. 
8005 5 a. 
SOLICITO DOS CABALLEROS: 
uno español y otro cubano, para tra-
bajar én un negocio serlo y de 
porvenir. Informan: Jacinto Roig. 
Agular, 45, altos. 
C 1740 5d-2. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano; ayuda a la coJ 
ciña siendo matrimonio solo. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 
número 193. 
8049 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora; t ie-
ne buena referfencia. Informan: Ofi-
cios, número 76, habitación número 
28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
jetas. 
8052-53 11 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie 
ne referencias. Informan: Salud, nú-
mero 3. 
8061 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano y un cocinero; tienen 
quien los garantice, se desea sea una 
casa de moralidad. Informan en San-
to Tomás, número 31, esquina a A r -
zobispo, carnicería. 
8062 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Gertrudis, 
número 24. Teléfono 1-1192. Víbora. 
8070 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UN matr i -
monio sin hijos: ella de manejado-
ra o criada de mano; él entiende do 
esmpo y ella puede cocinar para fa-
milia corta Tercera, número 359, en-
tre A y Paseo. 
7817 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven. 
peninsular, de criada de mano, es 
cumplidora y formal; lleva tiempo 
en el país ; tiene referencias. Infor-
man en Lamparilla, número 72, altos, 
esquina a Villegas. 
8075 » 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UVA joven, 
peninsular, de criada de mano, pre-
firiendo la limpieza de cuartos y re-
pasar ropa, en casa de moralidad, se 
dan y toman referencias. Pueden d i -
rigirse a Acosta, número 95, antiguo. 
8076 7 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada ds mano o 
manejadora o cocinera o para todo 
el servicio de un matrimonio solo: 
tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Leonardo, número 23, 
entre San Benigno y San Indalecio 
7928 , 5 a. 
UNA CREADA, D E L PAIS, desei 
colocarse, para corta familia o par4 
cuidar casas o para matrimonio si< 
hijos; es de mediana edad. Cuba, nú* 
mero 1, cuarto número 6, bajos 
7931 s'a. 
SE DESEA COLOCAR UNA Joven 
peninsular, de manejadora o criad* 
de mano. Informan: Suárez, númer í 
108, altos. 
^ 7945 5 a. 
SE DESEA COLOCAR EN A PEÍ 
nlnsular, de criada de mano o ma/ 
rejadora y entiende algo de cocina 
Tiene quien responda por ella. Pue« 
de verse en Santa Catalina, n ú m e n 
14, Víbora. 
79 5 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, coa 
familia de moralidad; no admite tan 
jetas. Calle Diaria, números 34 y Sgf 
tiene quien la garantice. 
7974 5 * 
UNA SEÑORA; PENINSULAR; 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re* 
ferencias. Informan: Cárdenas 17, 
altos. 1 
7837 4 a 
SE OFRECEN DOS JOVENES 1 
una para criada de mano y otra pa-
ra limpieza de habitaciones; sabn 
coser. Cerro, 624, bodega. Informa-
rán. 
7^0 4 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA COLOCAR UN joven. 
peninsular, de criado de mano o de 
portero; tiene recomendaciones v 
quien lo garantice. Informan: Calle 
Obrapía, número 64. 
8090 7 . 
solos. esmerado rervicio. 
a. AlT—' 
I^URUO11^ KX BBIiASOOAnr. 
con ?J. tre8 grandes habitaclo-
'íf*1» ba«alación eléctrica, coci-
Ij^eíoir y un hermoso patio, 
11 a. 
( ASA TUDELA: CONSULADO, nó-
mero 92-A. se alquilan habitaciones 
amuebladas, a precios módicos, comi-
das a la francesa y la española. Con- j 
tamos con un excelente maestro de 
I cocina. 
) fi - i . 
MONTE. 209. ALTOS, SE alquila 
una hermosa sala, con balcón cerri- | 
do y luz eléctrica y varias habitado- I 
nes interiores, muy ventiladas y luí 11 
eléctrica. 
7445 * • 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
:én. También se alquila la sala de la 
planta baia, con su primer cuarto y 
Faleta y su cocina Independiente. Je-
sús María, número 49. 
6775 . 4 a. 
HABITACIONES amuebladas, luz, 
teléfono y limpieza* de | l l a $30 al 
mes. Por día d^de 70 centavos Co-
mida $15 por persona al mes. Al día 
60 centavos. A*»* • 12- altos. 
7»*" * *" 
HOQUE GALLEGO, AGEN t I \ 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57. entre Jesús 
María 7 Merced. Teléfono A-Í404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeur*, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras 
coclneraa, costureras y lavande 
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadora», Soope Gallego. 
M SOLRITA UNA BUENA CO-
cinera, para corta familia; ha de ha-
cer la limpieza y dormir en la co-
locación. $20 y la ropa.' Línea, nú-
mero 3. entre N y O, a la entrada del 
Vedado. 
' • '4 5 a. 
~ VEDADO: EN LA CAI.ZADA. nú-
mero 9 4, piso alto, entre F y G, se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran ir al campo, a media hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carril, se prefieren que sean del país 
y se les dará buen sueldo. 
7??^ 5 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
que sepa su obligación y que di-erma 
en el acomodo, corta familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. Juan Bruno Za-
yas. entre Santa Catalina y Milagros, 
Víbora. Telefono 1-2106 
7770 4 a. 
SE SOIJCITA ÜMlA PENINSU-
lar, para lavar la ropa y algún otro 
quehacer, corta familia. 20 pesos mo-
neda oficial. Informan: Calle 19, nú-
mero 177. bajos, entre I y J. 
7762 5 . 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ 
inglesa o francesa, hablando bien el I 
Inglés. Línea, número 95, entre 8 y ' 
10. Vedado. De 1 a 2. 
7730 -4 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
tenga buenas referencias en Belas-
coaín. número 28, altos. 
7952 5 a. 
FABRICANTE D E OAJMADO D E 
primera y segunda calidad, des-ea re-
presentante en Cuba; conocimiento 
del art ículo indispensable. Dirigirse 
al Apartado 23S2, Habana. 
7708 4 a. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE ' 
precisan. Enseñanza completa y rá - I 
pida de teoría y manejo. Cursos j 
diurnos y nocturnos. Garantizando ' 
obtención de titulo. Carlos I I I . 267, i 
garage Príncipe. 
7 a. 
P R E P A R A D O R A S ' 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A pa- ' ' 
ra todo el servicio de una casa, ha 
de saber cocinar muy bien, pa'-a ur c 1 • • 
matrimonio y dormir en eí acomodo. 5G Solici tan que Sean buenas 
- f.ee:d3? ¿ ¿ L T o W e ^ V i T r ? £ > ̂  7 V*™ trabajar 
l dado. en su casa. Pedroso, 2. Cerro 
, w A * ^ 1 2 8 0 D L l O x * 
UNA JOVEN. PENINSULAR de-
sea colocarse, en casa de moral! lad. 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San Pedro, 12 fon-
da. 
: 7 a. 
DESEA COI,OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Informan: Dragones 5 
y 7. Teléfono 69(T3. 
8139 - „ i a, 
DESEA COLOCARSE UN \ M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no; tiene 15 años y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Gloria 
y Economía, café "La Plata " 
, %Ul 7 a. 
DESEA COIXKTARSE UNA JCh. 
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; sabe cum-
plir con su obliraeión. Informan en 
cá rdenas , 17, altos. 
- S135 7 a. 
DESEAN COJyOCARSE DOS JO. 
venes españolas, para criadas de 
mano o manejadora; tienen refe-
rencia? de las casas que han traba-
jado. Informan: Aguila, 276. Teló-
fono A-1C09. 
8132 7 a. 
I N JOVEN, ESPAÑOL, SOLICITA 
una casa formal, particular; t'ene 
buena ropa; sobe cumplir bien con 
su obligación; de criado o de porte-
ro o de otra cosa análoga; muy 
práctico en cualquier cosa que sea-
tiene buenas referencias. Gana de 4 
hasta seis monedas. San Rafael 59 
Teléfono A-6016. 
; : • 7 a, 
I N JOVEN. PENINSULAR, D E 
buena prescricia y diecisiete años de 
edad, desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualquier gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A. altos, 85 
S027 7 ^ 
D E S E A C O L O C A R L E T~NA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sitios, número 9. No se 
admiten tarjetas. 
8012 | -
DESEA COLOCARSE ÜÑ p j ^ 
ninsular, de mediana edad, de cria-
do o portero o de jardinero o para 
servir algún enfermo; siendo prácti-
co en todo, por llevar muchos años 
ejerciéndolo: con buenos Informes 
de las dos casas que ha estado 2 2 
años. Informan: Compostela esquina 
a Obrapía, café. 
5 a . 
SE o r K E < I , UN BUEN SIRVTEN-
te. práctico en el servicio de come-
dor y en las demás obligaciones de la 
casa. Obispo y Bernaza, en !a vidrie-
ra del café "La Cebada." dan Infor-
mes. 
7577 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A jovea 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Corra, 
les. 7 7, antiguo. ^ r r » . 
4 a. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
do mano muy práctico y fino en S 
servicio dfc mesa y sumamente 
bajador. Tiene recomendación de « 
sas honorables, y va a CuSquiw ^ 
to. En ?a misma, un buen T,rLP 0 
Habana, VJi . Teléfono A-'í792 ^ 
r A G I N A C A T O R C o . 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUIMiCOS 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Snrt ído Completo de ACÍOOM. TrodacUm Qvtmloo*, I>e«tiiree«ajite%, 
Comas, Ocla*, M í n e n l e * , Aceite*. Ore—n, Coloree j Eeenclae, Abo. 
no. Q a í m l o o a Unico* L m p o r t * d o m del P«i>dacto Qnímlon E X D K S . 
T R U C T O R D E L . M A R A B U . destructor eCoei del "mar*.bd," "aroma" 
T otrae plantee Bocfnw. 
S E L L A T O D O : £ 3 cOmpaeeto mAa dnredero y euyefKa1 pare repa-
rar toda cl*»e de t ech«cubre , r C A R B O L T K E X T l C «1 ú u a o a o preser-
•attTo de madera, s iempre ea OVletisaJa. 
Materias P r i m a s p a r a todas I s s TwrtiiiSilM. 
T H O M A S F . T U H U L L 
M U R A L L A , a T A . H A B A N A 
C o c i n e r a s C r i a n d e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, peninsular, en casa part icular o 
comercio, entiende de repos ter ía , es-
tuvo con extranjero y del p a í s ; tie-
ne las mejores referencias d» laa ca-
sas que h a estado. Informan en S a -
lud, n ú m e r o 66. 
8038 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, h i j a del pa í s , de mediana edad, 
de cocinera, p a r a corta famil ia; de-
seando ganar de 3 centenes en ade-
ÍÍUU*;. desea dormir en la colocac ;ón. 
Darán ra¿ón en Cuba, n ú m e r o 1-0. 
bajos; tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
- • 4 T 1 »• 
D E S KA (< M O C A R S E I V A O O C I -
lera. pen insu la r ; sabe cocinar a la 
» spaño l a y c r io l l a , en casa de mora-
i idad . D o m i c i l i o : Luz . "número 49. 
bajos, i n t e r i o r . 
8086 " a.. 
( O C a Ñ E R A . M A D R I L E Ñ A ! para 
c-jrta f a m i l i a , ayuda en la l impieza ; 
y una cr iada, desean colocarse; t i e -
nen buenos informes . I m o r m a n en 
Cí te los , n ú ñ i e r o 82. 
8106 ' _a . 
SKS-OHA, E S P A Ñ O L A , S E OOi 
loca para cocinar a m a t r i m o n i o o 
cor ta frt i in ' . ia; sabe su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . S e ñ a s : LUÍ, 
4H, bajos, cuar to n ú m e r o 9. 
812 8 7 a. 
C R I A N D E R A , M O N T A Ñ E S A , S E 
I ofrece para cr iar por horas o hacer-
se cargo de un n iño , con inmejora-
j bles referencias, a personas de mo-
ralidad. Informan: Salud. 2 3. altos. 
8138 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera, peninsular; no tiene inconve-
niente en ir al cAmpo. Tres meses de 
i parida, buena y abundante leche. 
D a r i n razón: Inquisidor, n ú m e r o 33. 
se puede ver el n i ñ o . 
7922 6 * L _ 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R 4 
meses parida, con buena leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puedo verse su niña. V a al cam-
po. Tiene referencias. Informan: S i -
tios, n ú m e r o 9. 
7944 5 »• 
S E O F R E C E U N A U O C J N E R V . 
que sabe o c l n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r io l l a . Sueldo, de tres centenes 
en adelante. L a m p a r i l l a , TG moder-
no, al tos, cuar to n ú m e r o :15. 
8011 6 a. 
C O C I N E R A , P E N I V S I U A R . Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a v c r io l la , 
desea colocarse en casa m o r ^ l . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Refugio. 15, 
bajos. 
8015 6 a. 
S i : D E S E A C O L O C A R UNA C o -
cinera , peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; e s t á ac l ima ta -
da en el ' p a í s ; lo m i s m o cocina a la 
c r i o l l a que a l a e s p a ñ o l a ; t iene re-
ferencias; no sale fuera do la H a -
Lana. I n f o r m a n : San N i c o l á s . 100. 
8022 6 a. 
V a r i o s 
U » M U C H A C H O . P E N I N S U L A R , 
de re a ñ o s de edad, se ofrece» a 
quien lo necesite, para cualquier tra-
bajo en que lo crean pueda ser úti l . 
No es ninguna eminencia, pero tam-
poco tiene nada de bobo. Informan: 
calzada de J p ú s del Monte, 699 
S120 7 a. 
A L O S P R O P I E T A R I O S E N G E -
neral. Trabajo de a lbañ i l , carpintero, 
electricista, m e c á n i c a . ho ja la t er ía , 
pinturas, tapicero. Toda ciase de re-
paraciones y prolongaciones, dando 
satisfactorias g a r a n t í a s . Admito ór -
denes y c o l o c a c i ó n fija, mandando 
postal y al t e l é f o n o 1-2971. Manila , 
n ú m e r o 13, Cerro. J . Suárez . 
8057 7 a. 
.TOA" E N . S A B I E N D O M E C A N O -
g r a f í a y Contab i l idad , s in pre tensio-
nes, desea c o l o c a c i ó n . F lores . San 
L á z a r o , n ú m e r o 103. 
8102 7 a. 
SK D E S E A N C O I i O C A R DOS M I -
chachas; no les i m p o r t a l l m p K r y co 
c inar y saben c u m p l i r con sus o b l i -
gaciones. Laguna?, 70. 
7979 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C O -
cinera-repostera, e s p a ñ o l a ; sabe ce-
c inar a la francesa y e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . I n f o r m a n en C o l ó n . I V i , «m* 
t re Prado y M o r r o 
7S49 4 a. 
C O C I N E R A , P E M N S I L A R Q U E 
tabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l y de 
ce r ta f a m i l i a . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Carmen. 6. 
8006 5 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E -
fiora, peninsular , de cocinera , cr iada 
de mano o mane jadora ; entiende de 
todo ; se pref iere sea en la Habana ; 
r o due rme en l a c o l o c a c i ó n ; dan r a -
zón en Vil legas, 73; de 8 a 11 a. m . 
o de 2 a 5 p. m . 
7998 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E -
ñ o r a , peninsular , de cocinera "o en-
cargada de una casa de i n q u i l i n a t o o 
cuartos o manejadora en la Benef i -
cencia. I n f o r m a n : Cuba y Te jad i l l o , 
f r u t e r í a . 
8028 6 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a c i ó n , on casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io ; no se coloca menos de 
20 pesos. Neptuno , 153. 
7780 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S F UNA B U E -
na cocinera; sabe c u m p l i r con su 
Ttbligación: tiene buenas referencias; 
llene seis a ñ o s de p r á c t i c a en el ofi-
cio de cocinera. I n f o r m a n en V i l l e -
gas, n ú m e r o 105, cuar to n ú m e r o 11. 
Mitre Teniente Rey y M u r a l l a 
7707 4 a. 
S E D E S E A C O I v O C A R U N A S K -
í o r a , para cocinar o para l impiar 
habitaciones por hora. Villegas, n ú -
ciero 0 3, altos. 
"819 10 a. 
< < K3i Ñ E R A Y . R E P O S T E R A , P E -
liinsular, .lesea colocarse. Informen 
fn la bodega " L a Casa Blanca ," ca-
lle 23, esquina a 4, Vedado. T e l í f o -
\o F-1769. 
7820 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I -
chacha, peninsular, para ayudar a 
los quehaceres de una casa o para 
un matrimonio «nn niños . Informan: 
l i t ios, n ú m e r o 42. 
8042 7 a. 
C R I A D O , P E N I N S U L A R , S O L I -
c i ta c o l o c a c i ó n . Buenas referencias . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o A - 5 4 4 L 
}t029 B a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñ o r a , de mediana edad y educada pa-
ra a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s y 
repasar ropa. Referencias i n m e j o r a -
bles. E n la mi sma una c o i m e r a f o r -
m a l y muy aseada para un m a t r i m o -
nio. Tienen referencias i h m e j o r ^ l c s 
y no quiere plaza. M u r a l l a . 94, a n -
t iguo . 
8030 6 a. 
P A Q U I O R A F O - M E C A N O G R A F O . 
Solicita empleo una señor i ta . sin 
pretensiones, en oficina o casa de 
comercio. Fosee buena letra y orto-
graf ía . Ti^ne quien la recomiende. 
Dirigirse a Romay. n ú m e r o Cl anti-
guo. Habana. 
S033 6 a. 
S E S O L I C I T A D N A M U J E R 
blanca, de mediana edad, pa ra la 
l impieza de la casa. Sueldo: 12 pe-
sos y ropa l i m p i a . San M i g u e l , n ú -
mero 164. 
801 6 6 a. 
P R O F E S O R A D E P I A N O D E S E A 
un cine para tocar ,y da clases a pre-
cios mód icos . Oficios, 7, entrada por 
Obrapía . 
7997 5 a. 
I N A S I , Ñ O R A . V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, se ofrece para i r a Es-
p a ñ a , a c o m p a ñ a r f a m i l i a o s e ñ o r a 
sola, para cua lquier puer to del N o r -
te de E s p a ñ a , con buenas referen-
cias. Avisen a l t e l é f o n o A-1928 o 
Monte , n ú m e r o 72. 
7900 U a. 
C H A U F F E U R M I . C A . M C O . expor-
te- en c a r L m a d o r , magneto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a m ó d i c o sueldo. D i r ig i r s e a la E s -
1 cuela Cedrino. San L á z a r o , 252. 
7884 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A C O C I -
lera, del pa í s ; cocina a la e s p a ñ o l a 
i criolla; gana tres centenes; só lo 
»ara la cocina; y tiene referencias, 
''ive en Bernaza, 4 9, a l t e 
. '^41 4 a. 
1 > A l O M .N. P E M X S l L A R . D E ^ 
e a colocarse, en casa de morali.iad, 
>ara l a cocina y ayudar en la l im-
bieza en casa de corta familia. Tie-
«e referencias. Informan: Damas. 7 
7737 4 ¿. 
C o c i n e r o s 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros. Coresponsal ing lés , 
f rancés , inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a. 
U N A S E Ñ O R I T A . Q I E C O S E por 
figurín y hace toda clase de costura, 
desea colocarse de • costurara, en ca-
sa de familia o para dar clases da 
ins trucc ión a n i ñ o s de primera ense-
ñanza. Manrique, 167. 
7920 5 a. 
C H A U F F E U R , S I N P R E T E N S I O -
nes, desea colocarse. Informan: C a -
lle 8. n ú m e r o 8. Vedado. 
7940 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
tero, un joven, de 3 3 a ñ o s ; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Informan en 
)J Vedado, calle 18. n ú m e r o 19. en-
kre 11 v 13. 
S041 7 a. 
C O C I N E R O . P E N I N S U L A R , VF. 
>frece para una casa particular o de 
comercio, conoce a la per fecc ión la 
Cocina criolla y e s p a ñ o l a , es aseado y 
repostero. Calle 4, .número 174, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
8063 7 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S l ó v e -
nes, con p r á c t i c a en tejidos y mue-
bles. Informan: Cal le Santa C l a r a , 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-7100. 
7933 5 a 
M A E S T R O C O N S T R U C r O R , fun-
dador de Granjas , desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rúst icos , de cemento armado;, entien-
de de horticulturas especialista en 
paisajes carp inter ía , pintura y me-
c á n i c a ; tengo quieh me acredite mis 
trabajos. Lawton. n ú m e r o 76. V í b o -
ra. Informan: R. González . 
7948 5 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S -
pT.ñoI. desea colocarse en ~asa h u é s -
pedes o comercio; es m u y largo en 
cl trabajo y muy p r á c t i c o en casas 
de h u é s p e d e s ; si es necesario puede 
verse en la alta cocina. Dan razón 
en Villegas. 43. 
8143 7 a. 
C E B A R r O R X . D O C T O R E H F a r -
macia. ofrece sus s e rv i c io» profes io-
nales en el "Cen t ra l Resulta." Sngua 
la Grande, donde se le puede e«c r l -
M r . 
'969 5 a. 
I X J O V E N , E S P A S O L . D E S E A 
colocarse d*» cocinero, en casa parti-
cular o de comercio: cocina a la es-
p a ñ o l a o criolla: entiende un poco de 
r e p o s t e r í a : es solo y sale para donde 
lo soliciten. I n f o r m a r á n en Fgido, 
39. vidriera del cafe "Londres." 
8121 7 a. 
C O C I N E R O : U N P O C O R E P O S -
;ero. desea c o l o c a c i ó n , cocina a la 
:ubana. e s p a ñ o l a y americana; ha-
bla e spaño l e i n g l é s ; tiene referen-
Mas y t a m b i é n v a a los Estados Uní -
Jos, pues lo conoce bien. D i r e c c i ó n : 
Mercado d<J T a c ó n , n ú m e r o s 9 y 19. 
jor Reina. 
7973 5 » 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , de pro-
les ión. ofrece para particular o 
comercio, va al campo, español , es 
ni iv práct ico y aseado. R a z ó n : Co-
r.aies. 7 7. T e l é f o n o A-1591 r en el 
Vedado B y 5. bodega. T e l é f o n o A-
(518. 
7814 4 a. 
I N A P E N I N S I L \ R FORM%T.. 
bien educada, sabe leer y escribir, 
solicita para camarera, encargada de 
hotel o part icular; no tiene Inconve-
niente en Ir al campo; entiende de 
costura. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 57. atiguo. 
J ^ S 4 a. 
Q I E M I C O F A R M A C E I T I C O . C O V 
título de Universidad de Ital ia, jo-
ven, con experiencia, desea emplear-
se en farmacia o laboratorio q u í m ' -
co. Habla e spaño l , i n g l é s e italiano. 
Dirigirse por escrito a C . S., San Juari 
de Dios, n ú m e r o S. indicando horas 
de trabajo y sueldo que pagan. 
7 7 « t 4 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, s e g ú n sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted e s t é em-
pleando. S i emplea el carbón , vera 
que es tá gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en c a r b ó n $2-65 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el v a c í o a u t o m á t i c o , puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
s e g ú n sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando c a r b ó n , 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el c á l c u l o 
m á s abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis planta*, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
ca lor ) y con el vapor, por la conden-
s a c i ó n directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo r r l s -
Inllno fno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 a l 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de l a eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de c a r b ó n por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy: . . • % ~ 
Por el v a c í o a u t o m á t i c o . . .. O-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se v e r á , es asunto que 
m á s o menos tarde se le p r e s e n t a r á , 
y como su equipo de tanquerla, ca l -
deras, etc.. todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Insta lac ión se 
hace en tres horas Tengo l a propie-
dad de ia patente p a r a Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
í e r i v a r . Puedo dar l a c o n c e s i ó n pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. E s t e asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no ae con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad m á s grande que se desee. E ? 
mi propós i to , establecer 1 planta en 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital para 
ln exp lo tac ión o f á b r i c a s y a estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón , 75. H a b a n a 
6323 18 a. 
m i U O D E L A M A E I N A 
D O Y C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
hasta $300,000, a l m á s m ó d i c o inte-
rés , con g a r a n t í a hipotecaria en la 
Habana y Repartos y para fabricar. 
T a m b i é n para el campo y en paga-
rés. Manrique. 78; de 11 a l . 
7869 6 a. 
D e l dVc e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rús t i cas y urba-
nas, p u d i é n d o s e devolverse en peque-
ñ a s cantidades. Venta de casas y so-
lares a l contado y a plazos. D. de 
P e ñ a . Habana. 89. T e l é f o n o A-2850. 
7617-18 13 a. 
D i n e r o e n H i o o t e c a 
¡o faci l i ta en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. I 
Cerro y en todos los repartos. T a m - í 
bién lo doy para el campo y sobre j t 
alquileres. In teré s el n i á s bajo de1 \ ^ 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
E n l a p r o l o n g a c i ó n del M a l e c ó n , se vende ^ S ^ T ^ S w á S ! 
2,200 metros de terreno. E s q u i n a de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21. ae vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio. $10 metro. 
E n la calle 27, entre Paseo y Dos. se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio m ó d i c o . 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6 Vá por 100. 
Informa: G.Jel IMe.Hata, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
l e n t e s b i 
Q u e ACEBa( 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , c o n ; 
b u e n a g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
y p r o p i e d a d e s u r b a n a s . I n f o r m a : 
A n g e l M . d e l C e r r o ; de 1 a 3-
A g u i a r . n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
7483 4 a. 
O H A L P F E U R M E C A N I C O . S I N 
pretensiones, desea c o l o c a c i ó n , en 
casa particular o c a m i ó n de alguna 
casa comercial; tiene t í tu lo de la H a -
bana y de Méj ico . Cal le 21, n ú m e r o 
287, entre C y D. Vedado. T e l é f o n o 
E -4252, 
7000 6 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The "West India T r a -
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, n ú m e r o 87. T e l é f o n o 
A-9382. 
7414 11 a. 
V E N T A D E l N A G R A N V I D R E E -
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
f u m e r í a v billetes de lotería , bien s i -
tuada; tiene buen contrato. hace 
buena venta; só lo se' vende por r a -
zones que se d irán al comprador; es 
negocio positivo. D a r á n r a z ó n ; Se-
bast ián Pérez . Be lascoa ín . n ú t i e r o 2. 
c-afé " E l Ténix". Tel . A-8994. 
S014 8-a 
V E N D O S O L A R E S : C A L i i E 2:i-B. 
11-D. Dos, 17. F y varias m á s . ca-
sas, ó e sde $4 800 en adelante. Casas. 
Habana, renta $13, precio $4.300, otra 
renta $65. precio $7,200 y muchas 
m á s . Diñe* o para hipoteca a l 7̂  por 
100 a r u a l . Peralta. Trocadero, nume-
rn 40; de 9 a 2. 
7H21 11 A-
V E D A D O : C A E L E 13. V E N D O 
una casa con un solar comple to , pre-
cio $6,500. I n f o r m a n : Carlos I I I , n ú -
mero 38, bajos esquina a I n f an t a . 
7880 16 a. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de in terés anual y 25 por ciento di- i 
vldendo adicional. A lo cijal tienen I 
derecho los depositantes dol Depar- j 
tamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedadea. Prado y I 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a j 
6 p. m. y 7 a 9 noche. Tei A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E V E N D E L A CASA C A E L E D E 
Figuras . 107. se da ba ra t a Informan 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 56; de 10 a 12 
y de 4 a 8. 
7927 16 a. 
P E R S O N A R E S P E T A D L E , C O M -
petente y de s ó l i d a responsabilidad 
aceptarla cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas u otro a n á l o g o . Cuenta con c u a r -
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa B a r r a -
qué. Mac lá y C a . R a z ó n : Montero 
Sánchez , 22, por calle 23, entre 6 y 
S. Vedado. 
7615 13 a. 
C o l o c a c i ó n d e C & p i t & l e s 
en t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s ; ga -
r a n t í a y r e s e r v a . J . D . M o r e l l ó , 
V i l l e g a s , 57, a l tos , e s q u i n a a 
O b i s p o ; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
D I N E R O 
L o doy al 6 por 100, desde parti-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garant ía s . David Polhamus. Cr i s -
to, 18. bajos, o Casa Borbolla. 
8 a. 
I N J O V E N ( A R A L L E l t O E ^ p \ -
ñol , con carrera i lus t rada , desea ocu-
p a c i ó n como secretar io pa r t i cu l a r , 
pasante, a d m i n i s t r a d o r u o t ro cargo 
de ccnf lanza; t iene g a r a n t í a con ca-
p i t a l p rop io y excelentes referencias. 
Para informes en esta A d m i n i s t r a -
c ión . 
7704 4 a. 
Compra 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taqu ígra fo de i n g l é s y e s p a ñ o l , ac-
tualmente empleado en importante 
c o m p a ñ í a americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tengan negocios con 
loa Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en ing lés , en horas 
extraordinarias. T a m b i é n se hace 
cargo de traducciones. D ir í jase a A . 
P. D o m í n g u e z . Xeptuno. 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
C O M P R O T O D A ( LAS»: D E T 1 M -
bres de colecc ión, especialmente cu-
banos, antiguos. Dirigirse a J . D a -
vid, Hoiel "Plaza." 
7995 5 a. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S de 
todos precios. Pago bien los buenos 
pun tos y doy y tomo dinero en h i p o -
teca. P u l g a r ó n i Agu ia r , n ú m e r o 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
7064 5 a. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S E L A -
res, de 20 y 22 años , de edad, desean 
colocarse para cuahiuier clase de tra 
bajo o para criados de mano; son 
muy honradas y trabajadoras y tie-
nen quien las garantice. Vives, 148, 
«e pueden ver. 
7838 7 o. 
A L C O M E R C I O : V N J O V E N . D E 
22 a ñ o s , s in pretensiones, so l ic i ta 
una plaza de a u x i l i a r de carpeta . E x -
celentes referencias. D i r i g i r s e a L 
M . , A p a r t a d o 065. 
7620 6 a. 
f 
i 
S E DI SI ,A C O M T I l A R UNA C A -
ea de cons trucc ión moderna, que su 
precio no sea mavor de J!5,000. que 
es té cerca de las l íneas de Novena o 
2 3 y que no tenga g r a v á m e n . Línea . 
93, bajos. Sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. 
7962 5 a. 
d l e ffmmS 
U r b a n a s 
H I P O T E C A 
¡ D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O ! 
Compro a lhajas p a g a í i d o buenos 
precios. Dinero en hipoteca o buenas 
g a r a n t í a s . Compro y vendo fincas u r -
banas y rús t i cas . Prado. 101, bajos, 
n ú m e r o 3S: de 9 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. 
8109 7 a. 
OPORTUNIDAD 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a c a s i t a c o m -
p u e s t a de dos p isos , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y s i t u a d a en l a L o m a 
d e i A n g e l . I n f o r m a n en C u a r t e l e s . 
4 2 ; de 8 a 12 a. m . T e l f . A - 1 2 9 5 -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaxa, con toda prontitud y re-
s e n a . Oficina de M I G C E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de S a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
$830.000 P A R A P A G A R E S . H i -
potecas, desde 6 por 100 anua l , so-
bre casas, f incas, desde $10 0. Tene-
mos $600,000 p a r a c o m p r a r casas y 
fincas. H a v a n a Business. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9116 . 
7876 15 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana . 9 8. C o m p r a y v e n t a de 
casas y solares en la Habana Vedado 
y d e m á s bar r ios . ( D o y y t o m o dine-
ro en h ipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas n í s t l c a s . 
Reserva y t r a t o d i rec to entre los I n -
teresados. Negocios en general . 
7966 30 ft. 
; G A N G A V E R D A D ! E N $2.200. se 
vende una casita en el b a r r i o de lo? 
Sitios, da el 11 por 100. t r a t o d i rec -
to. Su d u e ñ o : c a f é de Reina y M a n -
r i q u e ; de 2 a 4 p. m . s e ñ o r B l anco . 
7957 . 9 a. 
V E N D O R E G A L A D A C A S A E X 
L a w t o n . sala, saleta, cua t ro cuartos , 
pa t io , t raspat io , en $3,100, var ias de 
$2,200 y de otros precio*». N o a co-
i r e d o r . I n f o r m a n : Manr ique , n ú m r - \ 
ro 78; de 11 a 1. 
7868 . 5 a. 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E s s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 5 1 y 5 3 , 
p o r i a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
a i S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f i r m a r á n e n C u a r -
a r t o e a , 4 2 , d e 8 a 1 2 d o 
l a m a ñ a n a . T e l e f - A 1 2 9 5 
7925 16 a 
E N E L V E D A D O : C A I X E 17, D E 
Paseo a C. acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de ter reno, con una 
casa y arboleda, $20.000. T a m b i é n 
se vende una casa en la calle B a -
ños , cerca de 23, tochos de h i e r r o y 
cemento, cen 30 metros de fondo, en 
$4,800, l i b r e de todo g r a v á m e n . L l a -
me a l t e l é f o n o B-07 y p ida s i 7231 
y pasare a dar in formes o escr ib i r a 
G. M a u r i z , Buen Ret i ro . 
A 12 a." 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,JO0. I nd io , $7,500. V i r t u -
des, $9.500. J e s ú s M a r í a , $8,000. L a -
gunas, $11,500. Mi s ión $2,500 Esco-
bar, $8,00. Condesa, $3.200. O b r a -
pía , $11,500 Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evel lo M a r t í n e z , 
Empedrado , n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
E s q u i n a s e n V a n t a 
Vendo dos: una en Lea l t ad , de a l -
tos, moderna, con es tablecimiento, 
renta $10 5. en $14,000; y la o t r a a 
una cuadra de Monte , que renta 113 
pesos, en $14.200. Eve l lo M a r t í n e z , 
Empedrado . 40; de 1 a 4. 
7823-24 4 a. 
V E D A D O : S E V E N D E L A C A S \ 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , cal le 13. 
n ú m e r o 93. onsi esquina a 12, a l lado 
do la bodegn, de canter í ;» . azotea y 
tejas, con 6 83 met ros planos de te -
r reno , con una r en t a de 120 pesoo 
mensuales, compuesta de 14 h a b i t a -
ciones, dos accesorias con i n s t a l a c i ó n 
sar . l tar ia . se da barata . I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a calle F y 23. n ú m e r o ?19; 
co 7 a 12. 
7871 7 a. 
SE OFRECEN, 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
c a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l % % 
Notaría del Ledo. Solar 
M u r a l l a , 5 6 , 
B u e n N e g o c i o 
E n lo m e j o r d e l a c a l l e de M u -
r a l l a (o R i e l a . ) c e n t r o c o m e r c i a l , 
r e n t a n d o b i en , v e n d o m a g n í f i c a 
c a s a , por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . J . 
D . M o r e l l ó . V i l l e g a s . 57. a l t o s ; d e 
9 a 11 y d e 3 a 5. 
7886 
N e g o c i o s e s c o g i d o s d e l 
( ( H a v a n a B u s i n e s s " 
( A S A . POS P L A N T A S , M O D K R -
na, esquina p r ó x i m a Gal iaoo, comer-
cio el balo, ganando $1.6 80 a l a ñ o . 
$16.500. E r q u l n a dos plantas , cante-
ría , comercio ei bajo, ganando pesos 
1.548 al a ñ o . $18.000. 
C A L Z A D A M O N I ! . . DOS P L A X -
tas. c a n t e r í a , moderna. comerc io . 
$1.800 a l a ñ o . $23.000. Esquina n r ó -
x i m a Galiano. $1 5.000. O t r a p r ó x i m a 
Campo Mar te , $1 1.500. B e l a s c o a í n , 
con comercio, moderna . $12.500. 
H E R M O S A ( ASA M O D K H X \ . 
J a r d í n , po r t a l , sala. h a l l , seis cuar-
tos, s a l ó n de comer, cua r to de b a ñ o , 
cuar to y servicioa de criado?, pa t io 
con f lores y t raspat io . $7.500. 
C O M P R E S E C A S A CON' $ « 0 0 A L 
contado desde osa cant idad . resto 
t i empo larso . entregando todo t i e m -
po desde S50. Tiene j a r d í n . po r t a l , 
sala, saleta cor r ida , tres cuartos, ba-
ñ o y demAs servicios. V a l o r to ta ' . 
2.400 pesos. 
C A S A D E D O S P L A N T A S . M o -
derna, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, b n ñ o . servicios, tarraza, es-
calera de m A r m o l , en el n l to Ifrunl. 
con u n g rnn t raspat io , ganando $840 
al a ñ o . $8.000. 
S O L A R E S . 4.S00 V A R A S . 100 V A -
ras acera, f rente calzada nasa do V í -
bora. $3.200. 12.500 varas l i ndando 
/ í o A lmendares y t r a n v í a , poblado. 
Quince m i n u t o s de Gal iano. 5 centa-
vos. $12.500. 
P r e c i o s a C a s a 
E n J e s ú s de l M o n t e , c o n s t r u i -
d a con todo el c o n f o r t y a d e l a n -
tos m o d e r n o s , p r o p i a p a r a p e r s o 
ñ a s de g u s t o ; h a c e e s q u i n a . V e n -
do en $25-000. S . D o m í n g u e z H . . 
V i l l e g a s , 57. a l t o s ; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
T^Só 5 a . 
S O L A R E S Q U I N A , 10 P O R 20 
metros, p u r t o comerc ia l . $700 con-
tado y S900 para $10 mensuales Eo-
ma del Mazo, brisa, p r ó x i m o parque. 
1S por 40 metros. $3.600. 
k t S O V A R A S T E R R E N O . M F T 
p r ó x i m o n if" calzada. Mon te io . por 
apuro . $1.300. Solar en el Vedado, 
calle 13. 11 por 60 varas. $4 de-
j ando la m i t a d papando $15 a l mes. 
E X A B I E X A L A V A V D F R A . D E -
sea encontrar ropa para lavar en su 
cara o fuera de «lia. Informan en K 
calle 8. n ú m e r o 2J. antiguo, cuarto 
n ú m e r o 4. Vedado. 
7775 5 a. 
Priwer piso, íerecba. 
u a a 
Teléfodfl A-3506, 
15-29 
D E S E A C O L O C A R S E I X A S E -
fíora. de Canarias , para enfermos, pa 
rida o hacerse carpo del cuidado de 
«efiora o caballero o habitaciones de 
cuartos. Informan: Sitios. 16. 
770» 4 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $200 hasta 100 
mil. desde el 6 por ciento anual , so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; t a m b i é n se faci-
lita en p a g a r é s . Informes gratis: 
Aguacate. 38, de 9 a 10 v de 1 a 3. 
T e l é f o n o A-9279. 
7690. «-«.. 
B E V E N D E E X E A C A L L E Clen-
fuegos. a una cuadra de Monte , u^a 
casa de al tos y bajos, se n d m l t e una 
pa r t e a l contado. I n f o r m a el s e ñ o r 
Rota?. Revillagigedo. 15, al tos. 
7771 10 a. 
T E X E M O S $«00 .000 P A R A C A -
«as y f incas r ú s t i c a s . Compramos u r -
gente casas de dos plantns. de $6.000 
a $16.000, var ias p e q u e ñ a f i s . nuevas 
o viejas. 
T.A M E J O R C A S A D E H T E S P C -
des, a c r e r i ^ a i a . s iempre l lena, c é n -
t r ica , t ^ n v l a doble, m ó d i c a rente, 
5 2.TOO. Caf^' c é n t r i c o . a lTu i l e r l i b re , 
t r a n v í a doble, buena venta $3.500. 
H a v a n a Ru«inc«<5. Inrtu«fr1n. 130. 
Habana. Te l . A - O t l S . 
733? • 5 a. 
$6.850, V E X D O P R O X I M A A R -
senal. casa modernista. dos pisos." 
canter ía , sala, saleta, tres cuartos, 1 
de baño con escalera de m á r m o l azu-
lejos. Renta 13 centener Oy. San N i -
colás , 224, entre Monte y Tenerife, 
Berrocal . 
7790 4 a. 
$4.000 Y R E O O X O C E R $7,000 A L 
Banco Territorial amortizablo capi-
tal intereses, se vende en Galiano, ca -
sa con establecimiento, dos pisos, 
portal pisos y sanidad, buena renta, 
sin g r a v á m e n . San N i c o l á s , n ú m e r o 
224. entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 
7786 4 a. 
$4,500, V E X O O C A L L E D E A N -
peles, a 10 metros de Monte, vendo 
en la mejor acera casa de 7x30, pa-
ra fabricar, es tá solicitada para casa 
de e m p e ñ o , pagando buen alquiler. 
San N ico lá s , 224, entre Monte y Te -
nerife. Berrocal . 
7787 4 a. 
G A X G A S E N L U Y A X O . S E V F X -
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 34, con portal, 6 habitaclonos, 
entrada para a u t o m ó v i l , en $8.000; 
otra en $5.000, con patio, tQispatio 
R a z ó n : Colón, n ú m e r o 1; de 9 a 12 
v d*» 2 a 5. J . Mart ínez . 
7854 10 a. 
E N E L V E D A D O , S E D E S E A ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 2 3. con rala, 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5,600. T a m b i é n se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, l l a -
me aJ B-07 y pida el 7231 y p a s a r é 
a dar los informes que se deseen o 
escriba a G . Mauriz, Buen Retiro. 
A 8 a. 
V E N D O : 1 C A S A , G E R V A S I O , 
moderna, baja, en $14,000. E n 
Calzada "de J e s ú s del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro , con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja; $13.000. E n M a n -
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18.000. E n Aguila, a l -
to y bajo, moderna. en $12,000. 
Amargura, en $10.600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B . 
6379 1S »• 
E S G A N G A Y R E N T A MAS D E L 
9 por 100 una casa de alto y bajo, 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de C h a c ó n , 
en $11.500; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $90. en $10.000; y 
otras m á s , de esquina, en el barrio 
de Colón, de 9 a 15.000 pesos. R a -
z ó n : J . Mart ínez . Colón, n ú m e r o 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7858 10a. 
I U E X N E G O C I O . P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Jnforman: Colón , múmero 1. 
J. Mart ínez ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a m ó d i -
co interés en hipoteca. 
7857 10 a. 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad. Reina , San 
Miguel, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y 
en varias m á s desde $3,000 hasta 
$1 00,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
leca al 7 poryeiento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento p s r a el cam-
po. O'Rellly, 23; de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-6951. 
6192 12 a. 
DOS C A S A S , A C A B A D A S de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas e(n la calle Novena, 
entre San Franc i sco y Concepc ión . E n 
las mismas darán razón. 
7516 12 a 
E N E L V E D A D O : S E V E X D E una 
preciosa casa de esquina, moderna, 
amplia, en $12,000. L l a m e a l B-07 
y pida el 7231 y p a s a r é a dar los 
informes que se deseen. 
A 8 a. 
G A N G A . S E V E N D E N S C A S A S 
de la mejor c o n s t r u c c i ó ; tienen 1 
ano de fabricadas y 9.1|4 de m a m -
posterla. renta todo en conjunto 150 
pesos. EfcU'in situadas a 2 cuadras 
del t ranv ía de J e s ú s del Monte. R a -
zón: Monte, n ú m e r o 141, c a f e t e r í a 
L a Flor de Yauco. T e l é f o n o A-7438. 
7674 6 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4V, D E 1 A 4 
«Quién vende casas? . . ^ . P E K E 7 
Quién co-.npra casasT. \ '. P E R E Z , 
¿Quién vende solares . . ,. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién v e n d » fincas de cam-
. ^ ° \ ' P E R E Z 
Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hlpo-
^*^** P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Loe negoc io» de esta casa son serio* 
7 reservados 
^tniiedredo. mina. 47. de 1 a 4. 
a l examii3, 
s u s o j o s 
conservar 
v i s t a . 
O 1160 
$6,800, V E X D O VIRTLDES 
m e j o r cuadra y propia para fax*1' 
t res pisos, mide "SO por 25 M 
paredes, toda de azotea, X M J & 
gente. San N i c o l á s , 224, entr 
te y Teneri fe , Berrocal ' * 
S E VEXDE EXMAGNUTaT 
to de la loma del Vedado un»1 
d e m a y espaciosa casa Para 
mes: Dirija-ie al Apartado nin 
dueño . 
5659 
E N E L V E D A D O : E X D N A i l 
mejores esquinas de la calle r 
quedarle hecho dentro de pocl'; 
un lado, un gran parque, se vend. 
gran casa moderna, de dos puj 
cuyo terreno mide 22-66 por 5|j 
ta preparada para si se qiiiere ai 
lar cada planta separada. Tien., 
rage y queda aún más terreno » 
te del jardín para si se quisiera] 
tender m á s la casa o hacer m» 
sita. Informan: Arturo Casado AÍ 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. al 
7 419 
E n $3,200, S E V E X D E r \ T 
sa nueva, inmeula ta a Belai? 
con sala, saleta y tres cuartos, l , 
ta $2 5. I n f o r m a n en Empedrado! 
N o t a r l a de Sel lés . 
comisionistas! 
p r á c t i c o s y c o n g a r a n t í a , ace[ 
c o m i s i o n e s y representaciones I 
D . M o r e l l ó . V i l l e g a s , 57, altos f 
9 a 11 y d e 3 a 5. 
7301 
SE VEXDE BARATA. LA ESf 
ciosa casa Santo T o m á s , 45. contSl 
a l a Ig les ia del Cerro, haciendo 1 
te a la Plaza y a las calles de ( 
pero y San Salvador por el coít»^ 
fondo. I n f o r m a n en Mercaderes,! 
de dos a cua t ro y se da dinero Mlj 
poteca. Ubaldo V i l i a m i l . 
7522 
R ú s t i c a s 
V E N T A D E L N A F I X C A EX | 
nagua, de o2 c a b a l l e r í a s , con te 
excelente y buenas aguadas, paralj 
da clase de cul t ivos , cercada de i 
d r a y d iv id ida en cuartones, graaij 
palmares, muchos frutales, henM 
guayabal , car re tera propia hastil 
f inca a tres cuartos de hora íe| 
Habana , a r a z ó n de $1.600 cah 
r í a . R a z ó n : J. M a r t í n e z . Colón, 1:| 
í) a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 1| 
V E N T A D E U N A F I X C A EX 
temlsa, propia para cr ía de puuj 
de 22 c a b a l l e r í a s , casa de w 
hay un río caudaloso y lagunas, t( 
ba l l er ía s cercadas de alambra, 
paclal para la c r í a de cerdos, 
des guayabales, muchos miles del 
mas, en $15.000. Tenemos otra* 
p r ó x i m a s a la Habana; una de 
caba l l er ía s , en $132.000; otra de 
en $58.000; otra en Güines, dê  
caba l l er ía s , en $24.000. con n"^ 
c a ñ a sembrada, y otras más. 
J . Mart ínez . Colón, 1; de 9 a 12 
2 a 5. 
7860 
S o t a r e n Y e r m o s 
EN LO MEJOR DE LA 
Repar to San J o s é de Bellavista. | 
lie Segunda, se vende un solar J 
por 56 vara?, a $2.50, por tener 
embarcar . O 'Ke i l l y , 83. 
8088 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L 
Monte y a una cuadra del t ranv ía 
<3e L u y a n ó - M a l e c ó n . vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
j; teja .con sanidad moderna, pisos 
oe mosaico, cocina, de m a n i p o s t e r í a 
patio y traspatio, ©n 1.600 pesos I n -
í . - i m a n : Salud. 28. C a m a ñ o . 
<658 6 a. 
B O l a i N E G O C I O : S E V E N D E 
i:na casa moderna, preparada para' 
S S * i 2 la, Calle de Esperanza, con 
sala, comedor, cuatro cuartos balos 
:• uno alto, en $4.600. I r f o r m a i n 
d;rectamentfi en Monte. 64nrormarfcn 
7861 . 
4 a. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12. mampostetia. jardín . porta', 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y B a ñ o s , n ú -
mero 266. 
" 6 ? 10 a. 
St7.S.-.0 V F . X D O E S Q U I X A modor. 
na. con bot ica y tres accesorias, en 
la calle de San N ico lá s , r en ta M cen-
tenes, un solo Inqu i l ino . San N i c o l á s . 
2'!4. entre Monte y Tener i fe , B e r r o -
cal. 
m a 4 a. 
S E V E X D E L A C A S A V I R T U D E S . 
14 9. con sala, comedor, tres cuar -
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de sravftmen. No se trata con 
corredores. 
<~17 4 a. 
^ ' A : V E N D O E X X F T - l " 
Amistad, dos de $17 000 ;»H0 " 
Oficios. 45.000; CSÍS* d ^ M o n t V 
dos de $19.000 y $25.000; en Obra.' 
Pía, 2 da a $10.000 cada una de cen-
t r o ^ o r m a n : Cuba. 7; de 12 a 3 
" " 7 « ' 13 
V E N D E M O S a p t o 
e n t e r a o p o r solares, 
m e j o r m a n z a n a , en 
í u m b i a , c o n frente 
t r a n v í a y a l a Calzad4 
y j u n t o a l a EstacK 
d e l t r a n v í a d e Gaíiai 
y Z a n j a . 
M e n d o z a y Ci 
Obispo, 28.-Te!éfonfl 
C 1791 
S O L A R C A L L E IT . ^ T ^ a i " 
tras. 13'66 por 50. con c a ^ ^ 
$9.000. Parque Medina. p 
metros, $4.300. Solares c a » | j | 
B, esquina, c é n t r i c o s , . 
Havana Business. Indus^ 
A-9115. « 1 
8024 
f** • cuadra y media de los c a r r o , 
pesos, se vende en $1.900 oro ¿ " r l n 
informes . n la bodega de a í i a í o 
< a. 
S E V E X D E G AKJU1 
manzana de Padrosc *. o0, ^ 
puesta de una nave f1^ teft 
un s ó t a n o de 900 y o 0"" IcaUisi 
I n f o r m e s : R a m ó n López, 
y M u r a l l a . 1* 
8035 -pT^ 
E X E L V E D A D O : E * 
l i e 17, se Vf>^e ""tamban s*' 
a la sombra 23x33. ^ , r la P 
de una mapn í f l ea casa j , 
m á s c é n t r i c a del Vedad?- . . j i . 
ta. L l a m o al B-0T v pida ^ f, 
s a r é a dar lo» informes . ^ 
seen. 
A  "y X. X 
Q U E M A D O S D E M V*1 
parto Hornos. 3 cuadra ^ 
taciAn, vendo 300 metros ^ 
a peso c l met ro . Informa ^ 
A-3825. 11 
78S1 
A5RIL 4 DE 1916̂  0IAKIO i>Jfi LA MARIIf4 
L o s e s p s i ' j e i o s d e 
S a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s raeriíos. 
paxc 
F R A N C I S C O E . V A I i D E S . vende 
elas de terreno en la Víbora a 
planos. Empedrado. 34, departamen-
to 15. Te}é fono A-76T8. No los do-
mingos. 
7305 4 a. 
" T K K J i K A O i ^ S g U l X A FKAILtí . . en 
el Reparto Chaple, 4ií y media vara 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel , pronto p a s a r i 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro R a m í r e z 
14, bodega. 
7239 8 a. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
¡ A p r o v e c h e n esta oportunidad úni -
ca! F o r tener que ir precipitadamen-
te a la guerra, se venden, en cual -
quier precio, al cortado o a plazos, 
dos e s p l é n d i d o s solares (1.572 varas 
cuadradas) en lo mejor de! reparto 
" E l Rubio", a tres cuadras de la 
calzada de la V í b o r a (Gertrudis y 
Gelabert. Informes, a todas horas, en 
Monte 71 y 73, H a v a n a Sport. 
7740 5 a. 
t V E N T A i ¡ V E N T A : ¡ g a n g a : ¡ g a n -
• ga! ¡Extraord inar ia ganga! Vista ha-
! ce fe. Vendo un antiguo ca fé , sin can-
¡ tina, hace diario 2 5 pesos, casa con 
j contrato, no tieno rival . Solo vendf 
I mi ca fé porque con toda urgencia me 
I marcho para Veracruz, p a r a poner-
¡ me a l frente de un a l m a c é n de v í v e -
i res. herencia de mi difundo t ío , que 
fa l lec ió a consecuencia de la guerra, 
Vrge la venta, no te repara en pre-
cio. Informan: S e b a s t i á n Pérez . Be-
lascoa ín . n ú m e r o 2. esquina a Con-
cordia, c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o n o A -
S994. 
7936 9 a. 
u .̂hrt bien conocido ya p/r £5 un hecho neo _ 
juelcs malos Pues ¿ ^.OO v éstos 
k - ^ m S ^ t L e s . finos de 
Itonn ios americano on 
I f i l f Je oro mâ Lo en $5.00. Pre.. 
.vaníen de su vista, gratis, en mi vl0 rxamen ue ópUcos, los 
&in£hio! en Cuba, Que le propor-
" ^ a r á n los lentos adecuados a su 
2 í £ no confíe ** vista a cualquier 
S d í óptico, venga a una casa de 
! l í ? ^ c i l a competencia en la ciencia 
• í e S r lentesP donde/pt^cos. con-
• ¿ulos le conservaran su vista, y 
^•n^" más de lo que le cobra Ba-
^ J U ^ el mundo sabe quo mis 
>a' ? « n n l o s más razonables, y 
?í;esClSpejuelos de la más alta cali-
^Reconocimlentos de la vista (gra-
• wn mi gabinete desde las 7 d.; 
' í U J - hlsta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
| C o n f r e n t e a Z a n j a , 
i S a l u d y A r a m b u r o , 
| se vende un solar, con 496 metros. 
¡ a $18 metro. Oficina de MIGUJíL 
I F . MARQUEZ, CUBA. 32; de 3 a 
5. 
A 17 a 
SOLLARPS V E D A D O : V K N D O E X 
> 2 3. esquina A , v4 manzana, cediendo 
j parcelas; v en 17. entre 14 y 16. un 
solar centro, llano, brisa, acera pa-
gada, fabricado ambos lados, entron-
cada el agua. Su d u e ñ o : Manrique, 
31-F. T e l é f o n o F-4310. 
7646-48 6 a. 
SK V E L V D E : P O R E N F E R M E D A D 
de su d u e ñ o , una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: F a c t o r í a . 
| n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
i : . 5 a. 
S E V E N D E E N S950. I N N E G O -
CIO, que deja libre $3 diarios; buen 
contrato, p a r a m á s informes a Ma-
nuel, vidriera " E l Palacio." Consu-
lado, n ú m e r o 77. 
7783 h a. 
C A R N I C E R I A : P O R T E N E R Q T E 
embarcarse para E s p a ñ a , se vtnde 
una carn icer ía , situada en buen pun-
to y se da muy barata, buen necocio 
para un principiante. Informan en 
Rayo, n ú m e r o 89, esquina a San N i -
colás , frente a la Iglesia. 
7792 7 a. 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n l o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h o s d a 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocba, l9 Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
D 
S E V E X P ^ N DOS A U T O M O V t . 
les: un Hispano Suiza. Ü a 20 Kí\ 
y tHi Berlitft. tic 15 H P . de srletv p a ' 
sajeros torpedo. propio para ca-
m i ó n do reparto -le vívere?. A m l f t a i , 
71. paruge. L . G^mez. 
7613 13 a-
CNS<! 
S E \ " E N D E l N C A M I O N H A S T A 
tonelada y media y otro de cinco. I n -
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 




S E V E N D E 
reparto Patr ia , Cerro, un solar, to« 
do o mitad, mide 12.59x34.20 varas. 
Obrapía , 2 5, antiguo, informa el por-
tero. 
7438 26 a. 
V E N T A D E V A R I O S E S T A B L E -
; cimientos. Cafés , farmacias . bode-
i gas y vidrieras, casa de h u é s p e d e s y 
I un hotei. c a f é en $2.500; otro en pe-
| sos 16.000, y otro en J5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates en un 
punto muy concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en SOO. J-as existen-
cias valen m á s . Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier eatableci-
miento que es té en buenas condicio-
nes. R a z ó n - J . Mart ínez . Colón , 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7855 10a. 
E N $40, S E V E N D E U N P I A N O , 
cin c o m e j é n , de gran sonido The 
American Pinno. Industria, n ú m e r o 
94. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
S083 6 a. 
EiCRITORIOS: 
P U K t t T BE COI-
TIRA BE TODOS 
T i M: SOS 
A P R O V E C H E E 3 T A R E B A J A D E 
P R E C I O S . V E N G A A V E R L O S . 
N E P T U N O , 2 4 . 
7638 6 * 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugar el m á s pinto-
resco y saludable. L u z Caballero, ca -
si esquina a Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de -10 
por 40, con farol de gas al frente y 
un frondoso árbol frutal al fondo. 
Te l é fono , luz e l éc tr i ca y agua con 
mucha p r e s i ó n ; precio 13 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26, Repar -
to Lawton. 
7852 30 a 
F A R R I C A D E L A D R I L L O S E N 
Capdevlla. Vento, con bastante terre-
1 no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. P a r a informen: L l a -
me al t e l é f o n o 1-2348. 
7938 9 a. 
I N S T R 1 M E N T O S D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de guitarras. mandolinas, 
etc. Especial i s ta en la r e p a r a c i ó n do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdaa 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana. 
. . . 30 a. 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que producirán 
'más que la mejor finca azucarera, 
. Doy a diez pesos el metro, solares 
' en la calle primera en el Vedado, 
i frente a la prolongación del Male-
cón. cuyas obras ya están subas-
í?das hasta el crucero del Tran-
vía. Antes de tres años, valdrán 
a cincuenta pesos y antes de diea 
añes valdrán a cien pesos el me-
tro, porque a todo lo largo de la 
olaya hasta la Chorrera, no hay 
nás de veinte y cinco solares con 
'rente al mar. Se acepta parte al 
jontado y el resto a plazos al 6 por 
«.lento. Informes: C. Corcuera, Ta-
;ón. 4. altos. 
C. 1687 lOd.-lo. 
GANGAS. P A R A F A B R I C A R , E S -
ta ciudad. Tranvía, dos esquinas, tres 
:alles. 700 varas, $9.500. San Miguel. 
Brisa. 24 por 27 varas antigua, pesos 
10.000. Produce $100. H a v a n a Bus i -
less. Industria, 130. A-9115. 
- ' : • 6 a. 
l .V T E R R E N O B A R A T O P A R A 
los especuladores o grandes indus-
triales; se vende uno de 12.000 me-
tros planos y Undante con el río que 
cruza por Puentes Grandes, teniendo 
sus calles propias con un buen vecin-
dario. Razón: J . Mart ínez , Colón. 1: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7856 10 a. 
EN L A C A L L E D E A N I M A S S E 






Su dueño; Neptuno, 167. 
T8S3 10 a 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M, del Cerro, Aguiar 
116. de 1 a 3 ''Casa Llata/,' 
7482 4 a. 
V E D A D O : S E V E N D E . E S Q I T N A 
con 680 metros, bien, situada, rodea-
da de buenas ca?ás. anuncio verdad 
si le conviene. Informes del sitio y 
precie: pregunte en 23. 308. 
777B 6 a . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, en sitio céntr ico , ^e dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su d u e ñ o . P a r a m á s infor-
mes en O'ReilJy, 55, a l m a c é n de ví -
veres. 
7828 10 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier ," del Conservatorio Na-
cional. P r i m e r a casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los I n í t r u m e n t o s ; 
especialidad en bordones de guita-
rra . " L a Motica." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767, Habana. 
30 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a o a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usado, procedentes de New 
York . Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de v a -
lor. Un F o r d en $385. Pu l lman 1915, 
m á s e c o n ó m i c o que F o r d , arranque 
i a u t o m á t i c o , $550, modelo 1916 P u l l -
í man, $77 5. Herald, Zulueta, 34. 
S069 3 m. 
j S E V E N D E I N B O N I T O A U T O -
I m ó v i l nuevo, modelo de 1916 y fa -
i bricanto de IUB m á s acreditados: de 
; cinco asientos, con lodos los adelan-
i tos modernos, alumbrado, arranque 
e léc tr ico , etc., y con su m u r í c u l a de 
! lujo a l corriente. Puede verse en 
I San Miguel, n ú m e r o 171, entre Be-
lascoa ín y L u c e n a , a todas horas. 
8019 17 a. 
S E V E N D E 1 N F O R D , E N B l ' E -
| ñ a s condiciones. Informan: iNeptuno 
y Oquendo, bodega. 
8023 6 a. 
M. R0BA1NA 
¡ V E N T A : ¡ V E N T A ! ¡ p a n g a ! ¡ g a n -
ga! ¡ E x t r a o r d i n a r i a rranga! Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea, semi-alma-
cén, bien s irtida, numerosa mar-
chanter ía , hace buen diario, de 70 a 
SO pesos, contrato por 10 años , alqui-
ler de balde, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tráns i to día 
y noche, muy cantinera. Solo la ven-
do por ausentarme a M é j i c o a recibir 
una herencia. Informa su dueño se-
ñor S e b a s t i á n Pérez . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 2, é-aquina a Concordia, ca fé 
" E l F é n i x . " 
9304 4 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s V iuda de Carreras , A l -
eare/ y C a . , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Mural la , un gran surtido dd 
los afamados pianos y pianos a u t o m á -
ticas EUington, Monarch y Hami l -
t< n. recomendados por lo« mejore» 
pr'.fepores del mundo. Se venden ?! 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
;. Desea usted vender sus 
muebles? L l a m e al T e l é f o n o 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con m ó d i c o interés . 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Gloria . 
1981 9 a 
V a r i o s 
S E V E N D E L A T I N T O R E R I A D E 
Neptuno, n ú m e r o 100, 
8074 7 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres cabal ler ías , sifuada en Los 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
c ión, cerca de !a Calzada. T i e r r a de 
pr imera clase para tabaco y caña . 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. , 
806 8 3 m. 
V E N T A : V E N D O B U E N N E C O -
cio en $250. deja de utilidad 80 pe-
sos mensuales y puede dejar más . 
v i é n d o l o s-j c o n v e n c e r á . R a z ó n : ca fé 
y fonda. Rayo y Dragones, el d u e ñ o ; 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
7929 5a. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena m a r c h a n t e r í a . Se 
da barata. Informan: B e l a s c o a í n . n ú -
mero 24-B. T e l é f o n o A-80Ó9. R. Bus 
lo. 
6894 5 a. 
B o d e g a m u y b i e n s i t u a d a 
Undante con un gran Garage, que 
tiene 50 máquinas y es muy can. 
tinera; hace un diario de $25 y la 
mitad es de cantina. Precio $2 
mil. Razón: J . Martínez. Colón, 1, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8107 7 a 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que trabaja mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Pedir informes en 
esta Administración. 
7508 7 a. 
RANGA D E S O L A R E S : V E N D O 
na esquina de 30 por 40, entre dos 
Snea?, a una cuadra de L u y a n ó y 
na cuadra de Concha; los doy muv 
caratos, pues urge la venta. Infor-
mes en Acosta. 91. de 11 a l y de 6 
n adelante. J . Rosado. 
4 a. 
í NA E S Q U I N A , E N L A P R O L O N 
-ación de E . P a l m a , de 20 por 40. 
•'Uuy barata- y un solar en San B u e -
-aventura. entre Milagros y San 
francisco; de 14 por 50. con poco de 
• ontado y ol resto se deja en hipote-
.-a Informes; de 11 a 1. J . Rosado. 
7832 4 a. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
situada en una esquina paradero 
de tranvías. Su venta es de $16 
diarios. Se garantizan $150 de 
utilidad mensuales. Razón J , Mar-
tínez, Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
8108 7 a. 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E -
nas condiciones, obras sanitarias he-
chas; alquiler, $50. Aguila, 25; con-
trato, 5 a ñ o s ; en Prado y Dragonee, 
c a f é "Continental", Informan 
8136 9 a. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, de dos a escoger, por no poder-
las atender su d u e ñ o . Lampar ir .a y 
Habana darán razón, v idriera de ta-
bacos. 
7436 4 a. 
O J O , B O D E G U E R O S , S E V E N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos; al con-
tado; cuatro a ñ o s establecida; ense-
res y v íveres ; precio de factura- no 
es del giro su d u e ñ o . Corrales y t iuá-
rez, zapater ía . Antonio Pandolfi. 
"836 16 a. 
J 
U E B L E S Y 
M U E B L E S Q U E S E Q T ' E M A N : 
por tener que emtarcarse , se venden 
los nruebles para casa de famil ia . 
Lampar i l la , 68, sas trer ía . 
7619 6 a 
A V I S O : S E V E N D E N S E I S 3 I A -
quinas do Singer, tres de ovillo cen-
tral, de las que bordan, con sus pie-
zas y casi nuevas; o lra de sa lón , nue-
va, y dos vibratorias; 5 H gabinete 
y una c a j ó n ; se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bernaza, S. 
783 5 4 a . 
D o s V i d r i e r a s 
Se vendon dos hermosas y comple-
tamente nuevas vidrieras-escaparate, 
propias para cualquier gi^o. Se dan 
miiy baratas. Informan: Gallano, n ú -
mero 88-A. "Los Rayos X . " 
C 1691 4d- l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
ia, de majagua, es tá como nuevo, se 
da muy barato, al contado y a pla-
zos. San N i c o l á s , n ú m e r o 49, entro 
Neptuno y Concordia. 
7801 8 a. 
M U I B A R A T A , S E V E N D E U N A m - , , . . 
ama de cedro, maciza, modernista, I V I U e D i e S D a r a t l S l I T l O S 
En Animas, número 84, casi 
esquina a Galiano. se venden dos 
I jueg-os de cuarto, finos, uno de sa-
A ix ŝ E S T U D I A N T E S : S E V E N - v^as piezas de comedor, lám-
de un f o n ó g r a f o y todo su equipo ! paras, camas de hierro y otros 
completo para ei estudio del ing lés . mUebles y objetos más. Se dan ba-
Sc da casi regalado. Informan en , J J 0 
ca 
uso. The Amer ican Piano. Industria. | 
n ú m e r o 94. Pianos de alquiler a $2.50 i 
al mes. 
8082 6 a 
Compostela, 
p. m. 
122, b a r b e r í a ; de 6 a S 
i T p A l R A L A S 1 
T R A S P A S O U N A C A S A D E I S . 
quilinato, de hermosa apariencia; to-
da alquilada y muy bien situada. 
Informan: Industria, 72-A. 
8140 7 a. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vedado: Vendo un solar de esqul-
^ con 1,133 metros, frente a l P a r -
Menocal, el terreno libre de gra-
vamen, a $15 el metro. O'Reilly, nú-
""ero 23. Te lé fono A-6951. 
8 a. 
U>MA D E L M A Z O : S E V E N D E N 
'ico solares, juntos o separados, en 
J* calle de Patrocinio, e! lugar m á s 
lT- Se dan baratos. No se trata con 
.wredores. Informan; Neptuno, n ú -
fwp 3 .̂ altos; de 2 a 4. 
14 a. 
L O M A D E L M A Z O 
fBo-y barato' se vende un solar de 
*iuína de fraile, el mejor de la L o -
* del Mazo. Calle de Patrocinio, 
^u ina a R e v o l u c i ó n ; mide 20 per 
metros. R a z ó n : O ' F a r r i l l , n ú m o -
V 3 , Víbora 
* I Ü L 23 a. 
S I . V E N D E U N C A F E , B I E N S i -
tuado; su precio muy barnto; no pa-
ga alquiler: su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: L l a -
no. Mercado de T a c ó n , 72 y 73, 
8145 11 a. 
S E V E N D E U N A G R A N F R U T E -
ría para personas que deseen cosa 
buena, el mejor punto de la H a b a -
na. Dan razón: Cuba , 68. 
8147 7 a. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Habana, y sola en esquina, se vende 
una bodega, con buen contrato, poco 
alquiler. Su precio. $3.500. o se ad-
mite un socio c ó n $1.000. en. Prado 
y Dragones, cafe Cpnt ínenta l , infor-
man. 
8137 7 a. 
D A M A 
s E V E N D E U N A F O N D I T A E N 
250 pef:os. que rale 600; tiene mucha 
marchante i la ; se da a prueba; e s t á 
en el punto m á s céntr ico de la H a -
bana; es gran negocio para eslable-
| cerse con poco capital. Informa: 
I Adolfo Carneado, Monte y Aguila. 
I ca fé Ber l ín . 
«034 6 a. 
S o l a r e s a P l a z o s 
^ DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
3omnrS" PUoc,G usted ser propietario 
cvj * an^0 uno o varios solares, con 
aceras y arbolado, a $1 la 
UlOri Squ,nas a $1-25- E n lo 
ProV.n» - H ^ r a s de Arrovo Apolo, 
S e n s a c i ó n de la Víbora , Reparto 
kr ««"i t0(íp el que enmpre un so-
fí infn asegura la vida gratis. P a -
>a. A^"1^1 Departamento de Sola-
^ S a í t0419, 38- T e l « c m o A-9773: 
773') 't' m- V óe 1 a 4 p. m. 
JL 7 a. 
S I N I N T U J n T - N C I O N D E corre-
dores, se vende una de las mejores 
vidrieras de tabacos, cigarros y quin-
cal la de esta capital . Informan en 
Reina, n ú m e r o 8. 
7954 9 i 
S E T R A S P A S A U N A H E R M O S A 
casa de inquilinato. 25 habitaciones. 
I n f i r m a n : Corrales, n ú m e r o 96. 
2 3 S a. 
/ A P A T l R I A : S E V E N D E U N A . 
en el pueblo de Aguacate ( L i b e r -
tad, 45.) propia para un principlan-
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
Icntí, batista y tricot, hechuras flexi-
t'os que adelgazan sin comprimir, 
i Forma larcra con faja interior elái-
tica, que reduce cte un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para cji-
,83 .Fajas abdominales hipiénicas: 
varios modelos oon distintas aplica-
! dones a diversos padecimientos o 
¡resultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
, SIÍA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
i X A N D E Z . HABANA. 97, (antiguo) 
; C 1787 alt lñd-4 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores, de pecho, ú l t i m a er-
pres ión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque és te no se 
preste; pero para é s t o hay que te-
ner gusto. Nr» FB haga corset o faja 
sin verme o l lamarme antes. Sol, 78. 
Tel . 7820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. , 
71S0 
8095 7 a. 
SK \ K N D I . N D O S P A R E S DI" Si-
llonas de mimbre, casi nuevos y sillas 
mimbre. Se, da barato. Reina , n ú m e -
ro •">, altos. 
7960 5 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6026. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
do S'8; camaa con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rej i -
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
uoohe, a $2; t a m W é n hay juegos com-
pletofl y toda clase de piezas sueltas 
rclaolonadas a l giro y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se eonvence-
rá. Se compra y cambian muebles, 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
«831 19-s 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O -
medor, de cedro, estilo ing lés , com-
puesto de aparador, auxil iar, neve-
ra, mesa de e x t e n s i ó n y doce sillas, 
con fondo de cuero. Precio doscien-
tos pesus. Linea , n ú m e r o 82, esquina 
a N . 
7 94S 4 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza . A m a r -
gura, 43. T e l é f o n o A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
C i R A N O P O R T L N 1 D A D 
Nos hacemos cargo á e barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. L i ó m e al T e l é f o n o A-7974. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A . N U M . 112. 
E n esta casa enco? í tra iá usted un 
variado surtido de muebles, joya» y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja . 112. casi 
esquina a Campanario. 
ratísimos. 
7696 7 a. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Siticw. Teléfono A-
6637. 
Máquinas de dobladillo de ojo. 
Se ceden varias y se facilita tra-
bajo para las mismas en su do-
micilio. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. ALMACE-
NES DE INOLAN. Teniente Rey. 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 Sd.-30. 
S E VF.M>r. T V M E D I O J U E G O 
de mimbre y varios muebles m á s . 
Fac tor ía , n ú m e r o 26. 
7662 6 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v a l o n tn-
tprés medico. H a y reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran v venden muebles. 
C O N S l L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2G411-12 30 ab. 
A U T O M O V I L I S T A S . Rl 
^y^pP*! usted tiene a u t o m ó v i l , , 
rTk\ con arranque y lúa e l é c -
" * ^ trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará i 
consejos ú t i l e s gratis, j 
Si usted tiene el a c u -
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller para la i 
compostura y recarga, garantizando I 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas j 
de magnetos, dinamos, carburado- j 
res, y se hace cargo de cualquier ¡ 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre- | 
cios m á s baratos que usted pueda i 
conseguirlo en otro taller. E n cual- I 
quler caso haga una visita a Cedr i -
no, cualquier cochero o F o r d i n g o » 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 252. 
P O R $10, S E G U A R D A U N A M A -
quina con limpieza esmerada " E l 
31 et ropolita," taller de reparac ión . 
Cárdenas . 11. E n el mismo se cam-
bia por un Ford , o se vende una cu-
ña "Clement Bavard ." 
5821-789C 23 a. 
S E V E N D E UN H I S P A N O S U I Z A , 
de H P . Informan en Corrales, n ú m e -
ro 96. altos; de 11 a. m. a 1 p. ta. 
7234 8 a. 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vend-» 
un c a m i ó n en perfecto funcionamion-
to, propio para casa de comercio. I n -
forman: calle 25, entre Infanta y 
Marina. Jos-i R e g ó . 
7827 8 a. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy barata?. T a m b i é n 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107, entre Teniente Rey y 
Mural la . i L Herrero. 
7781 8 a. 
H e recibido 100 muí as y m n -
loe maestros de tiro, de t o t a a al» 
Badas . 
También tengo buenas v a c a l 
de leche de "raza." 
Ig-ualmento 100 yuntas de bu# 
yes maestros. 
Vives. 151. Teléfono A-6033 
L . B L U 1 V I 
V A C A S 
S i : V E N D E N UN A U T O M O M L Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
F lores y E n c a r n a c i ó n , chalet " G r a -
ciella." J e s ú s del Monte. 
7310 9 a. 
G R A N N O V E D A D : A C A B A D O de 
llegar de Europa , se alquila un l u -
joso Landaulet , de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, i lu -
m i n a c i ó n interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hiepafto y 
Renault, a precios muy baratos. G e -
nios, 16 V:. T e l é f o n o A-8314, G ó m e z . 
7645 13 a. 
BE \ K N O F UN F O R D , E X P E R -
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafae l 
y Lucena . D o 7 a 10 y de 5 a 6. 
7616 6 a. 
HAYNES 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u i D o g a l i i 
Estos carro», de aspecto e l e g a n t í -
simos, pueden verse en el Sa-
lón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
C 1411 80 a ? 
50 acabomos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Dura lun y Snlz-aa, 
4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 d 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesa* 
nnevas tic 25 vacns. 
EiqjeelaHdad en rnballos enteros da 
RcntncUy. para «-ría, burros y toroi 
de todas razas. 
Vives, 141). T e l é f o n o A-8J22. 
5705 , 5 a. 
iriiiimiiiiiiiiniiimfinimiiiniiifipiitnn 
Si A 
G \ X G A 
E n Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un iue-
gro de cuarto modernista, color cao-
ba; uno Idem color negral con esca-
parate de tros cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un lavabo de-
p ó s i t o ; var ias c ó m o d a s ; un reloj; 
una m á q u i n a ; un buró sillas y ¿il ío-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y alg-unos objetos 
mfis que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 15 a. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O . . 105. T E I i . A-S978. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-4206. 
IL'stas dos agencias, propiedad de 
José María, López , ofrece al públ i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-< casa similar, 
para lo cual dispono de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
AGENCIA Y U B DE lHijUANZ4S 
E l A r c o d e B e l é n 
Acos tó . « 1 . Te l . A-101S. 
Los traelados de muebles en el Xn-
£ad<\ Cerro y Je«ú8 del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
rtro de la ciudad. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una má.<1uin* con luz 
y arranque e léc tr ico y quiero que fun-
cione bien, constantemente, r e a a 
J O S E C E D R I N O . San LAzaro. 2 52. 
entre Campanario y Perseverancia, 
Sin cobrarle nada le dará consejod 
út i les por el entretenimiento de sus 
aparatos; a d e m á s , si necesita, le arre -
g lará él todo muy barato, r e c a r g á n -
dole o r e p a r á n d o l e el acuriiu ador en 
fi rma científ ica y garantizada. T a m -
bién C E D R I N O es un exporto de iftág 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se "hace cargo de las com-
posturas de cualquier ple^a d* la ma-
quinaria, má» baiato que v.sted pue-
de c o n s e g u í / i o en otro ta^iér. San 
Lázaro 252. T e l é f o n o A-5029. 
A V I S O , S E V E N D E U N A C A L D E -
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una m á q u i n a de treinta caballos tre? 
centr í fugas , varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para m á s informes Jirigirsa 
a G. P í ñ e r a , Muralia, r. T e l é f o n o 
A.-2735. 
7242 ' S a, 
U N A P E R F O R A D O R A : " S T A N -
dar" p r á c i i c a m e n t e nueva, con su 
motor de gasolina de 5 Va caballos, 
construida por The St. Louis WolJ 
Machine Tool Co. Puede nrofundiz^P 
£00 pies por 6 y '8 pulgadas de dlá* 
metros. Tiene su barrena y d e m á s ac* 
cesorios completos. E s t á montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar d« 
su precio en la F u n d i c i ó n de Leony» 
Concha y Vil lanueva, J e s ú s del Mon< 
te. 
7150 7 a 
F i l t r o s " P a s í e u r " 
Se venden cinco filtros Mal l ié sis» 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu« 
j ías y uno de 85, con todo el mate« 
rlal de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cual^uiei 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas 
Aguacate, 55. Informan; Berna "da 
Pérez , en Ríe la , 66. 6S. T e l é f o n o V-
S518. 
C 1262 in, 9 m. 
Miscelánea 
L a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-420S 
E s t a acreditada agencia de mu-
danzas, de J o s é Alvares Suárez , trans 
porta los muebles, y a e s t é n en el Ve« 
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
C A M I O N L I G E R O D E R E P A Fi-
to. Marca francesa Berliet. 8 H P . en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo con solo c i m -
biar los letreros. Precio ún ico $6 7 5 
Cy. Informan: Prado, 47. 
7561 5 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inel »n ) 
Carruajes ae lujo: entierros, Uo-
das. bautlros, etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z 
S E V E N D E N P O R D E S O C U P A R 
en local 50 huecos puertas de todos 
anchos, modernos, lisos y de table-
ro, en buen estado; t a m b i é n se ven-
de una columna de hierro de cuatro 
metros redonda, una vidriera m e t á -
lica de esquina, con su mostrador y 
armatoste, un armatoste con mostra-
dor, propio para ropa, nuevo y de 
cedro. Informan en F y 23, n ú m e r o 
219, por la m a ñ a n a . 
7 872 7 a. 
A V I S O . D E S E A M O S C O M P R A R 
hierro v-ieje y restos de maquinaria 
vieja de ingenios. Informan en Amis» 
tad, 92. 
8003 5 a. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
N venden a muy bajo precio. Pue-! 
den verse en el Garage ?Tloderno. I 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. i 
C 947 IN. 20 f. J 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E -
rro galvanizado y corriente, hay m u -
chos de uso Informan en Infanta. 67, 
entre Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
e n d o m o » l)Ocoyes, de c a s t a ñ o y ro, 
ble, v a c í o s , todo el nño, en Inquisl» 
dor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. 
Zalvidea, R í o s y Ca . 
*S»8 12 ab. 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A I O S M N E S . , 
LOS SUBMARINOS 
EN LA GUERRA 
Oviedo, 3. 
Comunican de Gijón que el vapor 
Carmen, que ha llegado a aquel puer-
to procedente de Santander, ha visto 
en alta mar un submarino que perse-
ÍTuia a un buque de gran porte. 
La tripulación del Carmen supone 
que el submarino en cuestión es ale-
mán. 
PROCLAMACION DE DIPUTADOS 
A CORTES 
Madrkl, 3. 
Se han recibido noticias de los si-
«ruientes diputados a Cortes proclama-
dos con arreglo al artículo 29 de la 
ley electoral-
PROVINCIA DE ALAVA 
Circunscripción: don Eduardo Dato 
Iradier, conservador. 
PROVINCIA DE ALBACETE 
Alcaraz: señor Martínez Acacio, 
conservador. 
PROVINCIA DE ALICANTE 
Dolores: don Vicente Rulz Valari-
no, liberal. 
Orihuda: don Manuel Ruiz Valari-
no, liberal. 
PROVINCIA DE ALMERIA 
Purchena: don Julio Amado, liberaL 
PROVINCIA DE AVILA 
Arenas de San Pedro: don Emilio 
Ortuño y Berte, conscervador. 
Piedrahita: don Jorge Silvela Lo-
ring, conserv ador. 
PROVINCIA DE BADAJOZ 
Llerena: Javier Oña» reformista. 
Castuera: señor Márquez, liberaL 
Don Benito :*Conde de Campoma-
nes, liberal. 
ISLAS BALEARES 
Mahón: don Federico Llansón, libe-
ral. 
PROVINCIA DE BARCELONA 
Mataró: señor Padrós, liberal. 
Berga: don Manuel Farguell de 
Magarcla, rejílonalista. 
PROVINCIA DE BURGOS 
Miranda de Ebro: señor Macorra, li-
btral. 
Aranda de Duero: don Santos Arias 
de Miranda, liberal. 
Vllarcayo: don Gumersindo GH y 
Gil. conservador. 
PROVINCIA DE CACERES 
Coria: don Marcelo Rivas Mateo, li-
beral. 
Hoyos: señor Alcalá Galiano, con-
Ecrvador. 
PROVINCIA DE CADIZ 
AlReciras: don José Luis de Torres 
Boloña, liberal. 
CANARIAS: 
Circunscripción: señores Argente 
CBaldomero), liberal; Matos (Leopol-
rto). Conservador; y Hurtado de Men-
doza, reformista. 
Santa Cruz de la Palma: señor Ro-
dríguez Lázaro, independiente. 
PROVINCIA DE CASTELLON 
Circunscripción: don Emilio Santa 
Cruz Chordi, republicano. 
Lucena de Cid: don Vicente Cantos 
Figuerola, liberaL 
Albocácer: don Amós Salvador (hi-
jo), liberal. 
Vinaroz: don Ramón Saiz de Car-
los, liberal. 
Morella: señor Esteban, liberal. 
PROVINCIA DE CIUDAD R E A L 
Circunscripción: don Rafael Gasset 
y Chinchilla, liberaL 
Daimiel: señor Romeu, liberal. 
Zona Fiscal de la Habana 
R E G A M N DE AYER: 
A B R I L 3 
1 1 8 , 4 3 5 , 4 5 
NUMERO DE DIPUTADOS PRO-
CLAMADOS. 
Madrid, 3. 
E l número de diputados proclama. 
i dos con arreglo al artículo 29 de la 
ley electoral ha sido el de 137, que 












En el Ateneo se verificó una im-
portante reunión a la que asistieron 
numerosos representantes de la clase 
media. 
Los reunidos acordaron fundar una 
sociedad titulada Liga Nacional Eco-
nómica, que no perseguirá ningún fin 
político, sino que aspirará a corregir 
los abusos que se cometen con los pro 
letarios. 
Además intentará la nueva socie. 
dad que se lleve a cabo una completa 
reforma tributaria. 
FALLECIMIENTO DE UN ACADE-
MICO 
Madrid. 3-
Ha fallecido el académico señor 
Bethencourt. 
E l año pasado, en ocasión de ha-
llarse lerendo un discurso en la Aca-
demia, sufrió un ataque de hemiple-
jía. 
Desde entonces su salud se resin-
tió grandemente y como consecuen-
cia vino el fallecimiento ocurrido hoy. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
LA HERENCIA DEL SEÑOR RO. 
MAGOSA 
Madrid, 3. 
E l señor obispo de esta diócesis ha 
publicado una nota en la que confii-
ma haber llegado a una transacción 
con la señora viuda de Romagosa los 
prelados de Buenos Aires, Barcelona 
y Madrid en el pleito a que dió lugar 
la herencia del señor Romagosa. 
Añade el señor Obispo que la pariL 
cápación de los prelados en la heren-
cia será más nominal aue efectiva, lo. 
da vez ouo la cantidad que según la 
transacción les corresponde tiene que 
ser repartida entre varias comunida-
des religiosas por disposición del 
testador. " 
LA LUCHA ELECTORAL 
EN LEON 
León, 3. 
Se ha verificado una Imponente 
manifestación de protesta contra ios 
amipos del conde de Sagasta por ha-
ber presentado una candidatura en 
contra de la del seño,. Azcárate. 
Entro los manifestantes se vela 
gran número de monárquicos, republl. 
canos y socialistas y todos los candi-
datos oue dichos partidos presenta-
ron en los distritos de la provincia • 
HOMENAJE DEL GOBIERNO AL 
SR. AZCARATE 
León, 3. 
E l ministro de la Gobernación, so-
ñor Alba, ha telegrafiado al Goberna-
dor civil de esta nrovlncia. consignan 
do su adhesión al homenaie que (n 
León se le tributaba al señor Azcá-
rate. 
Se decía además que pusiera en co-
nocimiento del señor Azcárate que en 
el caso de oxin su candidatura estu. 
viese en peHcrro se presentara por la 
circunscripción de Valladolid, donde 
podía contar con los votos de todos 
los liberales de aquel distrito para 
evitar, añadía' que el insipne patricio 
perdiera su puesto en el Congreso. 
Sabido es que el señor Alba cuenta 
con enorme fuerza política en Valla-
dolid, de donde es natural. 
La actitud del ministro de la Gobcr 
nadón está siendo elogiada. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tros. E n el distrito del Woerre la no-
che pasó tranquila. E n Lorpna el fue 
po de nuestra artílloría produjo nnn 
conflarración en Les Remabols. Al 
Oeste do Leintre) y en la reglón do 
Anccrrlller. un gmpo de explorado-
res enemlKOS que Intentó llegar a 
nuestra posldón cerca de Moyer fué 
rechazado por nnestro tnago-
Han caído aeroplanos alernane-» 
dentro de nuestras líneas, siendo 
aprisionados los aviadores. 
P A R T E O F I C I A L ALELHAJÍ 
E n la margen Irqnierfla del Mosa 
todas las porciones del enemigo en 
la región de Hancourt y Bethinconrt 
se hallan en nuestro poder. 
Al Sudoeste y al Sur del fuerte 
Donanmont nuestras tropas están em 
peñadas en una batalla con los fran-
ceses, sosteniendo trincheras y pun-
tos de apoyo. 
Los aviadores alemanes han arro-
jado bombas sobre la estación ferro-
viaria de Pogorjelzy y Borodzleja, 
sobre el frente ruso Lán-Mlnsk y 
sobre el campamento de Ostrowski v 
establecimiento ferroviario de Minsk, 
causando bastante daño. 
Los barcos aéreos militares y na-
vales durante la noche atacaron los 
muelles de Londres y otros Impor. 
tantos punto» militares de la costa 
Inglesa y también a Dunquerque. 
B l L G A R L \ Y G R E C I A 
París, 3. , „ 
Un despacho de la agencia Havas. 
procedente de Atenas, dice que el 
gobierno búlgaro ha notificado a 
Grecia que ha dado órdenes para la 
evacuación del territorio griego oeu 
pado por las tropas búlgaras, asegu-
lando al gobierno griego que su pro-
l>óslto es hacer todo lo posible para 
mantener relaciones de amistad en-
tre los dos pueblo». 
R E F U E R Z O S PARA LOS TURCOS 
Berlín, 3. (Vía Inalámbrica de 
Sayrille.) 
Despachos de Constantinopla dados 
hoy a luz por la agencia Oversea*. 
dicen que las tropas turcas en el 
frente caucásico han recibido consi-
derables refuerzos, quo les permiten 
contener la ofensiva rusa. 
Dicen estos despachos que las hos-
tilidades de poco tiempo a esta parto 
se han venido reduciendo a peque-
ños combates. Un ataque por sor-
presa de las tropas inglesas en la Me-
sopotamia, le obligó a retirarse, des-
pués de sufrir pérdidas numerosas. 
MR. ASQUITH S A L E 
P A R A E L F R E N T E 
Roma. S. 
Mr. Asquith ha salido para el fren-
te. con el rropósito de visitar al Rey 
Víctor Manuel. 
Fué despodido por una multitud 
frenética de entusiasmo. 
V O L V I E R O N A VAUX 
París, 3. 
Los franceses han vuelto a ocupar 
lo parte occidental de la aldea de 
A'aux, 
E L IN F O R M E ESCOCES S O B R E 
E l ; RAID A E R E O 
Tjondres. 3. 
Kl informe escocés sobre el raid 
aéreo dlec qne el zeppelín so pre-
sentó cerca de la media noche, dió 
una vuelta en el aire durante cua-
renta minutos y dejó caer muchas 
bombas. Xingún edificio público de 
Importancia fué alcanzado por los 
proyectiles, pero sí causaron grandes1, 
daños en el barrio de las residencias 
particulares. 
Cinco personas fueron muertas en 
el pasillo de una casa de vecindad, 
y yarias resultaron heridas al caer 
algunas bombas sobre los hoteles. 
LAS ATROCIDADES TURCAS 
Xueva York, 3. 
L a comisión americana para el so-
corro de los armenios y sirios ha re-
cibido un mensaje de Charles Crane, 
su secretarlo en Constantinopla, en 
que se dice que continúan las ntro. 
cidades turcas contra los armenios 
y los sirios apesar de todo lo qne se 
dice en sentido contrario. 
LOS TVAIAMBRIOOS D E B E R L I N 
Londres, 3. 
Refiriéndose a los despachos In-
alámbricos de Berlín, dando datos 
oficiales sobre los raids efectuados 
l>or los zeppellnes el sábado y el do-
mingo, la prensa de esta capital dice 
. A S S U B - A G f N C I A S DE " E l E S P I N O " , EN L A I . D E C U B A 
Para evitarnos de escribir tantísi-
mas cartas que hemos recibido estos 
días, con motivo de la orden de sus-
pensión de venta de acciones de esta 
Compañía, les hacemos saber que te-
nemos orden, por cable, de participar 
a los sub-agentes que pueden ven-
der (igual que haremos nosotros), l a s 
a c c i o n e s que tengan en s u po-
der a l precio de U N P E S O V E I N -
T I C I N C O C E N T A V O S O R O por 
a c c i ó n ; pero también se les advierte 
que no deberán hacer más pedidos a 
la Oficina en Tampico, porque no las 
servirán, por estar ya todo el papel en 
manos de personas que han sabido 
aprovecharse de este próspero negó-
F U E N T E P R E S A y C a . 
Agentes Genera les p a r a la Is la de C u b a 
S A N I G N A C I O , 5 6 
qne tiene informe ofldal de que son 
ejemplos del carácter ImaglnatlTü 
de estos imnisajes. 
ALEMANIA D A UNA SATISFAC-
CION A SUIZA 
Londres, 3. 
I n despacho de la Agencia. Reuter 
procedente do Berna, dice qne Ale-
mania ha dado una satisfacción a 
Suiza, por el rédente raid aéreo ale. 




Oficlalmenle se comunica qne en 
represalias por el raid aéreo alemán 
sobro Dunquerque. en 31 de Marzo, 
los aeroplanos aliados han bombar-
deado a HayeeAi, Essen. Terreet y 
Houthulst, dejando caer ochenta .v 
tres bombas. También bombardearon 
la estación de Cünflaua. 
E n el curso de un combate aéreo, 
lo» aviadores franceses derribaxon 
cuatro máquina* alemanas en la re-
gión de Verdón. 
D E T A I J L . E S S O B R E E L HUNDI-
M I E N T O D E L - P O R T U G A L " 
Washington, 3. 
E l grobierno ruso ha enviado a su 
Embajador en esta capital, para que 
lo transmití» al Departamento do 
tado. un informe detallado sobre el 
hundimiento del barco-hospltaJ "Por-
tugal." 
I N G L E S E S Y A L E M A N E S 
Londres. S. 
Los ingleséis han capturado el crá-
ter, en las inmediaciones de Steloi. 
en que se han sostenido los alema-
nes desde el día 31 de Marzo. 
La a r d u a e m p r e s a 
* . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
La renuncia del ce 
ronel Mendiela 
El Cuartel General dice oficialmen 
te que 'a caballería, bien reforzada, 
ha salido para ei Sur y espera darlo 
una batida a Villa antes de que éste 
llegue al distrito de Torreón. 
E L PROBLEMA DEL FERROCA-
RRIL. 
E1 Paso, 3. 
El problema del transporte por 
medio del ferrocarril todavía preocu-
pa a los americanos, que se ven ixn-
peoidos en sus esfuerzos para enviar 
tropas y provisiones al campo de las 
operaciones. 
E L COMBATE DE 
SAN JERONIMO 
Columfcus, 3. 
Detalles del combate del miércoles 
twisado, en oue perdieron sesenta 
liomhrpg los villMas. han sido tras-
mitidos por el corresponsal del 
"Snn", de N^v York, que acomnaña 
a la rantruardia americana. Sepún 
estos informes, dicho combate se 'i-
hrr en San Jerónimo, al Sur dp Gue-
rrero, y no en la ciudad de Guerrero. 
El Canal de Panamá 
Panamá, 3. 
E l coronel Goethals dice que las 
condiciones en que se halla el corte 
de Gaillard son favorables para la 
apertura del Canal el 15 de Abril, y 
aue a su juicio no volverá a ocurrir 
deslizamiento que cierre la gran vía 
interoceánica. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 3. 
Hoy han entrado en este puerto 
sin novedad los vapores sifruientes: 
"Morro Castle", de la Habana. 
"Tenadores", de la Habana. 
"Senator", de Sagua. 
"SIxaola", de Santiago de Cuba. 
"Pinar del Río", de Caibarién. 
í F i ñ í é r í n ^ 
i e Santa liara 
PRIMERA SESION DEL JUICIO 
ORAL 
Santa Clara, Abril 3.—A las 4 y 50 
p. m.—DIARIO.—Habana, . 
Acaba de terminar la primera se-
sión del importante juicio por asesi-
nato de Coya. Presidio el Ldo. Marí-
bona y los Magistrados señores Cuni, 
Madrigal, Saladrigas y Llanos; se-
cretarlos, los señores Vidaurreta y 
Llórente; abogados, señores Sarraín, 
Rulz Camacho y doctor Alvarez, en 
representación del señor Rolg. No se 
recuerda una concurrencia tan nume-
rosa. E l acusado, Ulplano Blanco, de-
claró que mató a Coya estando borra-
cho, y que no tiene cómplices ni In-
ductores; que el revólver ee lo dió un 
individuo que conoce de vista, para 
venderlo, y que ante las amenazas y 
mal trato de la policía, que querían 
aplicarlo la Ley de íuga, declaró lo 
que le exigieron éstos, nada por pro-
pia voluntad. E l acusado José Pache-
co declara que el papel que obra en 
el sumario, que mandó nidiendo a los 
médicos reconocieran a Blanco, lo es-
cribió con autorización del Juzgado. 
Que Casimiro Sapo es un ser inútil a 
la sociedad, y Abraham Jiménez está 
peleado con él. Alberto Pacheco dice 
que no escribió ninguna carta anóni-
ma a Coya. Juan Domínguez dice qua 
sus aspiraciones políticas no estaban 
encontradas con las de Coya. Que ce* 
lebró la Interview que obra en autos 
con el corresponsal de "La Lucha", 
señor Rosell, para desmentir a un 
periódico de Clenfuegos; que su ofici-
na de Lerda número 1. estaba cerrada 
desde hacía meses, antes de la muerte 
del Alcalde. Manuel Otero manifiesta 
que hacía meses que no se encontraba 
en Viliaclara. Después de los acusa-
dos desfilaron los peritos, doctores 
Pérez. López y FIgueroa; los armeros 
Alejandro Rodríguez y Manuel Baz; 
los calígrafos Benjamín Machado • y 
Gerardo Rojas. Después se dió lectu-
ra a la ptueba documental propuesta 
por el Fiscal, suspendiéndose la sesión 
para mañana. 
E L CORRESPONSAL 
D I A R I O MARI 
EN LA MORADA DEL DOCTOR 
ZAYAS. UN CAMBIO DE IM-
PRESIONES 
SE CELEBRARA UNA ENTREVIS-
TA ENTRE LOS SEÑORES 
M EN DIETA, MACHADO 
Y E L DR. ZAYAS 
En la morada del doctor Zayas, 
Morro 3, celebraron anoche un cambio 
de impresiones distinguidos miem-
bros del Partido Liberal, tratándose 
en dicho acto de lo publicado por la 
prensa sobré la renuncia que se le 
atribuye al coronel Carlos Mendieta 
de la postulación para la Viceprefai-
dencia de la República. 
La reunión se llevó a efecto por ex-
presa invita.V>n del doctor Zayas, to. 
mándose el siguiente acuerdo: Que dd 
existir la citada renuncia correspon-
dería al Partido Literal Unionista su 
consideración, en primer término ¿.e 
abstienen loe reunidos de adoptar 
acuerdo pobre el particular, lamentan-
do resultare cierta la noticia, y anun 
dándose una entrevista del propio 
coronel Mendieta y el general Macha 
do en representación de los Unionis-
tas con el doctor Zayas, se resuelve 
esperar que se efectúe, para acordar 
después lo que sea procedente, ratifi-
cando los propósitos de mantener la 
unificación". 
Asistieron a esta reunión los se-
ñores doctor Mal^erty, Diego Fran-
chi. doctor Celso Cuéllar del Río. los 
represententos Escoto Carrión. Julio 
del Castillo, Eugenio Leopoldo Az-
plazo, Carlos Guas. Manuel León. Jo-
sé R. Cano, Enrique Recio. Paulino 
Ruiz. Ramón Guerra y Juan Guaibcr-
to Gómf^. 
Los senadores Manuel Lazo. Al-
fredo Camot y Erasmo Regüeifeto». 
Además los señores Rafael Cañe-
ra. Francifco Martínez Lufríu, Ro-
dolfo Méndez Péñate. Alfredo Soto-
longo. Domingo Esnino, Manuel Ca-
rrera, general Faustino Guerra y el 
señor Pedro Bustillo, Gobernador 
provincial. 
Excusaron su asistencia por encon 
trarse enfermos los señores José Lo-
renzo Castellanos. Benito Laguerueia, 
José Manuel Cortina, Enrique Eduar-
do Guzmán. Francisco Cuéllar. Anto-
nio Gonzalo Pérez v el Gobernador 
de Matanzas, señor Iturralde. 
L O S I M Í S T A S 
E n la residencia particular del ge-
neral Asbert hubo anoebe una im-
portante reunión política. 
Xurnero-ios e Importantes elemen-
tos plnareños. afiliados al asbertls-
mo, celebraron un amplio cambio 
cié Impresiones, tratando acerca do 
la próxima campaña electoral. 
Entre los concurrentes se encon-
traban los «eñores siguientes: 
Pedro Gutiérrez, Horacio Escobar, 
Francisco .Martínez. Manuel Arlas, 
Agustín Moleón^ José Qerones, Juan 
A. Martln3z. Francisco Martínez, Sal 
A ador Molaón, Antonio M. Moleón, 
Angel Cruz. Miguel Díaz Iglesias, 
Mateo Zublzarreta, Lucas Marrero, 
Antonio Liño, Raimundo Ferrer. Jo-
sO Antonio Jalñaa, Domingo Her-
nández, Avelino Canellada, José Be-
sú Polier, Antonio María Suárez, 
Miguel Ramírez. José A. Güín, Ma-
nuel Cardarno, Herminio Martínez, 
Pedro Prats, Domingo Hernández. 
Cándido Menéndez. Ramón Zubiza-
ireta, Manuel Zublzarreta, Francisco 
Cordovés, Euis Martínez. 
Dichos señores representaban los 
términos de Pinar del Río: San Juan 
y Martínez, Consolación del Sur, Ca-
bañas. Puerta de Golpe, Palenque, 
Los Palacios, Guane, Guanajay. etcé-
tera. 
He aquí ios acuerdos que se adop-
taron: 
Primero. Ratificar la confianza I 
depositada en el general Ernesto As-
bert cuya dirección han visto con 
agrado. 
Segunda. Nombrar una comisión 
con carácter provisional para encau-
zar la reorganización en la provin-
cia. 
Tercero. Proceder a la celebración 
de actos públicos dentro de la pro-
vincia comenzando éstos con una 
gran fiesta política el día 23 del co-
rriente. 
Se leyeron infinidad de telegramas 
de importantes políticos de la men-
cionada región, ratificando su ad-
hesión al general Asbert y mostran-
do, por anticipado. su conformidad 
a los acuerdos que se tomaran. 
E n la reunión reinó gran entusias-
mo. 
^ P O Í T E S T A F A ^ 
Leopoldo Gómez Echegollen, vecino 
de Lamparilla 73. fué detenido por 
.estar circulado por estafa. 
De Obras Públicas 
S E PROYECTAN" AI /GFXAS R E -
FORMAS ENT E L S E R V I C I O I>E 
L I M P I E Z A D E CALtLES 
LAS CESANTIAS ANUNCIADAS 
Ha sido elevado un Informo al In-
geniero jefe de la ciudad, señor C i -
ro de la Vega, por el jefe de la Sec-
ción de Limpieza dfe Calles de la Se-
cretarla de Obras Públicas, coronel 
José Gálvez. 
E n dicho Informe, razonado con-
venientemente, se propone la crea-
ción de nuevas cuadrillas de obreros 
para atender exclusivamente a la 
limpieza de los barrios extramuros 
de la capital. 
Según el citado Informe, uno de 
los barrios más necesitados en ese 
ramo es el de Jesús del Monte, pues 
dada su extensión y los ensanches 
que ha tenido de algún tiempo a la 
fecha con los nuevos repartos, se ha-
ce difícil atenderlo con el escaso per-
sonal que actualmente tiene a su car-
go la limpieza del mismo. 
Además de lo expuesto, el coronel 
Gálvez tiene proyectadas otras re-
formas que serán sometidas a la 
aprobación superior. Entre éstas fi-
gura el de comenzar la limpieza de 
la ciudad a las cuatro do la madru-
gada, por ser la expresada hora cuan 
do comienza el tráfico aproximada-
mente, evitándose con ello, entre 
otras cosas, el ruido en otras horas 
propias para el reposo de los vecinos, 
el cual a menudo se ve Interrumpido 
con las molestias Inherentes a ese 
servicio. 
También se proyecta la creación 
de un servicio especial con el ex-
clusivo objeto de mantener la lim-
pieza en las principales entradas y 
salidas de la urbe capitalina. Las 
cuadrillas nocturnas empezarán su 
labor a las cinco a. m. hasta las siete, 
hora en que serán relevadas por las 
del servicio diurno. 
Con estas reformas que trata de 
implantar el coronel Gálvez, no sólo 
so reportará el beneficio citado a la 
salud y tranquilidad pública, sino 
que se mantendrá toda la Habana en 
un perfecto estado de aseo que hoy 
se hace Imposible mantenerlo. 
LAS CESANTIAS D E E M P L E A D O S 
E l señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas coronel Villalón, contestando 
a las preguntas que le hicieron los 
repórters do aquel departamento so-
I re las cesantías anunciadas, mani-
festó que en ésto ee habla exagera-
do mucho, pues no serán de la Im-
portancia que se les habla querido 
dar a pesar d© las economías quo se 
requiere llevar a efecto. 
Esta noticia llevará la tranquili-
dad a numerosos empleados que en 
el departamento citado prestan sus 
servicios. 
L A SUBASTA D E L MALECON 
De hoy a mañana será probable-
mente adjudicada la subasta de la 
continuación de las obras del Male-
cón al postor que haya presentado 
e! tipo de precio más bajo. 
LAS obras darán comienzo en bre-
ve. 
E N CAMAGUET 
Se espera que de un momento a 
otro el señor Presidente de la Re-
pública firmará un deedeto dispo-
niendo el comienzo de todas las obras 
públicas correspondientes a dicha 
provincia. 
O E U Ü Z G A D O 
D E G U A R D I A 
UNA DENUNCIA 
Vicente Cao Persas, vecino de Rei-
na número 35, denunció que Vicente 
Arencibia, vecino de Esperanza nu.-
mero 91, en cuyo poder habían que-
dado poy orden del Juzgado Munici-
pal del Sur varios enseres pertenc-. 
cientes a un café, ha dispuesto ae 
ellos segrún confesión propia, por io 
que estima que ha realizado un de-
lito. 
DESAPARICION 
Francisca Elejalde, vecina de San 
José número 96, denunció que hace 
tres días falta de su domicilio su hi-
ja Caridad Fernández Elejalde, de 14 
años, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
ESTAFA 
Agustín Forullero González, vecino 
de Estrella 6 1Í2. acusó a Manuel Fer 
rez Gutiérrez, de haberse negado a 
devolverle 55 pesos que le había en-
tregado en calidad de depósito, más 
20 que le adeudaba. 
El acusado manifestó haber dia-
puesto del dinero. 
Fué remitido al Vivac. 
ETENIDO 
^•"F1^60^1^6 ^tuvo a Enrique 
Gil Otero, de Muralla 78, por estar 
circulado por injurias y amenazas 
POR ESCANSALO 
^ ¿ ü !StS^ reclamado Por escándalo. S L S f ^ S ? 61 a^ente Eladio 
García, José Morales, vecino de Zan-
Ja o4. 
LOS PROCESADOS AYER 
Por los distintos señores Ju*. 
Instrucción de esta" capital fuerí**4 
cesados en el día de ayer: 5,1 
Ramón Bouza, por lesiones tw*. 
prudencia. Se le señaló la obli»LÜ 
de presentarse al Juzgado toriSi 
lunes. 08 'i 
—Evelio Benavides, con la „, 
obligación. ia ^ 
—Oscar Fernández y Fernán 
Octavio Díaz Pérez, por x S S t ' 
estafa, ^ les señaló fianza d« J 
pesos a cada uno. 
E l señor Juez municipal del v 
do remitió en la tarde de ayer \ 
ñor Juez di© instrucción de la se-
teñera una. comunicación, am 
ñada de un certáfioadio contente 
las manifestaciones hechas por % 
ñor Manuel Petlzco Rodríguez % 
juic'o de deshaucio número 389 
i que estableció contra Antonio 
tiérrez. 
La citada autoridad entiende 
¿1 peñor Peitizco ha incurrido ei 
delito de Injurias graves, porqn 
quejó ante su autcrldaid de que« 
mandado Gutñérrez, debiendo 
sido lanzado de la ca?a quo w 
el día 18 del mes pasado, se âctii 
quo se de han concedido veinte 
por el repetido señor Juez, cosa 
se le hace difícil creer, según di» 1 
Nuestro amigo don Juan Ranúl 
Caral, policía especial a las órdec* 
del señor Presidente de la RepúblicJ 
acaba de salir de la quinta CovidoJ 
ga, donde fué felizmente operado p 
el reputado galeno doctor Fresno. 
Después de hablarnos ayer el s 
ñor Caral, de las excelencias d» 
iCovadonga, de las atenciones qî  
prestó el personal del pabellón "A 
güelles", nos hizo un ruego: darp 
cias en su nombre al doctor Presno 
Con gusto complacemos al 
Caral. 
Ei Mejor Digestivi 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarla (p 
hallándome indispuesto del «stóM 
go, después de haber comido, D 
aconsejaron tomase una cepita de' 
TRIPLE-SBC, que me alivó a los: 
eos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, sep 
ro servidor que besa sus malios, 
VICENTE REVUELTA. 
Habana. 
F R A N C I S C O SUERO JUNCA1 
on rmr 100 ' 
Esta casa surte al 90 p 'ber- 'f 
los qua venden camas, a ^ 
rreterías, mueblerías, cUm^- f(in!< 
vales y casas de salud. Ksra. ̂ ¿nKta 
llevan bastidor de bierr° ".odid* 
inmune a los microbios, « on 
v precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L M», 
Teléfono A-'o*8 
EL V I N O S 
To<hi la opinión científica ^ J 
coincide en considerar el bu«n ^ 
la bebida altamente h'Piél,,c8 ^ 
Beficiosa al orgranisme, M*"1 
su uso moderado a toda? Jf F | 
Has, principalmente • aq 
por su protesáón han 
grandes fatisras. j ^ , r Í*' 
Dicho efecto re*taurad^, 
fortabJe de nuestros v1n0* cn-f 
DIMIA" y "RIOJA ^^2¡> 
conocen ya nuestros CODSOID ^ 
I 
L ó p e z , C a m p e l l o y 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o 
| C 1758 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
